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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der moglichst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfristige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassoziierten Obersee-
gebiete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drittlinder, 
vergilchen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veroffentllchung brlngt daher in erster Linle Verglelche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder filr verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder filr ausgewihlte lndikatoren, wie kontunkturempflnd-
liche Waren. Filr ins elnzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sei der Leser auf die Veroffentlichung 
« Analytische Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Die vorliegende Veroffentlichung wird episodlsch durch ein ein-
liegendes Blatt erginn werden, das die lilngste Tendenz des 
AuBenhandels, le nach den verfilgbaren Angaben und deren 
Wichtlgkeit, nach allgemeinen oder speziflschen Gesichtspunkten 
beschrelbt. 
Im lillgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Under 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB ciem neuen « EWG-Linderver-
zelchnis », nach Erdtellen und ihrer geographischen Lage nach 
annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-Sild ausgewlesen. 
Der vollstindlge Text dieses Verzelchnisses sowle genaue metho-
dologische Auskilnfte werden elnmal lihrlich als Anhang zu vor-
liegender Veroffentllchung gebracht. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternatlonalen Warenverzelch-
nis filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Oberslchten » erschienen 1st. 
Die Statistiken dlr Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letneres 'Nar vorher Im franzoslschen Erhebungsgeblet einge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wirtschaftsgemelnschaft • 
Algerian und Uberseeische Departements . • • 
Assoziierte Uberseeische Linder und Hoheitsgeblete 
Assoziierte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche 
Freihandelsverelnlgung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Exterieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts delais des donnees concernant 
!'evolution l court terme du Commerce Exterleur des pays de la 
CEE et des Associ6s d'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-1-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre periodes successives, soit pour divers types de donnees 
globales, par zones et par categories de produits, solt pour des 
choix d'indicateurs tel que produits sensibles l la conjoncture. 
Pour !'observation tr6s detaillee, par prodults et par pays, le 
lecteur se referera l la publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Exterleur ». 
La presente publication sera completee episodiquement d'une 
feuille volante donnant un aper~u descrlptif des tendances recen-
tes du commerce exterieur, sous un aspect global ou spklflque, 
selon les donnees dlsponibles et leur interet d'actuallte. 
En r~gle generale, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apr~s le nouveau « code g6ographique 
CEE » par continents et en .suivant approximatlvement leur posi-
sion geographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, ainsi que des renselgnements methodologi• 
ques detaill6s seront publl6s une fols par an, en supplement l cette 
publication. 
Les prodults sont class6s selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, edltee separement en supplement aux Tableaux Ana-
lytlques. 
Les statlstlques du Commerce Exterleur de la Republique Fed6-
rale d' Ailemagne couvrent le terrltolre de Berlln-Ouest et, 
depuis le 6 luillet 1959, le terrltolre de la Sarre, lnclus auparavant 
dans le territolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS 
Communaute Economlque Europeenne 
Algerle et Departements d'Outre-Mer 
Pays et Terrltolres d'Outre-Mer assocl6s l la CEE 
Assocl6s d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Libre Echange 
BL WU - Belgisch-luxemburglsche Wirtschaftsunlon • • • 
SAEG-Statlstisches A'°"t der Europilschen Gemeinschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnis filr den Au8enhan-
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
nlcht getrennt ausgewlesen • • . • 
L n. g. (anderweltlg nicht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berl~htlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschitn • 
Generalhandel • • • • 
Ausfuhr heimischer Waren und Generaleinfuhr 
(free on board): Werte ohne Transport- und Verslcherungs-
kosteil zwischen Versendungs- und Elnfuhrland · 
Million .•••• 
metrische Tonne 
Dollar ••••• 
OSCE 
CST 
ND 
NOA 
NS 
R 
s 
( ) 
G 
N 
fob 
Mio 
T 
• 
Office Statlstique des Communautes Europeennes 
Classification Statistlque et Tarifalre 
non dlstlngu6s 
non denomm6s ailleurs 
non slgniflcatif 
revise 
secret 
estimation de l'OSCE 
commerce general 
exportations de prodults natlonaux et Importations gen6-
rales 
(free on board): valeurs non comprls les coOts·de transport 
et d'assurance entre pays expediteur et pays lmportateur 
million 
tonne metrlque 
dollar 
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Wihrungsgebiete der 
OM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarlen 
Afrlka 
Marokko (einschl. Tanger) 
Algerlen 
Tunesien 
Kanarische lnseln (s. 048) 
Spanlsch-Sahara (s. 3X9) 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanlen (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portuglesisch-
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbeinkilste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (elnschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Franzoslsch-West-
afrlka : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 247, 258, 277 
(STAND • 1960 
Communaute 
l!conomique Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre l partir du 
6{7/59) 
005M ITALIE 
016C 
017 
018 
027C 
028C 
029 
037C 
038C 
039C 
047C 
048 
049 
057 
058D 
067 
068 
077D 
078D 
079D 
087D 
088D 
089D 
097D 
117 
127.Jl 
137 
147 
148 
1570 
1670 
1770 
207B 
208B 
217B 
218B 
227B 
228 
237 
238 
247B 
248 
257 
258B 
267 
268B 
277B 
278 
2X7B 
Reste de !'Europe 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, F~roe, Groen• 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrlque 
MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (d 048) 
SAHARA ESPAGN (d 3X9) 
LYBIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (d2X7) 
NIGER (d 2X7) 
TCHAD (d 3X7) 
SENEGAL (d. 2X7) 
GAMBIE (d 2X9) 
GUINEE PORTUG (d 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (d2X7) 
SIERRA LEONE (d 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (d 2X7) 
GHANA . 
TOGO REP 
DAHOMEY (d 2X7) 
NIGERIA (Incl. Cameroun 
brit.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247,258,277 
• VERSION) 
Nlcht benannte Linder 
Portuglesisch-Afrlkas : 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nicht benannte Linder 
Britlsch-Westafrikas : 
Summe der Nummern 
228,248 
Kamerun 
Zentralafrikanische Repu-
blik (s. 3X7) 
Spanisch-Gulnea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-Mit· 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.• 
Kongo) elnschl. 337 
seitens Frankreichs und 
ltaliens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Athlopien 
Franzoslsche Somallkilste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tangan)lka (s. 3X8) 
Sanslbar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 
Madagaskar (elnschl. 378 . 
seitens ltaliens) 
R~union und Komoren 
(s. 377) 
Rhodeslen und N)assaland 
Siidafrlkanische Union 
(elnschl. Sildwestafrika) 
ehem. Franzoslsch-Aqua-
torlalafrika: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Linder 
Britlsch-Ostafrlkas: 
Summe der Nummern 
358,367,368 
Nlcht benannte Linder 
Spanisch-Afrlkas: Sum• 
me der Nummern 148, 
309 
Amerlka 
Vereinlgte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanische Republik 
Westlndlscher Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Nlederlindische 
(s. 5X8) 
Franz.-Westlndien 
Guatemala 
Britisch-Honduras 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumblen 
2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS: somme des 
codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (d 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (d 3X9) 
317B GABON (d 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (d 3X7) 
328B CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et ltalie) 
337B 
338 
347 
348B 
357B 
358 
367 
368 
RUANDA URUNDI (d 328) 
ANGOLA (d 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (d 3X8) 
TANGANYIKA (d 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (d 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (d 2X8) 
377B MALGACHE REP (Incl. 378 
pour ltalie) 
378.Jl REUNION COM (d 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (Incl. Sud-
Ouest Africain) 
3X7B ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS: somme des 
410E 
417E 
427B 
507F 
508F 
509F 
517F 
518 
519 
codes 148, 309 
Amerlque 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES OCC (d 5X7) 
ANTILLES NEER (d 5X8) 
527.Jl ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 
537 HONDURAS BRIT (d 5X7) 
538F 
539F 
S47F 
S48F 
S49F 
557 
558F 
559F 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
s 
Britisch-~uayana (s. 5X7) 567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
Surinam r· 5X8) 568 SURINAME (cf 5X8) FranL•G ayana 569.Jl GUYANE FR 
Ecuador 577F EQUATEUR 
Brasilien S78F BRESIL 
Peru 579F PEROU 
Chile 587F CHILI 
Bolivlen S88F BOLIVIE 
Paraguay 589F PARAGUAY 
Uruguay 597F URUGUAY 
Argentln en 598F ARGENTINE 
Nicht be annte britische 5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
Geblet in Amerika: codes 518, 537, 567 
Summ der Nummern 
518, 5 , 567 
Nicht b nannte nieder- 5X8 PTOM NEER AM: somme des 
Jindisc e Geblete in codes 519, 568 
Ameri a: Summe der 
Numm rn 519, 568 
Aslen Asle 
Zypern 6070 CHYPRE 
Llbanon 6080 LIBAN 
Syrien 6170 SYRIE 
lrak 6180 IRAK 
Iran 6270 IRAN 
Israel 6280 ISRAEL 
Jordanien 6370 JORDANIE 
Saudi-Ara ien 6380 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 6470 KOWEIT 
Katar, Ba rain, Befriede- 6480 QATAR BAHR TRUC 
tes Om n 
Jemen 6570 YEMEN 
Aden 6580 ADEN 
Afghanista 6670 AFGHANISTAN 
Pakistan 707B PAKISTAN 
lndien, R e ublik 708B UNION INDIENNE 
Nepal und ~hutan (s. 7X7) 709B NEPAL BHOUTAN (cf7X7) 
Ceyloo •t M~,dl,eo 717B CEYLAN MALDIVES 
Birma 718B UNION BIRMANE 
Mongolisc e Volksrepu- 727B MONGOLJE R POP (cf 7X7) 
blik (s. 7) 
China, Vol srepublik 728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUHE: 
(Die nachs ehenden Kenn-Buchstaben weisen Im EWG-
eichnis die Zugeharigkeit der Linder zu den 
Rlumen aus). 
MONDE: nsgesamt der Ursprung,• oder Bestimmungs-
llnder elt) 
T, EXCL ETR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
linder ( Handel Extra-EWG) 
CEE MET OP: Mitgliedstaaten der EWG (Mutterllnder) 
DOM CEE Algerien und Uberseeische Departements der 
EWG-Mi lledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE Mit der EWG assozilerte liberseeische Linder 
und Hoh tsgeblete • • • • • • • • • • • . • • • • • 
PAYS TIER : Drl~te Linder = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitglieds ten, DOM, PTOM und « Verschiedenes » 
AELE:· Euro llsche Frelhandelsverelnigung (EFTA) ••••• 
EUROPE RIENT: Europlische Ostblockstaaten einscftl. 
UdSSR ••••••••••••••.••.•••• 
AMERIQUE NORD: Vereinlgte Staaten· und Kanada (Nord-
Amerika) •••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE LATINE: Unabhlngige Linder Mittel• und SUd· 
amerikas •••••••••••••••••••••• · 
MOYEN O IENT: Unabhlngige Linder des Nahen Ostens 
EXTREME RIENT: Unabhlngige Linder des Fernen Ostens 
6 
M 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Korea, Nord· (s. 7X7) 729B COREE NORD (cf 7X7) 
Korea, Sild- (s. 7X7) 737B COREE SUD (cf 7X7) 
Japan 738B JAPON 
Taiwan (Formosa) 747B FORMOSE 
Hongkong 748 HONG KONG 
Thailand 757B THAI LANDE 
Laos (s. 777) 758B LAOS (cf777) 
Kambodscha (s. 777) 767B CAMBODGE (cf 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768B VIETNAM NORD (cf 777) 
Vietnam, Sild· (einschl. 777B VIETNAM SUD (incl. 758, 
758 767, 768, seitens 767, 768 pour ltalie) 
ltaliens) 
Philippinen 778B PHILIPPJNES 
Malailscher Bund (einschl. 787B MALAISIE FED (incl. 788 pour 
788 seitens ltaliens) ltalie) 
Singapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (cf787) 
Britisch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
lndonesien 798B INDONESIE 
Portugiesiche Gebiete in 799 PTOM PORTUG AS 
Asien 
Nicht genannte Linder in 7X7B ASIE NOA: somme des codes 
Aslen: Sum me der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 72?, 
729,737 
Australlen und Oc6anle 
Ozeanlen 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Niederlln- 837B NOUV GUIN NEER 
disch-
0:z:eanlen-Amerikanlsch 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen-Britisch 857 OCEANIE BRIT 
Ozeanien-Franz&isch 867B OCEANIE FRANC 
Venchledenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschiedener Ursprung 937 DIVERS NOA 
oder Bestimmung 
Nicht ermlttelte Linder 957 NON SPECIFIES 
Freihifen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES ~CONOHIQUES: 
(La lettre-rep6re cl-dessous identlfle dans la « Classification 
GIS<>graphique CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6n6ral des pays d'origlne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total g6n6ral moins les m6tropoles de la 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de la CEE (M6tr(?poles). 
DOM CEE: Alg6rie et D6partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Associ6s l la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de la CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de !'Association Europ6enne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sovi6tique, y com• 
prls l'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats-Unis et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd6pendants d'Am6rique Latine. 
MOYEN ORIENT: Pays lnd6pendants du Moyen-Orlent. 
EXTREME ORIENT: Pays ind6pendants d'Extr&me-Orient. 
Import export 
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COMMERCE EXTERIEUR 
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1958 
" 
1959 
Ausfuhriibtnchuss IIIIIIm!III oxddent d'oxportation Import -
- export Elnfuhriibtnchuss 111:l:111 exddent d'lmportatlon 
7 
EWG UND WI; LTHANDEL TAB, 1 
Import 
CEE AELE Royau- Am6-
Monde me- Ecau- Canada rique Japon URSS 
Total I Extra• I Intra• Total I Extra• I Intra• Uni Unis latine CEE CEE AELE AELE N G 
1959: % 100 23,3 15,5 7,7 19,2 16,1 3,1 10,7 14,5 5,5 7.4 3,4 4,9 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 600 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 2 440 9 366 1on8 4456 6 530 2 410 2 769 
1954 78 900 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 231 4204 7400 2 399 3182 
1955 88100 19 269 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 334 4n4 7 550 2 471 3 061 
1956 97100 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3 613 
1957 106 500 24 816 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 99 400 22 946 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3 032 4 350 
1959 104 500 24 313 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 111n 15160 5 736 7 790 3 598 5 073 
1960 29559 19 420 10139 23087 5ne 
1958 II 24 800 5 709 4036 1 673 4 573 3 829 744 2 574 3119 1 429 2100 n6 
Ill 24000 5 451 3 839 1 612 4 643 3 890 753 2 669 3114 1 286 2100 732 
IV 25 900 5 904 4159 1 804 4965 4147 818 2 785 3 467 1425 2060 722 
1959 I 24000 5 515 3 798 1 717 4 610 3 885 725 2 640 3 522 1 280 1 no 790 
II 26 300 6055 4094 1 961 4 952 4142 810 2 767 3 792 1 635 1 900 946 
Ill 25 900 5 902 3 893 2010 4891 4086 805 2 767 3n6 1473 2070 903 
IV 28 300 6 816 4 422 2 395 5 562 4660 902 3 049 3 910 1 512 2 010 959 
1960 I 28 800 7 243 4 842 2402 5 636 4 719 917 3150 3 817 1 393 1 960 1 330 
II 29 700 7 337 4821 2 516 5n9 4808 921 3 213 3 795 1 518 1113 
Ill 28 700 7174 4 669 2 505 5 610 4733 an 3153 3 549 1 374 1133 
IV 7 805 5 089 2 716 6112 3 282 . 1 443 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 76 63 64 59 78 n 84 86 84 90 78 70 
1954 80 71 71 70 83 82 92 87 78 84 92 73 
1955 89 81 80 84 92 92 96 97 87 95 94 n 67 
1956 96 92 92 93 95 94 99 97 94 114 95 97 78 
1957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 111 105 124 109 110 109 107 119 111 126 121 
1958 II 99 99 99 97 97 97 102 97 97 107 100 99 
Ill 97 96 97 97 98 98 99 99 97 97 101 101 
IV 105 105 104 109 107 107 105 105 110 107 99 102 
1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 111 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 114 147 120 121 121 114 123 114 97 136 
1960 I 119 133 128 146 121 121 120 119 120 105 93 154 
II 123 133 125 149 124 124 122 122 119 115 154 
Ill 130 120 149 118 
IV 124 
Elnfuhr nach Wai engruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
Lebensmittel ~958 21 500 
(fob) (fob) 
4 929 4020 909 54n 4971 506 4 211 3 543 576 950 529 650 
1959 5 095 3 969 1126 5 578 5 036 542 4262 3 533 592 497 
Brennstoffe 11958 13 700 3 516 2m 745 2 323 2095 228 1 229 1 654 517 720 514 212 
1!959 3 204 2457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 557 
Rohstoffe 11'358 16 600 5 398 4n6 622 3 394 2 895 499 2540 2427 424 415 1 331 10n 
1~59 5 515 4 723 792 3 519 3 039 479 2606 2 984 500 1 n1 
Bearbeitete Waren 1958 46 200 8 914 4 456 4458 7 619 5 816 1 803 2 546 4 769 3 607 5 950 655 2 315 
1959 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 4037 768 
darunter: Ausr0stungen1 ~58 17922 2 898 1 383 1 514 2 715 1 986 n9 606 1148 1 757 3 050 341 795 
1~59 3176 1 405 1m 2 990 2 206 785 708 1 629 2 050 352 
T al I Extra- I Intra- Total I Extra- I Intra• Verei• Verei• ot EWG EWG EFTA EFTA nlates Lateln• WELT Kl!nia- nlate Kanada amerlka Japan UdSSR 
EWG EFTA reich Staaten (1) N G 
1) Ohne den Handel des 0 tblocks, 
8 
TAB, 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL [I export 
CEE AELE Royau• Am6-
Monde me- Etats- Canada rique Japon URSS 
I Extra• I Intra• I Extra- I Intra• Uni Unis latine (1) Total CEE CEE Total AELE AELE G G 
1959: % 100 25,2 17,1 8,2 17,0 14,0 3,0 9,7 17,6 5,4 8,5 3,5 5,5 
Werte Mio$ Valeurs 
1953 73 300 14095 10060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7 620 1 275 2 948 
1954 76100 15 788 11122 4 666 12 985 10 544 2 441 7766 14 948 4 054 7880 1 629 3 223 
1955 82 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7960 2 011 3 469 
1956 92000 200n 13 641 6436 15 712 12 953 2 759 9 290 18 825 4946 8 640 2 501 3 612 
1957 98 900 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5148 8 650 2 858 4 382 
1958 94200 22n5 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8190 2 876 4 298 
1959 99 800 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 96n 17 556 5405 8 280 3456 5 441 
1960 29n1 19 478 10 243 18 525 5 575 
1958 II 23100 S4n 3800 1 676 3941 3 227 714 2 271 4 536 1 334 2020 680 
Ill 22 700 5 537 3 892 1 645 3973 3 271 702 2 297 4139 1 278 1 970 688 
IV 25 200 6193 4 365 1 828 4298 3 557 741 2413 4 660 1 355 2120 797 
1959 I 22 800 5 499 3 750 1 749 3 947 3 252 695 2 306 4092 1 090 2070 n9 
II 24900 6164 4 207 1 957 4252 3497 755 2457 4 397 1414 2120 811 
Ill 24 600 6 258 4207 2 051 4092 3 355 737 2294 4 302 1 368 2110 884 
IV 27 500 7297 4 886 2 411 4 710 3 856 854 2 619 4 582 1 534 1980 1 032 
1960 I 27 300 7 346 4891 2455 4610 3 759 851 2675 4836 1 357 2 070 886 
II 28 200 7 266 4 767 2 500 4614 3 763 851 2 613 5 282 1 344 956 
Ill 27200 7 071 4 587 2484 4 389 3 548 841 2 383 4 911 1430 1 049 
IV 8 038 5 234 2 804 4 912 2 626 1 443 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 62 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 . 82 71 n 70 85 84 92 90 91 84 81 55 
1955 89 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 n 
1956 97 88 86 93 98 97 99 102 110 98 96 87 81 
1957 102 96 94 101 102 101 104 104 116 100 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 109 116 113 124 106 106 109 104 97 103 119 132 
1958 II 98 96 95 97 98 97 102 97 103 105 97 95 
Ill 98 98 99 97 98 98 99 98 94 101 99 95 
IV 108 111 112 109 106 106 105 104 105 106 110 112 
1959 I 100 101 99 106 99 . 98 99 99 91 85 109 104 
II 109 113 111 119 107 107 109 106 99 108 115 111 
Ill 108 116 112 125 104 104 108 100 96 103 113 120 
IV 119 135 130 147 117 116 121 112 102 116 103 139 
1960 I 117 132 126 146 114 113 120 114 107 103 106 119 
II 120 131 124 149 115 114 122 111 119 104 128 
Ill 128 119 149 102 
IV 113 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, boissons, 1958 18 700 2404 1 519 886 1 741 1274 467 623 2 699 1156 3 730 236 521 
tabacs 1959 2 575 1 462 1113 1 806 1 304 502 611 2 854 1108 261 
~nergie, lubriflants 1958 11 200 1 695 913 782 415 258 157 387 1 087 116 2 278 12 651 
1959 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 13 
Mati~res premi~res 1958 14000 1147 563 584 1 568 1156 413 493 19n 1 525 1400 106 822 
1959 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 n0 139 
Produits manufactur~s 1958 49100 17240 12 668 4 573 11 845 10110 1 736 7 658 11 719 2 232 658 2 510 1 815 
1959 19 484 14008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 3 032 
dont: Biens 1958 19 700 6 766 5145 1 621 5 314 45n 742 3 865 6 307 453 20 627 1 065 
d'~quipement 1959 7476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4044 5 993 413 809 
-
Total I Extra• I Intra• Total I Extra• I Intra• Verei• Verei• EWG EWG EFTA EFTA nigtes Lateln• WELT Kanis· nlgte Kanada amerika Japan UdSSR 
EWG EFTA reich Staaten G G 
(1) Non comprls le commerce du bloc sovl6tique. 
9 
GESAMT0BERBLICK TAB, 2 
des EWG-Handels 
1958 1959 1960 
1958 1959 1960 I I I I l I I Ill IV I II Ill IV I II Ill IV 
EINFUHR Mio$ 
ln11esamt 22H6 24 313 29 559 5451 5 904 5 515 6055 5 902 6 816 7243 7 337 . 7174 7 805 
1e1/iedert noch Urs/)runr : 
Austausch lntra-EWG 6 90 8 091 10139 1 612 1 804 1 717 1 961 2 010 2 395 2402 2 516 2 505 2 716 
Handel Extra-EWG 16 56 16 222 19 420 3 839 4159 3 798 4094 3 893 4422 4842 4821 4 669 5 089 
darunter: AOM 1 546 1 352 1 667 349 380 326 354 313 359 417 427 381 442 
EFTA 3608 3 895 4459 870 978 898 981 950 1 061 1 075 1 099 1 076 1 208 
/ Osteuropa 678 824 974 177 209 191 199 198 236 229 227 246 273 
Nordamerika 3 238 2 981 4276 758 783 705 712 705 857 997 1 037 1 089 1154 
Mittel-u, 50damerika 1 568 1 633 1 812 377 406 377 409 411 434 428 466 456 462 
Naher Osten 905 1 893 1 981 470 476 462 477 445 481 518 480 470 513 
Ferner Osten 912 900 1139 208 239 214 219 219 260 340 285 240 275 
1e1/ledert noch Worenklouen : 
Nahrun1s- und GenuOmittel 4929 5 095 5 464 1118 1 272 1190 1 234 1171 1 502 1 425 1 346 1 231 1 463 
Brennstoffe 3 516 3204 3 501 876 886 841 802 756 804 893 839 856 . 913 
Rohstoffe 5 398 5 515 6 871 1 301 1 328 1198 1 377 1407 1 531 1 820 1 729 1 631 1 691 
Maschinen und Fahrzeu1e 2898 3176 4266 672 761 703 847 738 887 981 1 068 1 073 1144 
Andere industrielle Erzeu1nisse 6 017 7133 9282 1480 1 610 1 503 1 719 1 757 2153 2094 2307 2 336 2 545 
AUSFUHR Mio$ 
lns1esamt 22 775 25 227 29 721 5 537 6193 5499 6164' 6 258 7 297 7 346 7266 7 071 8 038 
1e1/iedert noch Best/mmunf : 
Handel Extra-EWG 15 911 17051 19 478 3892 4 365 3 750 4207 4207 4886 4891 4767 4587 5 234 
darunter: AOM 1 860 1 698 1 884 413 547 397 417 392 492 519 465 405 495 
EFTA 4970 5415 6 508 1 207 1 319 1194 1 337 1 320 1 565 1 534 1 619 1 580 1 776 
Osteuropa 626 712 991 152 172 138 162 · 178 233 227 241 220 304 
Nordamerika 1 901 2 668 2 537 488 585 539 689 700 738 703 610 600 625 
Mittel-u. SOdamerika 1492 1 507 1 569 360 413 318 370 389 430 393 368 380 428 
Naher Osten 913 921 1125 222 222 217 232 216 248 282 282 267 294 
Ferner Osten 1418 1 270 1438 369 422 276 315 311 372 387 363 327 360 
1e1/iedert noch Warenlc/ouen : 
Nahrun1s- und GenuOmittel 2 404 2 575 2 929 570 671 554 602 633 784 702 684 716 827 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 436 424 409 401 407 423 438 429 448 480 
Rohstoffe 1147 1 383 1 683 276 312 296 334 354 398 432 406 400 446 
Maschinen und Fahrzeu1e 6 766 7476 8 901 1 627 1 876 1 623 1 864 1 817 2169 2191 2 216 2074 2420 
Andere industrielle Erzeu1nisse I 10 475 12 008 14222 2 582 2 872 2 574 2 926 3 006 3498 3 535 3491 3 386 3810 
0BERSCHUSS Mio$ + .. Alllfuhr0bersc:hu8 
Handel Extra-EWG 
-
245 + 829 + 58 + 53 + 206 
- 48 + 113 +314 + 464 + 49 - 54 - 82 + HS 
dorunter : AOM + 314 + 346 + 217 + 64 + 167 + 71 + 63 + 79 + 133 + 102 + 38 + 24 + 53 
EFTA + 1362 + 1520 + 2049 + 337 + 341 + 296 + 356 + 370 + 504 + 459 + 520 + 504 + 568 
Osteuropa 
-
52 
-
112 + 17 
- 25 - 37 - 53 - 37 - 20 - 3 - 2 + H - 26 + 31 
Nordamerika -1 337 
-
313 -1739 -270 -198 -166 
- 23 - 5 -119 -294 -427 -489 -529 
Mittel-u. SOdame r ka 
-
76 
-
126 
-
243 
- 18 
-
7 - 59 - 39 
- 22 - 4 - 35 - 98 - 76 - 34 
Naher Osten 
-
992 
-
972 
-
856 -248 -254 -245 -245 -229 -233 -236 -198 -203 -219 
Ferner Osten + 506 + 370 + 299 + 161 + 183 + 62 + 96 + 92 + 112 + 47 + 78 + 87 + 85 
INDICES· 1958 ""100 
Volumen 
- Austausch lntra-EWG 100 124 97 109 106 119 125 147 146 1:49 149 
Einfuhr Extra-EWG 100 105 97 104 97 106 100 114 128 125 120 
Ausfuhr Extra-EWG 100 113 99 112 99 111 112 130 126 124 119 
Ourchschnituwert 
Gesamteinfuhr 100 95 99 98 96 95 95 96 95 96 96 
Gesamtausfuhr 100 95 99 98 99 96 95 95 98 97 97 
« Terms of Trade » 100 100 100 100 100 101 100 100 102 101 101 
10 I 
I I 
1959 
D J I F I H I A I 
H60 2 257 2 '401 2 586 2105 
824 723 794 885 828 
1 636 1 534 1 607 1 701 1 576 
134 128 141 147 142 
354 326 362 387 354 
90 78 n 79 75 
359 325 328 345 322 
151 132 142 155 152 
1n 1n 157 190 157 
100 101 123 117 100 
569 474 469 481 456 
291 285 282 327 282 
567 573 618 628 567 
321 285 333 368 349 
713 629 690 m 737 
2 551 2 238 2 424 2 685 2 391 
1 n4 1481 1 626 1 784 1 563 
166 167 174 179 160 
551 449 515 570 525 
99 66 68 93 73 
259 218 233 251 212 
141 120 124 149 121 
91 86 95 102 88 
142 109 141 137 122 
251 215 231 256 224 
151 146 148 144 133 
141 135 141 156 142 
789 652 743 802 714 
1 210 1074 1141 1 308 1156 
Hio• 
+ 88 - 53 + 19 + 83 - 13 
+ 32 + 39 + 33 + 32 + 18 
+ 197 + 123 + 153 + 183 + 171 
+ 9 - 12 - 4 + 14 - 2 
-100 -107 
-
95 
-
94 -110 
-
10 
-
12 
-
18 
-
6 
-
31 
-
86 
-
86 
-
62 
-
88 
-
69 
+ 42 + 8 + 18 + 20 + 22 
151 135 143 160 149 
126 121 128 135 123 
118 114 127 138 122 
95 96 95 95 96 
97 98 97 98 97 
102 102 102 103 101 
TAB, 2 
1960 
H I J I I I A I s I 
Hio• 
2 501 2430 2 506 2 238 2 397 
858 827 859 763 875 
1643 1 603 1647 1475 1 522 
147 137 136 120 114 
3n 3n 363. 337 370 
76 76 @8 75 82 
347 367 411 345 330 
159 155 163 146 147 
166 157 155 150 165 
102 83 n 80 82 
465 426 437 376 419 
274 283 283 271 300 
600 564 580 517 526 
368 355 402 320 349 
m 787 790 739 789 
Hlo• 
2491 2 381 2482 2136 2445 
1 634 1 569 1 609. 1 406 1 568 
156 151 147 113 143 
582 SH 539 499 542 
83 85 78 67 75 
200 198 211 178 211 
122 125 137 117 126 
99 94 93 85 89 
121 121 116 103 109 
232 229 231 218 267 
149 147 147 150 152 
138 127 129 121 148 
n8 734 782 607 691 
1182 1128 1175 1 025 1169 
+ = excedent d'exportations 
-
9 - 34 - 38 - 69 + 46 
+ 9 + 14 + 11 - 7 + 29 
+ 210 + 137 + 176 + 162 +1n 
+ 7 + 9 - 10 - 8 - 7 
-147 -169 -200 -167 -119 
-
37 
-
30 
-
26 
-
29 
-
21 
-
67 
-
63 
-
62 
-
65 
-
76 
+ 19 + 38 + 39 + 23 + 27 
1958.,. 100 
153 146 156 132 159 
128 124 128 115 118 
127 123 124 109 124 
96 97 96 96 96 
98 97 98 97 96 
102 100 102 101 100 
0 I N I D 
2523 2 523 2 750 
926 882 904 
1 597 1 641 1 846 
130 149 158 
395 397 416 
83 90 100 
358 345 451 
159 148 157 
156 158 179 
90 99 104 
463 475 525 
:285 300 328 
542 556 594 
361 3n 411 
854 812 879 
2 652 2 576 2 812 
1 698 1 662 1 876 
165 160 170 
579 sn 624 
80 89 134 
221 203 202 
141 134 153 
92 90 105 
117 123 142 
281 278 268 
153 163 165 
150 148 148 
794 744 882 
1 256 1 224 1329 
+101 + 21 + 30 
+ 35 + 11 + 12 
+184 +175 +208 
- 3 -1 + 34 
-137 -142 -249 
-18 -14 
- 4 
-64 -68 -74 
+ 27 + 24 + 38 
1n [165] 
[125] [131] 
[132] [130] 
195] [95] 
97 [97] 
[102] [102] 
RbUMi GiNiRAL 
du Commerce de la CEE 
I 
IMPORTATIONS 
Total 1eneral 
dont, par ori1lnes : 
Echanees intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
E11rope orientale 
Amo!rique du Nord 
Amo!rique latine 
Moyen-Orient 
Extreme-Orient 
dont, par classes de produiu : 
Produits alimentaires 
Enereie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total 1eneral 
dont, par destinations : 
Commerce extra-CEE 
done: AOM 
AELE 
Europe orientale 
Amo!rique du Nord 
Am~rique latine 
Moyen-Orient 
Extreme-Orient 
dont, par classes de produiu : 
Produits alimentaires 
Enereie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COHHERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
Europe orientale 
Amo!rique du Nord 
Am~rique latine 
Moyen-Orient 
Extreme-Orient 
INDICES 
Volume 
Echanees intra-CEE 
Importations extra-C~E 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de l'echan1e 
11 
III 
. 
NDICES des Volumens 11958 =1001 INDICES 
de volum e 
I mport EWG CEE expor t 
1 intra I I 
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, .. 
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_,, 
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,,, 
...... 
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---
-··--i..... ~ ----- .... -~ 
------
--- --I DE UTSCHLAND (BR ALLEMAGNE 'RF> I 
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-
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/ ~ 
-
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-
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120 / 
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_, 
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--~ 
' 
-··' 100 . 
. 
-
~ 
I I FRANKREICH FRANCE I 
·I 
160 
. 
140 
-
....... V ........ _,. 
-
. / ,, .... ..., ...... 
-
~ A.. 120 
' 
/ 
,., 
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- / ,, 
' -
·--
............ '\.. / ·' 
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-
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_,. ,-.. ~/ 110 ............ V 
,, 
''-'' 
., 
,' ,-' 
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--'if i I I ·' ITALIEN ITALIE I 
-
/'-. /\ v-- 165 
---~ / 
I',,"' '-/ \. / .A. 
-
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/ \. / U5 r .... / 
' 
......... / ... 
V / / 'V' 
.. -- \ 
~ 125 / 
---- --- " 
-
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-- / - ., \. 
\. ,. 
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-·, 
,.... . .. , , 115 
' 
,, ... 
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. ...,, 
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-A ~ 135 
/ '- I.,"'" ........ /" / - ........... 
-/ "Ir-" 
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'- / 
·-
.,. ________ 
~ 115 / '-' --......... / l -·, 
_ .... ' ,, ·, .. ./ 
1__..._ _______ ......., -
/ r, 
--------
•v .,, 
95 .... ,,• - ..... J 
.. , 
I I I I BLWU UEBL 
uo 
-
---
~ ... ~ 
- --. 
_.,. -..... 120 ~ / ...... .. , ,.... 
-
_,.._ 
, .. , .. , ......... ~ ...~ ./ ..... 
-
/ '··· _,, 
.. ...._ __ 
..-
' 
,, 
'"" ........ ''" -- ~' 100 , 
·, / ., 
J F M A M J J A s 0 N D J I J F M I A M J I J A s lo N D I J I 
* Gesamthandel 1--19s9 -·-- 0961 -1961 1 * Commerce total 
12 
INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinicte Ancaben 
B = Saisonbereinicte Ancaben 
EWG 
Total 
A B 
Import 
1958 100 100 
1959 111 110 
1960 
1958 Ill 96 99 
IV 105 103 
1959 I 100 103 
II 111 107 
Ill 107 110 
IV 12"1 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
IV 
1959 s 109 111 
0 120 117 
N 118 119 
D 13"1 122 
1960 I 123 129 133 139 
M 143 129 
A 131 133 
M 136 128 
1 131 131 136 1+4 122 128 
s 131 133 
0 
mii N 
D 
export 
1958 100 100 
1959 116 116 
1960 
1958 Ill 98 101 
IV 111 105 
1959 I 101 106 
II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
Ill 128 132 
IV 
1959 s 10'4 103 
0 113 10'4 
N 105 107 
D 115 105 
1960 I 120 136 132 136 
M HS 133 
A 130 136 
M 13"1 129 
1 130 131 13"1 141 116 123 
s 13"1 133 
0 1+4 HO 
N 
D 
[HO] 
I 
TAB. J 
1958 = 100 
CEE 
France 
I Intra Extra 
A A A B 
100 100 100 100 
12"1 105 99 99 
97 97 90 97 
109 10'4 96 100 
106 97 93 92 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
H7 1H 111 '117 
H6 128 12"1 120 
H9 125 119 108 
H9 120 107 117 
135 102 89 99 
H7 109 106 115 
H2 107 101 111 
151 126 126 126 
135 121 115 121 
143 128 126 127 
160 135 130 113 
H9 123 12"1 117 
153 128 120 102 
146 12"1 113 105 
156 128 1H 121 
132 115 99 109 
159 118 109 122 
1n f125i 107 115 [165] 131 120 126 
100 100 100 100 
12"1 113 119 119 
97 99 91 100 
109 112 118 111 
106 99 10'4 103 
119 111 121 119 
125 112 113 12"1 
H7 130 139 132 
H6 126 H7 147 
149 12"1 137 133 
H9 119 126 139 
135 103 111 126 
H7 113 HO 139 
H2 106 133 130 
151 118 1+4 126 
135 11"1 1+4 161 
H3 127 HS 150 
160 138 HS 130 
H9 122 137 137 
153 127 137 128 
H6 123 136 133 
156 12"1 136 146 
132 109 105 118 
159 12"1 137 15"1 
1n 
mii 
153 151 
[165] H6 138 
' 
Belc.-Lux. 
A B 
100 100 
112 112 
96 99 
106 103 
108 110 
109 110 
105 109 
125 119 
127 127 
123 122 
12"1 132 
108 110 
126 116 
119 121 
130 121 
121 127 
129 136 
132 118 
120 118 
128 116 
121 123 
122 135 
121 130 
130 131 
100 100 
112 113 
96 103 
107 10'4 
101 101 
112 111 
113 123 
122 117 
127 125 
127 126 
116 124 
121 122 
125 116 
115 117 
127 119 
126 125 
120 127 
135 12"1 
129 128 
12"1 118 
128 132 
120 131 
107 126 
120 116 
132 133 
INDICES de volume 
A = Chiffres non corric,b des variations saisonni6res 
B = Chiffres corrlca des variations saisonnllres 
Nederland Deuuchland lull. (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 100 100 100 
112 111 120 117 111 112 
128 H3 16"1 
98 98 100 100 96 10'4 
110 109 109 10'4 106 101 
102 107 101 106 102 105 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 13"1 136 161 162 
125 125 H1 143 163 156 
126 129 138 138 157 163 
136 156 1n 
118 115 12"1 118 114 122 
121 114 131 122 117 120 
118 118 126 12"1 126 126 
126 126 155 129 123 100 
119 118 125 133 HS 15"1 
117 119 130 139 169 180 
139 132 146 135 170 152 
118 123 139 147 159 157 
126 126 H1 135 176 160 
130 127 143 HS 155 151 
132 135 1+4 148 17"1 182 
115 121 135 135 133 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 174 
132 H9 139 169 
139 169 175 
100 100 100 100 100 100 
113 113 1H 113 120 121 
128 131 150 
101 102 101 102 100 99 
109 10'4 110 103 105 101 
101 107 98 107 101 110 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 H3 135 
123 123 127 132 141 142 
12"1 129 127 127 1"19 152 
125 125 126 126 155 155 
137 H7 163 
127 111 120 118 132 132 
13"1 119 128 121 136 12"1 
125 118 127 127 1+4 142 
12"1 121 H2 118 150 139 
107 109 112 136 115 130 
12"1 135 123 125 153 156 
137 126 145 136 156 139 
119 13"1 126 13"1 HS 147 
127 126 130 123 161 162 
125 128 12"1 125 142 146 
123 135 133 139 160 15"1 
115 121 117 115 H7 15"1 
137 120 129 12"1 159 158 
139 129 139 136 171 166 
136 138 128 15"1 
137 16"1 163 
13 
III 
INDICES der Durchschnittswerte 
Import"" 
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* Gesamthandel 
14 
I EWG 
105 
100 
-------~ ~ 95 
DEUTSCHLAND (BR 
105 
100 
---
-
95 
I FRANKREJCH 
100 
95 
~ 90 
- , 
. 
, ...... / .,, 
........ 
... ..... - 85 
I ITALIEN 
105 
100 
---
95 
.. 
'- '------... I'-- 90 
85 
I NIEDERLANDE 
105 
100 
·----------- - 95 
I BLWU 
105 
.-· 
..... ......_,.,,. .. -------·· 
100 
95 
I s 0 N D I J I 
I·- --- 19s9 
INDICES de valeur moyenne 
... 
export 
CEE I 
--
-
-
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-
- ,.,,--
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-· 
ALLEMAGNE (RF) I 
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-- - --------- ----
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-_/ ~ 
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,,, ..... ~,..--............. ,,' 
-. . 
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_, ___ 
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--d --~ 
-
'----- -, ~ ,, ... ....... , ____ 
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-----~-
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---- ---------
---- - ··- -- ---------
----/ -
UEBL I 
l--- .. ------·· 
------------------- --... 
.____ 
.. 
__ .. 
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. 
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I J F M A IM J J A I s 0 N D I J I 
1960 19611 * 1,.ommerce total 
INDICES der Durchschnlttswerte, noch, TAB. J, •ulte INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
1958 = 100 
(Commerce total) 
EWG France Belc,• Neder• Oeuuch• EWG France Sele,• Neder- Oeuuch-land Italia land Italia 
CEE (1) Lux. land (BP.) CEE (1) Lux. land (BP.) 
DURCHSCHNITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 95 92 98 97 96 94 95 92 96 99 98 94 
1960 98 96 91 98 99 96 
1958 Ill 99 100 100 99 99 97 99 100 98 98 100 100 
IV 98 98 99 98 98 96 98 98 97 99 99 97 
1959 I 96 92 97 97 98 93 99 89 97 99 98 96 
II 95 92 97 97 96 94 96 92 95 98 98 95 
Ill 95 92 98 97 96 93 95 92 94 100 97 92 
IV 96 93 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 97 99 99 98 98 
II 96 95 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
Ill 96 97 97 97 96 94 97 96 97 99 99 93 
IV 97 96 91 99 99 93 
1959 S 96 91 100 97 96 95 96 94 94 101 97 92 
0 96 92 97 96 96 97 95 93 96 100 97 92 
N 96 95 99 97 95 93 94 93 98 101 97 91 
0 95 91 98 97 96 93 97 96 98 101 98 93 
1960 J 96 94 100 98 96 91 98 97 100 100 98 96 95 93 101 98 97 89 97 96 99 99 97 96 
M 95 94 99 97 96 91 98 97 99 98 98 102 
A 96 94 100 98 96 92 97 95 99 98 97 99 
M 96 96 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
1 97 95 100 98 98 91 97 96 98 96. 99 96 96 96 97 98 97 94 98 97 98 99 99 95 96 97 97 97 96 95 97 96 96 99 99 93 
5 96 98 97 97 96 92 96 94 97 99 98 92 
0 (;~i 94 97 96 92 97 95 98 99 98 93 N 95 98 95 91 [97] ';5 99 100 91 
0 97 96 89 98 100 94 
TERMS OF TRADE VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'iCHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 100 100 100 100 
1959 100 100 98 102 
1960 100 
1958 Ill 100 100 99 99 
IV 100 100 98 101 
1959 I 100 97 100 102 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 100 101 99 104 
1960 I 102 103 99 101 
II 101 102 99 99 
Ill 101 99 100 102 
IV 101 
1959 S 100 103 94 104 
0 99 101 99 104 
N 98 98 99 104 
D 102 105 100 104 
1960 J 102 103 100 102 102 103 98 101 
M 103 103 100 101 
A 101 101 99 100 
M 102 103 101 99 
1 100 101 98 98 102 101 101 101 101 99 99 102 
s 100 96 100 102 
0 po2) 101 102 N 102 100 101 
D 101 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Ourchschnituwerte: 
Abweichungen von auf Franc-Werten errechneten Indices sind durch 
Abwertungen bedin1t. 
100 
102 
103 
101 
100 
101 
102 
101 
102 
101 
101 
102 
104 
101 
101 
102 
102 
102 
100 
102 
101 
101 
101 
102 
1.03 
102 
102 
105 
104 
export/ Import 
100 100 100 100 100 100 100 
100 105 120 100 101 95 108 
105 100 92 91 
102 102 101 100 103 101 104 
101 106 123 101 99 101 100 
103 101 111 94 99 97 101 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 99 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 99 92 100 
102 101 94 9-4 
97 111 125 112 108 97 116 
95 112 132 99 111 98 116 
98 112 132 97 106 101 11'1 
100 104 11'1 98 98 92 122 
105 98 125 104 90 90 79 
108 99 117 93 106 95 91 
111 101 11'1 102 99 99 92 
108 99 110 108 101 91 91 
108 99 11'1 97 101 92 91 
105 99 120 106 96 87 92 
101 99 119 98 93 92 92 
98 95 106 88 100 87 107 
100 102 126 92 105 96 100 
101 (~&1~ 143 101 92 99 100 122 103 93 91 
106 99 97 93 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices diff,rent des 
Indices en francs par suite des d6valuations. 
15 
[I 
ANDEL DER EWG 
J F M A M J A S 
RANCE 
Elnfuhr oxtra-EWG 
Importations extro-ca 
I , F Ml A M A N D 
1-1959 
16 
DEUTSCHLAND (BR) 
150 
Elnfuhr aus der EWG 
Importations de provenanc. ca 
F M A M J 
ITALIA 
F M M 
UEBL 
Elnfuhr oxtra-EWG 
200 Importations extro-
100 ~ 
I I I I l l l l I 
Elnfuhr aus der EWG 
Importations de provenanc. ca 
200 
100 • l F M! A M 
1960 1961 
Import 
Mio I 
A S N DI JI 
A s N 
II 
Ill 
111111 
111111 
I I I I I I 
J A s lo N ol 
export 
Mio S 
EWG-CEE 
Ausfuhr extra-EWG 
2000 E,portatlons utra-CEE 
1000 
1000 
700 
F M!A M 
FRANCE 
NEDERLAND 
200 
150 
F M M A S O N 
DEUTSCHLAND (BR) 
500 
300• 
200 
F M A M 
ITALIA 
200 
150 
100 
800 
600 
F M A M 
UEBL 
200 
150 
200 
150 
Ausfuhr extra-EWG 
E,partatlons utro•CEE 
Ausfuhr nach der EWG 
uportatlons ,en CEE 
1111111 
F M(A M 
f -1959 - 1960 1961 
COMMERCE DE LA CEE 
A S N D 
A S 
A slo N o!Jl 
17 
AUSSEN ANDEL DER EWG 
OMME.RCE. DE. LA CE.E. 1-----------------. 
mit en assoziierten uberseeischen Gebieten avec ses Associes d'Outre-Mer 
I I I 
mit d r Europaischen Freihandelsvereinigung avec I' Association E.uropeenne de Libre E.change 
650 
~ '" 
91 99 60 
:.1•'1 ,~,, ..__ _______________________________ __, 
mit en Vereinigten Staaten avec les E.tats-Unis 
I I I 
Nahen Osten 
150 
mit d Fernen Osten avec rE.xtreme-Orient 
114 1 I ij r=~---=11p)11•1111i1111111imMIIIJlll1lllliiiilllllliilllliiiilllliiiflllii$1111,;,, •• ~~--l!!~~~,-111•=•11l1m111111111 -~I 111dllll~,r--t---t---t---l 
ilmportjf;.export.j J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J 
nm m am 
D 19s9 CJ 
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.1960[3 Import.- ••port.m::ma Einfuhriiberschuss UIIIJIJIJllllll excedent d"import•tion Ausfuhriiberschuss llITllllllllll excedent d"export•tion 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der taalchllchen Werte 
Intra• 
Monde CEE DOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1958 II 100 99 112 
Ill 95 95 81 
IV 103 107 90 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 11,8 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1959 S 106 12-l 95 
0 115 142 .72 
N 113 135 89 
D 129 146 114 
1960 I 118 128 111 126 141 1~ 
M 136 157 121 
A 126 147 12-l 
M 131 152 120 
I 127 146 107 131 152 115 
A 117 135 95 
s 126 155 99 
0 132 16-l 98 
N 132 156 130 
D 1 .... 160 150 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1958 II 97 98 91 
Ill 98 96 90 
IV 109 107 127 
1959 I 97 102 90 
II 108 114 96 
·111 110 120 89 
IV 128 HO 114 
1960 I 129 1 .... 122 
II 128 146 108 
Ill 12-l 145 97 
IV 141 163 118 
1959 S 116 130 83 
0 126 141 117 
N 12-l 135 110 
D 135 145 114 
1960 I 118 133 117 128 140 123 
M 142 158 126 
A 126 HS 111 
M 132 150 110 
I 126 142 105 131 153 102 
A 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
D 148 1M 114 
Intra• Welt EWG DOM 
TAB.4 
1951= 100 
Ensemble 
PTOM des pays 
tiers 
100 100 
93 102 
1~ 121 
100 100 
96 96 
103 103 
90 95 
98 102 
91 97 
93 110 
105 122 
106 121 
96 118 
107 127 
93 101 
97 105 
86 105 
97 120 
92 116 
113 121 
110 128 
102 118 
111 123 
106 121 
99 125 
92 112 
82 116 
103 120 
107 122 
106 138 
100 100 
83 109 
87 12-l 
99 96 
88 100 
103 109 
78 96 
80 108 
77 109 
9-l 126 
96 125 
88 12.3 
73 119 
89 13-l 
75 114 
92 122 
92 121 
98 1M 
9-l 113 
96 125 
100 138 
92 120 
87 1.27 
87 122 
83 125 
60 111 
71 122 
82 130 
8-l 127 
103 1 .... 
Dritte 
PTOM Linder 
IM1etamt 
AELE 
100 
108 
12-l 
97 
97 
109 
100 
109 
105 
118 
120 
123 
119 
13-l 
112 
121 
114 
118 
109 
121 
129 
118 
12-l 
126 
121 
113 
123 
131 
132 
138 
100 
109 
131 
98 
98 
107 
97 
108 
107 
127 
12-l 
131 
128 
143 
112 
12-l 
12-l 
13-l 
109 
125 
138 
128 
141 
125 
131 
121 
131 
HO 
138 
151 
EFTA 
iVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de valeun courantes 
dont: 
Europe Am6rique I Am6rique Moyen- Extrlm .. 
Orientale du Nord latlne Orient Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 1~ 98 100 
1 .... 132 116 1~ 125 
89 101 101 100 98 
105 9-l 97 99 92 
1M 95 1~ 100 106 
113 87 96 97 95 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
135 128 120 101 126 
HS 1M 117 99 106 
161 143 118 108 121 
123 91 112 91 1~ 
118 86 107 103 108 
143 9-l 109 89 107 
160 115 115 111 131 
138 120 101 108 133 
128 121 109 99 1M 
141 128 119 120 155 
13-l 119 117 99 133 
135 129 123 1~ 135 
135 136 119 99 110 
157 152 125 98 102 
133 128 112 9-l 107 
146 122 113 1~ 109 
146 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113 137 
100 100 100 100 100 
114 HO 101 100 90 
158 133 105 123 101 
100 90 96 1~ 88 
97 103 97 96 105 
110 121 111 97 120 
88 113 85 9-l 78 
1~ HS 99 100 89 
114 147 1~ 9-l 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
15-l 128 99 122 103 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
113 160 105 101 91 
121 149 117 1~ 9-l 
137 152 114 100 106 
190 16-l 113 119 117 
128 138 97 112 92 
,130 147 100 123 120 
178 159 120 133 117 
140 13-l 97 115 1~ 
160 126 99 129 103 
,163 125 101 123 103 
149 133 110 122 99 
129 112 9-l 110 87 
143 133 101 116 93 
1S'l 139 113 121 99 
171 128 108 118 1~ 
257 127 123 138 120 
di.runter: 
I I I Ott• Nord- I latein• Naher Ferner europa amerlka amerlka Otten Otten 
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III 
ENTWICKLU 'IIG DES EWG-HANDELS TAL S 
mlt den wlcht I isten Gebleten 
(tatdchllche Werte Io Mlllla11en Dollar) 
MIO. 
Import export 
Zeltraum 
l'irlode EWG-CEE France I I I Deuuchland I ltalla EWG-CEE France I I I Deuuchland I ltalla Belg •• Lux. Nederland (BR) Belg •• Lux. Nederland (BR) 
J USTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 6790•3 1227•3 14 6 I• 6 IS I 7 • 9 1896 .i 687•4 6864•0 II 35 • 6 1377, 3 1336·1 2406•0 601•3 
I 9 S 9 8091•0 136 2 • 0 1620•9 1749•5 2460•6 898•0 •• 76 • 0 1522•7 11S24 • I 1597•2 2730•1 8 0 I• 9 
196 0 IO I 3 8 • 7 I 8 4 7 • 9 •• 8 2 • 8 2016 • I 3022·5 1309•4 10242•6 20 41 • 6 I 904 • I I I 49 • 3 3361•3 1071•5 
1958 11 I 6 7 3 • 4 326•0 3 S 8 • 6 373•9 450•7 I 64 • 2 1676•3 2 71 • I 3 J 2.• 5 J 12 • 4 607•5 152•1 
111 I 6 12 • 4 27J•6 344•0 363•7 472•1 IS 8 • 4 1645•3 2 51 • 2 3 I 8 • 6 326 • ., 519 • 5 I 5 9 • 2 
I y I 8 03 • 6 2 9 8 • 7 3 8 I • S 42 I• 0 5 I 4 • 8 I 87 • 7 1828•3 322•2 36J•7 374•6 6~.o. 2 I 4 7 • 6 
1959 I I 716 • 6 2 91 • 0 374•1 392•5 490., I 78 • I I 7 4 9 • 4 JOS•3 33-6. 7 J43•9 606•5 IS 7 • 0 
11 19 61 • 2 3 18 • I 399•9 435•3 S 9 0 • 7 217•2 1956•9 383•0 375.7 ,10., 649•6 I 7.1 • 3 
111 2009•6 325•0 387•2 4 3 I • 4 6 3 8 • 9 227•2 2050•7 374•4 J72•J 393•6 692•4 2 I 8 • o 
I y 2J94•7 4 2 8 • 0 4 S 9 • I 490•3 7 SO• 6 266•6 2410•6 4 6 0 • 9 4 3 9 • 4 489•4 781 • 6 .2, 9 • 3 
1960 I 2 4 0 I • S 4 S 7 • 9 456,8 489•9 7 0 0 • S 2 9 6 • 4 2455•4 504•7 460•4 449-1 780•0 2 6 I• 2 
11 2 SIS• S 453.5 460•4 SI 3 • S 7 7 0 • 4 31 7 • 7 2 4 9 9 • I 497•5 47J•3 440•9 820•4 2 6 7 • 7 
111 2505,2 4 3 2 • J 472•9 SI I• 0 7 S 2 • 8 336•2 2483•1 476•8 4 S 4 • S 452 ol 8 2 I• 8 2 7 8 • 7 
I y 2716•4 5 0 4 •.2 4 9 2 • 7 5 6 I• 7 791•7 359 ol 2803•7 S 6 2 • 6 5 I 6 • 6 507•3 9 4 6 • I 2 7 I• 0 
1959 s 7 0 I• 7 I 5 • 9 I 3 7 • 6 4 6 • I 224•0 7 8 • 2 7 4 0 • 0 JS•7 35.a SO• I 242•5 7 S • 2 
0 800•4 4 I• 4 IS S • 4 67•5 250 o1 86•0 8 0 2 • I SI • 6 4 S • 0 69 • 6 258 -1 78•6 
N 7 61 • 6 3 3. 9 I 4 S • I 4 9 • 6 240•9 92•2 7 7 4 • 4 47 • 2 36•5 61 • I 247•9 I I• 7 
D 824•2 52•1 IS 4 • 9 7 0 • 7 259·6 86•3 827 d 62•2 54•4 57•8 2 7 S • 6 7 7 • I 
1960 J 722•6 3 8. 8 I 3 7 • 9 50•2 209•6 86 • I 757.3 6 7 • 4 45.4 31·9 2 3 6 • 6 6 9 • 0 
F 793.9 s2.3 155•0 55•6 2 2 I• 7 I 02 • I 791•0 6 S • 6 4 2 • I so., 25 I• I 17•6 
" 
8'1 S • I 66 • 7 I 6 3 • 9 8 4 • I 2 6 2 • 2 IO 8 • 2 900•5 71 • 6 72•6 59•2 292•4 IO 4 • 6 
A I 2 I• 3 SI• 9 IS 2 • 9 6 2 • S 2 S 9 • 4 IO I• 6 8 2 7 • 9 60•8 S 7 •2 45•2 274•9 99.9 
M IS 7 • 7 54•6 IS 7 • I 75•3 257•8 I 12 • 9 857•7 67 • 6 S 7 • 6 50•0 217•6 94·8 
J 126•6 47•0 I 4 7 • 5 75.4 2 5 3 • 2 I 03 • 6 I I 2 • S 69 • I 56•6 4 S • 7 257•9 IJ•3 
J IS 9 • 0 41•6 I 4 8 • 2 82•3 2·6 0 • 7 119d 873•3 7 2 • 5 5 4 • 8 50•7 290•8 I 04 • 5 
A 762•7 32,S I 4 4 • S S 3 • 0 234•7 91•0 730•5 29 • 7 36. 6 34•6 2 SO• I 7 9 • S 
s 875•0 SI• 2 I 7 2 • 4 74•9 257•4 119d 8 76 • 9 7 4 • 6 60•0 66•1 281 • 0 94•6 
0 9 2 6 • I 6 6 • 2 I 6 9 • 4 92•7 273•8 I 2 4 • 0 954 d 8 4 • 4 77•0 7 9 • 9 312 • 4 100•5 
N 8 I I• 7 5'6 • 2 IS 4 • 7 8 4 • 9 264•7 I 2 I • 2 9 I 3 • 3 8 7 • S 7 I • 7 64•5 303•5 16 • I 
D 904•0 8 r. 8 I 6 0 • 2 84•2 260•2 I I 7 • 6 9 35 .• 6 9 0 • 8 6 3 • 0 63•0 330•3 11•6 
H "NOEL EXTRA,EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
· 1 9 SI 16156-1 4381•9 1674•3 2 IO 6 • 9 5464•7 2528·3 IS 9 IO• 7 3984•9 1675,2 1880•6 6 40 I• 3 1961•7 
1959 16222•3 3724•9 1820•9 2·1 8 9 • 3 6 0 I 6 • 7 2470 • S 17050•6 4084•3 1771.i 2010;2 7 07 4 • I 2 I I I• 0 
1960 19420•0 4 4 3,1 • 6 2059•5 2 4 S 4 •"6 7068•4 3405•9 19478•3 4821 ,I 1863 -I 2 I 7 8 • 4 8044•1 25 7 I• 0 
1951 11 4035•5 I I 9 2 • 2 4 0 3 • 8 528•2 I 2 6 I, 9 642•4 3800., 9 so• 6 394.7 45 I -1 I S 2 2 • 9 481 ol 
111 3838•8 985•0 404•0 SI 4 • 6 1356•8 579.5 3891•8 9 0 I• I 4 0 2 • 8 4 8 I• 3 1636•9 469•7 
I y 4159 ol I 024 • I 441•3 552•2 I, 7 2 • 7 6 61 .·7 4364•6 II 51 • I 426•8 SO I• 9 1769•9 S 14 ol 
1959 I 3791•2 905•2 '4 I • 4 S II• 9 I 3 4 S • 6 S 9 4 • I 3750•0 871•4 4 11 • 7 467•0 I SI 4. 3 478•7 
11 4094•0 9 9 I• I 4 4 2 • 4 S 5 5 • 2 I 4 IS• 6 6 19, 7 4 2'0 7, 3 IO 4 0 • 0 4 4 I • 9 5 0 6 • S 1745,3 473.5 
111 3892•5 8 I 3 • 7 430•9 546•0 IS I 2 • 9 5 I 9 • I 4207•'2 957 ol 444•7 492•5 I 7 6 2 • 0 550•9 
I y 4 4 2 I• 6 IO I$• 0 508•9 576•3 I 6 7 2 • 6 6 4 8 • 8 4886•0 I 2 I 4 • S 475•4 544•2 2.052•5 599.4 
1960 I 4 841 • 5 116'2•6 
= ~ =~-! 61 9 • 7 1666•6 858•2 48 9 I• 0 1303•2 5 0 6 • 2 527•5 I 9 3 9 • 2 61 5 • 0 11 4 I 2 I• 0 1123•3 594•3 I 7 4 9 • 7 I 5 3 • 8 4766•6 1187•3 482•9 S 2 3 • 6 I 91 9 • 9 652•1 
111 4668•6 1030•4 506•6 602•0 170 I• 4 8 2 I• 2 4586·8 IO 6 6 • 4 413 • I 545•1 1922•8 638·6 
I y 5088•9 II IS• 2 SI 8 • 7 638•7 I 9 SO• 7 865•7 5234•0 1264 ol 460•9 581 • 6 2262•8 664•6 
1959 s 322•1 2 6 I• 4 I 4 S • S 19 7 • 7 SO 7 • I 211 -1 448•8 3 06 • S 55.4 93·0 608•7 185•2 
0 311•0 3 I 4 • 8 I 5 4 • 7 I 8 2 • 7 520•2 2 I 5 • 7 5 8 8 • 8 403•9 54.5 8 ••• 6S2•4 18 9 • 3 
M 393.5 3 I 3 • 7 I 6 6 • 2 19 4 • I 496•9 22 I• 9 5 6 9 • 3 383•4 5 2 • I 71 • 0 656•6 I 9 9 • 2 
D 6 3 5 • 9 316•5 I 79 • 0 I 9 9 • 2 6 5 5 • 6 2 t 5 • 7 723•7 427•2 60•0 77.5 743•6 2 I 5 d 
1960 J 533.3 3 6 6 • 4 I 7 6 • 9 262•5 52 4 • I 262•6 480•8 425•0 7 4 • 2 4 7 • 9 570 • I 16 3 • 7 
F 607•0 394•6 181 •2 19 2., 543•7 294•8 625·9 4 4 I • 0 6 0 • 9 80 • I 62 I• 2 222·6 
M 70 I• I 4 0 I• 6 I 7 S • 7 2 2 4 • 9 5 9 8 • I 300•8 7 8 4 • 0 437•2 70•6 99•6 747.9 2 2 8 • 7 
A 576•2 317•6 I 6 I• 3 I 8 8 • 2 553.9 285•2 S 6 3 • 0 395•7 6 9 • I 6 7 • 2 61 7 • 2 2 I 3 • 9 
M 643•4 3 I 3 • 9 I 6 6 • 2 197-1 5 9 0 • 8 305•4 633•5 407•6 SI • S 80 • I 6 S 9 • 4 234•9 
J 602•9 3 5 I • 9 I 6 9 • I 209 -1 605•0 267•9 S 6 8 • 5 384•0 6 0 • 9 76•0 643·3 204·3 
J 647 ol 366•6 I 6 0 • 0 206•0 600·3 31 4 • 2 6 0 8 • 6 3 91 • 2 46•2 75 • I 679,9 2 16 • 2 
A 474•9 3 16 • 3 I 6 3 • 9 I 8 6 • 3 S 6 0 • 4 248•0 405•7 299•4 25•8 7 I • 7 5 9 9 • 2 209•6 
s 5 2 •.• 9 3 4 7 • 5 I 5 7 • 9 209•7 540•7 266 -1 568•4 375•8 35•6 9 9 • I 64-3. 7 2 I 4 • 2 
0 5 97 ol 307-1 I 6 7 • 4 212 -1 61 4 • 2 296•2 1697•6 436•3 5 I • 6 89•0 684 •-6 236 ol 
N 6 4 I • 4 3 7 4 • 4 I 7 2 • I 204•6 603•7 2 8 5 • 9 1662•5 406 ol 4 3 • 2 9 6 • 3 708•2 208•7 
D 846•2 433•8 I 6 3 • 7 222•8 732•7 293·3 I 8 7 6 • 3 4 2 I • 7 5 2 • 7 96·3 870•0 2 3 5 • 5 
20 
TAI. I 
MIO. 
Zeltraum EINFUHR/ AUSFUHR UBERSCHUSS BALANCE COMMERCIAL£ 
P6rlode Deuuchland EWG-CEE France Bel&, - Lux. Nederland (BR) ltalla 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 
-
91, 7 
-
84,3 -181,2 + 510 ,0 
-
79, 1 
1959 + 160, 7 
-
96.8 -152.3 +269,6 
-
96,1 
1960 +193,7 + 22, 0 -226,I + 345 .I -230,9 
1958 II 
-
54,9 
-
i..1 
-
61 , 5 + 156 .8 
-
11 ,5 
Ill 
-
2 2, 3 
-
25,4 
-
37,0 + 116 .9 + 0; I 
IV + 2 3, S - 1 7, 8 
-
46,4 + 105,4 
-
40, 1 
1959 I + 14,3 - 31, 1 - 48,5 + 126,2 - 21, 1 
II + 64, 9 
-
24,2 
-
65, 0 + 5 8, 9 - 31,9 
Ill + 49,4 
-
14,I 
-
37,I + 53,5 - 9 ,2 
IV + 3 2. 9 
-
1 9, 7 
-
1 .o + 30, 9 - 27,3 
1960 I + 46,8 + 3, 6 
-
40, I + 79,S - 35 .3 
II + 44,0 + 12, 9 
-
72,7 + 50 .o - 5 0 .o 
Ill + ·44. 5 - 11, 5 - 59,0 + 69,0 - 57,5 
IV + 58,4 + 2 3, 9 
-
54, 4 + 147 ,4 
-
81,1 
1959 5 + 1 9, I 
-
1, I + 4. 7 + 18,6 
-
2, 9 
0 + 1 0, 2 - 1 0, 4 + 2, 1 + 8 .o - 7 ,4 
N + 13, 4 
-
8, 6 + 11, 5 + 7 .o 
-
1 0, 5 
D + 9. 4 - 0,5 - 1 2, 9 + 1 6, 0 - 9, 2 
1960 J + 21, 7 + 7, 5 
-
11, 3 + 2 7 .o 
-
1 7, 1 
F + 1 3, 3 - 1 2, 2 - 4,7 + 22,4 - 14 ,6 M + • 4, 9 + 8, I 
-
24, 9 + 30, 2 
-
3 ,6 
A + 8, 8 + 4,2 
-
1 7, 3 + 1 5, 5 - 11, 7 
M + 1 3, 1 + 0, 6 - 25, 4 + 29,8 - 18.0 
J + 2 2, 1 + 9, 1 
-
29,8 + 4,7 
-
20.2 
J + 23,9 + 6, 6 
-
31, 6 + 30, 1 - 1 4, 6 
A 
-
2, I 
-
8,0 
-
1 a. 4 + 1 5, 4 
-
1 a. 5 
5 + 23,4 - 1 2, 4 - 8,2 + 23,5 - 24,5 
0 + 11,2 + 7,6 
-
1 2. a + 31,6 
-
2 3, 5 
N + 31, 3 + 17 .o 
-
20, 4 + 31,8 
-
3 5, 1 
D + 9 .o + 2, 8 
-
21 ,2 + 70, 1 - 2 9, 0 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0, 9 -226,3 +936,6 -559,6 
1959 +821,3 + 359,4 
-
49,8 -179,1 +1057,4 -359,5 
1960 + 58,3 +319.5 -196,4 -276,2 + 976 ,4 -134,9 
1951 II -235,2 -241,6 ~ 9, 1 
-
77, 2 + 2 5 4 .o -161,3 
111 + 53,0 
-
8 3, 9 
-
1, 2 
-
3 3. 3 +210,2 -101,I 
IV +205,5 + 127, 7 
-
21. 5 
-
50, 3 +297,2 -147,6 
1959 I 
-
41,2 
-
26,8 
-
29 ,I 
-
44. 9 + 168, 7 -115,5 
II +113.3 + 49, 0 
-
0, 5 
-
48,7 +259,7 -146,2 
111 +314,7 + 143 ,4 + 13 ,8 
-
53,4 + 249 ,1 
-
31.2 
IV + 464 ,3 + 199,5 
-
33,5 
-
32,1 +379,9 
-
49,4 
1960 I + 49,5 +140,6 
-
21,2 
-
9 2, 2 +272,6 -243.3 
II 
-
54,4 + 64, 0 
-
16, 9 
-
70, 7 + 170, 3 -201 .o 
111 
-
11, I + 3 6 .o 
-
93, 4 
-
56 .1 + 221 ,4 -119,6 
IV + 145,1 +141,9 
-
57, I 
-
5 7, 1 + 312 .1 -201,1 
1959 5 + 126,0 + 45.2 + •• 9 
-
4. 7 + 101 ,6 
-
26,0 
0 + 200 ,I + 19,1 - 0,3 + 6, 1 + 132 .2 - 26, 4 
N + 175. a + 69 ,7 
-
1 4, 0 
-
16, I + 159, 7 
-
22, 7 
D + I 7, I + 40,7 - 1 9, 0 - 21, I + 11,0 - 0, 2 
1960 J 
-
52.5 + 58,6 - 2, 7 - 54, 6 + 45 ,3 - 99 .o 
F + 11,9 + 46,5 - 20, 3 - 1 2, 6 + 7 7, 5 - 72, 1 
M + I 2, 9 + 35 ,6 
-
5, 1 
-
25. 3 + 149 ,8 
-
72, 2 
A 
-
13,2 + I, 1 + 7.1 
-
21 .o + 6 3, 3 
-
71, 4 
M 
-
9,9 + 2 3, 7 
-
14, 7 
-
1 7 .o + 68,6 - 70,5 
J - 34,4 + 3 2. 2 - 8, 2 - 3 3, 1 + 31, 3 - 63,6 I - 31,5 + 24 ,6 - 1 3, 8 - 30, 9 + 79,6 - 91,0 
A 
-
69,2 
-
1 6, I 
-
38 .o 
-
1 4, 6 + 3 8, I - 3 8 ,4 
. 5 + 46,6 + 2 I, 3 - 22, 2 - 10, 6 + 103 ,0 - 51, 9 
0 + 100, 5 + 129 .2 
-
1 5, 8 
-
23, 1 +. 70 ,4 
-
60, 1 
N + 21 ,1 + 31, 7 - 29,6 - a. 3 + 1 04 ,5 - 7 7, 2 
D + 30, 1 
-
1 2, 1 
-
11 .o 
-
26,5 + 137, 3 
-
57.1 
' 
hOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Yaleun courantes en millions de dollan) 
INDICES DER TATS7'CHLICHEN WERTE 1958 - 100 IND/CE DE VALEUR COURANTE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland DeuMijland Italia 
IMP. I EXP. IMP. I EXP. IMP. I EXP. IMP. I EXP. IMP. I EXP. IMP. I EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE 
1 00 1 00 100 100 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 
11 9 11 9 111 134 111 111 11 5 11 9 1 30 113 131 132 
149 149 1 5 I 180 129 1 3 I 137 138 15~ 140. 190 177 
99 98 106 
" 
99 97 99 94 95 1 01 96 101 
95 96 
" 
92 95 93 96 98 100 98 93 1 OS 
107 107 97 11 3 1 05 106 111 112 109 103 11 0 97. 
101 102 95 107 1 03 98 103 103 1 01 1 01 104 103 
11 6 114 104 135 109 109 11 5 111 125 101 127 11 7 
11 8 120 106 132 106 1 01 114 111 135 11 5 133 144 
141 140 139 162 12 5 127 128 146 158 130 155 157 
142 144 149 '71 126 134 129 134 148 130 173 172 
141 146 141 175 126 138 135 132 162 136 116 177 
147 145 1 41 161 121 132 134 135 159 I 3 7 197 184 
160 164 165 191 133 149 148 152 169 157 212 1 81 
124 130 11 3 143 114 11 9 11 5 135 142 121 137 149 
142 141 1 3 I 160 128 127 132 152 151 129 -151 155 
135 135 1 31 155 111 119 111 145 152 124 162 162 
146 145 149 171 127 135 135 142 164 137 1 51 153 
121 133 136 177 11 4 127 11 9 125 133 11 8 1 51 136 
141 140 149 1 7 ~ 121 125 123 135 145 125 179 173 
157 1 5 I 163 1 81 '35 1 51 145 143 166 146 190 207 
147 145 149 170 126 138 121 130 164 137 178 178 
152 150 1 51 177 1 30 1 3 a 139 135 163 143 198 188 
146 142 144 178 122 137 139 1 31 160 129 112 165 
152 1 5 3 145 ,., 2 121 136 144 135 165 145 ·209 207 
135 128 130 137 \ 1 9 120 1 21 121 149 125 172 157 
155 153 1 4 a 114 142 140 1 31 1 50 163 140 209 117 
164 167 163 195 139 154 152 1 61 173 156 211 191 
156 160 153 198 127 150 146 148 168 1 51 11 3 170 
160 164 1 71 202 132 142 146 146 16 5 165 206 175 
COMMERCE EXTRA-CEE 
100 100 1 00 100 100 100 100 100 100 1 00 100 ,100 
100 107 15 1 0'3 109 106 104 107 11 0 111 91 107 
120 122 101 121 123 111 117 11 6 129 126 135 131 
1 00 96 109 95 96 94 100 96 93 95 102 98 
96 98 90 90 97 96 98 102 99 102 92 95 
1 02 •110 93 11 6 104 102 105 107 108 111 91 104 
93 94 8 3 18 105 98 97 99 98 95 94 97 
1 01 106 90 104 1 04 105 105 101 109 109 98 96 
96 106 74 96 1 01 105 104 105 109 110 94 112 
101 124 93 122 11 9 111 11 0 11 6 11 8 121 1 04 123 
120 12 3 106 1 31 121 121 111 112 122 121 136 125 
11 9 120 103 11 9 11 9 11 5 11 3 111 128 120 136 133 
11 5 11 6 94 1 07 11 S 97 114 116 125 120 131 130 
124 132 102 127 120 107 122 124 143 1 41 130 1 3 a 
98 11 0 72 92 104 111 11 3 123 1 oa 114 100 11 3 
103 120 86 122 111 111 104 120 11 4 122 102 115 
104 111 16 11 5 11 9 109 111 114 109 123 105 121 
122 1 30 106 129 121 11 5 113 113 144 139 1 02 1 31 
114 112 100 128 127 125 11 5 94 11 5 107 125 100 
120 123 108 133 130 11 5 11 0 11 5 11 9 11 6 140 136 
127 135 11 0 132 126 122 128 127 1 31 140 1 43 139 
11 7 111 106 11 9 11 6 121 107 107 122 11 6 135 130 
122 124 105 123 11 9 109 11 2 11 5 1 30 124 145 14) 
11 9 11 9 96 11 6 1 21 11 5 11 9 11 2 133 121 127 125 
1 23 122 100 111 11 5 105 117 112 132 127 149 132 
11 0 106 87 90 11 7 90 106 11 0 1 23 112 118 121 
11 3 119 95 11 3 11 3 97 11 9 127 11 9 121 126 1 31 
11 9 128 84 1 31 120 109 121 121 135 121 141 144 
122 125 103 122 124 103 11 7 125 133 133 136 127 
137 142 11 9 127 11 7 109 127 125 1 61 163 139 144 
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ENTWICKLUNG DES WG-HANDELS TAB. 5 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
mlt den wlchtlgsten Ge ~leten avec les prlnclpales zones 
(atslchllche Werte In Hllllonen )ollar) (Valeurs courantes en mllllons de dollars) 
MIO S 
Import export 
Zeltraum I Belg. - Lux., Nederland I Deu=land I Plrlode EWG-C E France ltalla EWG-CEE France I 'I I Deuumland I ltalla Belg. - Lux. Nederland (BR) 
HANDEL INSGESAMT COMMERCE TOTAL 
1958 229'6 • J 5609,2 JI J 5 • 8 J 6 2, • 8 7J60, 8 J 2 I 5, 8 2211,.1 5 I 2 0 • 5 J052•5 J217,J 8807,J 2 5 77 ol 
I 9 5 9 2, JI J • J 5086, 9 J'' I • 8 J9J8,8 a,11,J JJ68 • 5 25226,6 5607•0 J 29 5 ol J607,J 9 8 0, • J 2 9 I 2 • 8 
1960 29558 • I ·6279,5 J 9, 2 •, ol 5 JO• 7 10090•9 , 7 I 5 • J 29720•9 6862•7 )767 •9 ,027,7 11, I J • I J6,9,5 
1951 I 5708 • 9 I 5 II• I 762,, 9 0 2 • I I 7 I 9 • 7 8 0 6 • 6 5476•5 I 2 2 I , 6 727•2 76J,, 2 IJ O •, 6 J J • 8 
11 5, 5 I • 2 1258,5 1,a,o. 878•J I 8 2 9, 5 7J7,0 5 5 J 7 ol 1152,J 7 2 I •, 8 0 8, 0 2226,5 6 2 8, 9 
y 59 OJ • 6 I JI 8 • 9 8 I 8 • J 97J•6 1986,J 8 0 6 • 5 6 I 9 2, 9 1,1,,0 790•5 876,5 2 J 9 0 • I 6 6 I , 7 
It 5 9 5 5 I,,, I I 19 6 • 2 8 I 6 • 2 9 0, • J I 8 2 5 • 9 772•2 5,99,J I I 8J • 6 1, 8 • J 8 IO, 9 2120·8 6J5,7 
I 6 0 5 5, I I JO 9, I a,2., 990,5 2076,J 8J6,9 6 l 6 4 • 2 1,2, .. 8 I 7 • 6 8 7 6, 8 2 J 9,, 9 6 5 I • 8 
11 5902,J I I 3 8 • 7 8 I I• 0 977,, 2 I 5 I • 8 8 I 6 • 3 6257,9 IJ JI• 5 8 I 7 • 0 886 ol 2454•4 7 6 8, 9 
y 6 I I 6
1
• J I,, J, I 968,0 I 06 6, 6 2,23,J 9 I 5, J 7296,5 I 6 7 5 • , 9 I , • 8 IO 3 3 • 5 2 8 J, • I 8J8,6 
1960 7 2, 3 • I I 6 20, 5 9 9 I • 2 I IO 9, 5 2 J6 7 • I I I 5' • 7 7 J, 6,' I 8 07, 9 966•6 9 7 6 • 5 2 7 I 9 • 2 876 ol 
I 7JJ6,5 I 5 7 6 • 8 960,3 I IO 7 • 8 2 52 0 • I I I 7 I • 5 7266,J I 6 8 ,t • 8 956•2 96'·' 21,0,J 9 2 0, 5 
11 
"'T I, 6 2 • 7 9 7 9 • 5 I II 3 • 0 2,5,,2 I I 6' • ' 7070,5 I 5, 3 • 2 8 6 7 • 6 997•9 2 1,, • 6 9 I 7, 2 y 710 5 •, I 6 I 9, 5 IO I I •, I 2 0 0, J 21,9,, I 2 2, • 8 80J7,7 1826•7 9 7 7 • 5 IO 8 8 • 9 J208,9 9J5,6 
I 9 5 9 s 2 O 2 '1· 5 J77,J 2 I J • I J, 3, a 7 JI • 0 2 8 9 • 3 2 I 8 8 • 9 , , 2, 3 2 9 I • 2 J43•9 8 5 I • 2 260•4 
0 21181· 5 '5 6 • 2 JI O • I 350•2 770•3 JO I• 7 2 J 9 I , 6 555,, 299•5 358•J 9 I .P, 5 267,9 
N 21551" ,,1,, 3 I I , 2 J••·• 737,8 JI'• I 234J,6 530,7 2 8 8 • 6 3 J 9 • I 9 0,,, 280,9 
D 2,60
1
, I 5J9,2 J33•8 370,0 91 5 • 2 JOI ,9 2550,7 5 8 9 • J JI 4 • 4 JJ5,2 IO I 9 • 2 292,6 
1960 J ,,.r 505•2 JI 5 • 5 J52•7 7 J •• ' 3,a,a 22J8,0 5 92 •' 3 I 9 • 5 286,8 806•7 2J2,6 f 2,00,1 5, 6 • 9 3J6•2 3,a,, 7 7 2 • 5 J 9 6, 9 2,2,.e 6 06 • 7 J03•7 3 3 I • 0 8 7 2, J JI O, 2 
N 2516•2 568•3 3 J 9 • 5 ,o,,o 860,J 4 0 9, 0 268,, 5 608,8 J4J•2 3 5 a, a IO, 0 • 3 JJJ,J 
' 
2,0,,5 539,5 J I 4 • 2 J50•6 81J,3 J86•8 2391 ,0 556,5 3 2 6 • 2 JI 2.' 892 ol 3 0 J, 7 
" 
250 I ol 5J8,5 J2J•J 3 7 2, 4 8 4 8, 6 ,1a,2 2, 9 I , 2 5 7 5 • J J09 ol JJO ol 9, 7 • 0 J29•7 
J 2' 2 91· 6 ,,a.a JI 6 • 6 J 8 4 • 5 8 5 I• 2 3 7 I • 5 2J8J,O 5 5 3, I JI 7 •, J 2 I, 6 9 0 I • 2 2 8 7 • 7 
J 2 5 0 6 • I 5 I 5 • J 3 0 8 • 2 J88,J 8 6 I • 0 4JJ,J 2, 8 I , 9 56J,7 JO I• I 3 2 5 • I 9 7 0 • 7 J 2 0, 7 
' 
22371·6 4 ,t 8 • 8 30a,, J J 9 • 3 7 9 5 • I J, 6 • 0 2 I J 6, 2 4 2 9 • 2 262•' JO 6 • 3 a,9.3 2 8 9, I 
s 2 3 9 61 • 9 498,7 JJ0•2 Ja,,6 7 9 8, I JS5•2 2445 ., 5 5 0 • 4 295•6 J 6 5 • 9 9 2,, 7 Joa.a 
0 252J1•2 '7 3, J J J 6 • 8 4 0 4 • 8 a a a, o 420•2 2 6 5 I , 8 6 2 0 • 7 3 2 8 • 5 3 6 9 • 0 997•0 3J6,6 
N 
~~g1:: 530•6 J27•6 389,, 8 6 8, 5 , 0 7, 0 2575,8 5 9J, 6 JI 4 • 9 3 6 o, a IO I I • 6 294,8 D 6 I 5 • 6 J23•8 407•0 9 9 2 • 9 , IO, 9 2 8 I I , 9 6 I 2 • 5 JI 5 • 7 3 5 9 • J I 2 0 0 • 3 J 2 4 • I 
HANDEL MIT DEN UBERS. DEPARTEMENTS (DOM) COMMERCE AVEC LES DOM 
1951 590 • I 569•2 I • 9 J • I 8. 4 7 • 4 I I I 2, 8 IO 7 7, 2 J,, IO, 0 9 • 3 I J • 0 
I 9 5 9 '6' • J '4 7 • 2 2•0 2 •• 6.' 5,3 IO 8 I •, IO, 0 • 8 3,6 I 2 • 2 I 2, 0 I 2 • 7 
I 9 6 0 676 • I 639•4 2 • I I• 7 2 6 • ·o 6•9 I 2 J 7, 8 I 193, 6 4. 9 I J • I I 5 • 5 IO, 7 
I 9 5 I I y I 3 J ,7 I 2 8 • 8 0 • 6 0 • 7 2 • 0 I • 5 J 54 ,I 345,J 0 • 7 2.' J•2 2,6 
I 9 5 9 I 111 
. ' I 01 • 2 0 • 2 0 • 7 I• J 1, 1 25 I ol 2 4 2 • 2 I• 0 2. J '2. J J,J 11 I 2( 
. ' 116.J 0 •• 0 • 5 I • 5 I • 7 2 6 7, J 259•2 o,a I• 6 2•3 3,3 111 9! • 3 9 I, 4 0•7 0•6 I , 0 I • S 2 4 7, J 2 J 7, 7 0•9 2 • 7 3. J 2•6 
I y I 3 5 
. ' I 30 • 5 0•7 0•6 2 • 6 I• 0 3 I 5, 9 JO I , 9 I• 0 5,S '• I J.' 
I 9 6 0 I I 6 ! • 2 I 5 9 • 0 0 • 5 o,, 
'. 2 I• I JJ9,0 J 29 • 0 I• I 2. a '. 0 J • I 11 I 7 l • 2 I 6 3, 6 0•6 0.' 6 • 0 I • 6 3 0 I • J 2 90, 5 I •' 3,J '. 6 2•5 111 I 5 l • I I, 2 • 6 0•6 0.' 6 • 7 I • 9 2 6 9 • 0 258 ol I• 0 J. 8 J,7 2.' 
I y I I I • 6 I 7,, 2 0.' 0 • 5 9, I 2•3 328,6 316 .J I • 3 J,2 5 • 2 2, 7 
I 9 5 9 s 21 • I 2 5., 3 0 • 2 0 • I o,, ·o, 9 7 6, 6 7 3 • I 0. J I , 2 • I 0,9 
0 J! • 7 :, '. 2 0 • I o,, o,a 0.' IO 8 • 3 IO 4 • 0 0.' I • 9 • I I• 0 
N 
' 
• 9 , 2 • 5 O,J 0 • 2 0 • 8 0 • I IO 2 • I 96•4 o,, 2, 0 • 6 I • 8 
0 51 , 0 5'. ~ 0 • 2 0,2 I• I 0 • 5 IO 5, 6 IO I • 6 0•3 I• 7 
. ' 0,6 
I 9 6 0 J 5 4 • 7 5 2, 9 0 • 2 0 • I I• 0 0, 5 IO 8 • 6 IO 5, 5 0•5 I, 0 • 0 0,6 
f SC, 9 '9 • I 0 • I 0 • 2 I •' 0, 2 I I J, 9 I I I• J 0 • 2 0 • 9 • 7 0 • 8 
" 
S l • 5 57,0 0,2 0 • 2 I, 8 0 • 5 I I 6, S 112 ol o,, 0.' • J I , 7 
' 
6 C • 9 57,7 0•3 0 • 2 2, 2 0 • 5 IO 2 • 7 9 9 • 7 0.' 0, 6 • 0 I• 0 
N 51 , 9 5 S, J O•J 0 • I 2 • 5 0,7 IO I • 8 9 8 • I 0•7 0.' • 3 0,8 
J 5 l • 6 50,6 0 • I 0•2 I • J 0•4 9 6 • 9 9 2 • 6 0. J I , 8 • J 0, 9 
J 5 I , 5 5 2, 7 0 • 2 o • I 2, 8 0 • 7 9 4 • 9 9 I • 0 0 • 2 I • 5 • I I• 0 
' 
41 • 9 4'. 2 0 • I 2, I 0. 4 7 5 • I 7 2 • J 0.' 0,7 • I 0 • 5 
s 41 • 8 , 5 • 7 O,J 0 • 2 I , 8 0 • 8 9 8 .-, 94•8 0 • 4 I• 6 • 5 0,7 
0 41, 0 
' '. 7 0 • I 0 • I 2. 4 0,7 I I 4 , 2 I 09, 6 0 • 6 I , 2 • 8 I, 0 N 6 l , I 60•' 0 • 2 0,2 2. J 0 • 8 IO 8 • 0 IO J, J 0•5 I • 4 • 7 J, J 
D 7 l • 9 68,J 0 • I 0•2 4.' 0 • 8 IO 5 • 6 I 02 • J O•J 0,6 • 7 0,7 . 
22 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tmlehllche Weru In Hilllonen Dollar) 
lmpor.t 
Zeltraum I Belg. - Lux, I Nederland I De";~land I Pirlode EWG-CEE France 
TAB. S 
MIO$ 
Italia 
HANDEL HIT DEN ASsoz.· UBER$. LANDERN u. GEB. (PTOH) 
195 8 956·' 6 18 • 4 I 7 4 o 9 l 9 • 6 7 6 o 6 4 6 o 8 
1959 88805 4 8 5 o I 2 0 7 o 9 4 lo I 9 2, 2 6 0 o 2 
1960 9 9 0 o 8 4 9 9, 2 2 7 6 • 6 4 I • l IO O o 6 7lo0 
I 9 5 8 IV 24509 I 5 l • 0 49ol 8 0 8 2 Io 6 I lo 2 
I 9 5 9 I 2 I 4 o 7 I 2 Io 9 48•0 I 2 o 2 2 0 o 0 12 o 6 
11 2 l lo 6 Ill o 4 50o4 I O o 2 2 I o 7 17 o 9 
111 2 I 7 o 9 I I 6 o 9 5206 906 24o0 I 4 o 8 
I y 2 2 lo I II lo 8 56o9 I I • 2 26o4 I 4 • 8 
1960 I 2 5 I o l I 2 5, 0 6lo0 I lo l 26o4 2lo6 
11 25406 I l 7 o 6 6 4 0 4 I I o 6 2' 0 8 I 7 • 2 
111 2 2 9 o 0 II 5 • 4 67o7 7 o 7 2 lo 5 I 4 o 7 
I y 25509 I 2 I o 2 8 I o 5 8 o 8 2 7 o 0 I 7 o 5 
I 9 5 9 5 74o0 l9ol I 8, l '0' 7 o 9 5ol 
0 7 7, 5 42•2 I 6 ° 8 4 o I 8 o 2 602 
N 6800 l3 o 4 I 8 o 0 '0 5 7 o 5 506 
D 77o7 37o9 2 2 o I lo6 IO o 7 )o4 
1960 J 7l, I l Io 8 2 I o 2 4 0' 8 o I 706 , 90o4 ,, .. 2206 4•0 9 0' IO o 0 
" 
87o7 4 8 o 8 I 9 o I 4. 9 8 0 9 600 
A 8 I o l 46o0 I 7 o 7 4 0' 7 0 4 5 o 9 
" 
88 o l 47•0 24ol '0 8 7, 8 5o4 
J 84o7 4 4 0 6 22o2 lo5 806 5 o 8 
J 79 o 0 l7o6 2 2 o 4 lo2 9 o 7 6 o I 
A 7l o I l9ol I 9 o I I o 9 7 o I 5 o 7 
s 65o5 '8 0 6 I 4 o 8 206 6 o 7 2o9 
0 8 I o 8 l5o9 25•5 :, • 9 9 0' 7 o I 
N 8 5 o I 40ol 2 9, I loO 7 o 9 5o0 
0 84o4 4 5 o 8 2 I o 5 lo9 9o7 5 0 4 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LANDERN 
1958 1460906 l I 9 4 o 2 I 4 9 7 o 5 2 0 6 4 o I 5l79,7 247402 
I 9 5 9 I 4 8 5 I o 9 279205 I 6 0 9 o l 21l7o7 5909 o l 240lol 
1960 I 7 7 2 Io l l29lo0 I 7 8 0 • 4 240709 691706 ,,2204 
1958 11 3629•8 87005 l64o2 5 I 6, 4 I 2 4 8 o 5 6JOo2 
111 l490o2 7 2 I o 2 l58o7 5 0 6 o 4 
"' 8 0 0 5 6 5 o 9 I y ,121,2 7l8o6 l86o9 54l ol I 4 4 8 o 7 6 0 lo 9 
1959 I l472o0 6 7 5 o I l9lol 49900 I l2 4 o., 5 80 o 4 
11 l740o2 7 4 I o 5 l 9 I o 6 544•6 I 46 2 ,'4 600 o I 
111 3579ol 6 0 5, 4 l 7 to 5 5l5o8 I 4 8 7 ,• 8 57208 
I y 4 06l ol 77007 ,5 Io l 56 4 • 5 I 6 4 3 o 6 6llo0 
1960 I 4 4 2 5 o I 8 7 8 o 6 470•9 6 0 6 o 0 I 6 l 6 o I 8llo5 
11 4l94,2 8 2 2 o 2 4' 4 0 8 582ol I 7 I 9 o 9 83500 
111 4287•4 77204 4 '8 0 ' 594•0 I 6 7 I , l 8 II o 6 
IV 46l8 o 9 8 19 o a 4 l 6 o 7 6 2 9 • I 190 8 o 4 84409 
1959 s 22200 I 9 6 o 8 27o0 I 9 4 • 4 498,7 2 0 5 o 0 
0 21,,, 2 l 8 o 4 l7o7 I 7 7 o 6 5 IO o 5 209 ol 
N 28007 2 l 7, 8 47o9 191 ol 48707 2 I 6 o 2 
D 5.0 I o I 29404 5 6 o 6 19 5 o 5 6 4 l • I 2 II o 5 
1960 J 406 ol 2 8 I• 8 5 6 o I 19 8 o I 5 I 5 o 6 254,5 
, 46506 l O Io 0 58•4 I 8 8 o 5 5ll,o 2 8 4 o 6 
" 
55lo9 2 9 5.• 9 5 6 o 4 2 19 o 8 5 8 7 o 4 2,,., 
A 4l4o0 2 8 lo 9 4l•4 I 8 lo 7 544,2 2 7 8 o 8 
" 
496ol 2 81 o 6 6 I o 7 19 l • 2 58006 2 9 9 o 2 
J 46506 2 5 6 o 7 4 6 "8 205ol 5 9 5 o I 2 6 I o 7 
J 5 II o 7 276ol J 7 0 4 20207 5 8 7 o 8 l O 7 o 5 
A 355,0 2l2o8 44o7 18 4 0' 5 5 I o 2 2 4 I o 9 
s 4 D 7 o 6 26lo2 4208 2 0 6 o .9 5 l 2 o l 2 6 2 o l 
D 46409 22605 4 I o 7 20800 60004 aeao, 
N 4 8 9 • 6 2 7 lo 7 4Jo6 2 0 I o 4 59 I o 4 2 7 9 o 5 
D 61507 l 19 o 6 4 2 o 0 22005 7 I 6 o 7 2 8 6 • 8 
EWG-CEE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs coursntes en millions de dollars) 
ox port I Belg •• Lux. I Nederland I De-=land I ltalla 
COMMERCE AVEC LES PTOM 
74700 5 0 I o 2 I ~9 o l l 8 o 9 50o9 26o7 
6 I 6 o 4 40404 919, 5 l502 4 8 • 8 28o5 
6 4 6 o l 475•0 6~ o 6 l O o 5 4 6 • 2 2 5 o I 
I 9 l, 0 I l 2 o 9 l0o7 9o2 I lo I 7 o I 
I 4 6 o l 94o0 2 5 o 0 It O' IO o 6 8.' 
I 5 0, 2 9 7 o 9 2 6 o 5 9o2 IO o 6 6 o 0 
I 4 4 o 6 9 5 o 0 2:1o9 7o9 I I o 7 6 i I 
I 7 6 o 0 I 18 o 2 2 4 o I 9, 7 I 5 o 8 8 o 2 
I 8 0, 2 I 2 8 o I 2 4 o 6 7o5 lld 6. 8 
I 6 l • 6 I I 4 o 5 2408 8 0' 9 o 7 6 0 4 
I l6 o 0 IO Io 7 IO O 7 6 o 9 I Io 9 4 0 8 
I 6 6 o 5 I lO o 6 9\o 6 7 0 8 I Io 5 7,0 
4 7 o 0 2 9, I 7.' 'o 3 4. 6 2,7 
57o4 3 7 o I 806 3 o 6 5 o I 3 • I 
5 7 o 6 3 8 o I 809 lo2 5 o 2 2o0 
60o7 4208 6 0 4 2 o 9 5 o 5 3 o 0 
58ol 40 o 9 9 o 0 2,2 4 0' I' 8 
59o7 4lo7 607 2o7 4 o I 2 o 5 
62o2 4lo6 808 206 4. 7 2 o 6 
5 7, 5 l9ol 9 0:1 208 3 • 9 2o4 
54•0 ,1 o 9 7 o 5 2 o 9 '0 8 Io 9 
5 4 o I l 7 o 3 805 206 lo8 Io 9 
5 I o 9 3 7 o I 6 o 9 ~oo 308 2 o I 
l 7 o 5 2 9 o 2 Io 7 208 2 o 7 lo I 
44•5 :, 5.' 2o0 2 o I 3 0 3 Io 7 
50,8 l9o7 2o7 2 • 6 lo4 2ol 
5 2 o 2 4 I o 3 208 2 o 5 '0 6 2 o 0 
6 4 o 0 5 0 o 4 '0 8 206 4o5 2, 6 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
1405009 240606 I 5 4 2 o ·5 1831~7 6 l4 Io 2 192900 
I 5 I 8 0 o 5 262708 I 6 4 9 • 0 1926~0 695 7 ol 2 0·2 0 o 7 
I 7 4 I 4 o 5 ll40ol I 7 7 0 o 4 209 If 4 794809 246lo6 
l364o0 58207 l62o5 4l9i8 I 508 ol 4 7 0, 9 
l478ol 5 51 o 6 ,1,01 469 5 :~a-:-: 4 6 0 o 7 l 8 I 8 o I 67l•8 l95o4 490~, 50408 
,352,5 542 ol l85o7 456•4 I 5 0 I o 4 4 6 7 o 0 
378908 68209 4 I 4 • 6 4 9 5 o,6 I 7 3 2 • 4 464ol 
l 8 I 5 o l 6 2 4 o l 4 I 9 o 9 II 8 I •19 I 7 4 6, 9 542ol 
4l94o0 7 9 4 o 5 4 5 0 • l 5 2 8 o'9 20,206 58708 
4 l 7 I , 8 846 ol 4 8 0 o 5 5 I 7 o '2 I 9 2 3 o 0 60500 
4 l O I o 7 782•' 4 5 6 o a ·51 2 o 0 I 9 0 6 o 6 64lo9 
4 I 81 o 8 70606 4 0 I o 4 5 l 5 o I I 9 0 7 o 2 6 l I , 4 
4 6 8 9 • 7 8 I 4 o 2 44 5 .. 55805 22l6ol 6l5,6 
3 2 5 o 2 20404 4 7 • 8 I 8 8 o 6 60209 I 8 Io 6 
407•7 2 6 I o 8 4 4 0 2 I 8 0 o 7 6 4 2 o 0 I 7 9 o 0 
J92o6 2 4 8 o I ,o,a 7 0, 0. 6 4 2 o l I 91 o 4 
5 4 I o 9 2 8 2 o 2 5 I o 7 6 9 o 7: 7 l O o 9 2 0 7 o 4 
l I Jo 8 2 7 8 o 6 6406 44o7 56407 I 6 I o 2 
4 5 2 •:, 286-t 5l • 9 7 6 o 5 61 6 o 4 2 I 9 o 4 
6 0 5 o l 2 81 o 4 6 I • 4 9 6 o I 7 4 I o 9 22405 
4 0 2 o 8 2 5 6 o 7 5 9 o 6 6lo7 6 I 2 o l 2 IO o 5 
4 7 7 o 8 2 7 I• 5 4' 0' 76o4 65404 2J2o2 
417•5 2 5 4 • I 5 2 o I 7 I o 6 63802 2 0 Io 6 
461•8 26l .. l 9 o I 7 I o 6 67500 2, , .. 
2 9 lo 2 I 9 7 o 9 2lo8 68,2 5 9 5 o 4 2 O 7 i 9 
4 2 5 o 0 2 4 5 o 6 llo2 9 5 o 4 6l8o9 2 I I o 8 
5 I 7 o 7 2 8 ~ i 9 4 O • 7 8 I o I o76oJ 225i8 
6 8 6 o 7 2 6 0 • 4 l 8 o I 8 8 o I 69908 2 0 0 o l 
68903 26709 4 7 o I 89o4 8 6 0 o 2 22406 
23 
III 
ENTWICKLUNG DES EWCi -HANDELS TAB. S ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
mit den wlchtlgsten Geblet n avec les prlnclpales zo~es 
(atsldillche Weru In Hilllonen Dollar) (Valeurs a,unntes en millions de dollan) 
HIO. 
tmport OJ[port 
Zeltraum I ~, .. Lux. I Nederland I Oe-=Dnd I I Belg.· Lux.] Nederland] De-=land I Nrlode EWG 0 CEE France Italia EWG-CEE France Julia 
HANDEL HIT I l>ER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
195 I 3 6 0 •.. • 4 530,0 459•2 5 13 • 4 I 5 I 3 • 3 5 9 2 • 5 4970•3 683,5 416•5 8 I I• 8 2419•4 569 ol 
I 9 5 9 3 I 9 4 • I 480,6 5 I I• 3 570•6 I 7 I 9 • 4 6 I 2 • 9 5 4 I 4 • 9 7 53 • 9 5 2 4 • 0 8 4 7 • 5 2644•7 644•1 
1960 4459•0 554.5 552,4 633•0 1953,9 765•2 6501•2 997•0 5 9 8 • 4 955•2 3197•4 7 6 0 ··2 
1951 11 I 7 4 • 4 b 5 I• 0 IO 6 • 9 121 ol 345•3 15 0 • 2 1214 d I 73 • 8 I 20 • 2 2 0 2 • I 586,6 13 I• 2 
111 870•2 I 7 • 3 I IO• 2 12 9 • 9 385,3 I 2 7 • 6 I 2 07 • 0 I 44 • 6 I I 5 • 7 207•1 608•7 130•9 
IV 977,1 2 6 • I I 2 I• 2 IA O • 0 421•7 I 6 I • 8 I 3 I 9 • 4 I 12 • 7 I 2 9 • 5 222•4 644•5 I 4 o • 3 
1959 I 191,J 22•7 111•2 I 2 9 • 3 3 8 4 • 5 I 4 3, 7 I I 9 4 • 0 I 56 • 8 1·22 • 5 I 93, 3 5 7 6 • 0 I 4 5 • 4 
11 9 I I , 4 26•1 I 2 4 • 9 I 4 4 • 5 4 JI • I I 5 3 • 5 1337•2 200•8 I 2 2 • 6 216 • I 649•9 I 4 7 • 7 
111 950,4 03•3 I 25 • I I 4 0 • I 4 3 4 • •. I 4 6, 5 1320•3 I 7 0 • 9 13 3 • 9 203•7 6 5 I• 4 160,4 
IV 1061 ol 27•8 I 4 3 • I 156 ol 46 I• 3 16 5 • 7 1565,3 221•5 I 4 4 • 9 234•4 7 6 7 • 4 I 9 0 • I 
1960 I IO 7 4 • 7 45•6 I 4 0 • 8 I 4 I• 6 453,7 I 8 6 • I 1533•7 2 4 9 • 4 I 4 9 • 7 225•2 7 3 2 • 4 I 7 6 • 9 
11 1099,4 3 2 • 2 I J 3 • 0 I 5 0 • 7 4 8 7 • 7 I 9 5 • 9 I 6 I I• 7 2 57 • 6 I 4 8 • 2 230•9 ·711 • 5 200•4 
111 1076•4 22 • 3 I 3 3 • 2 I 5 5 • I 4 7 4 • 9 190 • 2 1580•3 232•0 13 7 • 9 2 4 5 • 7 777,2 I 8 7 • 4 
IV 1201,5 5 4 • 4 I 4 5 • 4 17 8 •·O 5J 7 • 7 193 • 0 I 7 7 5 • 6 251•0 16 2 • 6 253•3 906•2 19 5 • 4 
1959 s 335•0 36 • I 4 7 • 2 50•0 15 0 • 5 5 I • 3 4 6 I • 0 59•6 4 8 • 3 7 6 • 7 225•3 5 I• I 
0 362•2 4 3 • 8 47•4 5 3 ··6 6 I• 9 55.5 509ol 71•5 4 8 • 5 7 9 • 2 246•5 56,5 
N 3 4 2 • I 39,7 46•9 5 0 • 2 4 5; 8 59.5 5 I 2 • 6 71 • I 4 4 • I 7 7 • I 253•2 6 6, 4 
D 353,9 4 4 • 3 45•5 5 2 • 3 60•6 5 I • I 550•7 71•2 5 I, I 71•7 267•7 7 5, I 
1960 J 326•4 4 4 • 8 4 I • 6 4 8 • I 3 I• 9 53,0 449•4 77 • I s I , s 6 5 • 5 209•6 45•1 , 361 • I 49,5 52•6 48•6 4 8 • 9 62•2 5 I 4 • 6 8 I • I 47.9 8 0 • 9 2 4 I• 9 6 2 • 7 
" 
3 8 6 • 5 i5 I• 3 46·~ 5 I• I 6 5 • 9 70•9 570•4 9 I • 2. 5 I• o 78•9 280,9 68,4 
A 354,3 14 3 • 3 4 2 • 0 4, • 6 5 5 • 7 67•7 525•3 8 7 • I 4 9 • 3 70•6 253•5 6 4 • 2 
" 
3 7 I• 7 
~::: 4 4 • 5 5 I• 2 6 0 • I 71 • I 582,3 I 6, I 5 I• 6 8 I• 2 284•9 78,4 J 3 7 7, D 4 5 • 4 53,9 7 I , 9 6 I • 7 51 3 • I .,.1 5D•4 78,9 243 ol 5 7, I 
J 3 6 3 • 3 \4 4 • 2 3 7 • 3 5 3, I 6 D • 4 6 8 • 3 538,7 8 6, 9 4 8 • 6 79 • I 263d 6 I• 0 
A 337•2 J6,D 4 2 • 8 4 6 • 4 5 2 • 8 59 • 2 .,, ... 6 2 • I 43,9 76•6 254•3 62•5 
5 37D•O U•I 4 7 • 2 5 6 • 3 6 I , 7 62•8 5 4 I , 5 13 • I 44,6 9 0 • I 259•7 6 3, 9 
0 395,3 114. 7 47•3 59•9 7 7 • 5 66•0 578,5 85 • I so• 6 8 I • 2 2 9 2 • 4 69•3 
N 3 9 6 • 6 0 • 9 47•6 57•0 7 4 • 2 66•9 5 7 I • 5 I 5 • 7 5 D • 4 84•6 289·3 6 I• 5 
D 4 16 • 2 8 •• 4 7 • D 6 I• 2 8 6 • 0 63•2 6 2 3, 5 17•2 55 • I 87,S 3 2 4 • 6 61•4 
HANDEL HIT OS EUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTAL& 
19 51 671•7 I 3 • 9 5 6 • 9 77,5 2 6 6 • 6 ID 2 • 9 6 2 5 • 7 I 45 • 6 6 2 • 3 5 I• 7 2 7 7 • 3 • 8 •• 
I 9 5 9 823,9 I 4 0 • 4 74•4 I I D • 4 323•2 I 5 5 • 4 7 I I• 6 I 5 8 • 4 6 D • I 58•4 3 I 4 • 2 120•4 
l96D 973,7 I l 4 • 6 7 7 • 4 97,4 3 7 8 • 9 2 6 5 • 4 9 91 • 4 22D•6 95.7 6 2 • 6 440•4 I 7 2 • D 
I 9 5 I 11 I 4 9 • 5 4 4 • 3 ID• 3 I 5 • 3 5 6 • 4 23•2 I 55ol 36 • 9 I 6 • 6 I 4 • 4 65,5 2 I• 7 
111 I 76 • I 4 3 • 2 I 5 • 3· 2 I • I 7 I• 7 25•6 I 5 I • 5 3 I• 3 I 2 • 5 I 2 • I 7 7 • 7 I 7 • I 
IV 209,4 4~ • I I 9 • 2 24•1 8 7 • 5 3 I• 7 I 71 • 8 • 0.:, I 4 • 2 I 3 • 6 7 9 • I 24•6 
I 9 5 9 I I 90 • 5 4~. 9 I 6 • 4 24•4 74,3 J 4 • 6 I 3 8 • 4 30•2 I 4 • 4 I 5 • 2 5D•I 2 7 • I 
11 I 91, 6 4~. 6 I 5 • D 2 7 • 7 7 I• 8 37•5 I 6 I • 7 4D•8 I 3 • 9 I 4 • 2 7 I• 3 2 I• 5 
111 I 9 I, I 3b·• 2 D • 7 3 I • 6 7 I• 5 36,S I 7 7 • 6 37.9 I 3 • 7 I 3 • 7 8 I• 0 3 I• 3 
IY 236•2 4 R • I 22•4 2 6 • 7 98•7 46 • 3 233•0 4 9 • 5 I 8 • I I 5 • 3 I I I• 2 38,9 
1960 I 2 2,. I 3 • 6 I 7 • 4 23•6 13•5 67,6 226•6 5 3 • 4 24•6 12 • 7 9 5 • D 4 0 • 8 
11 226•6 3 • 4 I 8 • 0 20•1 8 7 • 5 63,9 24D•I 51 • 9 24•7 I 4 • 2 9 4 • 3 48,6 
111 245•1 3 • 3 20•7 2 6 • 3 9 5, 3 6 5 • 3 2 19 • 7 50•0 22•7 I 5 • 8 9 I • 4 39.9 
IV 2 7 2 • 5 4 • 3 2 I • 3 2 6 • 7 I I 2 • 6 68,5 JO 4 • 3 58•3 23•1 I 9. 9 I 5 9 • 7 42•6 
1959 5 6 9 • I • 2 7•4 IO• 6 2 5 • 7 I 4, 2 59,0 I I• I 5,5 5 • I 24•5 I 2 • 7 
0 6 6 • I • 2 7 • D 7•0 2 6 • 7 I 4 • 2 63•0 I I • 8 4,9 6 • D 2 I• 3 I 2, 0 
N ID• 2 
' 
• 0 7 • 3 9•9 3 2 • 5 16 • 6 7 I • 3 I 5 • 8 4 • 8 3 • 6 3 5 • 9 I I• 2 
D 9 0 • I I • 9 8. • D 9•1 39.5 I 5 • 8 98•8 2 I• 9 8 • 2 5 • 7 47,D I 5 • 9 
196 0 J 77•6 • 7 5 • 2 •• 7 2 6, 9 2 I • I 66•4 I 4 • 6 6,9 3 •• 3D•6 IO• 6 , 72 • 0 l • 2 5 • 9 6 •• 2 5 • I 2 I • 9 6 7 • 7 2D•6 7 • 2 3 • 7 2 I• 7 I 4 • 5 
" 
79•2 9 • 7 5•3 8 • 2 3 I • 5 2 4 • 6 92•5 I 8 • 3 IO• 5 5,2 42•7 I 5 • I 
A 75,2 I• I 6 • 5 6 • 3 30•0 2 I • 3 73•0 I 7 • 9 6,9 4.7 2 8 • 5 15 • I 
" 
76 • 0 I• 8 4•7 6 • D 29•8 2 3 • 7 83•3 20 • 6 8 • 3 4 • 2 3 I • 2 I 9 • 2 
J 75.5 3 • 5 6 • 9 8•4 2 7 • 8 I 8 • 9 • ". 5 20,5 9 • 6 5 • 3 3 4 • 7 I 4 • 3 
J I 7 • 9 
!1: ! 6•0 9,9 3 3 • 9 2 4 • 3 77 • 6 18 • 5 8•6 4 • D 3 2 • 9 I 3 • 5 A 7··· 7 • I 7 • 0 32,Q I 8 • 5 6 7.• I I 4 • 3 7,3 7 • I 2 5 • D ·13 • 5 
s 11 • 7 4 • 3 6 • 2 9 • 3 2 9 • 4 22,S 7 4 • 5 I 7 • 2 6,2 4. 7 33.4 13 • 0 
0 82,6 2 2 7 • 5 7. 4 3 2 • 3 23,2 80 • 2 I 8 • 8 6 • I 8 • 4 33,4 I 3 • 5 
N 9D..t 3 4 6 • I IO• 7 3 8 • 4 2 I• 7 89 • I I 7 • 4 8 • 3 · 5 • 2 4 6 • D I 2 • 3 
D IO D • 4 7 7 7 • 2 •• 7 42•0 2 4 • 8 I 3 3, 9 2 2 • I 8 • 2 6, 4 8 0 • 3 16 • 9 
24 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebieten 
(mslchllc:he Weru In Hllllonen Dollar) 
Import 
Zeltraum I Belg. • Lux. I Nederland I Oe~land I Pir/ode EWG-CEE France 
HANDEL MIT NORDAMERIKA 
1951 3237•9 620•2 3 5 5 • 2 460•6 1221•6 
19 59 2910•8 4 8 I • 0 3 7 I • 3 467•9 I 25 5 • I 
1960 4276•4 8 3 6 • I 4 3 9 • 2 6 3 6 • 3 16J I• 9 
I 9 5 I IV 783 d I 37 • O 8 5 • 5 I I I• 6 31 5 • 3 
1959 I 704•9 I 16 • 5 93•0 IO 2 • 0 284•2 
11 7 I 2 • 2 I 20 • I 84•0 I 06 • 6 29 9 • 3 
111 704•8 91•3 8 3 • 5 I I 7 • 7 31 3 • 9 
IV 8 5 6 • 6 I 4 6 • 0 I IO• 8 I 4 I• 6 3 5 7 • 6 
196 0 I 997,3 208•8 I I 5 • I I 5 6 • 4 366•8 
11 IO 36 • I I 9 0 • 7 I IO• 0 14 5 • 4 40 9 • 2 
111 1081,6 234•4 IO 3 • 4 16 2 • 0 3 9 3 • 9 
IV I I 5 3 • 6 2 0 2 • I I IO• 7 I 7 2 • 6 462,0 
1959 s 2 4 I• 4 39,6 2 9 • 6 4 5 • 5 IO 4 • 4 
0 238·0 4 I• 5 3 0 •• 4 0 • 5 9 2 • 6 
N 260•4 44•6 34•9 49•5 9 I • I 
D 351•8 6 0 • 0 4 4 • 3 5 I • I 7 3 • 9 
1960 J 325-1 6 0 • 6 4 6 • 3 50•8 2 3 • I 
F 327•6 7 2 • 3 36•6 5 I• I I 5, 3 
M 345d 7 5 • 9 3 2 • 2 55,0 2 8, 3 
• 3 2 I• 6 63•6 3 8 • I 4 3 • 6 I 6 • 6 M 3 '7. 4 68•0 3 I• 5 5 3 • 2 3 2. 3 
J 3 6 7 • 2 59.4 3 9 •• 6 8 • 7 6 0 • 3 
J 41 I• 2 8 6 • I 3 5. 4 5 I• 9 6 9 • 0 
• 3 4 4 • 6 6 5 • 6 3 3. 6 '9. 3 4 0.' 5 3 2 9 • 7 8 2 • 0 3 I• 3 5 3 •• 04•5 
0 3 5 8 • 2 5 I • 6 34•3 55•7 4 5 • 8 
N 345•4 6 8 • 8 33•3 5 I• 8 2 4 • I 
D 450•6 8 I • 7 39.9 65•6 9 I • 3 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
195 I I 5 6 8 • 2 2 I 2 • 5 I 4 5 • 2 2 4 0 • 4 7 5 5 • I 
I 9 5 9 1633 ol 2 17, 7 I 4 7 • 6 240•0 797.3 
1960 l•I I I• 5 2 5 5 • 8 I 7 2 • I 227•8 86 5 • 6 
I 9 5 I 11 3 9 5 • 6 54•1 37.9 6 4 • I I 8 3, 6 
111 377.4 515•0 3 6 • 2 55,3 17 9 • 9 
IV 605,9 
' •• 5' 37•0 57•6 206·0 
1959 I 376•5 43•0 3'6 • I 6 4 • 2 I 8 5 • 0 
11 4 0 9 • 2 5 6 • 7 3 5." 60•2 203•2 
111 41 I• 3 5 8, 7 32•9 5 9 • 5 20 I• 3 
IV 433,5 6 I, 4 43,3 5 6'• I 207,8 
1960 I ·4 2 7 • 9 58,2 4 I • 3 5 6 • I I 9 2, 3 
11 465,8 7 I , 5 47•0 61•9 21'9, 2 
111 455.9 64•4 45•9 55•7 2 2 0, 2 
IV 4 61, 9 6 I• 7 3 •• 0. 5 6 • I 2 3 3 • 9 
1959 s 145 • 8 2 I• 2 I• 5 2 0 • 2 6 8 • I 
0 I 3 9 • 2 2 I• I I • 4 I 9 • I 6 7 • 6 
H I 41 • 7 20•3 4•7 I 8 • 9 65,8 
D I 5 0 • 7 2 0 • I 3•4 I 9 • 7 7 4 • 4 
19 6'0 J 13 I• 5 I 6 • 5 2•2 I 8• I 56,4 
F I 4 I • 7 2 I• 4 4 • I I 7 • I 5 9 • 4 
N I 5 6 • 6 20,, 5,0 2 0 • 3 76•5 
• I 5 I• 8 23•2 5.9 2 I • 0 7 0 • 7 M 1'5 9 • 4 2 5 • 4 5 • 0 I 9 • I 7 7 • 5 
J I 5 4 • 5 2 2 • 9 5•9 2 I • 8 7 0 • 9 
J 163-1 I 9 • 7 5•5 20•2 8 2 • I 
• (4 5 •,5 2 I• 4 6•9 I 7 • 7 6 7 • 8 s I 6 7 • I 2 3. 3 3.3 I 7 • 8 7 0 • 3 
0 158 • 7 2 J • 9 3.9 I 9 • I 8 0 • 0 
H I 4 7 • 5 I 7 • 7 2 ·• 3 I 9 • 0 73•0 
D I 5 6 • 5 2 2 • I I• 6 I 6 • 8 8 0 • 9 
TALS 
MIO$ 
ltalla 
573.3 
4 05 • 5 
7 3 2 • 9 
I 2 6 • 7 
I 09 • I 
IO 2 • 2 
91 • 3 
IO O • 6 
I 5 O, 3 
I 8 I • 4 
I 9 4 • 9 
2 0 6 • 2 
32•4 
3 2 •• 
4 0. 3 
28•8 
4 4. 3 
5 2 • 3 
53,7 
5 9, 9 
6 2 • 4 
5 9 • I 
8 I• I 
57.7 
5 8 • I 
7 0 • 7 
66•7 
7 2 • I 
2 I 4 • 3 
230•5 
2 9 0 • 2 
5 4 • 3 
50,0 
5 6 • 8 
48•3 
55,8 
5 9 • 0 
6 5, 0 
10•0 
66•2 
6 9 • 7 
74•3 
2 4 • 9 
2 0 • 0 
2 2 • I 
23•2 
28•4 
29 • I 
22 • 5 
2 I• 0 
22•3 
2 2 • 9 
2 5 • 5 
2 I • 7 
2 2 • 4 
;jJ. 8 
2 5 • 5 
2 S • I 
EWG-CEE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en millions dt dollan) 
e:a:port I Belg. - Lux. I Nederland I Oe~land I ltalla 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE DU NORD 
19 0 0 • I 343•6 3 2 I• I 206•0 7 4 4 • 6 214•9 
2667•1 5 2 I • 3 417-1 235•9 IO 4 2 • 7 38008 
2536•7 441•5 407 ol 228·2 IO 2 5 • 9 4 2 7 • 9 
5 8 5 • 4 I 14 • 5 94•2 59•0 226•7 9 I• I 
539•2 91•6 IO 6 • 3 4 9 • I 205•3 79•2 
689•4 I 4 3 • 5 I 2 9 • 5 63 • I 260•3 92•9 
69908 131-1 I 2 7 • 0 6 6, 9 272,5 102·3 
737.5 I 4 I• 2 I 2 4 • 3 5 6 • I 304•6 IO 4 • 3 
703 d I 4 7 • 5 I 2 5 • 0 55.7 270•1 IO 4 • I 
609•5 I IO• 0 IO O • 4 55,5 231•0 105,7 
5 9 9 • 5 94•2 90•7 6 0 • 4 2 4 I • 5 I I 2 • 7 
6 2 4 • 6 9 6 • I 9 0 • 9 56•7 :n4 •8 IO 5 • 4 
2 5 3 • 6 4 I • 3 4 6. 3 30 • I I 02 • 0 34•0 
236,7 49•2 3 9 •• I 9 • I 93 • 7 3 5 • 0 
2 4 0 • 2 4 6 • I 4 I • I I 7 • 4 9 9 • 3 3 6 • 4 
2 5 9 • 4 52 • 9 42•3 19 • 6 I I I• 7 3 2 • 9 
2 I 8 • 4 51 • 6 4 I• 4 I 3, 5 82•2 29•7 
233•4 50 • 2 4 3 • 5 I 8 • 6 8 3 • 9 3 7, I 
2 5 I • 3 65•7 6 0 • 0 2 3 • 6 I 06 • 7 3 7. 3 
2 I I • I 37•3 36·5 I 9 • 7 8 I • 0 37•3 
200 ol 37 • 8 3306 I I• 2 7 5 • 9 '4. 7 
I 9 7 • 9 36. 9 30•7 I 7 • 6 81 • I 33.7 
2 IO• I 36•7 2 I• 7 17 • 9 87•7 3 6 • 9 
I 7 7 • 8 26 • 0 2 7 • 0 11 • 4 70•0 36•4 
2 IO• 9 3 I• 5 3 I• 6 2 4 • I 83•1 39.9 
220•5 39.5 3 3. 6 2 0 • 7 8 4 • I 42•6 
203•4 2 9 • 9 25•1 19 • 6 9 6 • I 32•0 
20 I• 9 27•3 3 0 • 9 I 6 • 5 9 4 • 7 32•5 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
I 6 9 2 • 0 2 12 • 4 I 7 3 • 2 I 3 2 • 7 703•5 270-1 
I 5 0 7 • 3 232•6 I 5 7 • 6 I 5 0 • 0 7 I 5 • 3 2 5 I• I 
I 5 6 9, 0 2 62 • I I 4 5 • 5 I 4 6 • 9 7 6 9 • 8 266·1 
3 5 6 • 3 65,6 45,3 3 I • I 16 I• 2 66•2 
3 5 9 • 5 51 • 3 3 9 • I 2 9 • 3 17 4 • 0 65•1 
41 2 • 5 59 • I 37,7 37.9 195 • I 8 2 • 7 
3 I 7 • 8 4 5 • 5 :S 4 .. 7 39.5 I 4 5 • 5 52•6 
3 6 9 • 8 5 4, I 3 7, 6 3 9, I 183 • 8 55,3 
388•8 57,9 43•9 3 2 • 7 I 77 • 4 77,0 
630,0 7 5 • I 4 I• 5 3 •• 7 208•6 6 6 • I 
3 9 3 • 0 6 5 • 8 63. 9 4 I • I I 80 • 5 6 I• 6 
368•0 66 • I 34,4 31 • 6 I 7 7 • I 5 9, 0 
3 8 0 • 3 59•0 3 I• 6 35,8 I 8 2 • 2 7 I, 7 
4 2 7 • 7 7 I • 2 35•6 J 6 • 4 21 0 • 0 7 6 • 5 
I 3 0, 5 I 7 • 4 6 • 2 I I • 9 60,5 24•4 
1'4 5 • 6 27•5 3. 6 IO• 7 71 • 0 2 2 • 7 
142 ol 2 I • 5 3.7 I 7 • 9 66•7 22•4 
14 0 • 6 2 6 • I 4. 0 IO• 4 70 • 9 I 9 • 3 
I I 9 • 9 2 I i 4 5,6 •• 5 62•9 I I• 5 
I 2 4 • 2 21 • 3 3 •• 10,5 5 3 • 9 24•6 
I 4 8 • 8 2 3 • 0 '4 • 5 2 2 • I 63•7 25•4 
120•8 I 9 • 6 I• 5 I I• 3 60•6 I 7 • I 
I 2 2 • 4 25•0 9 • 9 IO• 2 57,7 I 9, 5 
I 2 4 • 9 21 • 5 3 • I Io·, 0 5 8 • I 2 I• 6 
137 d 2 2 • 9 2 • 0 I 3 • 4 64•2 24•7 
117 • 3 15 • I •• 6 9,2 6 I• I 23•2 
I 2 S • 7 21 • 0 0•8 13 • 3 5 6'. 9 2 3 • 8 
I 4 0, 5 2 6 • 8 I• 7 I 6 • 7 62•7 2 4 • 7 
I 3 3 • 8 2 0 • 8 I • 8 I I• 8 6 7 • 9 21. 6 
I 5 3 • 3 23•6 0 • 4 IO• 6 79,4 29,5 
25 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HAt'JI >ELS TAB. S ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
mlt den wlchtlgsten Gebleten avec les prlnclpales zones 
(catslchllche Wene In Hilllonen Dollar) (Valeun counntes en mllllons de dollars) 
MIO$ 
Import ••port 
Zeltraum 
Belg. • Lux. I Nederland I De~l.;.d I I Belg •• Lux., Nederland I De~land I Pu/ode EWG-aE France ltalla EWG-aE France lalla 
HANDEL MIT DEM N ~HEN OSTEN COMMERCE AVEC LE MOYEN ORIENT' 
I 9 5 I I 9 0 6 • 8 630,3 I 6 7, 6. 3 11·, 0 JI 3 • 0 675,9 9 I 3, 6 I 3 8, 7 98,6 96,3 610,1 I 7 I • I 
1959 1193,2 577,0 167 ol 27A•6 6 2 7 • 6 447•3 9 2 I• 0 I 53 • 2 7 9, I II O, 9 6 2 3 • 2 I 5 3, 9 
196 0 1980,1 685,0 I 6 8 • 6 3 I 9 • 0 5 I 8 • 6 6 8 9, 6 I I 2 6 • 8 I 86, 7 IO 6, 2 I 3 5 • 3 696•6 202,0 
1958 11 6 7 6, 7 I 5 I, I 3 9, 4 8 5 ,·3 74,9 II 6 • 6 2 3 8, 7 36•0 25•7 23,, IO 3 • 4 5 0, 2 
111 470,2 154, 3 3 9 • 7 82•0 7 7, 2 II 6, 9 2 2 I • 8 3 I • I 2 5, 0 23,2 IO I, 9 40,6 
I y 476,3 I 4 8 • 7 4 I• I 8 3 • I 7 6, 3 I 2 6 • 4 2 2 I , 9 3 5 • 0 2 I, 5 22,5 107•6 3 5. 4 
1959 I 4 6 2 • I I 4 7, 9 4 6 '· 3 70•4 I I , 0 116, 6 2 16 • 6 3 2 • 4 19, 3 22,6 91,5 63,1 
11 476,6 I 41 • 6 43•6 8 0 • 5 91,6 II 2 • 3 2 3 I • 7 4 0. 4 I 8, 3 2 6, I 11 I• 6 35,3 
11·1 4 6 5 • 3 I 3 4, 5 3 3 • I 59•2 IO 8, 4 II O • 2 2 I 5 • 9 32•2 I 7, I 3 I , 2 91,3 36,4 
I y 410•6 I 51 • 5 43•4 6 4 • 3 IO I• 7 11 2 • 7 247,7 4 5 • 2 22,2 2 7, 7 IO 9, 2 43,4 
. 196 0 I 511 ol I 4 2 • I 5 0 • 6 8 0, I 11 7, 9 I 2 7, 3 282,3 5 3, 2 2 4. 9 3 5, 9 I I 5, 3 5 2, 9 
11 4 7 9, 5 I 16, 7 38•5 8 7 • I II 9, 0 II 8 • 2 2 8 I , 5 4 •• 3 2 a, 4 3 5. 9 II 7, 0 55,9 
111 4 7 0 • 2 II 3 • 2 44•7 8 0 • 6 II O, 8 121 ol 267,2 39,2 23,0 3 0, I I 2 8, 5 46,4 
I y 51 3, 0 I 13 • 0 34,9 7 I • 3 I 7 0 • 9 I 2 2, 9 293,9 4 8, 0 29~9 33•4 13 5 • 9 4 6. I 
I 9 5 9 5 14 3 • 5 42•3 8 • 0 22•5 32,8 38•0 77,5 IO• 2 5,7 15, 9 3 I , 2 4. 5 
0 163 • 6 5 4 • 4 I 3 • 6 I I• I 3 8, 9 37,9 8 0, I I J • 2 9,5 9. I 35,3 3, 3 
H I 4 4 • 3 4 4 • 9 I 3 • 7 2 5 • 4 3 4 • 0 26•3 78,3 16 • 6 7,2 9, I 32•6 2, 8 
D I 77 • 0 52,3 I 6 • 3 20•3 4 I , 4 4 6, a 9 0, 9 16 • 7 ·7 • 0 IO., 0 4 2 • 2 5,p 
1960 J I 7 I • I 54•2 I 3 • 8 24•0 3 9, 2 40,5 8 5, 8 9. 3 9,5 9, 8 3 I• 3 6,9 
f I 5 6 • I 6 I • 5 I 8 • I 2 2 • I 3 5, 7 3 9 • 5 9 6 • 5 7 • 9 7 • 8 13,6 3 8, 2 7, 0 
" 
I I 9, 5 46 • 4 I 8, 7 3 6 • I 6 3, 0 47,3 I 02, 0 6•0 a, 1 I 2, 5 6 5 • 8 9,0 
A I 5 6 • I 6 2, 7 I 2 • 6 2 6, I 3 5, 9 39,7 ea,, 5 • 4 IO• 6 9, 5 3 4 • I 8,1 
" 
I 6 5 • 6 37,3 I 6 • I 2 6 • 6 6 5 • 0 62,6 9 9, I •• 0 8,8 I 3, 0 63,5 9. I 
J I 5 6 • 6 36•7 I 2 • 0 3 •• 5 3 I• I 35,, 9 6 • 2 •• 9 9,3 I 3, 6 39,3 7.3 
J 15 5 • 3 3 6 • I I 4 • 4 22•7 3 6, 0 65,3 9 3, 2 3. 3 7 • 5 9, 6 66•6 6 • 2 
A I 4 9, 7 39,2 I 2, 6 2 7, 2 3 5, 5 3 6 • l a,, 5 l • 6 7,5 9,6 31•6 5.2 
s I 6 5 • 2 38 • 2 I 7 • 6 JO• 5 l 9 • 6 39,5 8 9, l 2. 3 7,8 IO• 9 ,,,2 5,0 
0 I 5 5 • 9 l I• 5 I I• I 2 6 • 7 6 I , 8 
···8 9 2 • I l • 6 9, 9 IO• 5 4 0 • 0 8,l 
H I 5 I• 6 39,9 I l • 2 2 2 • 2 6 2 • 2 4 I • 0 9 0 • I 5, 5 9,5 IO, 5 38•9 5, 7 
D I 78, 9 6 0 • 9 9 • 6 2 l • I 6 6, 5 6 0, 8 Io 6 • 9 •·8 8, 8 IO, 9 5 3 • 0 7, 5 
HANDEL MIT DEM FE NEN OSTEN COMMERCE AVEC L'EXTREME ORIENT 
I 9 5 I 91 I• 9 I 8 9, 5 7 7, 0 16 9, 5 356,6 p I, 5 1417, 9 237•7 I 5 6 • 6 I 2 3 • 7 1,0,, I 61, 6 
1959 8 9 9, 7 I 7 I , 7 7 7 • 3 ·16 2 • 6 3 7 I • 0 II 7, 0 I 2 7 0, I 2 0 I , 2 II 9, 2 161,9 683,6 I 2 6, 4 
1960 I 139, 3 2 JI• 2 8 7., 2 I 7 6 • I 6 6 5, 3 I 7 9, 6 I 6 3 7, 9 2 6 8, 9 I 5 2 • 2 I 5 0, 7 709,3 I 7 6, 8 
1951 11 2 2 I• 0 5 3 • 9 .2 0, 4 l 8., 0 77,7 3 I • 0 309•5 5 9, 8 3 0 • l JO,O 169,0 40,6 
111 2 0 7 • 9 62•6 I 5 • 0 6 0 • 8 82•8 26•7 3 6 I• 5 56•0 6 2 • l Jl,O 19 9 • 9 J9,6 
I y 231•5 31•5 23•2 48•6 9 I• 5 2 9, 7 6 2 I• 6 65•5 .,.2 2 9 • 4 233,5 50,0 
1959 I 214 ·2 4 2 • 2 20,9 l 6 • 9 8 7, 5 2 6 • 6. 276 ol 60•7 26,6 25, 6 157,7 2 5, 5 
11 2 II• 9 4 2, 7 I I• 4 4 0 • I 8 9, I 28,6 l I 5, 2 65 • I 32•0 35,2 I 7 I • 6 l I, l 
I.I I 2 19, 2 38•2 I 7 • 5 ,o,o 93.7 29,8 3 II, 4 6 5 • I 26•1 40•2 16 6 • 7 3 2, 5 
I y 2 6 0, 2 49,9 20•6 65•1 II I, 9 l2•0 l 7 2 • I 70•9 ,,,2 6 I , 6 191 ol ,,., 
1960 I ., 40, ·2 6 9, l 2 7 • 2 5 7, 2 IJ 9, 6 67,0 386,9 71 , 0 43,0 ,a, 2 I 9 I, 5 .,., 
11 2 I 6, 5 57•6 2 2 •O • 3. 8 II 5 • 3 6 5 • 8 3 6 3, 4 6 2 • 2 45•0 4 0, I 16 9, 2 6 6 • 2 
111 2 3 9, 7 46•6 I 7 • 7 ,,., 9 9, 5 4 0 • 9 l 2 7., 53 • 6 3 I , 6 36,6 I 6 6 • 7 4 I, 2 
I y 274•9 5 7 • 8 2 0 • 2 6 0 • I II O • 9 6 5 • 8 360,J 6 2 • 3 32,8 37,2 111, 9 6 6 • I 
I 95 9 s 78, 2 I l • I 6 • 2 I 5 • 7 l I, 9 I • 6 IO 6 • 8 I 5 • ~ 9 • l I 6, 9 5 l • I I 2, I 
0 33,4 I 5 • 0 7 •. 4 I l • 7 l 6 • 6 0,7 I I 6 • 5· 2 2,, I 2 • 0 I 4 • 7 5 7 • 8 9,7 
N I I • 4 I 4 • 6 6•6 I 6 • 6 l l • 6 2 • I 2 9 • 8 23 • l I 5 • 8 I 5, 8 6 I• l I l • 5 
D I 00, J 20,5 6 • 7 I I• 6 
···4 0,2 ,1,8 27 • 7 9, 5 2 • 5 78•6 I 3, 5 
1960 J IO O·• 5 I 8, 8 8, 4 I 7 • 8 6 0 • 0 5 •• 0 8 • 5 25•3 6,5 0 • 7 ,1,9 IO, J 
f 1'23, J 2 7 • 8 8 • 8 I 6 • l 5 I • 5 8,9 4 I • 0 a,,o 5,3 4, 2 68,J I 9, I 
" 
116, 5 2 2 • 6 IO, 0 2 l • 0 4 8 • I 2 • 8 :, 7 • ' 2 I • 6 l•2 ,,, 7 5, 4 I l • 8 
A I 00 • 0 I 9·, I 7 • 0 I 6 • 6 4 2 • 0 •• 6 2 I , 6 22,2 6,8 •• 0 ,,., I 6, J 
" 
IO I • 8 I 9 • 8 8 • 2 I 6 • 3 6 2 • I 7 •• 2 I • 2 2 I, 5 2, I J, 9 5 6 • 3 I 7, 6 
J ll • I 18 • 0 6 • 5 I l • 0 JI• I •• 5 20,5 I 8, 6 5,9 2 • 8 58,6 14•5 
J 76,9 I 6, l 5 • 2 IO• 5 3 I , l , • 6 I 5, 9 I 7, 6 o,5 2 • 5 6 I • l I 6 • 0 
A IO• 4 I 5, 5 6 • 2 I 2 • I l l • 6 l • 0 0 2, 5 I 7, 6 9,, 0 • 7 4 9, 2 I 5 • 6 
s 12•3 I 4 • 8 6 • 2 I 2·, l ,,.1 •• l 0 8 • 7 I 8 • I I• l I • 6 5 6 • 2 I I , 6 
0 89,7 I 7 • 0 6•] I 2 • 2 3 8 • I 6,0 I 7 • 4 24 • 9 2 • 4 2 • 8 5 2 • I I 5 • l 
N 9 8 • 6 I 7 • 3 7 • 5 I J, 6 63,6 6 • 6 23,0 I 9, 4 l • 5 6 • 7 5 5 • 4 I 7, 9 
D IO 3, 8 2 4 • 7 6•8 I 6 • 8 4 2 f I 5 • 5 6 I , 6 I 9 • 9 8 • 9 I • 8 83•• 7,6 
' 
26 
160 
140 
120 
100 
125 
, 
105 
~-·.., 
,. ........ a# ,• 
,, -.... ,,, \.,' 
85 
... 
65 
45 
115 
95 
75 
55 
80 
60 
... 
,' 
.......... 
40 
60 
. 
_, ......... 
40 
45 
,, .. 
.,. ,,' •• _, .... ,..,, ,, 
'········ 
....... 
,, ... 
25 ...... 
40 
20 
EWG-HANDEL mit den wlchtigsten Drittlindern 
COMMERCE DE LA CEI; avec les principaux pays tiers 
VEREINIGTES KONIGREICH 
SCHWEIZ SUISSE 
.. 
....... 
.. ..,,, 
SCHWEDEN SUI.DE 
---· 
OSTERREICH AUTRICHE 
",, __ , 
-·-· ····-
...... 
... 
DANEMARK DANEMARK 
.., •' 
... 
',,,, 
NORWEGEN NORVl:GE 
. .......... 
--···' 
...... 
... 
UdSSR URSS 
JFMAMJ JASONDJ FMAMJJ ASONDJFMAMJJA SOND 
t I 9 S 9l l1960J 
- Import. ••••• export. 27 
HANDELSNETZ DER EWG TAI. 6 
W- 1 Tausend Dollar 
lndl- 1 V.,.telchueltraum dOI Vorlahres - 100 Import 
JAHR-AIIIIB 
EWG • CEE France Be11, • Lux. Nederland Ocuuchland ltalla 
1960 (Bil) 
Unprun1 • Or/fine 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I lndJca 1000 • I 1nc1Jca 1000. l Indices 1000. I Indices 
N 0 N 0 [ 29551•754 I 2 2 6279•476 I 2 l ]942•]65 I I 5 45]0.691 I I 5 10090,112 I I 9 4715,340 I 4 0 
T•[XCL N[TI C[[ 19420•047 I 2 0 4431.s91 I I 9 2059•521 
'" 
2454•512 I I 2 7061 •427 I 17 l40S•'" I l I 
CEE NETROP 101]1•707 I 2 5 1147•171 I l 6 1112•144 I I 6 2076.f09 I I 9 ,022,455 I 23 ,,0,,421 I 4' 
••DON CE[ 676,099 4 6 6]9,]79 I 4 l 2 of O 4 IO 5 I, 6 7 5 70 26,002 405 •• ,,9 I l 2 
•PTOM CE[ 990,10] 12 499,24] IO l 276,632 Ill 4 I , l 4 0 96 100,606 o, 72,tl2 12 I 
PAYS TIERS 17721•])0 I 9 3292•976 I I I 1710•)96 11 2A07•195 I IJ 6tl7•611 I 7 ,,22,445 IJ I 
A E L [ 44St•026 I 4 554•466 I I 5 552•)71 01 6)],042 111 1953,929 I 4 765•211 I 2 5 
EUROPE ORIENT 97].·692 I I 1s4.s10 96 77•426 04 97•400 •• ,11,,,a 17 265.,JSI I 7 I AN[RIQU[ NORD 4276•)51 4] .,,.01, I 7 4 4J9ol94 I I 636•]16 I J 6 16J I •196 JO 7]2,172 11 I 
AN[R I OU[ LATIN [ 1111.549 11 255•116 I I I 172ol21 I 7 227 • 10 I 95 165,615 09 290ol96 I 2 6 
NOY EN ORIENT 1910•791 05 414•97] 14 161•629 0 I Jfl,969 I I 6 511•6]7 2 I 419,SIJ IO 9 
EXTREME ORIENT I IJ9,21J 27 Zll • 222 I J 5 17 • I 7 4 I J 176,055 IO I 465•270 25 179,562 I 5 J 
[ u R 0 p [ 16642,)2] 22 2111.591 I 2 I 2594•797 I 4 2912•46] I I 6 5121•904 II 2517,561 I 4 J 
l'RA NC[ 2051•410 21 5]6,226 24 173•516 I 2 J 9SO,S75 2, ]91,02] I 5 J 
BELGIQUE LUXIG 1191,177 27 J72ol22 I JI IJO,Jll I I 5 579,159 37 115,165 I 4 9 
PAYS BAS 1111•297 I ~ 233,261 I 3 2 517•479 01 165,364 I' 125,19] 13 6 
ALL [NA O'N [ RF 3302•209 21 919,90] I 3 4 665,200 I I 976,766 I 2 0 670•340 I 4 4 
ITAL IE 1061•614 2' 252,S92 142 9),939 I 6 95,426 I 3 4 626•657 2 I 
AOYAUNE UN I 15)3,540 ,, 229•420 I 2 0 291ol02 0 I ]11,421 I O 5 457,355 I 9 244, 42 I JI 
I SLANO[ IO• I 9 I 3 19) 94 252 475 I, 7 II I J 4 5,746 26 2, 19 2 0 I 
IRLANDE 22,,,, 3 3 • 2 4 9 I 2 8 2 • 5 91 IO 7 2•474 I 2 9 I O • 9 0 7 I l S J. 3, I 5 5 
NORV[OE . 2]7•)9] I 28,7]7 I I 2 I 9 • 9 2 4 I I 5 29,422 I 2 0 129,]37 IO 5 2,, 7] I 4 6 
SUEDE . 110•501 2 107,JSJ I 2 J 119•429 127 134,102 I I 8 429,442 I I I 9 0 • 12 I 2 5 
I' INLAND[ 303.fA°I 2 54,772 I 2 4 ]7•764 I I 2 62,049 I J 4 ·125,011 I 2 4 2 3. 45 I 4 I 
DAN[NARK . 411•596 9 29•049 93 IS• 9 S 4 Bl 2 7 • S SI 99 274•971 97 7 I • 7 I I 16 
SUISSE 7 7 I •JI I I 126,9)4 111 7 I • 3 6 0 I I 0 8 J, 7 0 I I 2 2 351,750 I I I I J 7 • 36 I 2 I 
AUTRICH[ 5]4• 876 I 20,471 I I 9 2 J • 0 I I 129 JI• 6 7 2 I 2 I 274ol48 I I 5 I 71 • 60 I 2 l 
PORTUGAL 12•7)2 I I 2 • 4 9 5 93 11•59 I 111 I .r 7 J I 2 5 36,926 I 2 5 I J • 47 I I J 
ESPAONE ]4],)03 rn 6]•729 I 7 I 22,985 I JI 21.r 68 I J 4 ISJ,464 I J 4 I I • 57 52 ;I 
GIIRALTAR NALTE I• 73 4 I 4 ~ 40 I 0 I I 7 I I 9 722 NS I 5 7 IO 5 91 I 2 7 
YOUOOSLAVI[ 160•727 IH IO• 6 I 4 IO 2 , .. ,, I 2 I 7. 4 4' I 2 9 55•54] I I I 12• I 0 I J 5 
ALIANI[ SJS 5 I 4 I 4 0 J 3 7 I 59 4 4 7 62 
QR[C[ 17 • 645 9 I 11,645 75 2•579 86 5 • 2 6 8 79 5 I , 2 2 J 96 16•930 91 
TURQUIE 140•6]9 9~ I 6, J 7 2 IO 0 II •007 IO 6 5 • 0 7 0 9 I 7 I , 5 JI 77 ]6,659 I JI 
EUROPE NOA ]47 I I I 29) 290 54 6 4 
u R 5 5 421,305 I IJ 94,695 94 28.S98 87 4 4, 4 2 I 70 134,750 I 3 I 125•141 I 6 0 
ZONE MARK EST 5 5, I 9 I I J 5 7,067 IO 0 I 5 • 6 I 0 I 2 I I 8,707 I 2 I 14•514 245 
POLOONE 145,951 I I 0 14.91, IO 4 9,627 IOI I ol 2 2 IO 7 7 6, 2 7 I 9 4 36,949 I 7 J 
TCHECOSLOYAQU IE 127•]17 I I J 11•340 17 I 2 • 9 2 I I I 9 I I• 2 4 9• IO 8 61,722 I I 0 2),155 IS I 
HONOR IE I I• J 6 4 111 I, 19 S I I 2 5 • 0 I I IO a 4. 4 19 I I 0 ,,.,,, IO S 19•262 I 2 7 
ROUHANI[ 9 3, I I 0 I I 7 14,397 97 , , 6 s a I I 2 2,265 I 3 I 4 I , 9 7 I I 6 I 31,519 27S 
BULOARI E ,o,,,s I AS J,87) I 4 I I , 9 9 I 20) I , 2 I 7 76 I 9,676 I 2 I IJ, 6 7 I I 9 2 
A I' R I Q u E 2932•460 I 4 1430,9s2 I I 6 400,324 I 2 I 196,176 97 s84.122 111 320,)86 I fJ 
NAROC ]Of,061 I 
' 
196•004 99 14 of 2 9 IOI IO• SI 0 I I 0 SJ,276 I 2 S 27 ol 49 t6 
.. ALO[RIE 549,501 I 5 51),401 IS I I • 9 6 9 I 4 4 I • 5 9 6 69 2S,616 4 I 0 6 • 9 I 2 I 4 I 
TUNISIE ,,.,o, 9 69,793 92 6 l I 201 9,022 635 J, 7 2 0 94 16•24) SJ 
CANARIES 9 5 • 2 I 7 I 2 790 99 ]07 6 I 4 ol 9 0 IO I 
LY 8 IE 5, 6 S 6 I 9 I 9 6 5 I 6 94 67 6 JI IO 6 107 I I J 3,928 I 3 6 
[OYPTE 87,470 111 12.f67 I 4 I 5 of 8 5 I 2 S 9.945 208 J0,)76 I J l 2t,7P7 I I J 
SOUOAN 45,104 3 IO, 9 S 7 77 ],092 SI 2,SSI 6S I 4 , 4 6 5 61 I 4 • 6 3 2 96 
•NAURITANIE 0 776 ,s 776 NS 
, NA LI 0 S • S 4 7 ,s 5.547 NS 
•NICER 0 I 2 • 2 II ~5 I 2 • 2 II NS 
,TCHAD 
' 
9 .f 97 ~5 9,197 NS 
•SENECAL 0 91,265 NS 98,26S NS 
GAMIIE 2 I JI 
' 
I J 8 I 2 2 
CUI NEE PORTUO I 2, I 7 2 86 26 74 I• 5 91 17 772 55 41) 610 
CUI NEE REP I 5 • 7 0 I as I I • 4 9 6 61 2•662 947 329 99 I • 0 S 2 20] I 6 9 40 
•HAUTE VOLTA 0 302 NS J 0,2 N5 
SIERRA LEONE 2 IJ•OSO 99 272 I I J 7,293 19 s,415 I 16 
LIBERIA 4 I• 5 4 5 I l 2 ]41 NS IO• 4 S 2 IO 7 8,120 I 16 I I, I 9 0 I 4 S J,OJS 216 
,COTI IYO IR [ 0 102,394 45 102,,,, 4S 
GHANA 102+647 94 4. 61 4 I 2 2 11•590 I I l I 2 • 6 I 4 69 52•669 95 2 I • 0 t 0 ,, 
, TOG 0 REP I 2 • 6 SI IJ 10,751 74 S 7 I 381 I • 0 2 6 I 7 0 ]OJ 947 
•DAHOMEY 0 l4•9S6 NS I 4 • 9 S 6 NS 
NIGERIA IS 6 • J 2 I 02 2 0 • 6 • 8 17S I• 9 0 0 6 I J9,SJI 10 67,110 I I J I 9, J 6 2 IO 9 
,ANC l[NNE AOF 0 )3,044 NS J of 96 S6 7,802 IO I I J • 9 J 4 I 5 2 I• 112 I 2 7 
AFR PORTUO. NS I 7,636 OJ 1.,,, IO l 
Al'R oc BRIT NS2 2 • 2 9 0 60 494 I 7 5 I • 7 9 6 SI 
,CANEROUN 92,471 0 I 61•6SO 93 ,.o,, I I I I 4 • 9 14 IO 9 9 • J 6 3 I JO 2 • 5 0 5 221 
•REP CENTRE AF' 7, 9 2 I NS 7, 9 2 I NS 
OU I NEE [SPAON 5 I• I 9 J 4 I I• JU NS S09 I 6 4 
,CABON 3 ]7,166 NS J 7 • I 6 6 NS 
,CONCO BRAZZA 
' 
I, 0 0 J I J l•OOJ I J 
,CONDO LEO 391,124 20 Jl,202 I I 2 262•935 I JS I 2, SJ 9 78 ,,.s,1 9 I 39,901 I a 9 
,RUANDA URUND 19 I• 2 5 9 h J 9 I • 2 I 9 I JS 40 NS 
ANO OLA I J 4 • 7 5 I 111 2 • 2 8 0 91 I J, 2 5 7 15 IS• 0 6 2 I 2 7 4 • I 5 2 320 
ETH I OPIE I,• 0 5 9 I I 9 2•977 I 6 I 226 73 I • 7 7 7 IO J I• 91 6 I 4 2 9 ol 63 111 
•COTE I' R SONAL I 2 2 I 90 I 7 SJ 20 S7 26 167 7 I 0 I 5 I I 4 S 
,SOMALI [ REP 19.f a 2 I 4 S I 9 4 NS I 9 NS 2 NS I 9 0 I 2 J I I• 7 7 7 I 4 4 
KENYA OUOANOA 4 47,052 96 I • 4 I 5 7 4 6,703 IO J Jl,129 94 7,0JS 
'' TANOANYKA 4 32 • 263 I I 4 4 •• J 2 I 2 8 8,326 16 I 4, 7 I 7 I 2 0 4 • J II I 7 6 
ZANZIIAR PENIA4 I , 4 6 2 S6 77 4 I 270 4 7 598 S2 S I 7 73 
N.OZANII GUE I 6, II 3 I I 5 I• 14 J I 7 J I • 6 J 7 I I 9 2 • 8 J 2 9 I I , 2 0 I IS 4 
•MALOACH[ REP s1.,,, IO 4 52,042 I 03 42S eso 499 2 I 4 2. • 9 4 5 I I 4 I • 5 I J 73 
••REUNION COM 9 37,414 I 2 I ]7,261 I 2 0 I NS 7 a 90 I 4 5 NS 
RHODES![ NYASSA 120,SJS I 2 3 20, ?02 142 6,79S IO 6 7,608 I JI S6,072 t9 29,3SI I 99 
UNION SUD ArR 2,1,,,2 I I J so, 602 I 2 6 47•)00 103 I 2 • 0 17 91 11•57 I IO S 4'to442 132 
•ANC I ENNE AEF 
' 
)6,441 NS J • 9 6 2 IS 5 4 • 0 6 4 IO S 26e97,A I JJ I , 4 4 I 22) 
Af A OR 8 RI T N54 IO, J 9 5 I 09 IO• l 9 S IO 9 
AFR ESPAON NS s I 6 6 I 0 39 2 I 2 7 470 
28 
JAlll·Allm EWG. aE France 
1960 
Unprun1 • Orlffne t 000 $ I Indices t 000 S I Indices 
A N [ R I 0 u E 62)9,297 1 l I I 11,,419 I 5 2. 
[TATS UN I 5 )127,205 I 4 4 7 4 .t •IO 9 I 7, 
CANADA 4'69•l46 I l 7 9 I, 2 6 4 I 7 A 
,ST Pl[AR[ NI 0 565 I 09 , I I 9) 
NEXIOU.£ 161•529 I Ol 22,277 95 
CUil 4 0, IO 0 I 2 I I 2, 9 I 2 I 5 A 
HA IT I I 5 • 2 .t 4 I J 7 2, 9 J l Sil 
DON IN IC A t·N [ REP 2 l • .t O 4 I 6 I I , 5 7 2 2'' 
fED INDES occ 6 I 5, 1 71 20J 
ANT ILL[S NEER 1 2 I, 2 5 l 92 
••ANTILLES FR 11,IOS I I 5 18,528 I I 6 
QUA TENA LA 2 I, 0 9 7 IO A 267 ,1 
HONDURAS I A IT 6 5, JI I 66 
HONDURAS REP 9, 2 a 9 89 78 l6 
SALVADOR ,,.,,, I 02 2 A I 15 
NICARAGUA I 4,225 SJ I , 7 A 5 59 
COSTA A IC A 25,140 98 I• 2.t .t 247 
PANAMA REP 6 • 2 I J I JI 22 SSO 
CANAL PANAMA 1,, IO A 669 IO I 
YENEZUE"LA 19J,090 •• 50,352 •• COLONIIE I 07 ol JI I 2 5 l,236 263 
·QUYANE IAIT 6 2, 2 0 A 63 
SURINAM 7 6, 6 J 5 I J 6 
• •IUYANE FR l09 35 I 7 5 ., 
E OU A T'E UR ,o,1s, 98 2,526 11, 
IRE 5 IL 212• ,22 IO 9 6 I, 9 61 126 
PEROU 161• 760 170 I 2, 0 l 9 I 5 6 
CH IL I I 6 0 • 5 9 I I I 0 I 5,970 I JI 
IOLIYIE 5,656 111 J52 J6J 
PARAGUAY 7,677 77 I, I 2 2· 77 
PTON IR IT AN 
' 
2 • 7 5 I I I A 2,0J9 IO I 
URUGUAY ,s,,ro I 08 I, 619 I 9 I 
PTON NEER AN 7 ,,. 26 6JI l6 
AROEilTINE 456•487 I I 5 56,2)0 I 2 9 
A s I E J097,2JI I I J 697,714 96 
C NY P·R E 2 6, I 9 0 ?6 2,562 I I 9 
LIIAN 49,147 96 I , 7 2 7 54 
SYR l'E 9 7, A 6 I I A I 1. 5,567 IO I 
IRAK ,,1, 12, I 06 I 5 I, J A I 85 
I RAN 279,660 I I 0 JS,744 68 
ISAAEL 51,457 I A 9 J, J 5 9 9 I 
JORDAN IE 266 299 I 57 
ARABIE SEOUOITE J 4 I , I JI IO 7 64,762 95 
KOWEIT AS2,576 96 ,,2.,,, 96 
QATAR IAHA TRUC 71, IO 9 10 35,289 41 
YEMEN 2 • 6 6 6 I 06 6 I I 99 
ADEN ,,59l 
' '' •• 
2' 
a,OHANISTAN I l, 2 0 2 
'0' I , 2 6 6 95 
PAKISTAN 7 9, I 5 0 
' '8 2,,,6J I SJ UNION INOIENNE ff 2.f 15 
' '' 
2,,60, 
' '0 NEPAL IHOUTAN I 6' NS 
CEYLAN NALDIYES 35,372 I 00 A, 9 9 2 IO 2 
UNION 11 RNAIIE 16, I I 9 I I A I , 2 6 5 JDI 
NONO O L ·1 E A POPI I 7 7 70 
CHINE CONTINENT I A 7, A I 7 I I 6 22,,,, I 6 0 
COR[E II O AD I 2, 2 I I 22, 
CORE[ SUD I I • 0 6 6 377 
JAPON 16J,IJ5 
' '2 16,366 I 6 9 fOANOSE 7,693 I I 5 Ill 
''' NONO KONO ,2,1,, 
''' 
' • '5' 
'' 7 THAI LA.ND£ JI, J 7 I I 71 I, JI 7 I SJ 
LAOS 
' 
26 65 '7 45 
CANIOOOE 9 I J, 2 A I 99 
' 
I , 6 0 6 94 
.YI ETNA N NORD 
' 
'. 0" 22 67 
' YIETNAN SUD A I, 017 
' '9 J 6, A 8 2 I 2 2 PHILIPPINES 98,496 I 8 5 5,976 
'' 0 NALA151E ,Eo 2 A :S • 4. 9 9 's, 72,705 '5 6 
51110APOUA 9 I 4 • 9 I 9 77 909 6) 
451£ NOA I 980 9' 891 ., 
IOANEO NAO IR IT 27,617 I 2 7 I • 2, 0 NS 
IND0NE5IE I JI , 5 7 6 94 ... ,, I 5 9 
PTON PORTUC A5 ,0,,,1 20, I , 2 J 6 2'' 
0 C £ A N 
' 
E 615,630 IO 8 241,705 I I A 
AUSTRAL I£ A I 6, 5 I 5 ,o, ,,0.1,1 IO 5 
HOUY ZELANDE 155,565 I 2 5 69,656 ':, 2 
,HOU¥ OUIN NEER 2, 7 J J 66 20, I 2 9 
DEP USA OCEAN I[ 2 2 I • OCEAN IE I A IT ,.,,, 156 ,. 53 
,OCEAN IE FAAKC ,,,1s2 I 21 JI, 2 51 I 2 I 
D 
' 
y [ R 5 JI, If 5 '7' 
PROV I S.1 ONS IORO 2 A, I 7 J 210 
DIVERS IIDA 5, 2'7 J 75 
NON SPEC1ff[5 '. '7 I 55 
PORTS FRANCS '. 19' I 57 
TAL6 
Import 
ae1,. -Lux. 
t 000 S I Indices 
616,455 I I I 
l91,40l I 2 0 
4 7, 7 9 I IO 4 
8 • NS 
I 5, 0 I 6 IO 7 
s, 2 as I 6 5 
,,609 I J 6 
'.' 16 I 5 6 I • 0, 7 71 
2, 6 I I 160 
' '' 2 • , 7 I I, I 
65 500 
9 4 I 2 I 0 
I • 2 5 I I 2 6 
I• JI 2 Io 7 
I •, 6 A I JI 
I • 9 7 8 I 2 2 
1 ,so 
I l •II 0 16 
1 •II 9 96 
I I A I 7 
I • 0 2 I 209 
I l 0 2 I 
J,865 111 
26•061 IO I 
2 I• 6 I 6 211 
2,11, . 9 5 
I 9 J 60 
I • 2 5 4 IO I 
'. '8' I I 6 
65,562 96 
252•196 IO 6 
I 6 I I I 
6 • A 7 9 JI 
2. '9' I 7 5 
47,547 I 2 I 
AJ,792 I I 
I J • I 7, 165 
2 I I JI 
24•256 2 5 I 
16 ,t I 5 77 
5,J06 91 
,1 12 
I 7 9 
' '9 7 700 
I,, 9 2 I 95 
I l , I 5 2 
' ' 0 JI NS 
153 92 
2•355 96 
21 NS 
9, I 5 I I I J 
' 0. 26 ,, 
,,o 
2 I , 0 2 J IO 5 10, 
'5' 
I , 9 J 5 
' ' 7 
'. ''' ''' 
I 7 0 2'' 
,o, I 7 6 
595 2,1 
6, 7 JI 2 I I 
6 • 2 A 4 '0. 
' • 1, 5 
' '' 
'' 6 ' '2 6•222 98 
,s, 
'' 7 
71•205 IO 7 
5 A, I 7•0 95 
2, • 16 I 15 J 
I J 5 '2' 
I 9 • 
20 N5 
,,, 2, 
I 5 7 70 
2 J 2 I 6 
RiSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
t 000 $ I Indices 
194,)07 I 2 2 
599,648 I l 8 
)6,661 I I 0 
20•411 I 2 A 
I I • 9 l 0 I 4' 
262 2,1 
6 ol 7 5 I 5 7 
I I, J 9 5 
''' I I , 2 J 7 12 
9 NS 
J, 0 J 6 I J 7 
6•199 62 
I , 0 2 6 I 2 2 
I , 7 5 6 IO 7 
2,0l6 6 I 
7 J 6 2,, 
,02 95 
22 79 
19 ol 21 5. 
2,,101 I I J ,,, 36 
2,295 IO 2 
2,,2, 98 
l6,0IO 96 
t6,,oa I 2 I 
2,196 
'' a, I I 7 I , 2 9 I 75 
9,619 79 
69,JOJ 95 
505,0J7 I I 0 
1s, SJ 
J6•06J I J6 
6 I• 6 19 I 5 5 
225 ,2 
27 ol 6J I 6 J 
6 • 16' 96 
I 25 
21,555 I J 5 
IJ2,570 
'' J,6J2 
'' 
I , 9 5 2 IO 6 ,, J6 
5,977 IO 2 
" • '2' I 07 
J,761 92 
I, 9 0 J 10 
2 I, J 5 A 97 
'' 0 
27 
2 22 
23,766 I 2 5 
,,o I 5 7 
J, 0 6 5 92 
6,218 I I 2 
''' 
I 6 D 
659 2. 
• 7' IO 7 
29•137 229 
6, 9 2 J I 6 0 
9,1,, 73 
7,566 5 I 
62,075 17 
2,TOJ I 7 5 
I 8, J J 8 9' 
7, AO 9 ., 
'0 •• '' 
' ' 7 667 50 
21 
' 
' 
,, 
J, 6 7 2 60 
l • 5 I A 59 
I 5 I 75 
Valeun I mllllen de dollan 
lncllca I mime phlocle de l'&a116e pridcl- - 100 
Deutsch land Italia (BR) 
t 000 $ I Indices t 000 $ I Indices 
2518,068 I 2 I 1026,041 I 6 I 
142),177 I l I 668 ol 61 I 7 8 
208,719 I 2 6 64•7DA 2 I 2 
66 ,06l 9l I 7, 6 I 7 I 4 2 
9,,, 0 78 66) 60 
I , 2 6 0 200 6•200 95 
I O, JO I I 71 2,0,, IO I 
2,736 97 
I 2, A I 6 17 I •IA 9 I I 6 
2,1 I A 5 26 I 
21•276 99 I , 0, 7 111 
,1, I 6 I 
S, 7 9 I I I I • A 6 I 11 
J 5, 5 JI IO 8 I • 0 5 6 52 
I.' 6 9 6 I 765 I 9 
20,696 92 I, 7 OD 96 
' .. 9l ,,1 7 18 l9 
l6 NS 
19,549 95 2 O., I 11 I 29 
69,296 I 2 9 2•973 15l 
I , Al 0 IO I l 2 7 70 
J,290 I 5 5 22 NS 
' 
JOO I 2 
21,695 93 J,665 91 
119,768 I 16 ll,675 19 
IO 2, 0 5 I I 6 7 9,671 I 4 9 
119,6JI IO 9 20 • 005 I I J 
4 • 6 7 2 IO 9 ,s, 266 
J • 0 5 l 60 757 217 
7 19 IJ 8 
I 6, J 9 5 107 6, 2 2 J I 05 
IJ O, 6 I I 99 I 5 A• 71 I I 5 A 
1006,270 I 2 7 6J6•016 I 2 I 
I 9, A 2 7 
'' 
,,201 IJ 5 
I , IO 7 52 J • 7 7 I I 9 5 
5 • J 5 J I 6 6 5•401 I 2 0 
9 I ,I A I I 09 IJ9,169 I J 5 
142,610 I A 6 JO, 5 5 I 95 
2 A ,I 26 I 71 I I • 6 2 9 I 6 A 
I 2 I 367 I I 5 52J 
125,751 I I, 9 I• 5 2 7 19 
2 6, 5 I I 1, tl5•027 I 06 
2, ,646 NS 9,2l6 IO 7 
A I I 01 I , 9 6 7 IO 8 
599 
''' 
I , T 7 9 ,21 
If ,756 IO 5 I, 0 ,, 
22,s6J 
''' 
11,919 I 2 O 
,,,99l I O 0 I I• J fl '5' 
'' 
NS 
I 5, 6 I J 92 IO, I A 6 I 22 1. 6, a I Io I • 6 A I I 91 
I 5 6 62 
69,JIA I 05 24•095 'I 0 
I • 9 2 J N5 47 N5 
934 ,,, f6 6 i1 
6 I, 0 6 A I JJ JJ,9J6 222 
,.126 ,, 545 212 
22,752 
'' 5 
,,,51 I 17 
24,996 2 I 2 2, 6 JI IJ7 
9 450 
I • 0 2 6 
' ' 5 I 7 7 '5 I 
9,288 ,, 2 • I 5 I 202 
5 2, 6 I 2 I 7 J ,,,,o I 7 7 
96,075 I 6 6 6 I • 5 5 2 
' ' 7 2 • Al 2 76 
82 NS 
I I • 5 2 f 215 6, 7 16 266 
46,072 96 I, J 5 I I t 7 
''.". 2'' 
,,as, 
"7 
I 2 I, 6 I 7 85 141•765 
'' 0 
9J,J60 12 'I I of 49 
''' 29,599 IO 5 22•916 I I 7 
' • 5'' 5' 396 NS 
I I 7 J I 6 8 
,,,1, 
'5. 22 200 
769 IO 6 I I I 202 
2 A, 2 0 I 275 J • 5 5 J 'I 2 
24,173 210 
I , 6 0 2 I 7 6 
21 '6 760 261 
'.'" 
IS 7 
29 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Taasend Dollar 
Indices : VersJelchszeltnum des VorJahres - 100 export 
JAHR-ANN& 
EWG • CEE France Belz. - Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1960 (Bil) 
Bestlmmung • Destination 1000 S I lndl<fS 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I lndlca 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
N a N D [ 29720,934 I 8 6862,675 22 3767,889 I I 4 4027•749 I I 2 11413,095 16 3649,526 I 2 5 T,EXCL N[TR CEE 19471,296 I 4 4821,058 I 8 1863•064 IO 5 2178,411 IO 8 1044,773 I 4 2570•913 I 22 
C[[ N[TROP 10242,631 25 2041,617 34 1904,825 I 2 5 1849,331 I I 6 3361,322 23 1071,543 I 3 5 
--DON C[E 1237,788 14 1193,611 I 5 4 • 8 7 7 I J 5 I J • 0 9 5 IO 8 I 5, 5 4 I 29 IO• 6 6 4 84 
• PT O·N C[[ 646,332 05 474,990 I 7 69,606 70 30,459 86 4 6 • 2 I 7 95 25•060 18 
PAYS Tl [RS 17414•54D I 5 3140,286 20 1770•359 IO 7 2091,388 I 09 7948,880 I 4 2463•627 I 22 
• [ L [ . 6501,230 20 997,046 32 598•434 I I 4 955 .r 86 I I J 3197,404 21 760•160 I I 8 !UROP£ ORIENT 991,360 39 220;607 39 9 5 • 7 4 I I 5 9 62•604 IO 7 440,440 40 17 I• 9 68 143 
AN[RIOU! NORD 2536,654 95 448,497 86 4D7,058 84 228,248 97 1024,996 98 427,155 I I 2 
.AMER I OUE L·ATINE 1569,039 04 262,093 I J 145•490 92 144,195 97 749,764 05 266,797 106 
NOY[N ORIENT 1124•813 22 114,655 2 I 106•200 fJ' 135,266 I 2 2 496,647 17 202,045 I J 1 EXTREN! ORIENT 1437,928 I J 248•912 24 I 5 2 • I 8 4 I 2 8 150,705 IO 6 709•337 04 176•790 I 4 2. 
[ u R a p E 19205,635 24 3521,245 35 2720•462 I 23 2996,691 I I 4 7692,617 22 2274,620 29 
'RANCE 1904,295 JO J 9 I • 5 I 4 I JI 2J7,JJ5 I 2 J 999,811 27 275,565 54 
BELO I QUE LUXBQ 1170,366 I 9 512,745 I J 6 S74,671 109 688,447 16 94•503 21 
PAYS 1~5 2096,572 20 115,056 I 21 I02.r64 I 14 1002,469 22 106•183 40 
ALLENAONE R, 3048,795 26 942,918 I 21 595,820 I J 6 901,465 11 7 6ar,592 27 
ITAL I! 1322•610 36 400,898 I 50 115,327 I 3·4 128,860 132 677,525 29 
ROYAUN! UNI . 1751,906 22 346,554 I JI 209•536 IO 7 441,068 I I 4 511,JJO 29 250,411 I 5 
ISLAND! 20-104 JO 717 I J 5, I, 0 I 9 92 J • 7 6 I I 2 J I J • 7 5 7 47 150 6 I 
IRLANDE 74,578 08 IO• 09 6 I 2 5 I J • 0 I 2 09 I 5 • 2 2 7 90 JI• 63 O 11 4. 6" 32 
NORVEO[ . 451,509 07 J 8 • 7 4 I 99 4 I , 77 I 20 68,036 16 277,909 13 25,052 17 
SUE DE . 1109,181 I 6 111,135 I I 9 110,261 21 191 .r 97 I 2 7 617,496 13 72,792 07 
FINLAND[ 345,002 37 59,218 I 5 5 JI , 15 J 41 Jl,929 I I 6 197,786 36 I 7, I 4 6 37 
DANENARK . 670,531 I 9 71,444 I J 0 7 0 • 0 5 I 2 8 IOJ,204 I I 4 390,815 I 6 34,9.7 29 
SUISSE . 1465,397 23 JIJ,925 138 104,546 I 5 9 I • 6 4 4 I a 8 710,168 24 244•414 I 6 
AUTRICHE 116,519 24 54,692 123 25•920 00 4 2 • I 4 4 111 5 I I , 61 I 25 111,452 36 
PORTUGAL 235,417 27 53.555 I 4 J 36,349 I 6 11.r 93 IO 8 107,235 JI 2 I, 0 85 I 4 
!SPAONE 252•060 I 9 IJ,IIJ 140 17,888 77 I I• 915 I 4 7 96,449 OJ 34,925 60 GIBRALTAR NALTE 25•712 94 5 • I 2 6 63 I • 4 8 7 I 8 5, 4 I 8 IO I 5,534 04 I, 2 17 11 
YOUOOSLAVIE 287,217 45 2 9 • I 8 I 2 32 9 • 4 I 7 I 8 I 3 • 9 I 2 I I 2 129,469 JO 104,601 59 
ALBAN IE 4. "4 2 ' ' I• 73 a NS 36 57 I 2 63 21 8 51 2, I 38 36 oliECE 225,735 I I 7 34,891 I 6 9 J 4 .. 4 2 68 I 9 • 6 6 4 I I 4 96,601 00 40,430 05 
TUROUIE 225,320 I I 0 JI• 6 5 2 I I 4 I 2 • 6 4 4 I 5 I J • 6 7 4 103 115•225 02 52,125 29 E·URO.PE NOA 7,539 I 9 3 6,504 2 I 7 I • 0 J 5 I J 
u R 5 s 4 I a• 2 0 I I 6 7 I I 5 • 5 I 6 I 2 8 I I• 15 a 25 I II• I 4 6 99 185,356 204 71,563 78 
ZONE NA .R K EST 49,075 I 4 3 14 .r 18 I 7 0 I 2 • 6 4 4 I 5 I 15,473 I 3 6 6,140 09 
POLOONE 144,800 I 12 21,637 I 5 I I 6 • I I 9 I I 4 I 4 • 2 0 7 . 9 9 7\2,122 I OJ 20,645 23 
TCHECOSLOVAOUIE 132,634 I 2 2 I 6 • 7 0 5 IO I 23•270 I 6 J IO, 5 8 0 I 27 6 5 .r 72 I 09 16,907 62 
HONOR IE 111,595 I 4 J I B, 5 I 4 I J 7 I 2 • 0 I 5 I 5 6 5,657 I 2 J 5 2 • 7 5 I I 4 7 22,511 JI 
ROUNANIE 17,953 226 25,135 283 7 • 6 2 5 250 J,228 I JO J 5 • 6 6 I 2 17 16,304 200 
BULOARIE 50,961 61 7, 11 2 93 5 .r 12 IO 4 I , 6 0 I JO 2 9 ol 60 7.2 7 • 9 I J 41 
• 
, R I 0 u [ 3270,070 I I 4 2051,361 I I 6 164,870 87 211,645 I I 2 600,149 I II 242,0JB I 15 
NAROC 263,607 I 2 9 199,233 I J 9 I• 6 8 4 I 2 8 I 4 • J 9 4 I 5 7 I 9,656 92 2 I • 6 4 0 9 I 
.. &LOERIE IIJ0,486 I I 4 1092.r2J I I 5 J,529 I 5 2 10,882 I 05 I J • 7 4 2 I 23 IO, 2 I 0 12 
TUNISI[ 150,037 I 1.4 124,562 IO I 2 •OJI I 4 I J • 2 2 7 I 5 B 1•919 I 4 9 11•228 I 55 
CANARIES 9 I I• I 7 5 IJ 2 • I 8 4 10 6,805 75 9 • 8 8 6 90 
SAHARA E5PAON 5 62 270 37 NS 25 109 
L.YB IE 7 I• 4 4 5 161 10,893 I 4 9 I, 71 J 2 4 I 5 • 4 I 4 141 20,398 I 81 32,117 I 5 4 
.-OTPT[ 199 -111 I 4 4 2,.2,, I 6 5 9,00J I I 9 17,237 200 I I 2, 8-5 0 I 4 5 J0,779 I 13 
50UDAN JI • I 6 I I J 4 J,938 85 2•867 86 J, 2 7 J I 4 J I 2 • 6 6 9 I SJ 9-114 17 2 
,NAURITANI[ 0 6 • 61 7 NS 6 • 617 NS 
,NALi a IO• 8 2 2 NS IO• 8 2 2 NS 
,NIGER 0 6,645 NS 6,645 NS 
,TCHAD 
' 
1,781 NS 1,788 NS 
,SEN[OAL a 113,509 NS I IJ,509 NS • 
OANB IE 2 648 I 00 234 17 I 2 I 7 78 I 9 7 85 
OUIN[[ PORTUO I z. 5 2 8 53 242 I I 9 I• 5 I 0 95 5 I 0 55 266 
" OU I NEE REP I 6,696 4 I I J • 0 4 0 
'' 
264 I 2 7 580 I 4 9 2, 2 9 I 2 17 5 14 271 
,HAUTE VOLTA 0 5 • 7 7 7 NS 5,777 NS 
SIERRA LEONE 2 6,286 I J 5 6 I I 90 J,230 I 4 2 2,445 I 4 5 
LIBERIA 89,172 IO I I J • I 5 2 305 9 • 93 I 63 6 • 2·, 9 46 57,419 I 23 2, J 61 28 
•COT[ I VO I RE 0 83,007 39 IJ,007 39 
OHAN& 73,976 I 2 4 7,032 I 4 8 4,587 15 27,264 123 29,149 I 23 5•2•• I 6 5 
,TOOO REP I 6, II 5 230 I J • 7 2 7 2 I 8 210 I 4 6 410 9 I 2•398 699 
•DAHON[T 0 I 6,608 NS I 6, 6 a 8 NS 
NIGERIA 106,377 I 4 I I 4 .r 32 I 7 I 8•402 I 2 2 26,820 I 2 6 39,608 I 35 I 7 • 4 IS 17 9 
,&NCIENNE Ao, a 30,689 NS J,262 10 7,966 I 02 IJ,059 IO 6 6•402 68 
AFR PORTUO NS I 7,912 I 4 5 7 • 91 2 I 4 5 
a,R oc BRIT NS2 3,753 90 I • 5 5 7 I JJ 2 • I 9 6 74 
•CAN[ROUN 51,318 I I 0 45,620 I I J 553 5 I I• 5 29 IO 4 J ol 51 I 2 9 535 50 
,R[P CENTRE A,:s I• 6 II NS 8 • 61 I NS 
GUI NEE E5PAON 5 I• 2 5 I 66 312 34 23 I I 2 I 708 89 
,OABON 
' 
17 • 07 J NS I 7, 0 7 J NS 
,CONGO BRAZZA 
' 
33•698 65 JJ,698 65 
,CONGO LEO IO I• 9 0 I 69 I 4 • 2 I 6 I I 6 5 9 .r 9 8 67 7, 7 I 0 59 I 5,560 62 5,217 53 
•RUANDA URUND 19 J,351 15 2 • 4 5 I 12 578 IO I 329 17 
ANGOLA I I 4 • 9 6 I 9 I J, 6 6 5 9 I I , 7 B 2 I 4 J I• J 5 I 93 I• I 6 J $1 [THIOPIE 27,815 I 12 I , 5 2 J 111 I • 4 4 J I 5 I 2,307 I 6 2 I• 5 2 6 IOJ I 4 • 0 16 I I 0 
,COT[ ,R SOMALI J • 7 9 I I J 6 2,,22 ,,, I I 4 I 5 8 576 I 09 2 4 I I 17 538 I 9 4 
,50NALIE REP IO• 0 5 2 I 4 6 94 I 2 9 '9 244 I 4 4 I 2 4 I 8 2 52 9,593 I 52 
KENYA OUOANDA 4 37,779 I 2 4 5•201 I 2 5 6, 0 2 J I I 2 I 9, 7 B 5 I 2 8 6,763 I 25 
TANOANYKA 4 9,710 I I 7 I • 2 4 5 I 4 J 2,993 I I 9 4, 7 6 I IO 9 7 8 I I 2 2 
ZANZIBAR PEN8A4 6•690 I 2 7 I• 7 60 I 5 8 I , 7 5 9 I 2 2 2, 4 4 I 95 723 521 
NOZANBI OUE I 19,257 111 2,,24 72 J, 9 I 5 I 2 2 IO, 5 9 4 111 2,424 19 I 
,NALOACHE REP 65,960 91 59,078 96 823 71 2 ol 2 I I I 8 2•660 IO 5 I , 2 7 8 220 
.. REUNION CON 9 ,2.221 I I I JI• JI 0 I I 7 88 72 344 I 2 7 479 NS 
RHODES IE NYASSA 33•198 I J 0 4•962 I 2 J 2•742 I 28 5, 9 I 7 I 4 J I 6,062 I 34 A• 2 I 5 I 15 
UNION SUD a,R 289,473 I I 0 
' ' .r 69 I 2 0 23,001 I 23 35,861 IO I 154,213 IO 4 4 J, I 5 2 I J 5 
,ANCIINNE A[f J I I , 5 6-, NS 2 • 0 4 J I 4 7 2•240 I J 2 5 • 9 6 I I 55 I • J 19 I 6 8 
AFRO IAIT NS4 14 -I 65 I J 2 14 .r 65 I J 2 
AFR ESPAON NS 5 2•569 35 2,504 34 65 542 
30 
JAHR,AIIN& 
1960 
EWG. CEE France 
Bestlmmung • Oest/nation 1 000 $ I Indices 1000 $ J Indices 
A N E R I Q u E 4Jo5,949 99 8 0 I , 0 I 0 96 
ETATS UN IS 224J•244 95 J95,720 85 
CANADA 29J,410 IO 0 52,777 92 
,ST PIERRE NI Q l,J26 I I J I ,I" I 2 9 
NEXIQUE It 5 •I• 7 I I 2 28,J77 I 4 0 
CUBA 46,705 62 10,728 75 
HA IT I 7,J5J I J 7 I , 7 6 6 I 3 6 
DONINICAINE REP I J, J 4 9 70 I , 8 2 J 92 
,ED INDES occ 6 J2,eo5 I I 5 
ANTILLES NEER 7 J0,027 85 
••ANTILLES FR 70,056 I I 7 65,522 I I 6 
GUATEMALA 23,269 111 2,459 107 
HONDURAS BRIT 6 I 5 • 4 0 3 285 
HONDURAS REP 7,J95 98 627 I 6 9 
SALVADOR 2 I • 6 7 4 I J 9 2 ,I 7 2 I 4 I 
NICARAGUA 7,808 IO 4 4 8 I 87 
COSTA RICA 2 0 • 4 I 3 I 2 0 3 • 0 I 5 I 6 S 
PAN ANA REP 55,747 I I 5 7, 6 5 I 92 
CANAL eANAMA 6 .. J3 99 5,288 95 
VENEZUELA 220,797 76 20,566 64 
COLONBIE 90 ol 28 40 I 5,080 I 53 
CUYANE BRIT 6 6 • 19 9 I 7 
SUR I NAM 7 I 5 • 4 6 3 29 
.. OUYANE FR 5•02S 2 I 4,656 I 2 0 
EQUATEUR 27 ol 8 0 20 J • 0 I 0 I 2 0 
BRESIL ·216,155 00 65,220 I 2 4 
PER OU 7 6, J JI 27 8,570 I 5 7 
CH IL I ll6•Jl4 61 I 8,950 I 2 0 
BOLi ViE IJ,687 44 15 I I a 9 
PARAGUAY 7,2J6 I 8 479 IJ 
PTON IR IT AN 6 I 5; 7 9 6 59 11,818 I 63 
URUGUAY ••·2J4 28 7,399 59 
PTON NEER AN 7 2,02J 76 2, 0 2 J 76 
ARGENT I NE J47,J47 07 62,869 I JI 
A s I E 2400•295 I 4 406,292 20 
CHYPRE 21,884 00 6,487 27 
L 18 AN I 2 I• J 5 I JI J5,oao 2J 
SYRIE 75,J03 2 I 18,190 36 
I RAK 6 I, 19 7 24 I • 6 5 9 15 
IRAN 220,454 05 J 4 • 9 I 7 00 
ISRAEL l47,J44 29 28,846 09 
JORDAN IE 29,JIO 05 2,52J 11 
ARABIE SEOUDITE 4s,,19 I 8 4,28J 37 
KOVE IT 66,0J9 97 5,545 I J 
QATAR BAHR TRUC I 6 • 14 4 88 I, 020 22 
YEMEN 5 I J 49 JS 64 
ADEN I 6ol 18 I I I I , SI 7 I 7 
AFGHAN I STAN 7,24J I 4 6 47J 71 
PAKISTAN I 2 7, 7 I 2 I 5 4 22,552 2 I J 
UNION INDIENNE JJ7,090 I 02 4 I , 2 4 I 100 
NEPAL BHOUTAN 8 I 5 5 298 
CEYLAN MALDIVES JT,JOI I I 5 4 • 9 5 6 I 2 J 
UNION BIRMAN[ 2 7, 0 4 I I 2 I 2,177 99 
CHINE CONT I NENT 2J9,Jl7 96 52,782 I J 3 
eOREE NORD a 991 77 
COREE SUD 8 56,989 J3 
JAPON 208,926 25 27,J66 I JI 
FORH05E I 6,778 21 1,052 94 
HONO KONO 8 t, 0 9 I 26 8 • 6 I 6 I J 6 
THAI LANDE 59,179 0 I 6, 4 2 I 69 
LAOS 9 2,142 I 7 1,676 I 2 I 
CAMIODCE 9 2 2, 0 6 I 56 I 6,589 I 4 2 
VIETNAM NORD 9 2, 4 4 I 54 I , 7 8 0 60 
VIETNA'M SUD 69 • 650 24 4 5 .i 36 I 3 5 
PHILIPPINES 51,205 04 4,670 86 
HALAISIE FED 5 t • 9 4 2 JO 7. J 4 J I 4 8 
SINCAPOUR 9 44 o152 I J 6,70J I I J 
AS IE NOA 8 2, 4 9 I 41 2, J 7 8 I 4 I 
BORNEO NRD BRIT J,406 74 844 NS 
INDONESIE I 2 I• 4 J J 24 10,79J I 04 
PTOM PORTUO AS a,J29 74 642 I 4 7 
0 C E A N I E J59,J54 JJ 70,590 I 5 9 
AUSTRAL IE 266,0J2 JJ 37,069 I 6 J 
NOUV ZELANDE 52•163 44 5,726 I 6 4 
•NOUV 0 U IN NEER l,09J 98 19 2 I 9 6 
DEP USA OCEAN IE I• 21 0 JO 55 JO 
OCEAN IE BRIT 9 15 I 2 4 75 97 
,OCEAN IE FRANC JO• 2 4 I 15 5 27,47J I 5 J 
D I V E R s 179,6J6 104 I 2ol 71 IO 8 
PROVISIONS &ORD 17J•047 I 09 12 ol 71 101 
NON SPECIFIES 744 9 
PORTS FRANCS S,145 NS 
TAL6 
export 
Belg.· Lux. Nederland 
1000 $ J 1ndlces 1000 $ I Indices 
562•124 86 428•677 ' 9 7 
J6S,so2 82 198.i 61 95 
41•556 96 J0,087 IO 7 
33 2J6 I 5 4 56 
7, 3 I 4 97 IO• 0 9 2 IO 6 
8 • 7 8 2 59 7, J 9 J 90 
I , 5 I 8 I J3 I ol 07 I 2 I 
I • 7 I 2 25 I , 8 7 4 I 4 9 
t • 4 8 8 109 I 4 • 2 7 2 IO 6 
I • 0 2 0 9 I 2 I , 9 7 8 78 
I• 20 I I I 2 I• 7 0 9 I 2 5 
3 • 4 5 6 I 22 2,S78 I I 2 
777 I 4 9 3 • I 00 99 
872 80 I • 4 2 I f3 
2 • 2 I 7 I 7 4 J, 2 0 8 I 3 J 
996 87 746 66 
2•285 97 J,J2J 100 
6,707 I 7 2 5,986 I 2 5 
5 I 55 505 IS 9 
28,927 14 23,492 74 
11 •655 I 9 J 8 • 9 I 8 I J a 
SI 8 55 3,052 I I 7 
I , 4 2 9 I 9 7 I O • 6 0 4 I J 0 
59 59 I 6 0 I J 6 
'. 4 6 J I 4 3 2,672 I I 0 
I S , 6 3 4 I 2 8 25,202 72 
8,J99 9 I I 2 • 2 9 0 I 2 2 
5,894 I 20 5,2JI IO I 
I • 4 5 I 218 I , 7 2 7 I J 5 
990 I 9 5 525 IO 9 
6,957 J2 I 4,727 I 5 2 
2 7 • 2 6 I 64 22,3eJ I 2 0 
266,J21 I 2 9 294,998 I I 0 
2•464 16 J,354 aJ 
I 4, 00 I IS 0 9,004 I 27 
7 • 9 J J I 2 8 9,259 I 2 9 
I 6 • 5 8 2 I 4 J 9,99J I I 7 
I 9 • 4 5 0 I J 8 24,49J I 4 7 
IO ol 6 2 IO J 2 2, J 8 I I I 8 
2 • 9 7 I I J 5 J,692 IO 7 
7•276 238 9,9J9 IO 8 
7 • 6 7 8 I 2 0 5•928 87 
2 • I J 5 I 4 6 S,650 57 
56 NS I J 260 
I • 4 8 4 I 5 I 4,776 120 
JSS 696 790 I 9 7 
I 7,987 204 IO• 4 6 I I S 2 
2 J • 9 I J I 5 4 2 0 • 9 2 I I 00 
2 NS I 0 28 
6 • 9 4 J I 2 6 6, 6 I 9 I I J 
2ol 8 0 I 60 7,659 I 2 2 
t 4 • 5 t I I J J 6,878 62 
4 2 
2, 8 0 I 98 5,J97 I 71 
2 4, 0 I I IO 5 22,,ia 111 
885 I 2 6 I• 606 IO 6 
I 4 , 5 I 4 I I 6 16 ol 00 12 9 
2 • 5 4 0 72 l9,J4J IO 2 
I J NS I J 5 I 07 
8 8 4 347 755 I 6 4 
257 J2 60 7' 
6,042 79 I , 5 5 2 I 2 J 
4 • 4 0 2 87 9,702 88 
5,0JJ 98 11,952 I 2 8 
5 • 8 4 J IO I I 5 • 8 7 8 IO 6 
2 9 I I J2 I• 2 8 9 I 2 0 
II ,746 I 5 0 26,JJ7 IO 2 
942 256 I • 7 5 4 I J 8 
J5,898 I 5 6 52,260 IO 2 
26 • 677 I 5 8 J4•746 97 
8 ,10 I I 5 8 IO ol 72 I 4 6 
583 I I 5 6 • 5 I J 9J 
I 8 7 94 I a 0 2J 
5J I 7 I 2 0 I 82 
297 87 448 IO 6 
18•222 96 43•476 I I 8 
I 8 • 2 2 2 96 4:,, ,1 7 6 I I 8 
-
R~SEAU DU COMMERCE DE LACEE 
Valeurs : mllliers de dollars 
Indices : meme P'rlode de l'annu prktdente - 100 
Deutsch land ltalla (BR) 
1000 $ I Indices 1 000 $ I Indices 
1811,645 I 02 702•49J I I 0 
897,240 99 J86,621 111 
127,756 97 4 I • 2 J 4 I 2 2 
26 I JO 
74,580 IO J 25,484 I 2 8 
I 4, 5 O 5 49 5 • 2 9 7 6J 
2,265 I 4 2 697 I 6 4 
5 , 7 I 2 81 2 • 2 2 8 I I B 
I 4 • 0 4 5 I J 0 
5,009 IO 9 2•020 I 4 6 
I, I 8 8 I 4 9 436 I 9 I 
I 2 , 4 6 S IO 6 2, J II I J 3 
II ,526 667 
J,874 90 6 0 I 265 
11,911 I 3 2 2 • I 6 6 16 0 
5,002 I I 7 5 a, I 4 6 
I O, 3 2 6 I I 9 I , 4 6 4 16 9 
JJ,098 560 4•J05 I 6 
IO O 75 I 89 220 
9 I ,164 7J 56,648 14 
46,559 24 7 • 9 I 6 I I 7 
I , 5 7 6 00 I • 0 5 J 554 
J. 2 a 3 I 2 I 4 7 I 21 
I J 2 54 18 4$0 
I 4,628 16 2,,01 I I 4 
129,046 89 4 I • 0 5 3 I JJ 
J&,514 26 8 • 4 8 8 I 13 
7 5 ol 81 ao I I• I 28 2Je 
7•J97 I 6 2, 26 I JI 8 
4 • 8 5 8 I 2 J 8' I 8 5 
J, 9 7 8 I 4 9 
I a, 5 0 I 54 6 • 6 5 0 13 8 
150.ioe 04 84•726 I 2 I 
1114,290 06 ,11,J94 I J 6 
l•J08 11 8, 2 7 I I 2 4 
J7,061 I J 0 26,205 I J 9 
25,560 Io 7 I 4 • J 61 I 2 6 
J2,563 IO 7 7•400 292 
I I 7,797 96 2J,797 I I 4 
66,205 I 4 S 19,750 I 5 J 
IJ,OOJ IO 9 7, I 2 I 19 
I 6,309 IO I 7•682 I I J 
I I, 6 2 6 I I 1•262 I 2 5 
4 • 8 J 9 I I 0 2•500 I 4 2 
I 6 9 4J 240 40 
5 • 4 0 6 IO 9 2•9JS I 2 I 
,,ea, I 4 J 7 4 I I 53 
60,012 I 2 8 16,700 I 7 2 
198,826 89 S 2 .• I 8 9 I 6 9 
I 4 J 894 
I 5,067 IO J J,72J I 5 0 
11,516 I I 4 J•4J9 "6 
95,446 74 J 9 •-t4 0 I 08 
459 4 I 5J5 115 
J&,452 I J 9 IO•JJ9 I 12 
I I 9,928 I JO IS, J OJ I J 6 
I I , 6 7 4 I 2 I I• 5 6 I 17 0 
JJ,072 I 2 7 11,719 I 2 9 
25,8J7 IO 8 6•0J8 I 50 
JI 8 IO 2 
,,aJJ 229 
344 52 
11•619 04 7, JO I 145 
2 9 ol I 7 I 2 J • J I 4 I 6 8 
2 I , 91 4 22 8•700 110 
I 5 •.,7 2 8 29 
I I J NS 
902 47 80 16 0 
64,762 J5 7,795 I 2 9 
4 • 5 2 I 74 470 Jl8 
160,259 26 40•J47 I 7 4 
IJJ,228 26 J 4, JI 2 171 
2J,2J4 JJ 5•6JO I 5 8 
700 28 IO 5 79 
7 2 I 26 67 42 
426 20 I 6 0 4 7 I 
I •950 JS TJ I 9 2 
J 4 • I J 5 61 7 I • 6 J 2 ('u 
JJ,J91 70 65•717 147 
744 9 
5 • 8 4 S NS 
31 
a 
III 
HANDELSNETZ DER. EWG TAL6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : VerileJchszeltnum des Vorjahres - 100 Import 
DEZEMBER • DECEMBRE Deutsch land FWG • CEE France Belg.· Lux. Nederland Italia 
• 1960 (BR) 
Unprung • Ortg/ne 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
II 0 II D [ 2750•149 12 615•567 I 4 l 2 J • I 2 I 97 406•990 11 0 992,915 I 01 410,156 "6 
T•EXCL NETR CEE 1146• 190 
" 
4 J J • 75:, I 2 I 6 J • 6 6 9 9 I 222•754 I I 2 7l2•727 I 12 293 • 217 IJ6 
CE[ NETROP 90:,.959 I 0 I I I• 8 I 4 I 9 160.J52 IO J I I 4 • 2 J 6 IO I 26D,111 I 00 I 17 • 5 69 "6 
••DON CEE 7 J • I 5 2 :,2 61·289 26 I 2 0 67 2 J 2 I 5 I 4, 4:, 9 4 2 I 772 16 5 
•PTO II CEE I 4 • J 5 S 09 4 5 • .. , 0 2 I 2 I • 4 6 7 97 I• 9 2 I 54 9,726 91 s, 4 II 16 0 
PAYS TIER 5 1685-664 12 JI 9 • 6:, 4 09 142•019 9 I 220•459 I I J 71 6 • 7:,9 111 216•11l "6 
A E L E 416•154 18 sa.757 3:, 4 6 • 9 8 I I OJ 6 I• 2 II I I 7 JIS,999 I 16 6l•206 I 24 
EUROPE 0 RI E II T IOO•lll 11 I 7 • 6 9 2 05 7 • 2 I 0 90 8•706 88 4 I , 9 5 S IO 6 24,o I 20 157 
AMER I OU[ NORD ,sor606 26 I I• 728 36 :, 9 •.• 8 I 90 65,513 I 27 I 9 I , :, 0 6 I I 0 7 2, IO I 250 
AIIERIOUE LATIN[ 156•549 04 22.095 I 0 II• 5 61 87 I 6 • I 2 6 17 10•923 I 09 25ol44 I 08 
MOTEN ORIENT I 71 • 9 I 7 0 I 40.ass 71 9 • 6 II 59 2, .J :,7 I I 4 6 4, 5 I 6 I 5 6 40.191 17 
EXTREME ORIENT I OJ• 8 I I 07 24•696 2 I 6 • 19 7 IO 2 14•7~7 . :, 42•074 JOO I 5 • 4 I 4 I 5 S 
"" [ u R 0 p [ 1525•561 I 2 2'ls.042 I 9 2 2 I • 5 I I IO 2 264ol6J I I 0 542,197 IO 6 222•641 
"' l'RANCE 115•741 I 2 44.:,71 IO I I 6,949 I 2 6 16,228 I OS ll,J9J 
"' IELOIQU[ LUXBO 165•160 IO l 3 • 367 I 3 74•411 107 41,0JJ I 06 9•972 IU 
,, y s IA5 166-141 OJ 26-446 :,7 SI• 5l 0 IO 2 71•282 96 9,190 I 09 
ALLENAONE Rf 291· 233 I 4 96•722 I 4 57-025 109 14•972 Io 4 s,.. s" I:, 6 
ITALIE .97.977 05 25,279 :,:, 7 • 2 2 6 9:, 7•127 I I 9 47,645 94 
ROTAUIIE UNI . 144•068 2l 25.795 45 25•629 IO 6 28•041 I 06 40,601 I 17 2:,.995 I 6 7 
ISLAND[ I• 936 JI 1 6 I 2 1 2 N5 I 6 I N5 I, 46:, I I 0 214 NS 
IRLANDE 2 • 5 I 8 52 170 2:, 204 76 219 I OJ I, J9 I 202 457 167 
NORY[O[ . 2 I • 2 6 4 JO 2, 9:, 7 21 I• 59 7 I I 0 2•127 ". I I , 4 8 7 I:, 2 2, 4 16 I JO SUE DE . I J, If 6 IS I 2 • 2 6 S SI I oJ 2 S 87 I J oJ I 2 115 42 ,75 I Ill 6,933 95 
l'INLANDE 21•162 26 5•622 4:, 2•655 12 5•504 147 1 3 ,,08 I 21 I, 7 7l I I 0 
DAN[IIARK . l4•059 90 2 • 4 J 6 76 I , :, 4 7 I I 8 2•779 12:, 2,,11, 96 
'' 6" 
59 
5Ul5SE . IO• 9 I 6 29 I I • 9 2 I I 7 7,518 I I 7 10•29J 167 Jl,278 I 21 I 2, I:, 6 IJO 
AUTRJCHE . 4S•l98 
" 
2.0,s JO I• 6 I 7 I I J • 477 116 25,629 111 12 • 6.40 12 0 
PORTUGAL . 7•26J 99 I • J 6 8 2 I I, 071 111 612 77 J,J6J I OJ 772 74 
[SPAONE l 6 • J 6 0 
" 
6.JS I 57 2•575 9 I 2 •SJ J 107 I 9, 65:, I I a 5•448 270 
OIIRALTAR NALTE 4 I 22 a 400 6 NS 4 9 2, 19 
T0UI05LAYIE . ,2.:,74 92 :,99 27 342 93 499 99 5 oJ 79 97 5,955 I OJ 
ALIANIE 
'' 
I 8 
" 
65 
OR[CE 9,615 a, 2, 69 I 66 238 88 4 5:, 97 s,,21 96 975 74 
TUR'QUIE 13,253 61 I , 6 9 9 5:, J .J41 9 I 565 60 7,722 69 2 • I 2 6 65 
EUROPE NDA 4:, I 4 I JI 111 I 2 NS 
V R s s 4 6 •• 9 I IJ I I I• 0 5 2 I:,:, J • 07 I 19 :,.579 76 15•179 I:,:, I:,, JI 0 II I 
ZONE NARK EST S • 0 I 9 111 I• 0 I 0 2 I 9 I • I I J 74 I• 502 74 I•:, 94 268 
POLOONE I 5 • 6 7 9 IO 4 I• 7 9 8 99 I• 2 I 6 
"' 
I I 5 97 9,027 94 2.12, 144 
TC HE COS.LOY AO U I E I 2 • 6 6 0 90 I• 2 9 8 SI ... 51 IO 6 I• 7 5 9 I I 9 6 • 0 2 l 80 2,,22 165 
HONOR IE I• 69 I IJ 9 2 l 44 4 5 I 70 7:,7 I 4 7 4,945 99 I, 6 JS 7:, 
ROUNlNJE I•:, 2 6 I 21 I• JI 5 99 99 25 177 79 4, l 2 I I 25 2. 4" I 6 5 
IULOARI[ J •IO 4 98 296 73 IO 2 2 :,7 I:, 7 199 I• 76 0 94 109 I 05 
A I' R I 0 u E 276• 159 I I 2 141.090 I I 9 2 9 • J 8 0 97 11•575 I 16 54.95:, IO 4 25.J 61 I I 4 
IIAROC 26•413 94 ll•Jl9 98 9 0 7 56 125 7:, 4,543 I I 0 I •II 9 79 
••ALOERIE 64•695 I 4 I 5 9 • 2 I I I:, 4 I 2 0 72 2,2 173 4•360 432 772 I 65 
TUNJSIE I 4 • 0 0 2 I 4 I 7,901 I I 7 ':, 5 NS 4•257 NS 248 56 I • 2 5 4 41 
CANARIES 9 21 0 74 6 200 ':, 4 I:, 17 I 6l 
LYBIE 617 Ill :, 5 NS I 4 71 64 IO 2 .296 I 4 5 271 l09 
EOYPT[ 6,622 79 1•060 86 419 78 I 5:, I 2 7 2,426 14 I , 7 9 4 6 I 
SOUDAN :, • 65 I IO 4 81 5 as IO I 47 I 4 4 62 I • J 4 8 I 2 4 I • 2 4 J I 2 2 
,NAURJTANJE 0 JO NS JO NS 
.NALi 0 134 NS I :,4 NS 
•NI OER 0 IOI NS I 08 N·S 
,TCHAD :, 6 6 I NS 6 6 I NS 
.SENEGAL 0 4 .J 26 NS 4 ,J 2 6 NS 
OUIN[E PORTUO I I 6 5 29 I I 6 :, 5 :,5 IS 14 700 
GUI NEE REP I• 2 I 6 I 7 4 120 I I 9 8 I NS 315 NS 
•HAUTE Y OL TA 0 1 S NS IS NS 
·s IE RR A LEONE 2 , .. 65 I 70 82 586 605 I 7 4 478 I 4 I 
LIBERIA :, • 0 IS 105 I JS N5 697 I 2 4 665 94 I• 4 41 97 77 77 
oCOTE IYO I RE 0 I 2 •:, 6 4 NS I 2 • J 6 4 NS 
GHANA 9 • J II IS 19 0 JS I • 2 7 2 I 90 170 so S •JO 6 II I• 6 7J I II 
,TOGO REP 647 52 412 42 12 I NS 24 24 20 NS 
oDAHDIIEY . 0 750 NS 750 NS 
NIGERIA I 2 • 6 2 2 I 24 J • S 2 4 2 I I I 09 .J 6 2 • 6 J 4 I 2 S 4,650 IO I I, 7 05 15' 
.ANCIENNE ,o, 0 :, • I 4·3 NS 2 I I :, 7 756 75 I • 4 I:, I 4 O 616 I 5 2 
Al'R PORTUO NS I 520 I 00 S20 JOO 
Al'R oc IAJT NS2 6 I 15 55 I 9 6 6 I 4 
•CAN!ROUN 9 • 1•6 I Ill 6•749 I 4 0 506 
'' 6 
699 a:, I• 036 I J9 I 71 206 
•REP CENTRE A I':, 9:, 9 NS 9 J 9 NS 
GUI NEE ESPAON 5 :, 9' I 2 I J 00 NS 94 409 
·GABON :, 4 • 17 5 NS A oJ 7S NS 
oCONO;o 8RAZZA :, 690 NS 690 NS 
•CONOO LEO l0•476 90 :, • "4 82 I 9 • 7 J 5 95 186 I 6 :, , 11 0 61 :, • 4" I 9 6 
•RUANDA URUND19 360 NS :, 5 0 NS I 0 NS 
ANGOLA I :, , 0 9 I I OJ J 6 7 13 9 2 I 10 I• OJ 6 71 967 411 
[THIOPIE I• SO I 111 :, 7:, I 2 7 I 9 95 2 J 9 206 2 0 S I 4 5 665 14 
•COTE I' R SO II AL I 4 200 2 100 2 NS 
•SOIIALIE REP I• 0 7 4 I 2 4 64 NS 7 22 I• OOJ 120 
KENYA OUGANDA 4 4 • II:, I 12 66 6 I 256 78 3.:, 4 9 1 Jl 442 I 6 I 
TANGANYKA 6 :, • 4' 2 I I 0 2 6 I 76 594 54 2•016 I:,:, 4 91 4:,5 
ZANZIBAR PEN8A4 111 71 8 so 7 47 52 SI 44 I I:, 
NOZANBJOUE I 6 I I I 76 66 254 IO 7 72 2 8 I I 6 S I 5 7 NS 
oNALOACHE REP 6 • S S S IO I 6 • IS 9 IO I :, 6 NS I 2 I:,:, 260 IO 6 81 66 
••REUNION CON 9 S • J 9 J 82 s.:,14 12 9 NS 
RHODES IE NYASSA IO• I 2 0 I 2 J I • 7 4 2 I J 7 :, 7 4 Io S I, 7 23 415 4 ,I 14 17 2,167 ., 7 
0 
UNION SUD Al' R 2 I• 7:, 4 I 03 S • 7 4 5 99 2,758 Io 6 I • 2 6 I . :, a,411 IO 7 3,475 I I 2 
•ANCJENNE AEI' 3 J. 6 I 8 NS 4. 2 IS 9 I I 5 SI 2•924 I 2 I 27 20 
AFR OR BRIT NS4 I • 4 2 4 I 3 0 I • 4 2 4 I 3 0 
AFR [SPAON NS s I 0 6 I 0 NS 
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DEZEMBER- DECEMBIIE EWG. CEE France 
1960 
Ursprun1 - Orlflne 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
A 
" 
E R I 0 u , E 6 I 6, 3 I 0 I I 9 107,854 128 
ETATS UNIS 3 9 3 • I 4 I I 2 4 67,742 I JI 
CANADA 57, A65 I 4 2 I J', 9 8 6 I 3 0 
,ST PIERRE NI 0 5 NS 3 NS 
HEXIOUE I 3 • 4 8 4 IO 5 2, 4 6 9 249 
CUil I • 4 6 4 '39 247 I 4 
HA IT I 905 ;9 246 304 
DONINICAINE REP I, 3'6 8 IO 5 I 7 9 4 
FED INDES occ 6 I , 5 2 2 298 
ANT ILLES NEER 7 2, 5 I J I 4 7 
, •ANT ILLES fR 3,735 IO 9 J,665 IO 8 
GUATEMALA 2 • 6 8 5 IO 7 11 55 
HONDURAS 8 RI T 6 290 77 
HONDURAS REP I, 00 9 93 3 NS 
SALVADOR 4•476 I 5 0 2 25 
NICARAOUA 17 I I 5 5 26 2 I 7 
COSTA RICA 2,617 99 4 4 I 5 7 
PANAMA REP 488 I 4 4 
CANAL PANAMA 35 9 I 7 5 
VENEZUELA I 9,685 I J 3 5,361 IO 5 
eOLONBIE 9,190 IO 7 380 481 
GUYANE BRIT • 6 J J 7 IO 2 
SURINAM 7 522 90 
.. ouYANE fR 29 42 29 5 I 
EQUATEUR 3,236 IO I 4 5 I 332 
BRESIL 26,629 IO 4 6,007 I I 3 
PER OU I 7 • 4 9 7 I 9 8 803 IO I 
CH IL I 7,782 6 I i J6 39 
BOLi ViE 672 I 6 6 235 NS 
PARAOUAY 140 I 13 I 5 8 439 
PTOM 8 RI T AH 6 227 99 I 7 7 IO 5 
URUGUAY 4,109 I 9 4 I , IO 9 NS 
PTOM NEER AN 7 I 4 0 I '2 4 I 4 0 I 2 4 
AROENTINE 36,772 84 4. 3 8 J 12 
A s I E 
• 
283,132 IO 5 63,937 90 
CHY PRE 2,490 176 I 5 2 I 3 9 
LIBAN 4 • 7 7 8 I I 5 84 39 
SYRIE IO• 9 8 J 111 2,456 I 03 
IR AK 28,069 67 IO, 6 4 2 55 
IR AN 3 a. 19 s I 5 I ,.709 I 4 2 
JSRAEL 4•269 I 2 2 4 6 I 355 
JORDAN IE 2 17 
ARABIE SEOUDITE 25,979 86 J • 3 JI 45 
KO VEIT 40,137 IO 7 I 4,456 I 2 9 
QATAR BAHR TRUC IO, 5 7 2 I I 8 2 • 5 4 3 43 
YEMEN 137 96 56 I 6 5 
ADEN 774 i 53 I 50 
AF.CHAN I STAN 872 79 54 IO 6 
PAKISTAN IO .J 66 202 4,0SJ 307 
UNION IND JENNE 9,932 I 08 I• 819 95 
NEPAL BHOUTAN 8 I NS 
CEYLAN MALDIVES J, 0 6 2 IO 7 603 I 2 6 
UNION 81 RMANE 875 48 I 6 4 I J 4 
CHINE CONTINENT 12•078 IJ 4,654 296 
COREE NORD 8 298 662 
rOREE SUD 8 IO I I 2 5 
JAPON I 6,903 I 4 9 I , 3 7 0 97 
FORMOSE 6 9 0 69 98 350 
HONO KONG J, IO 5 I I 5 68 5 I 
THAILANOE 3,920 I 9 8 I 5 2 I 7 9 
LAOS 9 
' 
4J 2 33 
CAMBOOCE 9 700 47 573 42 
VIETNAM NORD 9 2 I 4 
VIETNAM SUD J, 7 8 9 57 2,120 62 
PHILIPPINES I I , 6 9 J I 90 551 51 
HALAISIE fED 2 I• 0 8 6 I I 2 6,775 I 2 9 
SIN CAPO.UR 9 I, IO 7 57 79 55 
AS IE NOA 8 55 I 5 55 I 5 
80RNEO N Ro· BRIT 3,548 295 96 NS 
INDONESIE a.,,s 55 930 243 
PTOM PORTUO AS J, 5 9 7 2 7 I SJ 663 
0 C E A N I E 46,663 78 20,649 7 I 
AUSTRAL IE 34,784 74 I 2, 8 6 J 6J 
NOUV ZELANDE 6,264 73 2,719 62 
•NOUV OUJN NEER 252 236 4 I NS 
DEP USA OCEAN IE 6 2 
OCEAN IE BRIT 289 490 
,OCEAN IE FRANC 5,068 I 2 6 5,026 I 21 
D I y E R 5 2, JI 9 205 
PROVISIONS 80RD I , 8 2 2 260 
DIVERS NOA 279 I 02 
NON SPECIFIES 79 89 
PORTS FRANCS 139 207 
TAB. 6 
Import 
Belg. - Lux. Nederland 
1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
5 I , 6 8 6 89 84,800 I I 7 
35•077 17 6 0 • 4 I 4 I 2 2 
4, a I I I I 6 5, I 6 9 2 I 6 
2 NS 
320 I 4 974 94 
32 3 I• 0 2 9 I 9 0 
30 I 2 I J 2J 
I O 6 37 707 I 9 7 
33 55 I , 2 4 4 NS 
I 2 7 227 656 17 
I 3 8 IO 7 2 I 8 I 20 
,a 226 I 00 
I 9 4 159 I 4 I 6J 
2 4 69 54 4 I 5 
178 509 58 3 4 I 
28 36 92 484 
95 56 IO 111 
6 NS 11 NS 
194 I 3 4 I , J 6 6 I I 7 
605 67 I , 6 3 9 98 
28 NS 36 600 
3 3 2 I 8 IO 7 
248 94 272 I I 2 
I , 8 6 5 107 2,664 I I 4 
2•857 365 I • 5 2 6 I 6 7 
I 6 2 7 I 17 0 75 
16 I I 4 4 I 3 8 I 2 5 
339 202 587 85 
3•295 77 5 ,J 6 8 55 
I 6, 3 I 9 73 JI, 5 6 2 99 
85 90 I 0 2 I 
a 4 6 40 J,557 252 
924 224 5,767 I I 2 
2 • 5 9 7 I 2 2 63 525 
a 4 1 20 2 • I 18 15 
I • 4 0 9 457 I 4 J JI 
I 9 I 2,902 209 
I • 4 3 8 39 7,390 I 2 0 
8 JI 2 6 I J9 2 
5 NS 
5 11 17 l4 
I NS 
I • 3 I 6 I 5 9 56 6 76 
696 56 I• OA' I 99 
76 75 289 I I 6 
7 I 25 IO I I 8 
573 74 585 21 
I • 8 6 I It~ 
2,736 110 
36 54 5 I 
96 ,19 203 74 
228 I 7 8 131 J 6 I 
I J 4JJ 6 67 
3 I 9 
SJ 2 4 I 32 36 
839 257 J, 8 9 I 202 
50 I 88 I , 0 4 I 2 I 6 
I J 7 82 621 57 
IO 5 328 4 2 I 137 
SJ 4 70 J, 5 9 3 44 
I 77 NS 467 403 
4 • 8 5 5 72 748 72 
,.,,, 7J 340 50 
399 62 349 I 26 
I 7 213 59 111 
6J 394 I 4 2 I 9 2 
I 7 4 2 5 I I 7 2 4 4 
46 J8J 25 96 
R~SEAU DU COMMERCE DE LACEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime ~rlode de l'annh p~ente - 100 
Oeuuchland Italia (BR) 
1000 S I Indices 1 000 $ I Indices 
274,346 I I 0 97,624 I 17 
169,863 111 60 • 045 226 
2 I , 4 4 J IO 2 12•056 536 
7,035 92 2. 6. 6 214 
I 4 9 32 7 I 0 
I 4 4 I 4.1 472 I 09 
35J 65 1 as It I 
245 59 
I , 4 0 6 I 61 J 2 4 54 0 
70 I 5 9 
2,247 IO 6 71 12 5 
26 76 
5 I 3 84 I 5 I IO I 
A• JO 6 I 57 90 5 I 
5 7 7 I 2 I 32 16 0 
2,390 I 00 I JJ 62 
372 295 11 ,, 
I NS 
10,675 I 6 8 I • J 9 2 95 
7,092 111 I 7·4 19 
73 I 33 
297 IO 6 4 400 
I , 9 2 2 14 343 I 33 
13,002 ·I I 0 3 • 0 9 I 7 I 
I I , 5 4 2 I 9 3 769 17 I 
6,567 62 747 51 
365 I I 3 72 267 
I 5 0 35 233 ,ea 
50 I I 
I , J J 4 I 5 7 740 204 
IO .J 88 14 JJ,731 111 
109,846 
"2 54•468 I 02 
I , 9 4 9 209 294 I 25 
I I 2 45 179 I I 0 
I , 5 5 I I 16 215 47 
7,426 111 7,341 54 
28•709 235 2, 5 I 2 7 I 
859 I I I • J 9 7 t I 
2 50 
7, I I 9 74 I I , 9 0 8 I JI 
4,228 I JI I 2 • 6 2 5 94 
6,894 NS. 265 JI 
2 18 74 76 
85 2 4 J 596 961 
11 0 I I 7 I 6 
2,144 220 I, J 89 I 6 2 
4 • 6 2 8 I I 2 I • 6 71 205 
I NS 
I • 2 I I 69 183 215 
359 43 1110 NS 
5 • 2 8 I 68 915 62 
290 644 a NS 
IO I I 2 9 
7 • 3 J 6 I 4 I J,600 I I 6 
4 2 I 58 81 90 
2,371 I 2 5 360 I 2 5 
2 • 3 4 6 I 5 7 363 164 
I I 00 
I 08 I I J 
I 8 67 
7 0 7 40 I 77 
'' 5,758 205 647 502 
8,047 19 4•722 137 
263 5 I 
2 ,I 60 6 I 9 766 14 9 
2, 6 I 7 47 171 It I 
2,525 246 375 222 
9,750 57 IO• 6 6 I I 7 4 
7,735 54 9,407 110 
I , 5 5 2 67 I • 2 4 5 14 l 
I 3 5 JOO 
6 55 
289 545 
39 37 3 NS 
I • 8 2 3 2 51 2 91 93 
I • 12 2 260 
I 4 5 ,, 
I 4 7 H 
I 39 .207 
33 
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HANDELSNETZ DER ew·G TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Ver1lelchszeltraum des VorJahres - 100 export 
DEZEMBER • DECEMBRE Deuuchland 
1960 EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland (Bl\) lulla 
Bestlmmung - Oe!tlnatlon 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S · I Indices 1000 S I Indices 1 OOU S j Indices 1 ooo. S I Indices 
II 0 N D [ 2111,9.30 I I 0 ,12.,1, IO 4 3r5.743' 100 359,330 IO 7 1200,299 I I I 324,074 111 
T,[XCL II ET R C[E 1176,325 09 421,708 99 152,740 95 196,346 111 170,028 I I 7 235,503 IO 9 
CEE IIETROP 935,605 13 190.776 I I 8 163•003 IO 6 162,914 IO 3 330,271 I 2 0 8 8 • 5 71 I I 5 
• • D 011 CEE 105,620 00 102,323 IO I 3 I 6 I I I 632 37 I• 69 9 I 19 650 , , , 
•PTON CEE 63,912 05 50,373 I I I 3 • 8 4 9 60 2,644 90 4 , 4 7 6 I I 2.,,0 17 
PAYS TIERS 1689 ,268 I 0 267,907 95 147,134 97 189,433 I I 2 860 ,f 64 I I 8 224,630 IO 8 
A E L E . 623,451 I J 17,225 I I 2 55,804 IO 9 87,492 111 324,550 I 2 I 61,380 9 I 
EUROPE ORIENT 133,876 36 2 2 ,I 02 IO I 8, 2 0 S IO 0 6,382 111 80,323 I 7 I I 6, I 6 4 IO 6 
AMERIOUE NORD 201,879 78 27,319 52 J0,852 73 I 6 • 4 I 9 8 4 94,672 15 32,547 99 
AMER I QUE LAT I NE I 5 3, JI I 09 23,597 90 10,384 75 IO• J 8 5 · IO 2 79,443 I I 2 29,502 I 53 
MOYEN ORIENT 104,946 IS I 4,776 89 8 • 8 4 I I 2 6 10,814 I 09 52,966 I 2 6 I 7,479 I I 6 
[XTREME ORIENT 141,563 04 19•924 75 8 • 9 3 6 I I 6 11,792 90 8J,JS2 I I 0 I 7,559 
'' 7 
[ u R 0 p [ 1842,646 16 322,373 I I 5 237•372 IO 8 274,617 I 09 ... 0 ,f 25 I 2 4 191 ,I 59 IO 6 
,RANCE I 7 I , 6 8 4 09 3 3 • I 3 2 IO 2 2 I, S 9 3 107 91,945 IO 8 25,014 I 2 7 
IIELOIQUE LUXBO 170,192 I 4 45•6•4 I 2 4 52,079 IO 8 6 3, 5 I 3 I I 0 8,956 I 3 3 
PAYS BAS 202,019 I 9 I 8,748 I 2 8 72•609 • , 0 7 IO I • 8 2 9 I 2 8 1,903 I 2 6 
ALLEMAONE R, 261,366 04 8 9 • I 7 I 111 47•586 IO 2 78,911 99 45,698 IO 5 
.1 TALI E 1,0.21, ,o 37,21J I 2 4 9 , 6 7 6 I 2 4 IO• 4 0 I IO 6 72,9B4 I J 8 
ROYAUIIE UN I 153,599 06 28,207 IO 7 I 9 • 5 6 I 90 41,714 135 45,413 I 2 4 11•704 65 
ISL ANOE I • 5 7 6 71 66 64 33 62 543 83 8 I 7 66 47 75 
IRLANDE 6 • S 9 2 12 163 I 2 7 950 I 3 6 I , 2 7 5 I 2 2 2,997 94 5 07 I 9 9 
I NORYEQ[ 4 I , 7 2 0 I 6 3,206 99 >•681 I I 0 5,018 60 26,159 I 3 I J • 6 4 9 333 
I SUEDE . 103,706 02 9 • 9 3 3 I I 3 IO• I 4 5 I 2 5 I 7 • 2 3 I IO 4 58,659 91 7 • 7 JI 94 
'INLANDE 36,366 39 3,22, 69 2 • 7 I 5 I 51 7,044 289 2 I , 4 J 8 I J J I , 9 4 6 I 7 0 
DAN[MARK . 6 9 • 5 I 9 27 5,853 109 8 • 9 5 6 I 7 I 9,625 I 06 42,050 I 2 I J • 0 3 5 I 4 0 
SUISSE 143,072' I 0 29,025 I I 0 1•084 IO 2 B, II 9 96 74,599 I 2 2 23,24s 90 
AUTR I CHE 88,522 34 s. IJ' I 2 I 2•670 I I 4 3,979 99 66,534 I J 7 10•206 I 4 9 
PORTUGAL 2,.,13 28 S,868 I 6 3 2,700 I I 6 I • 7 9 9 I 2 8 II ,r 36 I JI I• 8 I 0 78 
ESPAONE J 2, IS I 81 9,656 I 6 7 I • 0 I 8 IO 5 4 • I 8 I 3 I 8 I 4, 4 J 6 .I I J 3,497 16 2 
GI BAAL TAR IIALTE 2,476 93 496 41 IO 8 I J 5 491 I 5 2 604 I 02 770 I 21 
YOUOOSLAYIE 29,876 62 2,377 I 7 4 S 2 I I 2 7 I •, I 6 I 4 7 14,068 I 4 0 11,594 205 
ALBAN IE I I 7 9 I I 5 NS 11 NS 7 33 14 14 
GRECE 23,043 34 3,226 I 9 3 4,397 454 2 •JO 2 I 2 I 10,228 I 16 2. 8 9 o 75 
TUROUIE I 6, 4 9 I 79 2,055 IO 0 548 4 8 600 70 I O, 3 2 3 82 2•965 7 I 
[UROPE NOA 436 90 308 I 8 8 I 2 8 194 
u R s s 59,314 36 11,299 10 I , 9 8 9 I 9 8 9 I 2 64 3 I• 6 I I I 9 2 6 • 4 J J 9 I 
ZONE MARK E5T 5,994 63 I, 7 S 9 229 I • 2 2 I I 3 9 2, I 2 6 2 0 I 188 9 I 
POLOONE 18 .f 14 I I 2 2,767 I 7 0 8 8 0 38 898 I 2 5 II ,530 I 2 9 2, IO 9 79 
TCH[C05LOYAQUIE I 8 • 0 I 0 13 0 I• 7 11 96 2,753 I I 2 1,390 95 10,220 I 6 6 I • 9 J 6 91 
HONOR IE I 2 • 8 9 3 I 09 I• I 8 9 88 760 98 4 4 7 I I 9 7,260 I I 7 2,537 IO I 
ROUIIANI E IJ,560 402 2,247 256 SI I 285 269 IO 7 8,358 s,o 2, I 7 5 448 
IIULOAR IE 5,104 97 430 68 76 I 3 329 76 4•267 I 05 702 230 
A , R I Q, u E 296,583 10, 116,148 IO 6 11•324 65 22,247 I JI 5 S • 2 I 4 IO 4 21,650 95 
MAROC J0,578 I I 0 I 9 • 3 0 4 I 5 0 6 9 S 209 6,259 888 2 t 4 5 8 I JI I • I 6 2 16 I 
••ALOERIE 95,919 IO I 9 J ,I 14 IO I 226 228 496 3 4 I , 4 I 5 I 23 591 IO 7 
TUNISIE I 4 • • 9 4 IO 9 11,951 IO I I 2 4 I 7 2 247 IO 2 I ,r 46 226 I , 0 2 6 I 5 9 
CANARIES 9 2,709 98 2 8 I I 3 4 I , 0 J 0 383 I • J 9 8 6 I 
LTII[ 7, 0 I 0 I 3 7 106 IO 5 I 7 8 207 536 IO 6 3,014 I I 2 2,476 I I 7 [CT.PT[ I 3 • 9 0 8 94 I , 2 7 3 46 207 26 899 85 9 • 61 7 I I 2 I , 9 I 2 I 15 
SOUDAN 2,988 IO 9 I I 8 57 I 9 2 73 322 I 7 0 I ,r 74 85 I • I I 2 I 6 9 
•NAURITANIE 0 I• 5 2 9 NS I• S 2 9 NS 
•NALi 0 I • 2 6 4 NS I , 2 6 4 NS 
,NICER 0 6 I 6 NS 6 I 6 NS 
,TCHAD 3 875 NS 875 NS 
,SENEGAL 0 I I• 9 I 7 NS 11,917 NS 
GAN 111 E 2 79 I 58 28 280 20 77 3 I 2 21 
GU I NEE PORTUQ I 93 56 4 7 . 2 I 78 45 17 23 74 
OU I NEE REP 2.,,a 86 I• IJ 8 42 I 3 4 NS 203 3 I 7 922 NS 71 331 
,HAUT[ VOLTA 0 887 NS 187 NS 
SIERRA LEON[ 2 960 264 60 I 2 0 5 5 I 310 349 207 
LISE.RIA 2,669 I 7 I• I 19 NS 2 8 I 6 327 JOO 619 12 I I J 4 
·•COT [ IYO I RE 0 9, II' NS 9,813 NS 
GHANA 7,689 I 2 5 6 I 5 90 JI I 63 3 ,I 97 I 39 2•949 I JI 6 I 7 I 5 I 
,TOQO REP I , 3 9 2 I 4 8 I • I 6 9 I 3 5 9 35 I 18 694 96 3 JI 
•DAHONET 0 I, I 5 0 NS I , 8 5 0 NS 
NIG[RIA 9,551 I I 9 I • 4 I 7 I 2 I 823 I 4 5 I • 9 8 3 I 07 3,899 I 18 I, 3 59 I 2 6 
1,ANCl[NN[ Ao, 0 3. 51' NS 2 4 I 16 588 9 I I• 60 5 106 I , 0 7 9 74 
,R PORTUO NS I 669 333 669 333 
,,R oc IR IT NS2 4 4' .282 257 295 I I 6 266 
CANEROUN 6, 4 8 I I JI 5 • 6 7 6 I 3 9 39 54 I 5 6 I J 6 544 I 4 I 66 I 2 2 
REP C[NTRE AF3 900 NS 900 NS 
UINEE [SPAQN 5 I 4 9 78 7 5 I 9 I 5 8 I 2 J 267 
0A80N 3 I• 41 7 NS I• 4 I 7 NS 
CONOO BRAZZA 3 3,702 NS 3•702 NS 
CONOO LEO 4,498 4 I 207 I I 2 • 99 4 54 302 25 790 33 205 ,2 
RUANDA URUND19 526 2 I 5 354 239 I 2 I 263 5 I IO 0 
1NOOLA I I• 25 I 78 222 44 93 59 873 100 63 79 
I THIOPIE J,336 I I 5 I J 6 I I 3 I J 2 206 369 269 955 77 I ,744 IJ I 
COT[ ,R SONA LI 3 9 I I 4 9 228 I 23 I 4 467 80 I 9 0 23 I 7 7 46 256 
SOMALIE REP 938 I J 6 6 300 I NS 26 3 7 I 27 270 178 I JI 
IENTA OUOANDA 4 2,624 84 424 I 4 4 489 88 I, 41 9 12 292 55 
1ANOANYKA 4 810 92 I 9 4 I 8 7 243 86 ,20 74 53 12 
ZANZIIIAR PEN8A4 440 I 4 7 IO 7 2 6 I 93 86 203 I 4 7 37 301 
~OZAN810UE I I• 6 7 6 94 255 I JJ 207 8 4 I • 0 4 6 86 I 6 8 I 4 2 
:,~:~~:~~~ ~~= 9 5,883 18 5,090 83 I 0 2 4 234 I 6 0 355 I 21 I 9 4 JI 8 ,.o,o 98 2.,,, 97 52 IO 6 44 NS 
R~ODESIE NYASSA ,.,,2 I 3 3 693 I 3 0 332 235 467 IO 9 I• 63 0 I 2 7 5 2 0 14 9 
U ION SUD A,R 26•924 IO 8 2,459 64 2•336 I 6 2 2,204 62 15,266 I 29 4 • 6 5 9 I 0.9 
• NCIENN[ AE, 3 I .f 53 NS IO 9 7 I 295 I 2 4 598 IO I I 51 I 4 4 
A•R OR BRIT NS4 749 66 749 66 
a•R ESPAON NS 5 30 7 30 7 
34 
DEZEMBER • DECEHBRE 
1960 EWG • CEE France 
Bestlmmung • Oat/nation 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
A N E R I Q u E JBJ,805 92 61,440 70 
£TATS UNIS I I 2 • IS 9 76 2),378 47 
CANADA 19,720 IO 4 J • 9 4 I 111 
,ST PIERRE NI Q 54 ,a 50 ,, 
NEXIQUE I 4 • 5 7 7 IO 8 J • 0 0 5 I J 9 
CUBA 4 • J 6 6 51 I • 6 8 9 60 
NA IT I 620 89 I 5 S 9 I 
DONINICAINE REP I• 4 16 90 I I 5 4 4 
,ED INDES occ 6 
'. 2.' I J 5 
ANTILLES NEER 7 2, I 2 7 I O 0 
"ANT ILLES ,R 6 .. 34 93 5,774 96 
GUATEMALA I • 7 7 9 90 I I I 47 
HONDURAS 8 RI T 6 9 • 7 8 6 NS 
HONDURAS REP 668 98 45 74 
SALVADOR I • 6 7 2 I 4 I 246 105 
NICARAGUA 552 I I J 4 I 228 
COSTA RICA I• .t 6 5 86 a, 36 
PANAMA REP 2 • 7 9 0 I 07 2 9 I 84 
CANAL PANAMA 546 81 479 80 
VENEZUELA 19 • 5 I 2 85 I • 5 6 4 52 
rOLONBIE 9,359 I I 5 I• 00 0 96 
OUYANE BRIT 6 604 I 2 9 
su·RINAN 7 I • 4 8 J I J 9 
,,OUYANE FR 4 5 7 •• 4 2 I 15 EQUATEUR 2,750 102 279 69 
BRESIL 2 4 • I 2 4 78 4 • 0 2 I 5 I 
PEROU •• ,09 I 3 5 989 I 2 S 
CH IL I llol27 14 0 I • 6 6 7 102 
BOLIYIE I• 2 8 9 85 97 226 
PARAGUAY 6 I 4 I OJ 26 39 
PTON 8 RI T AN 6 J,949 308 3•608 399 
URUGUAY 4. '4' 98 474 47 
PTON NEER AN 7 19 2 82 I 9 2 82 
ARGENTINE 42,979 I I 8 7,829 208 
A s I E 236,474 I I 0 J 4 •DO 6 12 
CHY PRE 2 • 5 2 8 IO 4 5 6'7 200 
LI 8 AN lf,967 I J 4 J,522 I 4 5 
SYRIE 5,785 I I 0 972 IO I 
IRAK 5, 61 8 I ID 227 349 
I RA It 23,008 I 02 2,690 48 
ISRAEL I 6 • S 2 0 I 5 6 J,094 I 2 9 
JORDAN IE 2 • J J 4 80 I 5 3 73 
ARABIE 5EOUDITE 4 • 8 JI I 81 506 I 4 7 
KOWEIT 4,324 94 555 I I 8 
QATAR BAHR TRUC I• I 6 J I 5 4 I 2 5 I 09 
YEMEN 46 27 6 ISO 
ADEN I• 5 4 6 I J 0 I 4 9 204 
AFGHANISTAN 60 0 I I 5 IJ I 8 
PAK I STAN 11,,25 93 I • 2 5 6 59 
UNION INDIENNE 37,472 I 23 J • J 7 2' IO I 
NEPAL BHOUTAN 8 10 NS 
CEYLAN MALDIVES J, 0 5 7 I 07 349 8 I 
UNION BI RNANE 2 • .t l 9 71 282 397 
CHINE CONTINENT I 6 • 5 0 7 52 2,754 36 
CORE£ NORD 8 50 41 
CORE£ SUD • J, 7 0 I 64 J APO N 22•555 I 6 2 2 • 7 4 I I I 9 
,oRNOSE 2 • I 8 S 2 I I 68 6 I 
HONG KONO I, J 3 9 I 2 2 : : :, 139 THA ILANDE 5 • 6 6 I 85 24 
LAOS 9 so ,a 4 I ,, 
CAN80DOE 9 2 • D 4 D I J 6 I• 5 J 7 I J J 
VIETNAM NORD 9 16 8 64 I 5 6 
VIETNAM SUD 7,02, ID 4 4,053 82 
PHILIPPINES 5.f 15 IO 4 265 77 
NALAISIE FED 5 • 4 5 J 130 7 I 6 109 
SINOAPOUR 9 4,460 I J 8 5 I 8 84 
ASIE NOA 8 258 IO 2 2 3 I 9 I 
BORNEO NRD 8 RI T 306 207 64 ,NS 
INDONESIE 16,424 I 6 0 I• 7 2 0 I 5 4 
PTON PORTUO AS 136 I 6 9 59 69 
0 C E A N I E 34,967 I 2 I 7,408 I 7 9 
AUSTRAL IE 2 5, 4 7 2 I I J J,6J7 I J 8 
NOUY ZELANDE 4,923 I I 8 569 I 3 7 
,NOUV GUIN NEER 837 I 4 I 2 8 467 
DEP USA OCEAN IE I IS 37 8 36 
OCEAN IE 8 RI T 74 I 4 S I 7 I 7 D 
• 0 CE AN l'E fRANC 3,546 2 7 I 3 d 4 9 JO I 
D I V E R s I 7 • 4 S 5 I I 3 I • IO 5 I 9 0 
PROVISIONS BORD I 6 • 91 6 I 2 4 I • IO 5 J 9 0 
DIVERS NOA I NS 
NON SPEC If I ES 44 
' PORTS FRANCS 4 9 4 99 
TAI. 6 
export 
Belg •• Lux. Nederland 
1000 S J 1ndlc:es 1000 S I Indices 
4 2 •JI 6 74 J0,912 9 I 
28,595 70 15,430 84 
2 • 2 5 7 I J 9 I ; 0 5 9 8 I 
' 
IS 
708 I 2 6 9 JI 7 I 
624 JS 2 I J 27 
7' 35 73 90 
I J 9 82 468 836 
5 4 I I 4 0 I• I 36 94 
50 64 I , 4 0 6 98 
86 54 66 J4 
206 85 I 7 I 82 
I 4 J I 7 S 200 82 
7 5 248 88 54 
I 6 9 I 6 6 232 I 5 I 
57 I I 4 43 •• I 8 J 4 2 I 2 I 8 2 
230 I 7 368 428 
' 
IO 0 43 I J 4 
I • 4 7 6 48 I , I 3 8 48 
I • 0 5 2 I 5 2 9 I 7 84 
80 80 267 IO 9 
I 7 J 288 899 I 2 4 
4 IO 0 I 8 I 6 4 
546 I 9 2 I 9 I 40 
I• I II 73 993 I I 7 
86 I I I J 898 I I 8 
336 I 3 J J9J 95 
I 5 5 267 I I 4 56 
33 80 37 64 
508 8 4 JOB I 4 J 
I • 8 4 2 I I 0 2, 6 8 8 429 
2 0 • I 4 7 I 2 6 2J,77J I 00 
JJ7 I 4 5 257 66 
I •JO J I IS 824 I JI 
929 I J 9 6 I 6 111 
I • 0 5 8 I ID 783 75 
2 • 2 8 5 JO I I• 7 14 88 
764 72 2, 0 S 7 "0 
256 21 0 295 I 5 J 
686 292 855 227 
2 7 6 47 6 6 I 95 
259 324 6 ID I J 7 
94 168 379 IO 9 
I 7 2 I 3 76 8 4 4 
I • 9 A 9 250 4 2 I 6 I 
I , 2 2 2 96 I• I 7 7 65 
I NS 
5 4 7 375 582 I 7 9 
2 8 I I 8 7 407 IO S 
507 I 7 I I 2 I 3 
I 4 2 49 I 7 4 45 
I , 8 2 7 2 I 0 2 • I 6 J I IS 
29 223 I 6 0 JI 4 
2,092 203 I , 2 DI 99 
2 I 8 IO 5 I • 5 I 2 98 
2 NS 3 50 
9 I 9 I I I 0 423 
6 NS 46 NS 
535 I I 9 I 6 0 232 
285 '6 s I• 0 I J ID I 
538 220 I• DO 7 I I 9 
742 I 7 2 1,379 I JD 
23 I 6 4 96 152 
757 I J J 2 • 0 4 4 92 
90 I 9 6 I 7 8 I 2 I 
J • I 4 7 I I 6 4 • I 4 3 72 
2 • 2 9 8 I 4 I 2,688 59 
766 BJ 702 98 
4 I 36 688 I 7 2 
4 I 4 11 6 I 
I so 2 I 8 I 
37 I 2 8 ,, 8 7 
I • 4 4 I 9 I J • 6 3 7 I I 7 
I • 4 4 I 9 I 3,637 I I 7 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllliers de dollan 
Indices : mime p6rlode de l'annte priddente - 100 
Deuuchland 
(BR) Italia 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
186,373 IO I 62•764 I I 9 
84,264 84 30•492 97 
10•408 94 2 • 0 5 S I J 9 
I 25 
7,523 92 2 • 4 Io I I 9 
I • 2 4 S 48 595 93 
270 I 5 6 49 10 
4 I 2 S 2 2 I 2 I 3 4 
I , 6 o 6 I 9 J 
459 94 2 I 2 I 6 7 
I 5 6 75 52 226 
I , 0 2 I IO I 200 I 5 5 
9, 4 4 J NS 
408 IO I 52 473 
9 0 I I J 8 I 2 4 238 
350 ID J 6 I I 9 7 
984 I 2 J 94 I 07 
I• 08 9 I 6 9 8 I 2 S 4 I 
I 
' 
20 ,,, 
9,468 93 5 • I 6 6 134 
4 • 7 9 8 I 2 0 592 IJ I 
I 7 8 I 5 S 79 878 
40 0 I 4 7 11 I 00 
I 4 I 7 5 
I , 4 5 7 IO 4 277 229 
I 5,079 96 2•920 59 
4, 6 4 I I 32 920 277 
7 • 5 2 2 I 4 0 I • 4 09 3 I 7 
824 7 I 99 I 6 2 
466 I I J 52 347 
J 4 I 90 
2 • JI 2 I 05 7 4 I I I 6 
I 8 • 6 0 3 I 6 5 I 2 • 0 1 7 2 I I 
I 2 8 • 0 I 9 I 16 30•529 27 
767 79 600 DI 
J,900 I 2 8 2 • 4 I 8 4 I 
2, 2 9 J 96 975 
" 2,998 I I 6 552 25 
I J, 7 6 6 I I J 2, 5 SJ 22 
8, 4 I 6 240 2 • I ; 9 06 
I • J 9 6 I 2 2 234 19 
I, 91 7 I 6 2 167 6 I 
I • 8 8 7 es 945 58 
6JJ I 7 5 236 I J 
37 264 
' 
2 
5 6 I I I 4 J6J 61 
450 I I 5 44 I 0 
5 • I 6 7 86 I • I J 2 99 
25,839 I J 6 5 • I 6 2 32 
79 NS 
I ,17 4 69 405 65 
Id 54 42 JI 5 426 
10,11, 59 2 • 2 5 I IO 4 
50 625 
2,497 57 881 I 2 0 
I 4 • 5 7 J I 8 0 I • 2 5 I I 5 0 
I , 8 J 8 225 90 209 
J, 2 2 J I JI 9 6 I 62 
2 • 7 J 9 I 18 668 I 9 9 
4 22 
302 I 3 7 
IO I NS 
1,495 I 6 7 780 21 I 
2,997 ID I 555 303 
2,066 IO 7 I• I 26 2 2 I 
I • 8 2 I I 60 
27 "s 
I 2 2 I I 8 I I 7 
9 • 7 4 4 I 7 2 2 • I 5 9 JI 2 
4 I 0 I 9 S 99 NS 
I 6 • 8 7 9 I 2 I J•J90 I 4 0 
I J, 8 4 0 I 2 0 3•009 I 4 I 
2•527 I JS 359 I J 8 
74 I 2 J 6 so 
92 38 
34 309 I 50 
JI 2 I 65 I 5 250 
J • 6 I 9 6 4 7•513 17 2 
3 • 6 I 9 12 7•044 I I I 
I NS 
44 I 9 I 
494 99 
35 
i 
E!TWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
na~h Warenklassen 
EWG 
I 
Bel1,• France 
CEE Lux. 
·,, 
0.9: Waren lnsgesamt 
-:. 1958 22 946,3 5 609,2 3 135,8 
,, 1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 
,1960 29 558,8 6 279,5 3 942,4 
1958 II 5 708,9 1 518,1 762,4 
Ill 5 451.2 1 258,5 748,0 
IV 5 903,6 1 318,9 818,3 
1959 I 5514,8 1196,2 816,2 
II 6 055,1 1 309,1 842,3 
Ill 5 902,1 1138,7 818,0 
IV 6 816,3 1 443,1 968,0 
1960 I 7 243,1 1 620,5 991,2 
II 7 336,5 1 576,8 960,3 
Ill 7173.8 1 '162,7 979,5 
IV 7 805.4 1 619,5 1 011,'1 
1960 l 2'129,6 498,8 316,6 
2 m·1 515,3 308,2 A 2 23 ,6 '148,8 308,4 
s 2 396,9 498,7 330,2 
0 2 523,2 473,3 336,8 
N 2 523.1 530,6 327,6 
D 2 750,1 615,6 323,8 
3 : Brennstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 
1960 3 500,5 1 068,9 394,6 
1958 II 871,1 2n,9 101,1 
Ill 876,3 26'1,6 107,9 
IV 886,3 265,3 111,1 
1,59 I 841,2 249,8 108,3 
II 801,7 243,4 101,3 
Ill 755,8 241,4 85,0 
IV 803,7 273,2 101,5 
1960 I 893,2 275,2 107,0 
II 838.8 25'1,4 94,1 
Ill 855,9 26'1,8 102,3 
IV 912,6 274,5 91,2 
1960 l 282,8 84,9 30,5 282,9 87,6 33,8 
A 271,3 86,5 30,8 
s 30M 90,6 36,3 
0 285,1 83,5 29,1 
N 299,6 95,8 31,0 
D 327.9 95,2 31,1 
7: Maschlnen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 590,3 
1959 3175,6 639,2 6'13,5 
1960 4265,6 905,5 795,4 
1958 II 760,1 188,9 1S4,7 
Ill 671,8 160,4 133,8 
IV 760,8 161,1 148,7 
1959 I 703.4 15'1,8 151,0 
II 8'16.6 170,3 16'1,2 
Ill 737,9 138,1 144,0 
IV 886,7 174,9 184,5 
1960 I 981.'I 210,7 210,8 
II 1 067,5 208,7 204,7 
Ill 1 on.a 251.'I 1n.o 
IV 1143,9 234,7 202,9 
~960 1 355.1 67.8 70,4 'IOl,0 88,8 59,6 320,5 74,7 49,0 
s 349,2 87,9 63,3 
0 360,8 67,2 64,0 
N 371,7 80,4 61,7 
D 411,4 87,1 n.2 
TAB. 7 
Import 
Neder- Deutsch-land Italia land (BR) 
3 624,8 7 360,8 3 215,8 
3 938,8 84n,3 3 368,5 
4 530,7 10 090,9 4715,3 
902,1 1 719,7 806,6 
878,3 1 829,5 737,0 
973,6 1 986,3 806,5 
904,3 1 825,9 m.2 
990,5 2 076,3 836,9 
9n,4 2151,8 816,3 
1 066,6 2423,3 915,3 
1109,5 2 367,1 115'1,7 
1107,8 2 520,1 1171,5 
1 113,0 2 45'1,2 116'1,'1 
1 200,3 2 749,4 1 22'1.8 
384,5 858,2 371,5 
388,3 861,0 433,3 
339,3 795,1 3'16,0 
384,6 798,1 385,2 
404,8 888,0 420,2 
389,4 868,5 407,0 
407,0 992,9 410,9 
614,6 750,2 622,1 
536,1 681,3 581,2 
591,7 782,7 662,5 
167,2 170,2 15'1,7 
144,5 202,5 156,8 
157,2 184,6 168,1 
143,4 191,5 148,3 
147,9 170,9 138,3 
122,0 163,9 143,5 
122,9 155,0 151,1 
152,8 187,4 170,8 
148,2 189,3 152,9 
143,8 1n,5 167,5 
1'16,9 228,5 171,3 
56,2 61,6 49,S 
42,7 56,4 ~2.4 
45,2 57,8 50,9 
55,9 63,3 5'1,3 
50,5 63,6 58,3 
'16,4 69,5 56,9 
50,0 95,4 56,1 
704,4 583,5 340,9 
76'1,3 752,3 376,2 
980,8 962,3 621,6 
185,3 145,5 85,7 
160,0 132,1 85,5 
201,4 167,1 82,5 
162,0 151,6 84,0 
202,0 210,6 99,7 
179,0 180,6 96,2 
221,3 209,7 96,3 
229,0 215,9 114,9 
247,8 247,6 158,7 
243,7 230,6 170,2 
260,3 268,3 1n.e 
80,8 83,7 52,4 
92,3 84,5 76,9 
71,3 76,0 49,4 
80,1 70,1 47,8 
90,5 86.8 52,4 
80,3 82,2 67,1 
89,5 99,3 58,3 
Mio I 
EWG Bel1,• Neder• Deutsch-France land Italia 
CEE Lux. land (BR) 
0,1: Nahrungs- und Genu8mlttel 
. 
4 929,0 1 412,4 '167,8 558,7 1 943,8 546,3 
5.094,7 1 188,3 498,8 611,0 2 239,5 557,1 
5 '163,8 1 259,7 506,6 632,2 2 323,6 742,0 
1 258.2 392,8 118,6 137,,4 470,1 139,3 
1117,9 283,6 111,1 139,5 ,452,2 131,5 
1 271,6 340,6 120,3 136,4 535,1 139,2 
1189,7 300,2 123,5 152,9 495,5 117,6 
1 233,8 314,2 111,7 142.6 537,7 127,6 
1171,0 221,5 112,7 147,0 5'18,7 141,1 
1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1 424,8 359,8 132,6 169,0 578,7 184,6 
1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
1 230,8 234,9 121,0 148,'1' 547,1 179,5 
1 '162,5 · 330,5 128,1 169,1 623,1 211,6 
425,8 95,6 40,4 50,6 186,6 52,6 
437;3 85,8 37,7 58,2 197,0 58,6 
376,0 n,3 41,3 42,2 169,7 50,6 
419,3 79,1 41,1 47,9 180,5 70,6 
'162,7 89,9 43,2 53.4 197,2 78,9 
475.3 106,6 43,5 5'1,0 205,3 65,9 
524,5 134,0 41.'I 61,7 220,6 66,8 
2,4 : Rohstoffe 
5 398,2 1 392,5 597,5 5'18,6 1 895,3 964,3 
5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
6 871,1 1 523,2 810,2 680,3 2'123,7 1 433,9 
1 337,2 381,4 140,4 118,5 441,6 255,3 
1 301,2 316,7 1'16,7 147,0 473,6 217,2 
1 328,1 315,0 162,1 150,1 479,4 221,5 
1 197,5 2n,3 145,3 126,0 414,4 234,5 
13n,4 328,0 16'1,1 151,4 478,0 256.0 
1 407,3 290,7 169,0 1n,1 539,6 235,9 
1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 2n.8 
1 820,3 422,2 205,8 170,5 618,6 403,2 
1 n8,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
1 631,0 334,5 208,5 170,5 596,'1 321,1 
1 691,1 368,2 200,3 178,7 621,1 323,0 
56'1,4 125,5 65,5 58,3 194,7 120,3 
580,0 123,9 70,4 59,'1 204,9 121,4 
517,3 102.2 65,9 53,3 201,4 9'1,'1 
525,5 109,0 62,0 57,8 190,1 106,7 
5'11,8 104,5 69,3 58,3 200,4 109,4 
555,8 118,7 71,2 59,9 199,3 106,8 
593,5 145,0 59,8 60,5 221.'I 106,8 
5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1161,9 2118,2 678,2 
7133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807.7 
9 282.2 1 501,5 1 421,5 1 601,3 3 501,3 1 256,5 
1 455,7 2n.o 248,9 282,4 474,9 1n,5 
1 479,8 230,1 256,2 280,7 551,4 161,4 
1 610,2 235,6 280,7 316,1 596,8 181,0 
1 502,5 211,4 286,8 310,5 526,1 167,8 
1 719,4 248,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
1 756,7 234,0 306,4 347,3 66'1,7 204,3 
2153,1 307,8 340,7 3n,5 900,4 226,5 
2 093,5 348,2 339,6 3n,4 7'18,'1 279,9 
2 307.4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
2 336.2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
2 5'15,1 406,6 380,3 433,4 975,2 349,6 
787,2 123,6 109,1 135,0 323,2 96,2 
789.5 127,9 106,2 133,0 309,6 112,8 
738,7 111,9 120,9 123,5 282,4 100,1 
789,0 130,8 126,8 139,4 286,7 105,3 
85'1,3 126,7 130,2 147,6 329,1 120,7 
811,S 127,7 130,4 144,3 299,2 110,0 
879,3 152,2 119,7 141,5 3'16,9 118,9 
In den « ~ierteljahresObersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben jeW'eils fOr du lemverf01bare Vierteljahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bes immune aus1ewlesen (siehe lnhaluven:eichnis). 
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Mio$ 
EWG Belc.- Neder-France 
CEE Lux. land· 
0-9 : Ensemble des ,prodults 
1958 22 774,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 
1960 29 720,9 6 862,7 3 767,9 4027,7 
1958 II 5 476,5 1 221.6 727,2 763,4 
Ill 5 537,1 1152,3 721,4 808,0 
IV 6 292,9 · 1 474,0 790,5 876,5 
1959 I 5 499,3 1183,6 748,3 810,9 
II 6164,2 1 423,1 817,6 876,8 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886.1 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 
II 7 266,3 1 684,8 956,2 964,4 
Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997,9 
IV 8 037,7 1 826,7 977,5 1 088,9 
1960 J 2 381,0 
553,1 317,4 321,6 
2481,9 563,7 301,1 325,8 
A 2 136,2 429,2 262,4 306,3 
s 2 445,3 550,4 295.6 365,9 
0 2 651,8 620,7 328.5 369,0 
N 2 575,8 593,6 314.9 360,8 
D 2 811,9 612,5 315,7 359,3 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 
1960 1 795,7 266,3 162,3 471,3 
1958 II 403,8 72,9 45,4 102.0 
"' 
436,4 82,3 48,2 110,7 
IV 424,0 79,8 45,7 108,0 
1959 I 408,9 67,4 46,2 100,5 
II 400,8 70,4 45,4 101,3 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 
II 429,2 63,9 39,4 111,8 
Ill 448,0 65,5 40,5 121.1 
IV 480,1 70,7 38,7 127,8 
1960 J 
147,2 22.5 16,1 38,0 
147,2 20,1 15,5 38,9 
A 150,5 21.2 12,7 40,2 
s 152,0 24,3 12.2 42,1 
0 152,6 22,5 13,5 38,1 
N 162,7 23,7 14.8 44,1 
D 164,8 24,5 10,4 45,6 
7 : Machines et materiel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427.0 537,2 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 641,2 
1960 8 901,2 1 693,3 480,3 754,7 
1958 II 1 680,3 293,2 108,3 1 129,8 
Ill 1 626,8 242,1 100,7 132,5 
IV 1 876,3 340,8 109,0 147,2 
1959 I 1 623,3 275,9 94,6 143,3 
. II 1 864,2 365,8 106,0 161,8 
Ill 1 816,8 317,0 112.0 152,1 
IV 2169,4 410,8 114,5 184,1 
1960 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 
IV 2420,2 415,0 124,7 216,0 
1960 J 734.4 145,3 43,1 54,5 781,7 150,7 39,5 64,9 
A 606,6 85,8 26,2 51,6 
s 691,4 119,9 31,4 60,2 
0 793,7 147,6 40,5 71,2 
N 744,3 123,1 37,9 64,5 
D 882,2 144,3 46,3 80,3 
TAB. 7 
export 
Deuuch-
land Italia (BP.) 
8 807,3 2577,1 
9 804,3 2 912,8 
11 413,1 3 649,5 
2130,4 633,8 
2 226,5 628,9 
2 390,1 661,7 
2120,8 635,7 
2 394,9 651,8 
2 454,4 768,9 
2 834,1 838,6 
2 719,2 876,1 
2 740,3 920,5 
2 744,6 917,2 
3 208,9 935,6 
901,2 287,7 
970,7 320,7 
849,3 289,1 
924,7 308.8 
997,0 336,6 
1 011,6 294,8 
1 200,3 324.1 
580,4 180,0 
598,1 212,4 
677,3 218,7 
134,9 48,6 
146,9 48,3 
149,2 41,3 
140,4 54,4 
138,9 44,8 
153,7 50,5 
165,2 62,7 
165,6 52,4 
159,8 54,5 
· 166,6 54,3 
185,4 57,5 
54,3 16,3 
54,3 18,5 
54,1 22,2 
58,2 15,3 
58,8 19,7 
61,5 18,6 
65,1 19,2 
3 956,6 680,3 
4 282,9 752,9 
4 948,9 1 023,9 
978,6 170,4 
997,4 154,1 
1 075,0 204,3 
955,3 154,2 
1 067,9 162,6 
1 035,9 199,8 
1 223,8 236,2 
1172,5 233,1 
1191,3 268,3 
1 196,9 246,1 
1 388,1 276,4 
405,2 86,3 
430,1 96,5 
374,6 68,5 
392,3 87,5 
433,7 100,7 
438,8 80,0 
515,6 95,7 
iVOLUTION DU COMMERCE DE (A CEE 
par classes de prodults 
EWG Belc.• Neder• Deuuch-France land Italia 
CEE Lux. land (BP.) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2 404.4 664,9 152,9 .893,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 928,6 902,6 163.2 1 076,5 222.2 564,2 
581,2 160,1 33.6 213,1 45,1 129,3 
570,2 135,7 37,9 220,2 40,6 135,8 
670,9 197,6 48,2 256,9 51,9 116,3 
554,0 130,6 39,0 216,0 46,0 122,3 
602,0 151,3 37,1 238,3 52,7 122,7 
633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,4 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
827,2 280,0 53,0 292,4 60,4 141,1 
228,9 61,5 12,5 92,9 18,0 44,1 
231,4 65,4 11,6 91,6 20.0 42,7 
218,1 59,8 10,9 80,4 18,0 49,0 
266,6 88,5 14,2 93,2 19,0 51,7 
281,3 90,8 18,2 98,1 20,0 54,3 
277,5 94,1 18,1 102,2 20,0 43,0 
268,4 95,1 16,7 92,1 20,4 44,1 
l, 4: Matlires premlires 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 682,9 575,3 279,0 330,5 330,3 167,8 
268,2 89,0 45,2 49,9 57,4 26,7 
276,4 81,6 40,5 71,9 58,4 24,0 
311,9 99,2 48,2 66,5 66,9 31,1 
296,1 93,4 47,5 59,5 60,7 34,9 
333,8 113,2 55,6 57,7 72,0 35,3 
353,9 117,2 51,2 81,9 73,2 3M 
397,7 134,4 65,8 81,5 71,9 38,2 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58,4 95,9 77,5 40,3 
445,6 148,0 75,6 88,6 92,7 46,6 
126,9 49,0 21.2 21,1 25,1 10,4 
129,0 45,4 20,9 18,9 28,0 15,8 
121,4 38,6 17,3 28,8 24,3 12,4 
148,2 43,8 19,9 48,2 25,2 11,1 
150,2 46,8 24,9 36,1 29,5 12,9 
147,7 47,5 23,5 27,9 31,1 17,6 
147,7 47,7 27,2 24,6 32,1 16,1 
5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14221,9 3 371,1 2 616,8 1 361,2 5185,2 1 687,6 
2 488,1 571,2 492,1 262,1 905,4 257,3 
2 581,9 575,1 493,6 266,0 974.4 272,8 
2 871,9 714,4 554,8 290,7 1 043,2 268,8 
2 574,1 607,2 516,0 284,9 907,9 258,1 
2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6 
3 005,5 650,5 568,8 304,0 1132,2 350,0 
3497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0 
3 535,3 874,0 677,3 333,2 1 239,8 411,0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
3 809,8 902,3 655,1 355,3 1 468,0 429,2 
1 128,1 271,3 220,6 112,3 395,1 128,7 
1 174,9 277,5 210,0 108,6 433,7 145,1 
1 025,2 219,8 191,4 102,3 374,9 136,7 
1169,3 269,0 213,4 119,4 426,0 141,5 
1 256,0 307,9 ·221.5 122,4 450,9 147,4 
1 224,4 ,299,5 216,2. 119,0 455,2 134,5 
1 329,4 294,9· 211,4 113,9 561,9 147,3 
Une ventilation des donnEes cl-dessus par orlclne et destination est fournie dans let Tableaux trimestrieb en fin de volume pour le dernier trimestre disponible 
(volr table des mat1,res). 
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DER HAis DEL DER EWG 
nach Wann 
TAB. I 
Import 
Deuachland Monat EWG • CEE France Belg.· Lux. Nederland (BR) Ital la 
W, iren • l'rodults Mais 1--1,-s,-"T1_1_N0_-+-1,-s,-"T1-1-N0--+-1-,s-,"""'TI-· -1N0--+-1-,s-,"""'Tl-1N0--+-1,-s,-'..,.l.;....1_N0_-+-1-,s-,"""'Tl-1-NO--t 
00 
Lebendo Tie, 
1000$ 0 CT 
NOV 
ot 1000$ OCT 
NOY Flelsch und fl ~wann 
'11.1 1000 $ OCT 
NOY Rind- und Ka iftelsch, frtsch, ptahlt 
oder c, l'roren Tonnen OCT 
NOY 
01 1000$ OCT 
Holkerelerzeu r,,isse und Eler N O v 
m 1000$ 0 CT 
Buuer NOV 
Gt 
IClsa und Qua," 
025 
Voseleter 
03 
Asch und Asch waren 
Tonnen OCT 
NOY 
1000$ OCT 
NOV 
Tonnen OCT 
NOY 
1000$ 0 CT 
NOY 
Tonnen OCT 
NOY 
1000$ 0 CT 
NOV 
04 1000$ OCT 
Getretdo und G ietreldeerzeuplsse N o Y 
041 1000$ 0 CT 
WelDn, Spelz I nd Hen,lrom N O Y 
00 
Gente 
1000 Tonnen O C T 
NOV 
1000$ OCT 
NOY 
20056 
20828 
35294 
36829 
II 3 4 3 
11968 
17529 
I 9 2 2 5 
47856 
52555 
10972 
I 3197 
9528 
10055 
II 2 4 6 
10659 
15347 
138 6 I 
2 13 I 5 
23227 
3 5 81 2 
3 4 9 7 I 
2 I I O 2 
2 I 2 3 I 
63550 
71868 
I 9 4 0 5 
22053 
292 
325 
8630 
9944 
40468 
40749 
12057 
I O 2 6 4 
18968 
16 14 7 
3 9 6"3 0 
3 8 2 13 
4328 
9 5 2 
6205 
9 5 I 
IO 8 7 4 
10333 
I 6194 
15696 
22220 
26403 
3 3" 7 
3 5 8 6 4 
2:, 39 2 
22630 
8 6 2 2 9 
77377 
3 2 7 14 
28649 
485 
4 I 3 
I O 4 5 6 
9 8 I 3 
I 4 4 3 
I I I 8 
425) 
3 8 6 I 
2560 
I 9 8 5 
2705 
2204 
8 0 I 2 
8288 
4 9 3 8 
2429 
4099 
2003 
I I 3 3 
2293 
I I I 7 
2747 
I 6 2 5 
2575 
2934 
3677 
5 3 0 I 
4709 
5300 
5060 
1608 
2363 
I 5 
23 
85 
I 7 3 
4 9 I 3 
2582 
5749 
4390 
699 
329 
782 
3 7 7 
2554 
4039 
29 
42 
29 
44 
I IO 2 
986 
950 
858 
1239 
2 6 I 7 
I 9 3 8 
367~ 
5 7 I 5 
5 IO I 
582 
4 36 
I 7 8 7 
I 8 I 5 
332 
381 
455 
624 
4798 
5 5 0 4 
I 4 3 9 
2 I 9 8 
I O 2 7 
I 4 4 3 
2 4 6 8 
I 9 8 7 
3 0 9 I 
2 4 26 
55 
111 
58 
145 
2 8 7 I 
3 0 I 4 
5291 12727 
6058 14566 
1654 2402 
2421 4045 
I 9 
27 
35 
60 
3 0 I 5 
2 I 6 9 
5 2 I 
5 3 I 
2069 
I 7 8 5 
496 
284 
7 4 7 
377 
2454 
2557 
6 
I 9 6 I 
2 I 2 I 
2 7 I 9 
3049 
68 
77 
83 
68 
2935 
3250 
IO 46 
872 
2 I 36 
1976 
834 
I O 4 4 
1726 
I 9 4 2 
7 56 
720 
72 
60 
95 
61 
48 
92 
I I 4 
209 
897 
I 3 I 2 
11940 14941 
10584 21060 
2 6 0 I 
2610 
4 I 
39 
2554 
2002 
3)80 
4742 
56 
76 
I 4 26 
)23) 
694 
5 5 3 
1938 
I 7 4 3 
669 
530 
I 4 13 
I I 6 I 
6 I 8 
555 
55 
63 
7 I 
6 I 
34 
2 8 
55 
5 I 
1225 
1349 
I 9 8 2 4 
I 9 I 2 I 
2959 
4777 
47 
75 
I 8 8 I 
I 6 4 3 
9558 
10283 
18 0 5 7 
18997 
I 2 I 8 
I 9 9 0 
2386 
3705 
27934 
30576 
3 6 I 6 
7266 
3 2 3 I 
5 I 3 I 
5 I 7 5 
4395 
8194 
6492 
16 6 7 2 
I 6 I 8 7 
27679 
24329 
4490 
4 5 4 I 
23320 
2 2 2 I 0 
II I 7 3 
10332 
I 8 4 
I 5 9 
3 I 5 5 
3208 
Tonnen O C T I 3 7 6 5 9 I 8 3 0 8 4 
NOY 166705 169546 
I I 9 4 
2 3 3 I 
3 45180 39726 24982 36284 
7 )2580 2987) 57351 30086 
50569 
5 4 4 81 
OS 
Obst und Geml se 
1000$ OCT 103473 90334 
N O Y I I 7 5 9 5 1 ·o 7 4 6 4 
051 1000$ OCT 
NOV 
58456 
6 3 0 I 8 
48440 
5 8 6 7 I Obst und SOclfrl chto, frtsch, NOsso, 
aussenon imen OJC.Ochtt 
Tonnen OCT 375215 258116 
NOY 317868 283223 
051 
TrodtenfrOchto 
1000$ OCT 
NOY 
Tonnen OCT 
NOY 
053 1000$ 0 CT 
Zubereitunsen I nd Konsenen ..... Obst N O Y 
und SOdfr chten 
054 1000$ 0 CT 
GemOso, Pftanze, und Knollen filr N O Y 
Emlhrun lszwecke Tonnen o c T 
06 
Zucker und Zuc erwaren 
NOY 
1000$ 0 CT 
NOY 
7 3 2 I 
10334 
9 I 6 3 
IO O 2 8 
26945 .32001 
35830 33071 
8697 10684 
8649 8455 
2 2 9 I 8 
29478 
I 6 7 4 3 
24772 
292291 206341 
3)797) 249934 
9 7 0 5 
11 6 3 5 
8 8 8 I 
9287 
22006 
)3379 
I 2 8 5 I 
18344 
5 5 6 7 9 
78)60 
I 3 7 2 
2998 
4960 
II 6 8 2 
I 5 3 8 
I 3 4 7 
5780 
10035 
50378 
79505 
4857 
8 I 4 7 
17760 8566 
30905 I 0503 
IO 8 18 
17200 
2 2 5 I 
3714 
7685 
8179 
2829 
2962 
48792 13275 15570 
74576 22024 20140 
2 I 2 3 
6486 
7844 
14385 
1736 
I 3 6 0 
262) 
7379 
19706 
57223 
)204 
4695 
)89 
460 
I 2 2 8 
I 3 5 7 
I I 9 9 
907 
3643 
4701 
359 
4 8 4 
I I 4 0 
I 2 7 4 
1795 
I I I 0 
2)76 
4038 
43277 24249 
49036 38167 
1232 
892 
7 2 I 
598 
5686 
7 0 I 5 
2176 
3021 
I 2 6 4 4 
I 5 6 3 2 
1046 
I 2 7 7 
3836 
4500 
655 
929 
I I 3 0 
I 2 7 2 
10950 
II 4 4 8 
I 8 8 2 
924 
111 1000$ 0 CT 
Kaffee, Teo,Kala~Gewilrzaund No Y 
Warend11•us 
68878 
68671 
68524 16515 -15887 5 4 7 7 
5146 
5661 I 0550 
541) 8977 
1111 1000$ OCT 
Kaft'ee N O Y 
Tonnen OCT 
NOY 
OI 1000$ 
FuttermlUel, frlo if,. se<roel<ftet. zerklel-
o,. nert oder Jemahlen, Abfll\•ooo • 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY Venchledeno Na runpmltta1 
11 
111bere1tu1 sen 
Getrtnb 
12 
Tabak und Tabalrinn,n 
38 
1000$ OCT 
Aoy 
1000$ 0 CT 
NOY 
4199 3 
44433 
49294 
5128 3 
)0548 
32765 
2 6 0 0 
2660 
28660 
3 3 3 I 6 
I 9 0 0 5 
19 8 0 6 
67606 1'951 151t2C) 
43174 12490 11696 
41825 ·11165 11275 
53046 17367 
52067 •15492 
22814 5512 
24509 6480 
2647 51 
2861 118 
33661 20945 
37155 26156 
2 16 51 
2 6 8 0 7 
2889 
3 6 I 6 
I 5 9 7 5 
I 5 7 31 
3646 
4220 
IO 0 
240 
J3806 
26070 
2860 
3777 
3 5 2 0 
3795 
6 6 5 2 
5036 
6465 
5 8 I 9 
290 
248 
2608 
2436 
2 5 3 2 
2 I 8 6 
3847 4255 
3575 3598 
5 4 5 6 
5 I I 7 
3 5 5 0 
3 7 8 3 
345 
4 I 2 
3 I 2 I 
3380 
2672 
2834 
5 6 I 9 
4630 
7067 
8268 
I 4 4 
153 
6 I I 
768 
)976 
4061 
5773 
6 0 I 4 
2320 
2 7 8 I 
6 2 9 4 8 
63074 
39323 
37760 
15969 283779 
19386 200932 
1373 
726 
4995 
2429 
8 8 5 
I 4 3 9 
904 
692 
2 7 9 o e 
4274 
2008 
1277 
9906 
9634 
3665 
3662 
4654 
4 6 9 6 
5 5 6 4 
6 0 5 7 
198 
I 3 4 
I O 2 3 
I O 8 9 
4938 
6 7 7 4 
3970 
4552 
I 2 9 2 6 
". 6 4 
5 I 6 2 
5 I 4 9 
I O 8 5 6 
11 5 4 O 
171413 
177320 
I 4 9 4 
1320 
2 5 4 I 7 
30003 
"9" 19 3 0 2 
14 2 0 7 
I 8 6 3 2 
II 9 3 9 
10352 
I 4 5 4 
1568 
3880 
5 2 4 4 
9560 
9 7 4 2 
I 33 I 6 
14223 
7427 
8 I I 9 
21817 9061 
24305 10180 
2391 
2304 
6 4 I 9 
6568 
4206 I 0257 
3949 10750 
7534 
7009 
8 8 95 
8526 
7802 
6117 
11120 
I 02 8 3 
23354 
2 4 3 I 9 
6356 10650 
7467 6743 
562 
71 I 
455 
6 I 7 
5 I 4 I 
4886 
9 IO 7 
8646 
166 76 
17605 
2 5 41 9 
25330 
5645 
6045 
24446 
22896 
12094 
I 2 4 14 
I 8 I 
I 8 5 
3087 
3232 
977 3731 
1304 199 
I I 7 0 
I 4 7 8 
2 4 I 8 
I 9 2 4 
2850 
2 I 3 5 
2 9 I 5 
4262 
5027 
6 6 I I 
7543 
7655 
5 7 I 6 
2 90 
2 6 I 5 
2277 
3347 
3082 
4203 
4076 
5922 
6737 
7172 
6115 
7262 24721 
8972 18718 
142 13406 
591 6427 
949 
I I 6 I 
I 9 7 
17 
2934 
2935 
54229 15534 52142 
56848 19962 52730 
52896 
5 6 I 9 I 
30590 
34576 
I 6 7 I 3 I 
162627 
4 2 I 4 
3239 
15 23 5 
I 2 7 4 5 
5839 
4320 
8053 
9903 
4487 
3624 
I I 5 5 
I 7 9 
10038 
920 
5 4 4 
IO 4 7 
1995 
3427 
143 
I I 7 
I 5 o 9 
1930 
6220 
5475 
1113 
I I 5 2 
I 06 5 4 
6494 
IO 94 
1093 
2717 
2238 
229 
226 
2717 
2760 
101107 16273 31373 
I 10809 20664 39461 
2610 
2325 
240 
352 
29253 10919 
28518 9594 
18461 6797 
17477 6573 
18206 
17684 
7970 
9 0 I 9 
I 6 4 8 
I 6 7 o 
4934 
5653 
9521 
10337 
7649 
7493 
I 5 8 5 
1846 
6 6 I 
373 
6 I 6 
732 
48 
203 
338 
3 9 2 
71 I 7 
8275 
5707 
5136 
8755 
8839 
2086 
1430 
3 56 
315 
777 
963 
1660 
IO 8 5 
TALI 
export 
Monat EWG°CEE France Belg •• Lux. 
Waren· Produ/!J Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
00 1000$ OCT 8506 I 2) 2 4 )7)7 4220 4 2 4 2785 
Anlmaux vlvants NOY 8570 IO) 2 8 4071 4 2 I I 4 7 8 I 5 I 8 
01 1000$ OCT 2 8 2 I) )4887 6679 8769 921 2))9 
Vlanda et prtpantlons NOY 27874 ) 5 I I 8 6780 9875 1)09 I 5 I 9 
011.1 1000$ OCT 6488 66)) 246) ) ) 9 I I 9 I 70 
Vlando do l'apke bovine, fnlche, lifrl- NOY 7 I 7 5 7)48 2708 4)85 )90 ,o 
&61ie ou mnpl6e 
Tonnes OCT 8 2 I 7 A696 )981 5480 294 I I 6 
NOY 8 I 9) IO 14 6 4 I 4 6 7188 7 0 5 46 
02 1000$ OCT 5 0 I 8 7 44997 6 4 '" 6988 I I 4 2 1907 Prodults laltlen, ...rs NOY 5 2 0 9) 4 5 9 6 2· 6)50 6698 12,, 2)27 
023 1000$ OCT 7970 ) 7 0 5 I 2 5 7 IO 9 I 
' ' 
249 
Beurre NOY II• 4 5 3) I 9 I 8 5 4 I 2 6 7 542 
Tonnes OCT 6 2 2 0 4 5 7 9 908 8 9 I I 5 ) 8 I 
NOY 7)80 )795 I 2 7 4 101, 7 6 I 
024 1000$ OCT 
"' 4' 
i, I 2 7 2624 ,,,1 40 )6 
fromap et callleboue NOY 12928 
"'. 4 2 8) I )049 4 I I 9 
Tonnes OCT 16,, 7 16529 2486 ) I 8 9 )8 51 
NOY 14 5 6 9 I 6 8 9 4 2 5 7 9 ) I 6 8 )6 )6 
025 1000$ OCT 14) 5 8 i, 8 9 7 IO 9 10, I I 0 I I 4 9 (Eufs d'olsaux NOY 15984 I 5 7 I 6 75 46 964 I) 9 4 
Tonnes OCT 2 4 4 4 5 2 14) 8 l 5 4 99 I 5 I 9 I 8 2 8 
NOY 2)61) 22)75 9) 50 I 4 8 4 20,0 
03 1000$ OCT 754) 8 6 I 9 2079 2074 )6) 4)7 
Polssons .et prtparatlons NOY 15,, 8707 I 6 9 9 2 I 7 5 ) I 2 4 4 I 
04 1000$ OCT 2 9 5 2 I JI O I 5 I) 96 6 I 7 I 7 8 2967 212, 
C6rtala et prodults l base do mrtala NOY 29306 JI I 8 9 I 4 8 0 4 17773 2956 1909 
041 1000$ OCT I 2 3 2 0 IO JI 8 965) 9748 I 2 2 9 ) I 8 
Froment, 6pautre, m6tell non moulus NOY I 2 0 6 8 9564 10704 9)86 IO 6 5 84 
Tonnes OCT I 9 6 0 7 I 1677)9 1601)) I 6 IO 4 8 22406 4404 
NOY 202476 155550 177962 152767 19738 I 5 4 I 
00 1000$ OCT I 5 6 4 2 4 I 2 769 2 0 I 8 2 28 
Orp non moulue NOY I I 6 4 3102 7)9 2779 
Tonnes OCT 2 14 0 6 42435 10754 )5676 8 ,,1 
NOY 16) 8 2 57323 I O 6 7 5 52601 
OS 1000$ OCT 8)749 70622 10753 I) 2 3 8 3148 3337 
Fruits et lquma NOY 7 3 8 5 2 63878 II I 7 9 I 4 4 6 9 3 6 4 3 3324 
051 1000$ OCT 38749 32067 2929 3777 I 5 7 0 459 
Fruits frats et nobc non ol&c!neusa NOY )3782 22985 ,,so 5720 99) 506 
1000 Tonnes OCT 2)9 175 I 6 22 I 8 4 
NOY I 9 6 I O 5 I 0 I 6 6 4 
052 1000$ OCT IO 8 I I 4 2 8 97) I I 7 9 4 2 4 
fruits s6ch6s OU d6sh7drat6s· NOY I 8 2 8 2 0 8 I I 6 5 3 I 7 9 I I 4 I I 
Tonnes OCT 2586 3428 1976 2,0, 8 59 
NOY 4087 4 4 4 5 3325 )522 32 47 
053 1000$ OCT 4 4 6 5 5 7 0 8 I 5 6 I I 7 8 9 262 I 8 9 
Prtpantlons et mnserves do fruits NOY )827 4632 I 3 7 4 I 4 7 0 222 I 5 8 
054 1000$ OCT 22306 18767 3571 4328 1050 I) 9 4 
Lqumes, plantes, tubercula allmental- NOY 26375 24333 2896 3299 1833 2021 
res non d6sh7drat6s 
1000 Tonnes OCT 244 232 58 83 7 I 7 NOY 252 260 43 49 8 2·3 
06 1000$ OCT 10647 14 3 7 9 6 9 6 0 8989 IO 2 9 2 I 7 8 
Sucre et prtpantlons l base do sucre NOY 9855 20023 5723 I 2 4 6 4 665 3555 
V, 1000$ OCT I 2 2 I 6 i, 6 8 I 1382 I 7 7 4 783 9 8 I ear,. th6. c:aaa, 6p1ces et d6rlv6s NOY I 16 7 0 12608 1687 I 3 7 5 824 I I 6 4 
V,1 1000$ OCT I 4 I 6 I 5 5 I 228 244 2 8 8 378 ear, NOY I 4 0 4 I 4 3 I 308 2 I 3 368 478 
Tonnes 0 C ·T 824 1358 57 53 407 695 NOY 884 1365 I 00 6 I 5 I 3 826 
OI 1000$ OCT 8967 7 5 6 7 I 5 8 8 2047 838 696 
Aliments pour anlmaux, dkhets NOY 8554 8095 I 2 4 I 2 I I 0 IO 5 8 669 
09 1000$ OCT 6633 6225 I 4 9 2 I 7 6 5 325 4 4 9 
llr6pantlons allmentalres dlvenes NOY 6039 5758 I 5 0 7 I 7 I 4 4 0 7 460 
11 1000$ OCT 28315 32763 18750 22362 I 7 5 2 4 I 
Bolssons NOY 26056 32078 17551 2 1106 175 253 
12 1000$ OCT 4 6 2 9 5977 864 I 8 9 I 772 8 4 I 
·Tat,aa bruts manum:turts NOY 4667 5622 6 2 0 7 5 8 7 3 4 999 
Nederland 
1959 I 1960 
)07) ) 7 6 I 
2 9 I 9 2 8 56 
I 7 9 I 2 20672 
16256 20016 
2867 2454 
2081 2 I, 8 
2886 2), I 
2 I 4 I 2 0 I 0 
)8948 JI) I 5 
4 0 4 8 I '2 IO I 
6698 2)60 
9587 1507 
5295 ,,o, 
6 I 0) I 9 5 8 
7092 5424 
6 I 2 6 564) 
1059) 9279 
84)5 9592 
1)404 12 5 7 2 
14892 14 2 2 8 
22748 19) 26 
2 2 0 I. I 20292 
)7)9 4422 
4 3 I 7 4 5 2 0 
5 I 4 6 ))47 
5)09 ,18, 
I 4 I 5 
I 2 58 
,,8 I 5 2 
I 2 5 800 
774 164 
422 2 0 I 
I O 5 2 5 2697 
5684 3 IO 2 
19795 14 5 15 
2 I 4 9 0 18 2 2 5 
5202 2 2 6 2 
4682 2 I 6 7 
40 20 
27 I I 
2 58 
4 34 
9 86 
I 3 49 
909 I I 8 8 
829 I 2 7 I 
I 2 I 9 5 IO I 6 7 
14630 14 0 4 9 
1)3 11 
I 5 I I 4 I 
I 9 2 4 2277 
2231 2695 
7633 7 8 I 3 
7 I 3 0 7895 
359 432 
396 468 
159 267 
139 280 
3729 2766 
3476 3082 
3806 2750 
3429 2 6 0 I 
2570 2793 
2041 2842 
I 5 46 1928 
I 2 5 4 I 8 I 7 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deuuchland 
ltalla (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
I 2 I 4 1054 58 504 
IO 8 d I I 6 I 22 582 
I 9 I 8 1726 7 I) i, II 
20,2 2004 I 4 9 7 I 7 0 4 
9 6 I 708 6 I 0 
1990 714 6 11 
IO 5 2 7 6 I 4 8 
I I 9 5 89) 6 9 
792 I 05 8 2869 )729 
1)9 1202 JI 9 0 )6)4 
I I 5 
I 4 2 
I I 4 
I 
' 
2 
742 872 2845 '6 51 
779 1062 ) I 5 I )571 
1,8 1055 2,12 2941 
878 I) I 7 2641 2711 
20 2 2 I 5 51 
'I I 6 22 ,2 
I 2 I 6 12 I 6 9 
I' 
' 
I 2 
I 2, 4 1459 I 2 8 227 
IO 8, 1)24 I 2 2 247 
)460 6 2 I 4 )982 2 I 5) 
,,12 5 I I 8 2165 2606 
2 I 7 2 I 4 0) 165 
I 4 
'' 
21, 
' 
I 5 I 762 1)24) 137) 
IO 5 422 4546 20 
I 9 202 
3 I 2 2 
I I 9 )745 
23 162 0 
I 7 6 9 926 47514 38606 
3475 2436 34065 25424 
I 8 5 I I 5 2886) 2 5 3 8 4 
I 4 I I 4 I 2 4 6 I 6 I 4 4 51 
I I I 6 4 I 2 8 
I I I 5 2 66 
26 2, 76 I 4 4 
26 '5 I JI 203 
5) 42 540 9)8 
55 7 5 662 752 
I 2 4 8 I I 6 09 24 61 
8) 9 8 I 3 I 9 16)5 
'' 0 3 501 
4 I 8 7 2)77 
30)8 I 9 5 2 3978 )005 
3 2 42 I 9 
11 11 39 29 
437 450 297 415 
1034 859 202 450 
1582 I 7 5 5 836 1351 
I 4 4 9 I I 8 I 580 993 
540 478 I 19 
332 252 20 
2 0 I ) I 5 28 
I 3 2 I 6 4 34 
2009 I 8 4 • eo, 209 
I 7 2 2 I 8 6 I 1057 37) 
639 568 3 7 I 6 9 3 
450 644 246 339 
2592 3450 4228 3 9 I 7 
2325 2978 3964 4 8 99 
260 283 I I 8 7 IO 3 4 
I 5 7 2 8 5 1902 1763 
39 
l!I 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
EWG-aE France Belg. - Lux. Nederland Deuuchland ltalla Monat (BP.) 
Waren - Prodults Mo/, 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
21 1000$ OCT JJ484 2 4 8 0 4 IO 2 I 5 5 I 2 8 1786 I 6 7 I 2692 2J52 II 4 J 8 8117 7J5J 7466 
H1ute, Feno und Pebfelte, • " NOY 26J61 2 7 7J J 81 56 7648 I 4 I 2 1597 2958 2225 12486 10098 I J 4 9 6165 
211 1000$ OCT 2 9 I 4 5 20989 9 4 5 I 4766 ll62 I 2 8 J 2626 2JIO 8 7 I 4 5 5J 5 6992 7 0 95 
Hluta und Felle, roh NOY 2 I J 4 6 21 J II 7667 7077 852 9 6 I 2 8 91 2 I 9 I 1160 5JI 6 1076 5766 
1'oanen OCT 420J4 3 6 IO 6 1296J 7881 1875 I 9 5 0 4 7 JI 5 4 2 6 I 3.1 I 3 IO I 6 0 9352 I 06 I 9 
NOY 38538 39201 I 06 8 5 I I 9 4 I I 2 J 8 I 5 2 8 5272 5386 12529 IO I 7 0 8814 IO 17' 
22 1000$ OCT 4.0064 40507 IO IJ 8 IO O 7 I 2774 I 9 9 I 10258 I I 4 8 I JI 6 8 16737 37 4 6 J560 
Otmten und OlfrOchte, auc ~ pmahlen NOY 40983 48925 9012 8472 3206 4606 9510 12657 14022 18 516 5233 4606 
u 1000$ OCT JI 4 I 8 35437 I 2 5 8 I IJ I 9 I I 7 2 I 166 3 1766 I 8 3 7 .I I 6 6 9 II 14 7 3674 6199 
P.ohbutschulr, natllrllch, q, lthetlrch NOY 2 5 3 I 2 33634 7824 I I 2 9 2 1723 2006 21 33 2 I 4 3 9498 II 6 4 5 4134 6561. 
oder repnerlen 
9368 9171 3648 4 9 I 3· 231.1 1000$ OCT 2J504 2 6 8 4 7 8257 8601 1066 993 I I 6 5 I I 6 2 
Naturbutschulr, roh NOY 19205 26735 6 4 I 3 7 9 5 I I 2 6 4 I 4 2 0 1770 I 5 6 6 7701 9242 4077 4576 
Toanen OCT J3203 32737 II 5 9 8 I I 5 2 8 I 5 J 7 I 6 6 2 I 6 2 4 I 80 I 13399 1123 7 5045 6729 
NOY 26907 35664 6 I 6 5 I I 4 2 7 I I 6 4 2 6 I 6 2309 2672 IO 5 8 7 12187 6002 6462 
.231.2 1000$ OCT 1363 IO JI 2 4299 4546 63 640 541 622 2 2 I 0 2569 1250 I 9 5 5 
Synthetlscher Kautschult NOY 7102 8562 3396 3297 649 565 327 556 1705 2242 12 25 1906 
Toanen OCT 13860 17534 7464 1001 I 2 9 1245 953 I 07 2 3 5 I 9 4421 I I 1· 5 2795 
NOY II 4 7 2 16 93 0 6268 5 9 I 0 I 05 1074 6 II I 07 2 2695 3197 1716 2977 
24 1000$ OCT 60885 71362 8977 9999 4579 5886 9421 13 3 6 0 23446 J04J6 14457 I 8611 
Holz und Kort NOY 56598 7 3 I 8 7 7381 9201 4139 5927 10655 I J 6 2 4 20945 2 6 9 I 2 I 29 78 17523 
242 1000$ OCT 21706 28729 5324 5464 1340 I 4 8 2 1621 2602 9375 12392 4039 6719 
llohholz, rund oder elnfKh >ehauen NOY 19557 25947 4 I 8 8 5 5 I 7 I I 4 O 1297 I 9 3 7 2 JO 4 8606 IO 2 2 8 3686 6601 
1CPoTOMen OCT 6 I I 7 2 I I 20 I I 0 52 46 41 59 215 JJ2 I 06 I 7 4 
NOY 5JJ 6J8 96 I I 0 43 37 48 53 2 5 3· 251 
'' 
I I 0 
20 1000$ OCT 3570J 47204 3307 4 I 9 2 JI 81 6 JI 2 7611 10574 I JJ 18 17282 1279 10146 
Holz, zvsacfmltten oder e lnfach NOY JJ639 64520 2828 3314 3625 6562 8l5J II 2 04 II 5 J 8 15950 7295 95 I 0 
bearbeltet 
1IIIOToanen OCT 619 56 J J9 4J 4'7 54 I 07 I JI I 77 2 I J I 19 I 21 
NOY 6 6 I 557 
'' 
J4 5 I 55 I I 6 I J 7 I 57 19 9 I 06 I J 2 
25 1000$ OCT 29472 JJ559 7902 I IO 9 2395 3012 3791 42J9 9492 10610 5815 7469 
Zelbtoff und Paplenbflllo NOY 25271 JJl97 5727 9246 2128 2089 6232 J760 I J 4 4 'IO 3 I 9 4840 77JJ 
26 1000$ OCT I 2 6 2 I 8 116113 J2J27 25280 19067 19 6 56 8600 10777 J64J6 
'"' 7 
29718 21463 
Splnnstoffo und Abflllo ..,. Splnnstalf- NOY I JI O 4 I 160886 J796J 4 2 JO 7 2 JI J J 2J221 I O 4 7 4 IO O 8 I JJ9J9 J4971 255J2 J0506 
waren 
262 1000$ OCT 57600 4469) 12026 8 6 I 2 10696 985J J596 J668 16 6 6J 9749 I 6 6 2 I I JO JI 
Wolle und Tlerhaaro' NOY 5 8 5 I 6 57260 I 4 919 I 9 0 II IJ 8 81 I I 27 I J6J6 JI J2 12314 1096) IJ696 1216J 
Tonnen OCT 4l57J JJ942 9227 6938 8575 8582 2448 2471 I 07 92 7571 I 05 JI 13 7 3 
NOY 42953 4 6 3 I 0 II 2 l J I 6 I 7 5 I 2 0 IJ 10251 2 )JI 2227 1192 1641 8414 9009 
26) 1000$ oct 46)64 47684 I 5 I 9 7 I I 5 3 6 6 2 I 2 5163 2897 6 I 9 2 I 6 I I 8 17219 7940 9506 
Bau~• NOY 50824 5757J I 8 I 8 8 16 4 4 J 5 I 71 6531 65J6 4 JI 9 161JJ I I 9 I 6 6019 11 J 57 
Toanen OCT 85707 8 I 4 9 9 26586 19602 8877 95J6 55J9 7J72 JI O 91 J0571 I J 6 I 4 I 4 4 I I 
NOY 9 4174 99785 J2042 27026 IOJ26 11765 7959 8057 JJ266 J5155 I051J 17712 
'11 1000$ OCT JO 6 8 0 39066 6 8 I I 8186 5 6 9 I 79J4 4 I 4 7 5 2 ·16 10307 I 116 8 J724 5162 
Hlnenllsche Rohstoffo, 1111 -men NOY 288JI J J 6 5 6 5646 6552 5549 7771 J9J7 J982 IO I J6 J0940 J76J 441 I 
Em, Brennstoffo und S. mucbteln• 
'111 1000$ OCT 12J9 96JJ 2544 J254 I I 5 9 IO I 7 I JI 0 14J4 I 6 J 5 I 9 5 4 I 5 9 I 19 74 
Natllrllcho Danpmlttel NOY 7J8J 7 I 8 5 I 7 5 4 196J I I 2 2 959 1099 7JO 116J I I I 6 1545 16 49 
1IOOTonnen OCT 5 4 8 605 170 I 9 0 84 74 80 96 I 06 I 2 8 I 08 I I 7 
NOY 4 9 I 487 I I J I J7 IJ 76 65 ., I I 8 I 2 I I I 2 I I 0 
'114.l 1000$ OCT 222, JI 8 2 662 JJ2 I 5 J ,o, 2 58 JJ5 I I 9 5 168 4 I 55 527 
Schwefelkla. nlcht 1•- NOY 2577 JI 2 I J96 566 227 I 8 2 J87 J 8 6 IJJO I 5 7 I 237 4 16 
Tonnen OCT 154569 2)4219 >5854 27890 16516 30076 21580 JI 9 90 70532 106417 12087 )7146 
NOY 183686 2 4 0 5 I I 33096 47765 2 2 I 9 6 18442 l 5 I I 7 36469 741 81 102014 19098 35751 
'116.4 1000$ OCT J2)6 5 I 8 I 9J2 I 5 5 4 5J2 787 I 8 5 2 5 4 1399 I 9 I 0 I 8 8 606 
Asbest NOY 4 I 9 9 JJ48 I I 6J I I 9 I 775 295 202 I I I I 6 I 6 1409 64J 265 
Toanen OCT I 8 9 9 7 JO 6 I 5 4 2 8 I 8J55 4176 4773 I I 6 2 I 9 9 7 85J4 1286) 846 26 2 7 
NOY 25227 20887 5525 62J7 5474 2221 2247 1757 9877 9204 2104 I 4 6 I 
28 1000$ OCT 88052 112357 8 JI 7 I I 022 I 5 9 9 8 2 JI I 0 6630 4601 6 2 JI 6 5J776 1679) I 9141 
Em und Hetallabflllo NOY 8054) IO 9 7 2 I 660J I I 5 2 4 16285 19 9 4 3 6246 4922 J8299 5J2 I 0 I 511 0 20122 
281 1000$ OCT J72JJ 48840 I I 6 5 IJ87 8462 9 4 I 7 I 6 2 9 2 6 7 6 24454 J 2 IO 5 1523 27 5 5 
--~=l NOY 35476 4 9 J 9 6 IO 5 3 I 6 8 5 7644 1705 3 I 2 8 2691 22098 J2906 1553 3400 1 Tonnen OCT • 4 16 5 5 I 0 IO 2 I I 3 I 7 I 0 I 8 8 0 I 4 6 I I 5 2334 JI O 6 I 2 6 226 NOY 6 I 7 7 5 6 3 6 85 I 3 4 I 5 9 8 I 7 6 6 243 220 2135 3055 I I 6 2 6 I 
m 1000, OCT I 6 9 9 2 2 19 2 4 1098 2637 7 9 I 557 304 5 7 I 2905 5 IO 3 II 8 9 4 I JO 5 6 
Abflllo """ Elsen oder S I NOY 1·7 2 I 7 2·1 6 6 I 843 I 8 5 I IO 12 256 249 602 J284 5780 118 2 9 131 72 
11JOOToanen OCT 425 559 27 55 2J I 5 7 I 3 64 I 9 J J04 213 
NOY l 9 I 5)) 2 I 39 28 7 5 I J 75 I 86 262 211 
2117 1000$ OCT 5 3 6 5 4 IO I 1780 22J4 2 I 7 498 ,, J6 2 I I 7 I I 6 J 5 I 5 I 7 D 
Hanpnen:a und Konzentr lte NOV 4170 5558 I 7 2 9 J408 334 659 2 16 
'' 
1729 IO 7 J I 62 371 
-40 
. 
TAB. I 
export 
Monat EWG-CEE Fnnce Belg •• Lux. 
Waren· Produ/ts Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
21 1000$ OCT 8 6 2 5 8071 2 3 9 2 29•2 798 5•o 
Paux 1t pelletettes brutes NOY 1•26 8 0 9 • I 9 8 3 2918 668 639 
211 1000$ OCT 7 8 I 3 1•81 I 8 9 2 2563 6•9 •89 
Paux brutes, auf pelleterles NOY 6728 7 5 3 7 I• 6 5 2 5 I 2 5 9 6 6 2 I 
Tonnes OCT II 6 6 • 15629 2916 •so• 18•5 I 5 8 0 
NOY 10757 I 5 "8 2 I 2 0 •&63 I 6 7 I 1952 
22 1000$ OCT IO 3 5 I 2 9 I 258 I 9 4 I 02 I 7 8 
Gn!nes, nobc, amandes ola&1neuses It NOY 990 1249 253 372 IO 9 225 
hrlnes 
23 1000$ OCT 1580 4308 243 388 229 I 7 0 
Caoutdlouc brut nature), syntMtlquo et NOY 1660 6960 232 277 3 I 2 I I 9 
231.t ri1tntri 1000 s OCT 366 275 78 57 I 4 3 •• Caoutdlouc nature! brut NOY 397 2 2 I· 86 25 226 58 
Tonnes I OCT • 7 2 389 IO 0 9. I 8 • I I• 
NOY 5 I I 3 3 I I 2 5 •1 289 79 
231.2 1000$ I OCT 2723 369J J28 272 39 I 7 Caoutchouc synth6tlquo NOY I 8 0 2 6 • 3 8 82 I 7 7 J3 7 
Tonnes OCT 5225 
I 
7306 276 5 I 8 JO 
NOY J2•8 127 1, I 6 3 J28 I 
24 1000$ OCT 9 • I 3 9 5 It •102 63•7 879 IO I• 
Bois et llqo NOY 7606 9.7 • 2 8 I 58•3 730 I 28 I 
242 1000$ OCT 3 3 I 3 3Hb I 6 • 8 2005 592 7 I 2 
Bpls ronds bruts ou llmplement iquarrls NOY 2697 3•711 I • 6 5 I 8 2 2 •30 8 4 2 
Tonnes OCT 128826 ll378g 90567 9 7 JI 0 I 7 • 7 6 20••9 
NOY 107750 I 2 5 9 5 78578 86676 1•058 2 I I 7 6 
20 1000$ OCT 39•0 538~ 275• 3895 256 321 
Bois •na llmplement trrnllla NOY 3562 5,2 7? 252• 3568 275 389 
Tonnes OCT 65635 8 9 2 615 5 I• 5 8 7 I 5 9 0 31.6 3580 
NOY 59371 8 4 0 9 j9 •7552 6.968 3051 •129 
25 1000$ OCT 3037 356• 6 J6 789 2 I 3 275 
Pita l papler et dkhets de papler NOY 3 I 6 7 •IO 7 599 I IO 2 I 9 9 286 
26 1000$ OCT • II J 5 38330 15370 13652 10995 IO I 9 I 
Flbrestat1Jesetd6chets,artldestat1Jes NOY 39612 •0352 I• 8 I 8 13889 I IO 7 3 II O 6 • 
262 1000 S OCT 23873 I 9 9 I 6 1288• IO 8 I 7 6705 5991 
Laino et polls d'orl&fn• animal• NOY 22221 20797 I 2 216 I IO• 0 6775 6897 
Tonnes OCT I • I 6 6 12.95 7400 6359 3 3 9 2 3613 
NOV 12358 I 2 8 2 3 6530 6•99 335. 3 7 I • 
26) 1000$ OCT I 8 3 5 2 • 6 6 2 7 I 340 307 2 • 0 
C-n NOY I 6 I 5 2•19 2•7 3 8 I 267 232 
Tonnes OCT 7232 8 2 I 0 895 I 2 ·1 7 I J 5 I 1099 
NOY 6297 8 4 I • 8•5 I• 2 • I IO 3 1028 
'D 1000$ OCT 12860 19350 3690 3 9 9 I I 5 8 5 5376 
Mln6roux non muolllflres, auf comb. It NOY 112 5 2 16 7 7 5 3073 •239 I 3 9 5 3552 
iemmes OCT 635 70• •&3 39 I I 5 4 'D1 1000$ 
En&rals naturels NOY 675 6 4 2 3 I 8 355 2• •2 
Tonnes OCT •16811 •81•0 29 211 2 I 6 2 0 9 3 I 382 
NOY 5•113 •6798 2•833 2•211 3 9 :t 70 0 
'D4.2 1000$ OCT I 8 2 2•9 
Pyrl~ de fer non 1rlll6es NOY I 9 2 42 
Tonnes OCT 16 3 07 22553 
NOY 15137 I 9 5 3 
'D6.4 1000$ OCT 7) 107 8 75 
' 
I 
Amlante NOY I 9 6 I 2 8 63 6) 13 10 
Tonnes OCT 529 1345 57 9•3 15 • NOY 2277 I 4 2 6 781 697 202 I 2 • 
18 1000$ OCT 23625 27539 13 • 81 I 5 0 5 5 2 I 9 I 2 8 5 I 
Mlnenls et d6chets de m6taux NOY 20 9 61 28989 II 2 61 ,.1,0 202• l I l 9 
281 1000$ OCT 7923 IO IO 2 7062 86•7 I l 8 320 
Minerals et eoncentris do fer NOV 75.9 10637 6 5 • 4 9325 255 32• 
1000Tonnes OCT I 9 5 8 2425 I 8 5 2 2270 23 • I 
NOY 17 8 2 2 6 I I I 6 6 5 2•68 ,. )8 
m 1000$ OCT II 7 9 6 I I 8 • 7 5 3 0 I •555 I 5 0 I 1777 
Fernllle NOY 9)66 13 I l 5 4020 4024 I 3 8 6 I 6 5 0 
1000Tonnes OCT 269 275 I 2 0 IO I 35 39 
NOY 2 I 4 )08 90 9 I l I )5 
283.7 1000$ OCT I 2 0 I I 9 2 24 7 
Mlnenls et eoncentris de manpnba NOV I 2 8 111 2 16 I 
Nederland 
1959 I 1960 
I 8 53 I 6 I 3 
I 8 0 I I 6 I• 
18•5 I 5 5 7 
1778 I 5 8 2 
2768 3530 
2972 35•8 
552 793 
•131 509 
I 6 6 ••I 
199 630 
2• I 7 
30 I I 
28 22 
J3 2• 
92 J85 
I I 7 552 
IU 7 9 I 
222 I I 8 6 
•10 5•2 
4 5 0 538 
259 J07 
267 21• 
5195 8551 
7.96 701• 
I 58 I• 3 
I 15 I 6 2 
I 6 6 8 I 3 • 6 
12•5 I• 7 2 
8 05 I O 8 • 
8 I 7 987 
•718 .690 
••60 •• 4, 
I 3 6 2 I 07 I 
I 2·9 7 92J 
1065 757 
903 680 
272 • 3 I 
21• ••o 
IO 6 2 I 5 0 6 
IO 56 I • 51 
I 5 7 7 3 0" 
I 3 I 7 ·2 5 I 8 
37 .9 
59 25 
6529 8 I 6 5 
7570 5111 
I I 
2 
18 5 
2093 2 I 7 7 
2821 2379 
I 5 2 J4• 
168 I 71 
16 )5 
16 I 7 
70) 789 
1067 I O l 7 
17 2.1 
27 27 
5 4 •1 
62 27 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
279. 2068 718 901 
2076 17 J 3 198 1 2 ro 
2 6 3 9 1972 788 906 
1993 I 6 19 896 120, 
3566 50 3 2 569 613 
3287 3857 707 921 
46 52 77 1• 
59 52 I 3 8 91 
928 ll 5 9 I• 1950 
901 I I 9 2 ·1 6 •1•2 
I I 9 79 2 31 
•• 100 11 20 
I 57 9 9 
' 
,o 
56 I 5 6 8 25 
7J9 I I I J I 5 2 5 19 06 
765 99• 805 •101 
I 2 9 9 I 8 2 9 ,.76 ,t I 3 I 
I I 9 6 15 97 16 6 7 95 91 
I 5 9 5 1 • I 8 1667 I 22 
1203 1675 9•2 I 3 9 
805 •o5 9 11 
533 529 2 7 
155 15 1••2 73 2• 
7 6 I I II O 5 • 7 JO 
756 9 7 I I 6 .9 
622 1099 26 59 
92•8 I 2 JI 5 I I 5 .,. 
7 3 I 7 130 0 I 206 529 
1262 1263 I 2 I I 5J 
1075 1569 •11 16J 
7178 77•5 287• 2052 
6778 7572 2•&J ,, .. 
209• 15•0 828 .97 
1392 I JI 7 5. I 620 
I 5 2 6 I I 7 0 71J 596 
1075 I IO 5 .96 125 
867 ll a 2 I I 8 73 
1•0 I 3 2 I 17 I 05 
3007 3906 9 I 7 ··12 
2629 3 I 5 7 66• 6•7 
2969 •O I 8 3039 293• 
30 52. 3999 2 • I 5 2•67 
97 256 3 • 27• 2 I 8 2 
5001 17172 I 6 IO I 
21977 15999 
I 8 I I 6• 2•1 
20 2 I 7 2 •o 
I• 5 0 I O 0 I• 8 5 7 2 2• 5J 
1700 I 5 0 ,,.,1 II OJ 
3 3 59 21 
2 8 I 17 .6 
I l I 0 ••• )16 5 26 127 I 57. 
4 9 • I 6193 9 I 9 1263 )5•2 7809 IJ I 3 932 
I 9 9 I 8 9 J72 602 
I 9 l I 9 0 )89 627 
2) 2 I •• 51 22 2 2 •5 66 
•267 •101 2• I 9 
2186 6 • I 6 7 I 
97 I I 4 
66 I 5 5 
,. •o I 
6) 61 
41 
[!I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAI. 8 
Import 
Waren• Prodults :,:'1---EW-G-.·_c_e_e __ l-__ F_rance-r----l--Be-1_1 ... ·_L_ux_._+ __ N_e_deTr_l•n_d_-4 __ 
0
_e_uach.::<B;;.;R:..>'•_n_d--1---'caT"J_1a __ -l 
1959 T 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
2817 Tonnen O C T I 4 5 0 5 6 I 2 3 5 8 8 
Hanpneru und Konzentnte N O V I 2 I 6 0 9 I 5 4 2 7 7 
29 1000 S 
Tlerlsche und planzllcho Rohstolre, 
OCT 
NOV 
Ln,&, 
n 
Kohle, Kob und Brlkem 
1000$ OCT NOV 
1000 Tonnen O C T 
NOV 
321.4/321.S 1000S OCT 
Stelnkahlo und Stelnkohlenbrlkem N O V 
321.8 
Kob und Sclrftlkob 
1000 Tonnen O C T 
NOV 
1000$ 0 CT 
NOV 
1000 Tonnen O C T 
NOV 
23786 
19229 
68362 
7 I 2 9 0 
4 0 I 4 
4 I O 5 
49758 
53556 
2 9 3 7 
3 I 4 8 
16667 
15833 
780 
752 
2 6 IO 8 
217)8 
7 3 5 9 I 
75333 
4392 
4473 
53083 
5 6 3 4 7 
3264 
3 4 4 3 
18250 
I 6 9 4 3 
8 7 3 
801 
J3 1000 $ 0 C T I 9 4 2 6 3 2 0 9 5 3 5 
Erd61 und Erd61destlllatlonsernuplsso N O V I 7 6 0 3 3 2 2 I 4 2 I 
J31 1000 $ 0 CT I 5 3 9 I 8 I 6 5 5 3·9 
Erd61, roh und tellwelse nfflnlert N O V I 3 3 0 0 0 I 7 3 9 4 7 
1000 Tonnen o C T 
NOV 
m 
Erd61destlllatlonserzeuplsso 
1000$ 0 CT 
NOV 
41 
Tlerlscho Fem und Ole 
1000$ 0 CT 
NOV 
42 
Ptlanzllche Ole 
1000$ 0 CT 
NOV 
43 1000$ 
Ole und Fem, venrbeltet. und Wachse 
tier. oder pftanzl. Ursprunp 
St 1000$ 
Chemlscho Grundstcffe u. Verblndunpn 
512 1000$ 
Orpnlsche chemlscho Erzeuplsse 
52 1000$ 
Hlnenltftro und roho chemlscho 
Erzeu1n1sso au, Bronnstoffen 
53 1000$ 
Farbstoffo und Gerbstoffo j 
531 1000$ 
Synth. orpn. Farbstofti, natarl. lndicol1 
und Farblacke 
54 1000$ 
Hedlzlnlsche und pharmazeutlscho I 
55 Erzeucnlsso lOOOS 
PJechstolfe, K6rperpfteco-, Putz., wasct,./ 
und Re1n11unpmlttel . . . . I 
56 1000$ 
Chemlscho Doncem1ttel I 
57 1000$ 
Sprenptoffe 
58/59 10001 
Chemlsche Erzeusnlsse. Ln,&, 
581 1000 
Kunsutoft'e, recenerlerte Zelluloso un 
Kunstharu 
Tonne, 
61 10001 
Leder, Lederwaren und zuprlchtete 
Pelzfelle 
611.J/611.4 10001 
Kalb-, Rind• u. RoBleder und Leder vo 
and. Elnhufern 
61 1000 
Kautschukwaren Ln,&. 
619.1 1000 I 
Retfen, Luftschllucho u. Felpnblnder 
63 1000 
Holz. und Korkwaren, auscen. H6bel 
64 1000 
l'lpler, l'lppe und Waren daraus 
42 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
0 CT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
0 CT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
OCT 
NOV 
7989 
6865 
9 0 6 5 
9 4 0 I 
40345 43996 
43033 47476 
8642 7491 
17423 7781 
22169 25698 
23817 23152 
2097 
I 9 3 9 
4 5 I O 8 
45435 
27466 
28383 
2535 
2500 
10307 
10854 
5 4 5 2 
5577 
I I 9 4 8 
I IO 8 2 
8 5 5 8 
7534 
7)73 
7 5 2 4 
995 
909 
31 6 9 I 
26960 
I 5 3 2 2 
17434 
2 5 4 3 2 
26066 
I 3 3 0 5 
I I 6 7 0 
4 5 9 2 
3789 
8 9 3 9 
9 I 7 4 
4 5 2 4 
4 7 5 0 
8589 
8 5 I 8 
30729 
29086 
2 3 3 5 
2225 
58325 
54764 
3 6 3 6 0 
35675 
4 2 I 9 
3320 
I 2 I 7 4 
12375 
6683 
7 I 2 0 
I 2 2 2 2 
I 2 5 9 7 
8760 
9054 
8 I 2 ) 
6688 
909 
1398 
40290 
4 0 8 I 7 
2 I 9 3 8 
2 3 5 6 5 
32612 
)3418 
I 2 5 7 4 
I 2 7 6 5 
3400 
3 5 4 2 
I IO 7 0 
10952 
5 J 3 9 
5207 
I 14 6 6 
I IJ I 6 
3 6 0 J I 
36997 
5423 
4185 
28966 
27375 
1406 
I 3 3 I 
I 9 I 8 0 
I 8 0 2 3 
975 
9 I 0 
9288 
8847 
390 
3 7 9 
6 I 7 9 4 
5 4 6 0 2 
5 5 4 7 I 
4692~ 
2763 
2331 
6323 
7678 
I I 7 I 
431 
4725 
5053 
5 I 4 
5 0 I 
8598 
8155 
6026 
5642 
356 
)37 
2368 
2243 
1348 
1279 
2 I I 6 
I 6 3 8 
2420 
I 5 2 6 
I 6 5 0 
IO 8 I 
98 
76 
4506 
4499 
2831 
2 6 4 3 
3550 
3 0 5 8 
1634 
I 5 I 5 
433 
386 
I I 4 9 
1276 
I 8 6 
3 2 2 
I 2 9 8 
I 2 6 2 
3574 
3 4 I 5 
60006 9632 18598 741 
89852 14174 24751 10344 
I O 9 5 
539 
5447 
5 5 I 4 
27700 
2 8 I I 3 
1358 
I 3 6 6 
I 7 IO 0 
17973 
876 
9 I 0 
10071 
9678 
439 
4 I 8 
1553 
I 2 6 2 
I 2 8 8 5 
I I 7 2 I 
721 
633 
6745 
5923 
402 
328 
5 9 0 I 
5 6 2 I 
300 
289 
1694 
I 4 2 4 
I 2 3 6 I 
12503 
678 
689 
5607 
6664 
318 
383 
6472 
5644 
337 
2 9 I 
2 IO 0 
2065 
9565 
IO I 9 9 
593 
635 
I 9 I 9 
2 IO 8 
I 08 0 0 
IO I 2 4 
772 
703 
8861 10014 
9361 9376 
538 
570 
4 3 I 
556 
29 
37 
6 9 I 
6 JI 
462 
4)5 
29 
26 
54960 19344 16015 27378 39378 
65789 19752 17816 35795 35962 
46595 11369 9041 17861 29231 
56566 12237 11459 21631 26821 
2396 
2 9 0 I 
8365 
9223 
928 
578 
6365 
5828 
743 
763 
9 I 2 9 
9438 
5749 
5895 
588 
485 
2678 
2750 
1427 
I 7 I 7 
2082 
2 4 I 9 
2477 
2977 
I 4 7 3 
1273 
I I 5 
I I 0 
6364 
8273 
4485 
6034 
5 I 7 0 
6531 
1559 
I 5 6 I 
))4 
3 I 6 
1675 
1.9 I 6 
449 
577 
I 5 6 6 
I 6 6 0 
4097 
3929 
521 
573 
7975 
7515 
370 
567 
I 9 I I 
2224 
2 0 2 
2 4 6 
5265 
5 I 7 4 
2 5 7 6 
2443 
3 8 I 
237 
I 8 8 9 
I 7 3 I 
737 
734 
3231 
3 0 I 5 
1256 
IO J) 
3248 
4177 
I 4 8 
361 
45)8 
4 3 5 0 
2 9 9 8 
2886 
4025 
)763 
1738 
I 6 0 0 
6 3 2 
550 
2205 
I 9 5 I 
I 2 4 8 
I IO 3 
I 4 I 3 
I 2 8 4 
5464 
5624 
4 5 5 
606 
838 
IO 5 5 
I 4 4 5 
I 2 8 6 
6974 9517 10147 
6)58 14164 9142 
403 2228 239f 
4)6 2258 2027 
2102 2669 3220 
1918 2351 2211 
I 4 5 
215 
5 3 I 2 
5 I 6 2 
2505 
2632 
402 
.2 7 7 
I 9 8 7 
2 IO 6 
9 I 5 
I 2 0 2 
2945 
3 5 7 I 
I I 2 7 
I O 4 9 
)020 
2500 
129 
5 I 0 
5522 
5 7 6 7 
) 2 5 I 
3628 
5234 
5)60 
2 I I 8 
2099 
57) 
6 0 I 
2518 
2''] 
I 4 2 2 
I J 7 2 
I 8 2 2 
1648 
5989 
6) 5 5 
2 I 6 
22) 
9269 
8582 
5 2 5 3 
436) 
5 I 8 
5 9 I 
2092 
2068 
I I 6 2 
10)0 
I 9 0 I 
I 6 0 7 
I 8 5 7 
1575 
980 
980 
)55 
2 0 I 
5283 
508) 
)650 
J 6 I 8 
5206 
5108 
1795 
I 4 79 
72) 
502 
I 8 96 
I 9 6 7 
807 
761 
1979 
2080 
6196 
5200 
I 8 I 
I 5) 
IO) 9 I 
I I) 9 4 
6264 
7 0 9 5 
2 6 I 
27) 
2 5 3 I 
2 J JI 
I 4 6 9 
I 3 5 7 
I ) 5 4 
I 8) 8 
I 5 6 7 
I 6 I 5 
I 8 I 7 
I 5 8 I 
)04 
288 
7695 
7 0·8 I 
4 9 8 I 
458) 
6 9 9 2 
7 0 6 7 
I 8 4 9 
I 8 9 8 
5 7 5 
558 
2 I) I 
I 9 5) 
9 2 5 
78) 
2660 
2 4 2 8 
7046 
6774 
74730 
45751 
I 2 I 7 4 
9501 
7 I 6 I 
6126 
530 
508 
5160 
5703 
)18 
)71 
5 9 5 
408 
4 I 
30 
45635 
36757 
JI 9 6 5 
25630 
I 5 7 4 
I 2 7 3 
1)670 
I I I 21 
2622 
I 2 0 I 0 
7177 
8299 
458 
)31 
14 IO 5 
I I 5 14 
8180 
7)99 
424 
.123 
2 I 4 2 
2 0 I 8 
I I 8 I 
I I) 3 
2 6 I 6 
227) 
2 I 4 2 
2 I 5 4 
572 
584 
3 I 2 
246 
I I) 0 2 
4908 
3249 
4620 
8455 
7851 
6369 
5)85 
2057 
I 7 I I 
3028 
) I 2 7 
2097 
2257 
)626 
)590 
1J 8 8, 
I 2 7 2 7 
40477 14111 
30)62 3243 
I 3 3 I 0 
I 06 I 6 
I 16 6 5 
IO 8 0 I 
846 
771 
2536 
2 2 I 6 
9785 
I 5 I 6 9 
164 
991 
J 4 I 2 
8 7 73 
3738 
2076 
I IO 6 5 
13792 
738 
944 
10297 9112 10065 
941 0 14546 12924 
619 
6 I 7 
5 8 I 
608 
40 
42 
634 
969 
452 
4 0 I 
20 
17 
690 
902 
664 
578 
28 
24 
51900 40112 47282 
58705 29127 43149 
37885 )7252 42717 
407)6 26578 38J65 
I 9 5 3 
2 I 2 3 
.14 0 I 5 
17969 
2020 
3225 
9 I I 0 
83)4 
504 
362 
20074 
I 7 8 0 I 
I I 4 9 5 
I I 7 8 8 
1282 
1006 
2 I 3 5 
2381 
1286 
1336 
3 I 6 0 
2792 
2395 
2 2 3 7 
755 
809 
252 
4 I I 
I 2 I 2 8 
I 2 IO 9 
5824 
5457 
9368 
8899 
5372 
5558 
I 3 9 6 
1575 
J 6 5 I 
)600 
2 I 9 8 
2 I 3 9 
5 0 2 5 
5 I 5 0 
16328 
I 7 3 2 9 
2 2 9 J. 
I 6 J 3 
2160 
2549 
2251 
2 I 5 7 
5087 
5890 
707 
6)8 
7871 
I 2 0 I 0 
5 4 3 I 
8.5 3 6 
856 
5 I 2 
I 8 I 6 
2794 
IO 2 4 
I 4 0 I 
2084 
2549 
88) 
f246 
923 
702 
82 
25 
6062 
8 I 2 0 
2594 
3667 
4 I 9 6 
6 2 8 6 
I 7 6 9 
I 6 9 I 
747 
640 
6 6 I 
853 
186 
307 
27) 
302 
I 6 I 2 
2 I 2 0 
• 
2 I I 6 
2415 
4495 
4784 
I 7 4 I 
I 5 I 5 
4 9 0 I 
4 8 6 I 
762 
732 
I J 4 I 9 
I O 9 6 9 
IO 3 4 7 
8265 
1616 
I 2 7 9 
2143 
2107 
I 516 
I 5 0 8 
2 6 81 
I 9 7 7 
I I 94 
I I 7 6 
IO 5 8 
525 
I 09 
79 
1581 
7587 
3397 
3863 
5148 
5561 
I 6 7 6 
I 6 4 9 
522 
492 
IO 9 5 
IO 4 0 
345 
336 
3 9 3 
430 
2571 
26 IO 
TAB. I 
export 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Monat 
Waren - Prodults Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
2817 Tonnes OCT B75 2 IO 3 22 I IO 7 I 2 6 9 
Minerals et o,ncenua de manpnbe NOV I 4 J J 8 I 6 I 5 I 3 I 5 2 
29 1000, OCT 2 2 I 8 7 27091 2009 2313 2432 2877 
Hullres brutes npt. ou animates, 
NOA 
NOV 17346 21 13 0 2 6 5 5 2 9 I 8 I 7 I 7 I 9 9 2 
n 1000$ OCT 5 6 J I 8 6 JI O 7 2278 2 IO I 4090 5573 
Charbon, a,ke et oatom6rts NOV 5 8 9 6 I 64335 2 I J 5 2352 4458 5$02 
1000Tonnes OCT 3083 J 5 4 5 I 4 7 I J 4 2 I 6 334 
NOV 3 I 6 0 3626 134 I 4 9 243 322 
D1.4/D1.S 1000$ OCT 38437 J 5 41 4 I 5 J 4 I 9 3 6 2774 3995 
Houllle It oatom6rts NOV ,·, 0 8 4 J 7 13 J I 4 5 4 2 I 9 4 3 2 9 8 4 I 4 I 
1000Tonnes OCT I 9 0 2 2 I J 2 I J 6 126 I 5 2 253 
NOV I 9 4 6 2227 I 2 3 I 4 I I 8 7 2 5 I 
nu 1000$ OCT 2 14 2 J 25474 224 I 6 4 I JO 6 I 5 6 6 
Cokes et semkoltes NOV 23307 25278 233 I 5 7 I I 2 8 I J 6 I 
1000Tonnes OCT IO 4 0 I 2 J I 11 8 63 80 
NOV 1057 I 2 3 4 11 8 55 70 
» 1000$ OCT 7 8 9 I 7 B6458 I 7 I 4 0 19321 B429 7900 
P6trole et d6rlv6s NOV 74993 95 13 0 18 I 7 4 19772 8 0 7 J 9336 
J31 1000$ OCT 214 2 I 8 
P6troles bruts et partlellement nffln& NOV B5J 629 
1000Tonnes OCT 16 8 5 J I 7 6 5 6 
NOV 6 8 6 I 0 57693 
m 1000$ OCT 78703 86240 17 14 0 I 9 3 2 I 8429 7 90 0 
ProdulU d6rlv6s du p(trole NOV 74140 94501 I 8 I 7 4 19772 8073 9336 
41 1000, OCT 3092 2033 325 203 290 271 
Corps eras. Cralsses. hullos d'orlctne anl- NOV 2083 1620 2 I 2 253 I 9 9 206 
male 
42 1000, OCT 6795 6341 I J 4 7 8 I 8 473 8 6 2 
Hullos d'orlctne vf16tale NOV 5698 5 7 06 701 776 865 735 
43 1000, OCT 3047 2 8 I 5 125 I 5 4 370 2 I 8 
Hullos et 1ra1sses f!abor6es, dres anl• NOV JO I 4 JI 9 2 I 4 0 I 7 8 297 242 
males OU vfc6tafes 
OCT 67871 74034 I I 9 8 5 15609 6048 5 I 8 J 51 1000$ 
El6ments et a,mpos& chlmlques NOV 66743 72765 I 2 8 4 8 14 5 81 6052 5 I 9 4 
512 1000, OCT 38909 4 4 6 6 I 5994 8380 I 2 9 2 I 7 I 5 
ProdulU chlmlques orpnlques NOV 38450 43626 5449 7809 I JO 4 I 6 2 6 
n 1000$ OCT 2062 2091 426 309 JO I 5 4 5 
Govdrons mln6raux It d6rlv& chlm. NOV I 8 6 5 I 9 4 2 I JI I I 8 607 696 
bruts do a,mbustlbles 
SJ 1000$ OCT I 9 4 I 5 19 J 5 I 2635 2 7 I 6 482 6 I I 
Hatllres a,Jorantes et produlU tsnnants NOV I 8 0 6 I 18465 2772 2606 450 5 J I 
531 1000$ OCT IO I 8 4 I 02 I I 1036 IO 7 9 J 
Colorants d6rlva du eoudron, 1nd1eo NOV 9 I J 9 9 8 8 I I I 5 2 IO 8 5 5 
54 
natural, Jaques 
1000$ OCT 2 4 5 6 4 27889 8537 8 4 I I I J 6 5 I I 9 2 
Prodults m6dldnaux et pharmaceutlques NOV 22788 24527 7 J 6 I 8153 I 2 4 I I I J J 
ss 1000$ OCT 19222 I 7 3 o J 9315 IO 3 16 825 734 
Prodults eromatlques, prodults de tol- NOV I 5 J 6 J 16 5 J 4 922B 9 9 I 8 659 8 4 8 
leue et d'entrwtlen 
5' 1000$ OCT J 5 7 18 J 2 6 II 5533 6056 10482 7 6 0 I 
EnCra11 manufacturts NOV 37732 29958 4335 5646 13 J 91 6 7 4 0 
ST 1000$ OCT 2510 3652 755 720 4 I 2 510 
Exploslfs NOV 2 J 2 I 2438 656 845 374 477 
51/59 10C0$ OCT 4 7 6 6 5 5 9 511 6 9 8 2 9 0 I 9 2077 2586 
Prodults chlmlques nda NOV 48446 55935 7843 9349 1682 2561 
511 1000$ OCT 27262 J 5 13 J 3763 5135 IO 9 I I 7 I 6 
Hatllres plastlques, cellulose r6pn., NOV 28963 J J 5 I 2 4 7 2 8 5224 I O 5 5 I 7 I 8 
rtslnes artlftdelles 
Tonnes OCT 4159 4 52990 4 8 9 2 6539 I I 7 2 I 5 I 0 
NOV 42846 52077 5889 6774 1039 I 4 0 8 
61 1000$ OCT 14 2 7 5 I 5 0 7 6 5 IO I 5949 1280 I 2 0 I 
Culrs, artldes en culr, pelleterles lj>prl- NOV I 2 6 9 7 15070 4 6 3 8 6 I 2 9 I 2 I 0 I 2 6 J 
ties 
611.3/611.4 1000$ OCT 6877 6685 2 3 4 6 2973 6 B 0 531 
Culrs, pesux, pelleterles do bovlns et NOV 5 8 6 I 6987 2193 3089 622 605 
62 d'6quld6s 1000$ OCT 20404 23654 7053 8 7 I I I 6 9 2 I 4 6 8 
Artldes en aoutchouc nda NOV 186 2 4 23 2 13 7075 7388 I 2 3 5 I 4 6 7 
629.1 1000$ OCT 13 J 8 8 I 5 7 2 I 5640 6841 I I 7 2 IO 9 6 
Bandaces pneumatlques, chambres lair, NOV II 8 5 0 14 8 I 4 5686 5447 894 IO O 8 
ftlj>I 
I 2 JI 4 I 31 8 B 4 6 BI 5433 1365 I J 9 5 63 1000$ OCT 
Artldes on bols et en lllp NOV 11 J 5 0 13 8 6 4 4 4 7 2 5500 I I 7 2 1263 
64 1000$ OCT 20881 25233 5 6 9 7 6802 2 8 7 7 J 5 I I 
Papler et ses 1j>pllcat1ons NOV 2 0 II 5 24327 5717 6614 2630 JI J 6 
Nederland 
1959 I 1960 
' 
388 427 
1002 257 
14 2 5 4 I 7 4 6 8 
7798 10033 
7364 8050 
6604 I I 4 J 
424 449 
367 457 
3940 4366 
3432 4584 
248 247 
2 0 I 262 
3368 3600 
JI 07 3499 
172 I 9 7 
I 61 I 9 0 
26622 29 4 I 6 
20332 35 J 9·4 
26622 2 9 4 I 6 
20332 35394 
259 96 
I O 9 I I J 
3487 2749 
2 5 91 2662 
1279 I 4 5 0 
I JO I I 5 I I 
7 5 4 8 1410 
7453 7139 
5271 6 7 I I 
5359 5846 
557 270 
524 4 I 2 
2526 2 I 4 I 
2 I OJ I 9 9 I 
346 446 
330 404 
3445 J 7 5 I 
3287 3249 
2 I 86 I 6 5 7 
1730 1633 
3743 J 2 6 J 
4368 4796 
46 35 
42 32 
7870 8886 
7717 8244 
2734 2781 
2559 2904 
4384 4405 
4028 4628 
I 8 36 I J 9 6 
I 5 2 9 I 4 5 6 
1263 851 
IO 3 6 9 JI 
I 9 5 2 2200 
1780 2 I J 0 
1464 I 6 4 J 
I 3 J 8 I 6 2 7 
1299 I 2 8 8 
I I I 8 I 2 I 4 
5 5 41 5966 
5254 6107 
COMMERCE DE LA CEE 
par produtu 
Oeutschland Italia (BR) 
1959 l 1960 1959 l 1960 
464 260 40 
4 I I 426 
I 5 7 2 I 92 I 1920 2512 
I 9 4 2 2 3 I 7 3234 3170 
42532 47362 54 2 I 
45614 47898 I 5 0 440 
2294 2627 2 I 
2407 2677 9 2 I 
2 4 I 7 7 2 5 I 13 I 2 4 
24179 26206 21 8 
1366 1506 
I 4 3 4 I 5 7 J I 
16 4 I 3 2 0 I 2 6 42 I I 
I 8 7 I 0 19130 I 2 9 4 3 I 
792 9 4 5 2 I 
124 9 ( 6 6 20 
8 7 9 I IO I 5 7 17935 19666 
I I I 4 I 2 4 2 4 19600 11204 
9 205 2 II 
7 146 629 
338 I 6 5 I 5 17656 
11 61599 57693 
8782 IO I 5 7 I 7730 19446 
8807 I 2 4 2 4 117 54 17575 
2 IO 8 I 4 I J I I 0 43 
1530 949 33 99 
935 I I I 0 553 102 
997 IO 4 5 544 411 
I 2 7 0 954 J 39 
I 2 6 7 1239 9 I 5 
35198 36352 6392 1410 
33666 36334 6724 I I 1 ·7 
23066 22957 3279 4191 
21913 23255 4355 5090 
770 936 I 31 
596 707 7 9 
12142 12941 930 942 
I I 5 4 6 I 2 4 31 I I 9 0 199 
8415 1268 JI 7 4 I 5 
7 I 8 9 IO 7 B 468 309 
9474 IO 8 9 I I 7 4 J 3644 
8520 9440 2379 2552 
3207 3140 3689 I 4 5 6 
2185 JI J 6 I 6 I 999 
11131 II 07 9 4 I 2 9 4 6 I 2 
IO 4 8 I 10045 5157 2731 
I 2 J 5 I 6 I 8 62 699 
I I 6 0 1006 89 78 
27325 33113 J 4 I I 5207 
27501 3100 7 3703 4767 
I 7 0 8 6 2 I 16 8 2588 4326 
I 7 6 19 19765 3002 3901 
25552 31345 5594 9 I 9 I 
25164 30230 6026 9037 
4690 5235 I J 6 8 I 2 95 
J 9 4 I 4778 I J 7 9 I 4 4 4 
2283 1996 305 320 
I 6 6 5 I 9 I 0 345 452 
7772 1499 I 9 J 5 2776 
7039 8356 I 4 9 5 3172 
3601 4028 I 5 I I 2 I I J 
2 8 9 4 3668 1038 3064 
3246 3403 I 7 2 J 1669 
3208 4028 I 3 8 0 I I 5 9 
5626 7 6 I 6 I I 4 0 I 3 JI 
5637 6934 877 1536 
43 
III 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produ/ts 
65 1000S 
Garno. Gewebo. Textllfertlparen und 
verwandte Erzeucnlsse 
651.2.2 1000S 
Kammprne aus Wolle. nlcht In Auf-
machuna r.d. Elimlverbuf 
651.6 / 651.7 1000 S 
Garneaussynthet. u. kOnscl. Splnnstclren 
652 und Fasern 1000S 
Baumwollpwebo.auqen.Spezlalpwebe 
6512.1 1000S 
Gewebe 1111 Wolle oder felnen 
Tlerhnren 
66 1000S 
Waren .... mlnenllschen Staffen, LO ... 
661.l 1000S 
Zement, auch pflrl,c 
1000Tonnen 
664 1000S 
Glu 
'DS.1/667.l 1000S 
Dlamanten und andere Schmucbtelne 
67 1000S 
Elsen und Sahl 
671 1000S 
Rohelsen, Spleplelsen, Elsen- u. Stahl-
schwamm u. -pulver, Ferrolqlerunl"" 
1000Tonnen 
6n 1000S 
StahlrohbRlcb und Stahlhalbzeu& 
1000 Tonnen 
6n 1000S 
Scabsahl u. Profile 1111 Stahl 
Tonnen 
674 1000S 
8reldlachstahl und Blecho 
Tonnen 
675 1000S 
Bandstahl 
Tonnen 
676 1000S 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberbau-
muerlal 1111 Stahl 
Tonnen 
61 1000S 
NE-Hmllo 
612 1000S 
Kupfer 
Tonnen 
614 1000S 
Aluminium 
Tonnen 
69 1000S 
Hmllwaren 
695 1000S 
Wertczeueo 1111 unodlen Hmllen 
71 
Nlchtelebrlsch1 Hasch(nen 
1000S 
711 1000S 
Damplbssel u. nlchtelebrlsche H«oren 
712.1 1000S 
Haschlnen, ,Appsnu und Gusta zum 
Ernten und Dreschen 
Monat 
Mols 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
EWG-CEE 
1959 I 1960 
90094 105JIO 
83614 102157 
16 0 2 5 I 2 2 4 J 
I 2 7 7 2 1174 4 
7755 9930 
7465 9069 
~ 
IO 4·6 5 IJ 5 7 J 
10845 16 9 0 I 
16 I 5 2 16 5J 0 
13 0 J J 16 2 5 0 
5 I 8 J 9 54681 
48771 52706 
3037 2 5 4 2 
2 6 4 9 2 I J 2 
235 I 9 l 
2 0 2 160 
5 2 I 4 7329 
5 I 8 5 6 7 9 7 
I 911 8 24385 
19618 2 3 2 I 2 
117025 157676 
I 2 I 7 0 3 I 5 I 6 5 9 
II 7 I 4 I 5 4 0 I 
12399 16 7 5 8 
139 I 5 7 
I 7 I 148 
17496 30895 
19 7 6 2 27791 
I 8 0 ,12 
200 284 
28061 l 4 8 I 8 
26575 ,,,ea 
256181 292604 
239560 288163 
40248 52351 
36600 50248 
266362 31985) 
243090 JI IO I 8 
7 0 I 8 9092 
6723 8 9 I I 
5 41 5 I 6182 9 
5 II 7 5 61] 4 4 
9 I 2 1806 
I 6 4 6 2320 
9969 2 I 4 9 J 
20027 29556 
100636 149527 
101478 132320 
54857 77177 
5 4 5 5 5 74856 
8 5 7 I 7 118917 
82431 118614 
17JJJ 28438 
12662 12599 
J 2 5 16 52637 
2309) 2 I l 7 4 
2 8 6 2 2 ''JI. 
25555 ,,,22 
I 8 9 0 3607 
I 7 8 0 3814 
144637 186206 
IJ7JJ2 198927 
24293 29269 
22971 2927) 
I 8 7 5 2 J 9 I 
I 5 4 8 2299 
TALI 
Import 
Fnnce Belg.· Lux. 
1959 I 1960 1959 I 1960 
4904 8 I 4 5 13 2 I 0 16 2 I 5 
4518 7430 I I 7 6 5 13809 
I 4 J9 998 876 
55 I J 939 8J9 
939 1864 I I 6 I I 5 7 6 
952 IO 4 7 I I 2 5 I 5 5 2 
J9J IO 2 0 2 2 I J 1925 
390 962 2078 2429 
837 IO 5 I 20,a 2181 
5 7 I 9 2 I I 5 7 9 1887 
5036 6 I 8 4 I 8 I 8 2 I 9 II 0 
4 8 6 I 7 0 I 6 118 J 4 I 7 J 13 
25 11 6 I 64 
29 7 5J 55 
I I I I 
I I I 2 
'" 
667 4 I 7 478 
240 692 484 526 
I 4 I 8 I 4 2 6 I I J 5 9 I 7 8 5 5 
I I 7 4 2218 II 8 2 2 16516 
26 0 0 4 J 5 5 13 8828 I I 05 9 
24736 32464 9478 II O 5 0 
697 I 8 I 8 2 4 I I 3125 
IO 8 2 1908 l I 5 7 l I 6 9 
8 I 5 32 42 
I l I 9 ,2 JI 
5697 9 4 2 I I I 6 7 I 7 8 6 
5356 8 I 8 7 1337 I 4 9 9 
53 97 I J I 7 
55 8 6· 16 I 5 
5935 8 4 I 8 1622 2468 
6 0·9 6 7638 2078 2 4 9 2 
5)595 7358) 12707 17555 
5 6 5 I 9 65138 15867 17759 
9805 10865 2029 2 2 I 0 
BJIS 9678 I 3 l 9 2,,0 
6 7 6 8 5 7 5 I 16 I 2 I 9 0 12451 
60072 66726 6760 I JI 2 l 
I 7 I 5 2335 352 437 
I 5 20 2543 4 I 4 345 
16 5 71 I 12 J l I 8 l 0 I 9 9 6 
12062 19595 2 4 l I I 5 5 I 
I 2 l 74 16 I I 
287 47 ,a I 5 
97J J96 90 I I 7 
2 6 59 302 
''' 
I l 6 
19850 2 I 5 8 I I 2 8 8 I 25367 
I 7 4 J7 2 2 7 I 9 15986 28651 
9268 I 2 2 7 5 IO I 16 16 7 2 9 
5439 IO 9 8 4 13 0 6 5 20422 
14066 18558 16 00 5 26541 
7869 16966 19273 33437 
JJ06 1680 2767 l 9 4 7 
2952 2 5 8 I 2 9 2 I J JI 9 
6646 ,2,0 4 7 9 2 7091 
5771 5079 SJOI 5786 
5754 6 I I 7 5947 6 5 2 2 
SJJI 5798 5548 6546 
so, 607 224 l I J 
452 538 2 I 8 297 
l 7 I 08 45030 2 2 9 0 5 2505) 
JJ681 46765 2 0 7 I I 26604 
5495 7478 5 6 5 6 4226 
5194 6946 5023 6 I 4 2 
1245 I 2 I 6 98 20, 
945 I l 6 4 7 I 84 
Nederland 
Deuachland Italia (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
I 9 5 0 5 22682 47172 52968 4603 7300 
19308 2 J 4 I 7 43577 5140 8 4446 6 0 93 
l I 4 9 2316 9114 1895 50 47 
2 9 I 9 2463 Bll4 8376 25 5J 
I 2 I 0 1695 4212 4 38 6 2,, 409 
I 2 2 I I 16 5 4010 4229 I 5 7 3 7 6 
2885 406) 4447 5765 127 100 
J5J2 4 6 5 I 4 I 7 I 6 I 8 4 6.7 4 6 7 5 
2 l 6 I 2229 9906 9168 IO I 0 I 1·9 4 
2069 2039 1241 8657 566 746 
I 2 0 46 9575 10299 13781 6276 6024 
113 50 9599 10468 12932 3251 5146 
2 J 5 2 1966 452 407 I 4 7 94 
I 8 4 J 1589 6 2 I 372 I OJ I 09 
I 90 I 5 8 36 2 9 8 
' 147 I 2 8 48 25 5 • 
2045 2550 6 4 I I 6 0 0 1775 2034 
I 9 I 4 2287 709 I 2 5 0 1138 2042 
2847 79 3326 4717 I 6 8 240 
3250 I I I 3372 4 0 9 4 266 
24699 27792 42129 50597 I 4 6 6 5 32715 
22665 26722 4676) 49329 11061 32094 
450 2 7 I 5 4 5 I 5814 2705 4JOJ 
265 450 3757 5560 41,a 3671 
5 3 5J 53 4 I 44 
' 
4 
'' 
45 70 42 
422 569 6030 8335 4 I 8 0 10714 
I I 8 I 1374 6301 7535 5587 9 I 9 6 
5 6 63 79 46 I 12 
I 4 I 4 67 73 ,a 96 
9882 I I I 9 J 8111 10029 I 7 4 I 2710 
8879 1074) 7968 10074 I 5 5 4 l 4 4 I 
9 I 5 8 2 97701 84065 16269 122,2 17496 
8 0 8 OJ 9 l 2 7 0 75555 87104 IO 8 I 6 24192 
6568 1509 17733 19963 41 '' 10104 5 9 I 4 7606 I 71 I 2 19706 ]920 10121 
41688 50609 117691 123904 27108 57773 
35749 4 6 l I 2 I 15 3 9 0 123735 2 5119 6 I I 22 
1692 I 6 I 9 2545 2905 7 I 4 I 7 96 
1829 1730 2094 2830 166 146) 
II 8 2 9 IOOJO 20666 2 I 3 0 5 52 5·5 I 02 6 5 
13 5 48 10958 17678 2 I 5 II 5456 7722 
306 447 5 I 20 4 I 6 1247 
2,, 98 93 17 995 2073 
2600 JB45 536 I 4 8 5770 I 6 9 17 
2540 198 I I 12 1049 IJJ8J 2 7 I 7 I 
6487 II 8 13 49323 70048 12095 2 07 I 8 
10098 12212 44943 5 2 13 7 I JO I 4 I 6 6 0 I 
4433 5059 22799 28746 92,, 14368 
2863 4 5 I I 24029 2 9 16 9 9 I 5 9 9790 
6430 6963 37890 45074 II 3 2 6 21711 
4 0 I I 6 I 2 8 38399 4 6 J 6 ,. I 217 9 15720 
2054 I 9 I 4 7975 I 8 4 9 I I 2J I 2406 
I 8 8 6 I 6 0 9 J 11 5 J 2 J 5 1088 1155 
2993 2499 15902 35742 2 I 8 I 4 0 75 
2 7 2 I I 7 l 7 7356 5673 1944 3099 
7094 8567 4644 7 I 7 2 5 I 8 J 4936 
6956 8495 4 5 I 6 7587 ,20, 4996 
292 ,a, 540 177 ,,o I 4 2 7 
2 I 8 447 5 I 8 I 2 4 7 374 1215 
,020, J 4 2 2 l 35647 49458 18774 ,2,,2 
25820 32965 l61JJ 53680 20217 J 19 IJ 
7480 7422 3795 6i25 116 7 4011 
4594 5276 5015 4862 3075 6047 
222 368 221 552 89 52 
247 265 2 I 5 506 70 80 
TAB. 8 
export 
EWG-CEE Fnnce Belg •• Lux. Monat 
Waren. l'rodults Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
65 1000$ OCT I 6 7 3 I 4 I 8 8 2 4 I 46 3 I 8 50480 3 I IO 3 36056 
Rls, tlssus, artldes en textlles et 111111- NOY I 6 IO 3 3 179211 42349 49649 3 13 8 2 33724 
lalres 
651.11 1000$ OCT 15748 14465 7 9 2 6 7898 5 I 2 2 4 0 I 5 
Rls do lalne pelpn, non cond. pour NOY 14957 I 4 I 2 7 7009 7748 5 I 2 I 4012 
Ylllll au d6tall OCT 21686 2 2 II 0 4000 4619 1320 1686 651.6/651.7 1000$ NOY 20738 2 2 7 I 2 3645 4.6 7 I I I 2 0 2 14 I Flis de fibres synth6tlques et •"lflclelles 
652 1000$ OCT 3 0 9 2 I 36029 9429 10939 4256 5858 
Tluus de cocon, auf tlssus 1p6claux NOY 3 18 07 3 7 I 7 2 9691 I I 7 5 7 4 I 2 6 5245 
653.l.1 1000$ OCT 19 76 0 2156 9 3936 3624 1962 2 I 8 9 
Tluus do lalno ou do polls fins NOY 168 6 I 17334 2733 2985 2 I 3 7 2085 
66 1000$ OCT 7 9 2 3 4 78267 I 2 I 2 4 I 3 I 8 6 3 2 3 8 5 24280 
Artldes an matllres mlnlnles nda NOV 70 I I I 71728 11289 12839 26325 20345 
661.l 1000$ OCT 4772 4227 I 4 I 8 I 3 9 4 I I 6 2 1467 
Omena hplraullques, mlmo colorts NOY 4 2 3 6 4340 I 2 6 9 I 6 9 3 I 6 8 4 I 4 6 I 
1000Tonnes OCT 376 3 4 0 106 I I 3 I 5 3 I 2 2 
NOY 337 346 I 00 I 3 2 I 4 0 I 2 2 
664 1000$ OCT 14 8 3 2 17777 2 7 0 I 2970 7446 8981 
Verre NOY I 4 3 2 2 16 2 I 7 2 6 0 9 2545 7757 7552 
m.1/667.1 1000$ OCT 2 0 9 I 0 19968 979 942 14 0 92 125J2 
Olamantl et autres plerres pinmes NOY I 5 9 I 5 IJ 8 I 7 IO I 9 87J 9051 8229 
67 1000$ OCT 258168 282366 72440 77408 68986 79896 
Fonte, fer et Ider NOY 266670 297713 67 16 4 75559 6 6 5 41 II 7J6 
671 1000$ OCT f" 0 61 (I I OJ~ J970 J55J J06 J42 ron- poudres do far ou Ider, ferro, NOY 978J (IO 7 2 5 2767 4 I 8 5 405 I 2 JI 
alllqes 
Tonnes OCT 88585 IJ5JJ5 J 2·2 0 3 JI J 7 6 4346 4072 
NOY 97931 110071 2J061 35262 6088 ,., 4 I 7 
6n 1000$ OCT 23406 JOIJI J609 JOIO 5 6 I J IO O I I 
Unp et autres farmes prlmalres NOY 21875 JI 91 5 I 8 7 I J665 6 4 8 I II 18 I 
1000 Tonnes OCT 255 297 37 I 6 66 I I 2 
NOY 259 J25 20 J6 75 I 2 J 
673 1000$ OCT 70566 77906 I 6 5 9 5 17674 28571 J0602 
Barres et profil6s en fer OU Ider NOY 7 I 5 I 8 II 01 J 17526 19023 27028 JOJJI 
1000 Tonnes OCT 665 686 I 6 5 I 5 9 276 21J 
NOY 6 5 I 7 I 4 161 I 7 5 251 28J 
674 1000$ OCT 81771 93655 29068 J5765 2 I I 2 3 24436 
Larses plus et tala NOY 89215 98568 2 6 8 81 J2928 20661 22755 
1000Tonnes OCT 57J 5 5 9 I 72 I 9 7 I 4 I I 5 I 
NOY 56J 598 158 I 8 5 I J7 I 4 9 
675 1000$ OCT I 2 JI 9 16 5 I 0 1740 2096 4 6 2 I 5 8 J 5 
Feulllsrd, NOY I J 5 3 0 16 8 5 0 I I 3 3 I 9 7 2 4782 6926 
Tonnes OCT 93919 111205 13472 IJ 7 9 4 42355 48231 
NOY 100799 118117 12879 12704 43554 60046 
676 1000$ OCT 4342 3502 I 4 I 8 I 4 6 8 I I 2 2 J7 I 
Ralls et autres 61fmena do ...res ferries NOY 4 4 I 8 3220 1202 IO 3 4 987 758 
Tonnes OCT J 8 I 5 7 32821 I I I 2 9 I I 4 3 2 8854 J567 
NOY 45057 J 2 5 4 7 1058:S I 6 I 2 IO 8·J 3 9 I 6 I 
61 1000$ OCT 7 IJ 8 5 6 9 J 4 3 75J6 I I 4 2 5 14809 29304 
H6taux noe-ferreux NOY 62228 70586 I I 4 0 9 10874 I 5 8 61 2552:S 
612 1000$ OCT J2279 29496 2594 3403 I 2 5 2 5 I 5 II 9 
Culvro NOY J J 8 I 0 29361 4271 3062 IJ665 IJ O 2 5 
Tonnes OCT 44475 40382 3746 5 I 5 7 18 9 91 2 I 7 7 I 
NOY 47595 40954 6126 4498 20462 19408 
614 1000$ OCT 10839 12804 3552 5J70 2284 2804 
Alumlnlum NOY I IO 9 5 IJ 5 9 0 3896 5 4 7 I 2 I 9 6 3048 
ToMes OCT I 51 00 18 53 9 6558 IO 19 2 3312 3950 
NOY I 5 I 4 8 1121 J 7062 9 I 6 6 3 I I 8 424:S 
• 
69 1000$ OCT 7 8 I 8 7 85221 IJ6 9 7 161 41 8 6 I 8 94J5 
Artk:les msnufacturil en m6tal NOY 7 7 I 6 9 82094 1502:S 1~767 9425 8267 
695 1000$ OCT 4 7 I 4 59J7 882 I 2 9 3 JI 3 5JJ 
Outlls lnterchanples NOY 4668 6672 1503 2270 294 479 
71 1000$ OCT 262924 329904 34739 46076 12632 17969 
Machines IIOIH!ectriques NOY 257801 325003 38 2 6 4 48030 I 2 3 JI 17776 
711 1000$ OCT 36766 4 I 5 5 6 6271 7262 2584 4 I 7 4 
Chaudllres es moceun norHlectrlques NOY 34366 35667 6008 7 I I 3 2506 3409 
7111 1000$ OCT 3 0 0 8 3 8 I 4 I 7 4 J78 539 1007 
Machines, apparolls, enirns pour r6colto NOV 2946 3 6 5 0 209 333 I 6 5 1008 
et bauqe 
Nederland 
1959 I 1960 
25546 27084 
23080 26510 
924 100 
800 .7 33 
4658 4304 
4 2 6 I 4390 
7689 7113 
7443 1809 
2422 2564 
1888 2016 
7266 8885 
6 7 I 5 6 9 8 I 
11 20 
• I 5 
I I 
I 
I 4 8 7 2 0 8 2 
IO 2 7 2362 
J274 4 I I I 
3471 2041 
I 3 119 I 5 6 I 3 
14 2 40 17640 
s 5 
s 5 
1059J 16 4 6 4 
14707 I I I 8 I 
J028 JJ54 
JO 5 8 4 I 6 4 
2J 27 
24 J4 
IO 26 I 2 I 0 
I I I 5 I JI 5 
• 9 9 9 
6J5J 6964 
7 5 8 6 IJ99 
44 4J 
50 52 
6 I 2 776 
5 I I 599 
4 5 27 5 3 2 6 
3784 4028 
71 I 23 
79 24 
475 I 4 8 9 
842 I 4 5 
8065 5919 
794:S 5 4 4 I 
949 I I 16 
1092 6 I 2 
1494 1604 
1707 I 5 I 
IO 5 4 792 
I 2 0 I 7 9 I 
8 81 7 I 5 
I I 4 8 7 I? 
6526 6776 
5555 6397 
356 269 
364 295 
I 6 9 0 I I 7 I J 4 
15204 18774 
425:S 2 I I 2 
Jl36 1772 
202 2 I 6 
3 I 0 320 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
30256 34396 34091 40225 
JI 2 4 4 3 3 5 8 I 32978 35747 
660 594 1-116 I 151 
533 3 7 5 1494 I I It 
5225 5254 6413 6247 
5390 5 I 4 3 6320 6367 
6433 7673 JI I 4 hu 
71 I 3 8 I 6 2 2734 
"" 
I I 16 1694 9624 I 14 91 
I 7 12 1201 8391 9040 
22958 25435 4501 6 4 I I 
216 6 6 252 6 I 4 I I 6 6302 
IJJO I IJ 5 I 5 I 2 I I 
1060 1039 2 I 5 I 3 2 
I 06 • 5 I 0 II 
.. ,o I 6 11 
2975 3453 223 2 91 
2755 3392 I 7 4 366 
2565 2299 14 
2J74 2653 I 4 
90711 94571 12905 14171 
IO I 5 I 7 108986 I 7 I 9 8 I J7.92 
J215 5106 215 244 
J996 J717 I I 4 6 453 
J99J9 82061 1504 IJ 55 
41120 48271 5255 1856 
9219 10194 1167 2799 
9050 10178 I 4 I 5 2027 
I I 6 I 2 I tJ 20 
IJO I 19 I 0 
" 
2 2 I 7 0 26099 2204 2321 
21785 28028 4064 2,,, 
I 9 4 2 I 5 2 I 20 
I 18 228 J5 19 
27J24 2 I 7 I 6 4210 4704 
29434 29661 465J 4825 
I 8 9 I 4 6 21 21 
I 9 4 I 8 I 24 24 
4725 75J6 6 2 I 267 
5840 7 I I 4 564 2J9 
28904 4266.8 4 6 6 I I 179 
J 6. 6'3 J9858 J719 14 II 
I 4 9 7 1405 227 I 3 5 
I 9 I 7 I 40 I 23:S J 
I 5 J J 9 I 5 JI 0 16 6 0 102:S 
2 I 4 2 7 14 4 4 2 IJ 7 2 I 17 
3 8 2 I 5 20721 2760 1974 
247J7 26909 2271 1139 
I 4 7 3 9 8906 I 4 7 2 952 
IJ 6 4 3 II 715 I I J9 177 
19 2 59 IO 8 2 5 985 IO II 
17784 I 5 2 5 I I 5 I 6 946 
3 I I 4 J489 765 .J 4 9 
3 2 7 I Jl98 5 3 I J 82 
3097 J288 1252 J 94 
JI I 0 3752 7 I 0 J 5 3 
42Jl4 4Jl71 70J2 8998 
J8567 42490 1599 8 I 7 J 
2586 3038 577 104 
2185 2 8 I 7 322 I I I 
161996 200 I 55 29656 48570 
160089 198266 3 I 9 I 3 4 2157 
19 l 3 2 22J61 4526 5647 
17306 17955 5 4 I 0 5 4 I I 
2046 2 I 4 7 47 ., 
2201 1960 ~ I 29 
45 
[!] 
I 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Produns 
712.S 1000$ 
Adterschlepper 
71S.1 1000$ 
Werlaeu&maschlnen zum Bearb. von 
Hetallen und Hartmetallen 
717.1.1 /717.13./717.1.J 1000$ 
Haschlnen u. App. z. Splnnen, Zwlmen, 
Weben usw. 
718.5.1 1000$ 
Haschlnen z. Sortleren, Zerldelnern 
usw. von fest. mlnenllschen Staffen 
719.l.1 1000$ 
F1oss111te1tspumpen 
719.l,1 1000$ 
Haschlnen und Appame zum Heben 
oder F6rdem 
719.7 1000$ 
Wllzlqer 
719,9.l 1000$ 
Armuuren und lhnllcho Appante 
n 1000$ 
Elektrlsche Haschlnen und Appante 
m.1 1000$ 
Generatoren, Hotoren, Umformer, 
Transformatoren und Glelchrlchter 
m.l 1000$ 
Gerlte zum Schlle8en, Olrnen usw. 
von elekttlschen Stromkrelsen 
mt 1000$ 
bollerte Drlhto. Kabel, Blnder usw. 
fOr die Elekttotechnlk 
724 1000$ 
Appante fOr Telqnphle, Telephonle, 
725.01 Fvnsehen, Radar usw. 1000 S 
Elelctrlsche HausllalukOhlschrtnkl 
·725.01 1000$ 
HaushJluwaschmaschlnen 
73 1000$ 
Fahrzeu11 
731 1000$ 
Schlonenfahrzevp 
7311 1000$ 
Penonenknftwqen 
'DU/m.J 1000$ 
Omnlbusso und Lastknftwqen 
734 1000$ 
Luftfahrzevp 
735 1000$ 
Wasserfahrzeup 
11 1000$ 
San. u. hn. Artlkel, Helzkessel usw. f. 
Zentnlhelzun&, Beleuchtunpkilrper 
11 1000$ 
Habel 
IJ 1000$ 
R.elsartlkel, Tlschnerwaren und der1I. 
... 1000$ 
Bekleldun1 
841.1 1000$ 
Oberbekleldun1 fOr Minner und Knaben 
MU 1000$ Lelbwlsdl• fOr Fnuen, Hldchen und 
Klelnklnder 
IS 1000$ 
Schuhe 
151.o.l 1000$ 
Schuhe mlt loufsohlen und Obertell aus 
Kautschuk oder Kunsutoff 
16 1000$ 
Felnmechanlsche, optlscho und photo-
164 
chemlsche Erzeucnlsse. Uhren 
1000$ 
Klelnuhren 
$9 1000$ 
Bearbeltetl Waren, 1.n.,. 
.... 
Monat 
Mo/• 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
OCT 
NOY 
TAB. I 
Import 
EWG-CEE Fnnce Bel&.· Lux. 
1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
4 9 J J 7 6 7 I 2085 4228 6 9 9 I I I 7 
4 J 2 J 7 4 5 I 22JJ 4 I 8 8 J86 892 
1090J I 6 5 0 7 4714 46J'.l IOJ I 2 I 0 
IO J 9 5 22321 J757 457J 649 I 5 21 
1J 4 9 4 I 5 11 7 J 5 70 2 4 8 9 I 5 4 6 209J 
II 4 5 4 16 7 5 0 2 5 I 9 2547 I I 4 0 2008 
2097 I 9 6 0 429 428 568 482 
I 8 4 J I 6 4 9 JJ5 J 4 4 4 0 I 244 
J504 .4 4 0 J 759 1048 4 9 6 506 
J I 2 8 4 J I 9 558 654 J47 551 
52J9 6889 I 8 I 8 2 0 I I 848 I 2 9 5 
4229 6746 1550 I 7 2 0 08 I 4 I 2 
J205 42JJ 9JJ IO 2 5 50J 525 
JO JI 49J9 90J IJJJ 455 498 
4J02 6484 990 1556 BO 8 9 I 
4 5 5 7 6 0 I J I O 5 4 I I 4 4 27 926 
62943 8 J 9 4 5 8 6 7 9 I 2 5 I 0 10892 IJ J '5 
5 6 7 7 0 8 JI 8 0 7284 I I 8 2 I IO 2 16 IJ J 9 7 
7010 9142 IO 8 0 1280 690 I 4 9 0 
7570 9 I 6 9 98J I 2 8 6 850 I 7 4 4 
7405 IO 16 7 I I 7 J 1407 I 2 9 J I 8 I 7 
6491 10070 979 I 4 I 0 I I I 2 1876 
2 JI J J I 4 7 2)2 J54 6 I I 6 5 I 
I 9 5 2 2 8 8 9 257 J57 54J 60) 
14 J 5 I 19 J 4 5 I 7 BI I 7 6 2 IJ04 JJ76 
IO 5 2 6 I 8 I 8 7 928 1760 I 5 I 8 JI 5 4 
KIi 72 12J 542 45J 77 I I 6 J66 394 
I 6 6 6 2267 57 19J JJ4 4 2 J 
I 8 9 2 2 5 4 9 J2 I 9 7 J 8 I 455 
75230 90685 7J57 966) 2 4 I 9 9 25589 
77884 89602 14 6 26 2 I B 5 7 2 I 8 7 I 2 I 7 0 9 
I 9 2 4 I 7 I 7 182 4J7 652 I 8 9 
I 4 I I I 7 8 7 165 664 7 4 J 279 
JI 6 8 9 19 9 6 J I 5 5 4 )528 14 2 5 7 2494 
29705 I 8 0 5 8 I 8 0 8 J205 I 2 I 5 2 2354 
6542 4 9 I 7 7J2 6)4 J60J 806 
5 5 8 6 4 8 I 6 708 997 J I 5 J 689 
I O 4 8 J 2 0 I I 7 20)6 I 8 7 6 2585 1729 
I 8 6 2 2 2 6 4 IJ 6704 I 2 4 9 7 JJJ8 927 
IO 6 J 6 6 I 6 IO I 2 898 759 )99 
59JB 6 6 I 9 J720 2709 J 2 6 4JJ 
)749 5404 6 5 0 867 787 IO O 2 
)712 5 I 6 8 5 9 I 762 705 979 
4084 56)6 6 5 9 I 2 6 0 125) I 6 I 7 
J701 5278 5 I 8 9 I J I IO J I 4 6 2 
IO 7 5 I J 6 0 I 6 6 155 J 15 J64 
I I 6 8 1577 I 5 4 I 7 I J 9 2 4 I I 
25226 2925) I 6 7 2 1857 4405 4 5 9 I 
199 J 6 2 6 2 7 J I 4 I 9 I 7 7 J 2956 )490 
8554 IO 4 7 6 JJ9 5JJ 2208 2 I 4 2 
5752 8 J 2 I 296 4 I 9 I JI 2 I 4 I I 
II 7 J 6 1279J IO J J 845 1608 I 53 0 
I O 8 I 8 12508 84J 849 I I 7 7 129J 
5 2 2 9 6 I 4 6 492 709 I 4 J 5 1446 
J975 4864 J 9 2 455 940 971 
J 4 7 7 5460 278 55J 44 I I 2 7 
26)7 4 J I 4 I 6 I J6J )4 70 6 
20)51 23094 J 2 8 I )768 J769 JOJO 
2 0 6 7 8 25027 JJJ9 4065 2710 J4J8 
4 7 I 6 5 JI 2 548 6J5 62J 628 
5 0 7 4 6407 622 7 8 I 640 708 
4185 2 66720 4987 6698 9J4J ·8 9 8 8 
50945 58027 4889 7J20 8 JI 6 8747 
Nederland 
Deuuchland 
lalla (BR.) 
1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
I I 5 2 IJJe 976 967 21 21 
725 920 95J 1432 26 I 9 
I J 5 2 I 9 I 6 2471 5 I 6 7 I 5 6 J J 5 I I 
I 2 I 9 I 9 9 2 JI O 5 8052 1665 6176 
1494 1957 J 7 5 6 5501 JI 2 I J077 
I 4 7 I 1766 JJJ2 56 '., 9 2992 4790 
645 4 7 J 2JJ 29J 222 214 
642 46J 2 71 407 194 I 9 I 
878 9 I 5 8J4 I I I 7 5J7 I I 7 
87J 9 I 9 79J I I 7 4 557 IO 14 
9 2 I I 4 2 0 I I I J 1290 469 17J 
686 I 6 0 I 825 12 I 6 460 790 
6 41 7 I J 9 JI IJ46 I 9 7 624 
561 77J 899 I 4 5 4 2 IJ I I I 
1599 I 4 9 4 IO 8 2 1734 5 5 I 109 
1708 I 5 5 7 I I 51 I 5 4 2 6 I 7 844 
21)94 29 7 9 4 IJ J 77 15738 I 6 0 I 12568 
I 9 2 I 5 27665 II 7 19 I 7 I 7 I IJJ6 I J. I 2 6 
2 I 2 7 2895 2195 2049 9 I 8 I 4 2 8 
JJOJ J055 I 6 7 2 I 7 5 2 762 IJ J 2 
2344 J J 7 I I 4 I 7 I 9 J 8 I I 7 8 1627 
2J2J J 2 4 I I 2 5 7 I 9 6 5 820 I 5 7 I 
98J I I 6 9 J26 780 I 6 I 19J 
688 I O 4 I J25 668 I J 9 220 
6 6 7 6 9622 2JJI 18 7 J 2259 2712 
4594 8 2 JI I 6 7 5 2002 18 I I JOJJ 
J29 2 I I 4 16 226 KIi )86 224 84J I 4 2 
6 I 4 709 5)6 5JO I 2 5 4 I 2 
6 92 6BJ 570 688 2 I 7 526 
25J5J 26450 I 5 0 I I 21574 J JI 0 7409 
I 8 5 5 6 196 J2 18 9 2 I II JO 5 :, 9 I 0 15099 
706 6 I 9 J7J I 5 9 11 'IJ 
2 8 I JJ4 I 9 7 I 6 2 25 J48 
6372 6 7 7 7 IJ88 5520 I I I 8 1644 
55)7 66)0 9200 4210 1008 1659 
I 4 5 6 I 6 J 2 562 I 5 4 9 I 8 9 296 
9 59 I 5 I I 620 IOOJ I 4 6 6 16 
)228 7052 2474 a 6 5 6 I 6 0 104 
)560 248) 4928 25)1 92 7975 
J980 9 7 4 489 2679 5 I 1666 
IO 5 6 1427 8)6 498 )26 1552 
668 I O 2 5 I I 37 I 8 6 I 507 649 
57) 94) IJ06 I 7 8 I 5J7 70J 
7 JI 979 12,0 I 5 I 5 2 I I 265 
670 945 I I 5 4 16 4 9 256 J09 
I 5 J 4J4 :, 6 2 JJ7 59 70 
I 7 2 502 J55 JIB 95 98 
6454 8 2 I I 10979 IJ 2 0 I I 7 16 IJ 9J 
4990 7))9 9741 I 2 4 I 6 8JO 1255 
19JO 2462 J9J9 5087 I JI 252 
1047 I 9 6 7 JOOS 4 ·, 4 J 89 174 
J 4 08 4 I 7 0 5J5J 5724 JJ4 5 24 
JI 7 7 J972 5328 5887 29J 507 
807 9 JI 2474 2987 2 I 7J 
607 7J2 I 9 7 9 266J 57 4J 
• 767 865 2J86 287J 2 42 
548 6 I 2 I I 4 9 2 5 I 5 45 21 
J 8 81 )904 64J9 7 4 0 6 2 9 I I 4986 
40JI J969 5589 8 I 6 0 5009 ~ J 9 5 
)60 4 5 I 1966 2244 I 2 I 9 I J 5 4 
442 502 I 9 I 5 268) I 4 5 5 17JJ 
90)5 12066 I 5 4 I 0 )4681 J077 4287 
6986 IOOOJ 27570 27534 JI 8 4 442J 
TAB. 8 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· l'rodults Mais 1959 I 1960 1959 I 1960 1959 I 1960 
711.S 1000, OCT 6682 8663 1762 I IO 2 I 2 3 I 
Tntteurs qrlcDles NOY 7 I 6 5 7 5 4 4 I 9 7 0 974 38 7 
71S.1 1000, OCT I 8 6 I 9 28358 I 2 3 2 2795 597 1336 
Hachlnes-outlls pour tranll des metaux NOV 18030 29648 2019 2747 934 I 3 8 4 
717,1.1 /717,1.1/717,1.J 1000, OCT 15588 20976 I 9 I 4 2468 1220 2 2 4 I 
Machines et accessolres pour ftl"'"' ftla- NOY 17867 21135 1757 2502 I 8 5 I 2 6 I 5 
cure ettlssqt 
71U.1 1000, OCT 5701 6 9 4 I 992 1579 30 293 
Hachlna I trier, concuser, etc., la ml- NOV 4 5 I I 7102 9 8 I I 5 8 2 77 3 2 I 
ntnuxsolldes 
719.2,1 1000, OCT 7383 7 9 I 0 I 7 4 I I 7 3 I 3" JI 0 
Pompa. m«opompes et turbopompes NOY .6 6 3 2 7 7 3 7 1787 2063 I 99 269 
719
.J.
1 
pour llquldes 
1000, OCT I 2 512 14 08 8 2 9 I 4 3064 252 6 9 I 
Machines et apparells de levqe et de NOV 12492 13 8 9 I 2755 3237 I 3 2 600 
manutentlon 
719.7 1000, OCT 4 2 I 3 6055 586 9 5 I 40 I 4 
lloulements de tous pnres NOV 3440 5653 830 1036 27 I 5 
719.9.l 1000, OCT 7306 8832 I 3 8 3 I 5 9 3 45 2&2 
Artlcfes de roblnetterll et orpnes slml- NOV 6824 8226 1734 1680 25 245 
lalres 
72 1000, OCT i,5932 158054 2 I 7 2 I 2 4 JI 4 8046 9924 
Machines et apparells 6lectrlques NOV 129574 150262 19399 2 I 4 8 I 7 7 4 I 8754 
722.1 1000, OCT I 6 8 4 2 20 9 91 4020 4 0 I I 685 1859 
G6n6ntrlces, moceurs. tnnsformueurs. NOV 15961 I 8 0 I 0 3735 3 4 I 5 691 I 4 7 7 
redrmeurs 
722.l 1000, OCT "4 3 3 15 8 0 0 3 2 4 4 3739 395 1080 
Apparelllqes pour coupure, connexion NOV 12276 15 3 5 8 2710 3052 6 I 7 I I 4 I 
7ll.l etc. '1ectrlque 1000$ OCT 8891 9778 2 4 8 I 2662 942 2079 
Flis. cresses, clbles. bandes. etc. Isola NOV I I 3 36 ·8 I 9 2 2 I 2 7 I 9 9·9 935 693 
'124 1000$ OCT 38026 47456 4678 4587 I 6 4 5 4237 
Apparells pour t6161raphle, t'16phonle. NOV 3 4 2 6 4 44739 3682 4 IO 8 1427 3691 
t6lh1slon, ndar 
ns.o.1 1000$ OCT NI) 6 9 3 1046 IO 2 68 
Mfrls'meurs '1ectro-domestlques NOV 8 I 6 I I 3 I 99 34 
725.0.l 1000$ OCT 4099 3445 673 824 63 46 
Machines l laver l usqes clomestlques NOV 4014 3473 ,6 5 4 71 9 56 48 
n 1000$ OCT 291395 305773 78592 7 7 2 II 12740 12570 
Hatfrlel de tnnspors NOV 296629 269026 68669 53577 10540 I I 3 9 5 
m 1000$ OCT 9445 II 5 2 9 2036 4627 I 4 8 6 IO O I 
v,h11:ules pour voles ferr6es NOV 142 I 4 I II O 1 4705 2606 I 6 7 I 567 
732.1 1000$ OCT 140693 127928 45073 34005 5507 5789 
Automobiles pour tnnspors de person- NOV I 3 9 9 I 4 129352 .. 9 4 4 30643 5442 6148 
nes. sauf autobus 8 IO 6 732.l/m.> 1000$ OCT 28965 35893 6958 I I 2 2 807 
Autobus. camlons et camlonnettes NOV 27708 3 6 2 7 6 7490 7 I 6 6 138 8 I 3 
734 1000$ OCT I O 5 7 8 10730 4064 3676 I O 9 3 880 
Mronefs NOV 6858 14 6 3 0 4520 2 4 I 5 I 2 8 3 2 4 6 0 
735 1000$ OCT 57831 69378 IO II 8 17600 2 2 7 6 2738 
Navlres et bateaux NOV 58267 2 8 9 9 I 1362 992 I 90 333 
at 1000$ OCT 7340 8762 1735 2109 440 554 
Artlcfes anltllres. de chaufft&e et NOV 8278 8436 1675 2079 532 5 6 0 
12 
d'6clalrsse 
1000$ OCT 7658 9290 2 8 I I 2·18 9 2 4 I 492 
Heubles NOV 7934 9064 3074 3073 556 372 
13 1000$ OCT 4953 5339 I 5 7 2 I 5 8 6 75 I 3 2 
Artlcfes de voyqe. aa l main et ll'tldes NOV 4 7 7 I 5 I I 5 I 4 6 0 1607 99 I 4 I 
llmllalres 
14 1000$ OCT 47702 58009 I 7 8 4 0 17469 4767 6&39 
Vltemena NOV 3_9894 48724 14388 I 6 II 2 4072 5600 
141.1 1000$ OCT 15404 17834 5936 5932 I 7 I I 2243 
Vltements en teXtlle. sauf bonneterle NOV 10886 I 2 91 4 45'.56 4652 1,3" I 7 I 5 
141.4 1000$ OCT 2 I 2 2 9 2 6'5 9 7 6 9 I 6 6865 2 I 7 3 3199 
Artldes d'hablllement et acassolres en NOV 2 0 2·1 5 23696 '5 983 6765 2229 2797 
bonneterte 
85 1000$ OCT 13 I 7 6 I 6 I 8 4 4 4 6 I 4992 900 941 
Chaussures NOV II 7 4 7 13 8 I 9 ;, 9 3 5 4329 787 734 
851.0.l 1000$ OCT 10779 14 16 7 3 3 8 I 3548 6 908 
Clwrssures l semelles ext6rleures en NOV 8572 1196 2 I 9 19 2954 2 698 
culr ou csoutchouc 
16 1000$ OCT 43587 46470 6766 7530 5 2 I 6 4 3 4 I 
Apparells ldentlftques. photodntmato- NOV 42306 4 7 0 8 7 6565 7585 4 I 3 5 4669 
164 
1raph11, horJoser1e 
1000 
s OCT 7847 8523 1626 I 5 3 2 20 I 3 
Horloprle NOV 8 I O 3 8262 I 5 I 2 1620 I 6 20 
89 1000$ OCT 8 2 0 I 8 94893 18374 22778 8606 8659 
Artldes manuf>ctura nda NOV 79992 9182 3 18627 2 2 I 6 3 9595 9249 
Nederland 
1959 I 1960 
15 I 2 I 
2 I I 00 
527 548 
604 796 
3 7 I )70 
370 305 
403 229 
266 2 I 5 
444 5 I 0 
468 677 
297 573 
282 855 
3 I 7 234 
I 9 I 2 18 
667 828 
6 6 I 598 
26467 32495 
24 531 33714 
773 I 7 2 3 
829 I 7 4 5 
981 1242 
1072 I I I 0 
905 8 I 9 
IO I 9 862 
8865 10935 
8089 I I 03 I 
26 I 3 
29 I 0 
597 342 
548 376 
2 0 4 24 2 I 5 I 7 
23878 12 0 13 
40 I 2 I 
19 225 
1087 I 3 I 2 
8 0 I 605 
2 I 2 6 I 6 
I 2 I 529 
4249 799 
422 3721 
12469 16 6 I 2 
20054 5 IO 8 
727 I I 3 9 
733 I O 7 0 
I I 3 8 I 6 0 6 
1032 I 4 I 6 
I 36 2 3'4 
I;, 2 18 
4640 4 8 I 4 
3103 3653 
3329 3346 
I 9 2 4 2367 
I 2 5 9 9 6 I 
I I 6 3 827 
1097 I I 8 3 
8 8 I 866 
899 934 
7 5·4 672 
I I 60 I 7 7 I 
1503 I 7 I I 
48 61 
47 6 I 
7920 8068 
7978 8 0 2 7 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
lalla (Bil) 
1959 I 1960 1959 I 1960 
4192 7378 I 31 
5 I 3 5 6462 I I 
14425 20503 1138 31 76 
12272 21070 2201 3651 
9 I.I 0 I 13 19 2273 4 5 7 I 
12020 12386 1869 4027 
,021 4203 262 637 
2128 4066 359 9 I I 
4246 3989 639 13 70 
3592 4014 586 7 I 4 
I IO 9 8817 940 9" 
8122 8291 I 2 0 I 908 
3209 3366 61 1490 
2 3 I 0 3" 5 82 1249 
4 I 8 4 4537 1027 16 12 
3 5 I 6 4210 818 I 4 93· 
7 3 9 I I I 091 2 5 6 I 7 ·104 0 9 
7 231 2 71732 5 5 9 I 7511 
9403 10842 19 6 I 2556 
9 I I I 10056 15 88 13 17 
7120 8296 992 ·r 4 43 
6638 161 2 1239 14 43 
4 0 5 I J7 78 5 I 2 440 
6 9 I 4 3701 3 4 I 930 
22359 2 516 5 479 2532 
2 0 6 I 4 25023 652 179 
I 6 0 I 12 6 4 
2026 I I 9 8 N.11 
2489 20 16 277 2 17 
2450 2 I 6 9 306 I 61 
146246 152665 33393 4 I 7 4 0 
156283 161124 37259 30217 
5 3 5 2 4665 5 3 I I I 08 
7695 6 I 2 I I 9 4 I 5 I 8 
72171 7 2 I 6 5 I 6155 14657 
73630 12300 11097 9656 
17786 25041 1739 2 4 7 I 
17095 25800 2164 1968 
3 I 0 223 162 51 52 
I 6 6 455 467 5579 
27571 25704 5397 6724 
30097 11·9 7 4 6564 514 
4252 4 4 4 I 276 5 19 
4938 4251 4 0 () 469 
2 6 5 5 3 2'9 5 8" I I 01 
2437 2987 835 12 16 
2502 2 53 2 668 855 
2403 2 4 7 0 676 6 7 .9 
8934 I 09 5 6 115 21 I 7931 
7442 1228 10119 15131 
3 I 8 6 4064 I 2 4 2 2249 
2325 2575 718 16 05 
3432 4023 7(49 I I 5 4 9 
3007 3266 7833 I 0041 
1370 I 5 9 5 5341 7466 
936 999 5201 6191 
I 2 2 5 1450 5268 7327 
793 9 I 4 5 IO 4 6724 
28690 29959 I 7 5 5 2169 
2 8 0 I 4 30235 2 IO 9 2117 
6 0 9 I 6454 262 456 
6223 6201 305 360 
38306 43485 8 8 I 2 I 1903 
35240 60557 8552 11 I 27 
47 
III 
Entwlckl ~ng des Handels der wlchtlgsten TAB. 9 
0BERSE EGEBIETE DER EWG 
Hlof 
Deportements d'Outre mer 
Ob.erseeische Departements der EWG 
Pays et territoires ossocia 
Assozllerte Under .und Hoheitscebiete 
Al1irie SiMfol/ Soudon 
Alcerien Mouritonie Guadeloupe Martinique R6union Senecal/ Sudan Nicer 
Monde CEE Welt 
I 11 tport 
1958 1 140,1 985,0 47,8 
1959 1142,3 944,5 42,0 
1960 48,3 
1958 Iii 259,9 222,2 11,0 
IV 348,1 306,9 12,4 
1959 I 265,7 236,1 9,4 
II 282,6 245,8 10,7 
Iii 267,7 226,6 10,0 
IV 326,3 284,8 11,9 
1960 I 353,2 309,0 12,2 
II 311,6 266,0 12,2 
Ill 268,4 231,1 11,0 
IV 12,8 
1959 0 113,9 98,8 .. 
N 105,7 91,5 .. 
D 106,8 94,5 .. 
1960 I 117,5 100,6 4,0 118,9 98,0 3,9 
M 116,8 110,4 4,3 
A 106,9 90,9 3.4 
M 103,0 88,8 5,0 
J 101,8 86,4 3,9 
1 94,9 81,4 3,6 76,9 65,9 4,2 
s 96,6 84,0 3,2 
0 3,9 
N 3,9 
D 5,0 
e .port 
1958 
1959 
1960 
1958 Ill 
IV 
1959 I 
II 
Iii 
IV 
1960 I 
II 
Iii 
IV 
1959 0 
N 
D 
1960 I 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
488,4 427,7 33,9 
365,5 328,0 34,8 
98,2 
120,7 
90,5 
91,0 
79,1 
107,3 
89,0 
103,1 
88,8 
26,6 
33,2 
47,4 
27,6 
30,5 
31,0 
32,5 
36,2 
34,5 
28,5 
34,2 
'26,1 
85,8 
105,1 
76,8 
76,8 
67,3 
94,3 
76,2 
87,9 
76,7 
22,9 
28.,6 
42,8 
23,7 
26,7 
25,8 
27,3 
,0,1 
29,9 
24,3 
29,8 
22,4 
34,7 
7,7 
3,5 
8,6 
13,2 
7,5 
5,5 
9,5 
14,7 
7,1 
3,5 
1,2 
3,8 
4,5 
4,4 
5,1 
5,2 
3,5 
2,3 
1,3 
1,5 
1,0 
1,0 
EWG Monde 
38,3 41,5 
34,6 42,8 
40,1 46,4 
8,8 9,4 
9,8 10,1 
7,6 10,2 
8,8 10,7 
8,2 10,6 
9,9 11,3 
10,3 11,1 
10,2 11,7 
9,2 11,8 
10,4 11,8 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
3,4 3,0 
3,1 4,3 
3,7 3,7 
2,7 3,2 
4,3 4,8 
3,2 3,7 
3,1 3,8 
3,5 4,1 
2,6 4,0 
3,1 3,5 
3,2 3,7 
4,1 4,6 
29,3 28,9 
29,3 31,3 
32,2 32,3 
2,9 
2,3 
8,3 
9,9 
6,5 
4,6 
9,2 
12,8 
6,7 
3,4 
1,2 
3,7 
4.3 
4,3 
4,9 
3,6 
3,3 
2,2 
1,2 
1,5 
0,9 
1,0 
4,4 
2,8 
6,7 
11,7 
7,-t 
5,5 
5,6 
9,7 
9,6 
7,5 
1,4 
2,5 
1,7 
3.0 
4,3 
2,3 
1,5 
3,6 
4,5 
2,4 
2,5 
2,5 
CEE Weit 
32,0 48,3 
35,2 44,3 
37,4 52,0 
7,4 13,6 
7,5 12,9 
8,4 8,4 
8,7 11,1 
8,9 13,4 
9,3 11,4 
9,1 12,6 
9·,7 12,7 
9,2 13,4 
9,4 13,3 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
2,7 3,5 
3,4 4,3 
3,0 4,8 
2,7 3,8 
4,0 5,0 
3,0 3,9 
3,0 4,0 
3,1 4,7 
3,1 4,8 
2,9 3,6 
2,8 4,6 
3,7 5,1 
26,2 29,6 
28,7 28,9 
30,8 3M 
3,9 
2,8 
6,6 
10,0 
6,7 
5,4 
5,4 
9,5 
9,1 
6,8 
1.4 
2,4 
1,6 
3,0 
4,2 
2,3 
1,5 
3,5 
4,2 
2,1 
2,3 
2,4 
4,1 
13,8 
5,1 
1,9 
7,4 
14,5 
11,0 
1,7 
6,9 
16,8 
4,5 
4,0 
2,5 
0,8 
0,4 
0,5 
0,3 
2,4 
4,2 
3,8 
6,5 
6,6 
(1) Tschad, lrentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (Bram). 
• Durchsc ~nitt mehreret aufe!nanderfolcender Monate. 
Mauretanien 
EWG Monde 
31,7 208,4 
30,9 178,4 
38,8 
9,1 43,1 
8,2 52,0 
5,9 44,7 
8,0 44,7 
8,0 39,5 
9,0 49,5 
9,3 53,5 
9,2 40,8 
10,9 37,1 
9,4 
. . 15,1 
. . 16,9 
" 
17,6 
2,5 18,2 
2,9 17,1 
3,9 18,2 
3,1 14,2 
3,2 13,9 
3,0 12,7 
3,3 12,1 
3,6 13,5 
4,0 11,5 
2,5 
3,1 
3,8 
24,2 137,0 
25,8 115,8 
29,5 
3,8 
10,8 
3,8 
1,5 
7,0 
13,5 
9,8 
1,5 
5,5 
12,7 
3,7 
3,9 
2,2 
-0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
2,3 
2,9 
2,8 
3,5 
6,4 
29,8 
30,1 
32,4 
38,5 
31,2 
13,7 
33,9 
31,4 
31,4 
6,9 
4,7 
2,1 
7,1 
10.8 
15,9 
11,0 
11,3 
9,1 
12,1 
7,5 
11,7 
CEE Welt 
160,2 10,5 
131,9 7,2 
32,4 2,5 
39,9 2,3 
35,4 1,9 
32,3 2,0 
2U 1,2 
36,9 2,1 
43,3 
30,1 
26,9 
10,7 0,6 
12,7 0,3 
13,5 1,2 
14,8 
14,1 
14,4 
10,8 
9,4 
9,9 
8,1 
9,2 
9,6 
122,3 18,2 
99,7 11,6 
26,4 
27,3 
28,3 
33.4 
28,1 
9,7 
29,1 
27.2 
26,7 
5,2 
3,2 
1,2 
6,1 
9,3 
13,6 
9,8 
9,3 
8,1 
10,4 
6,5 
9,7 
2,1 
2,8 
5,2 
3,7 
1,3 
1,4 
0,1 
0,9 
0,4 
EWG 
6,3 
5,2 
1,4 
1,8 
1,1 
1,4 
1,0 
1,7 
0,5 
0,3 
0,9 
13,3 
9,9 
1,3 
2,3 
4,5 
3,1 
1,1 
1,2 
0,1 
0,9 
0,2 
Haute Vo/so COte d'ivoire 
Ober Volta ElfenbelnkOste 
Monde 
8,6 
8,4 
1,9 
2,1 
2,1 
1,8 
1,7 
2,8 
1,9 
1,6 
2,2 
0,7 
1,0 
1,1 
0,4 
0,6 
0,9 
0,2 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,9 
0,5 
5,4 
4,5 
0,8 
0,7 
0,9 
2,2 
0,5 
0,9 
2,1 
0,7 
0,7 
0,2 
0,7 
0 
0,5 
0,9 
0,7 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
CEE Welt 
6,1 108,7 
6,6 114,5 
120,0 
1,3 21,4 
1,7 30,2 
1,6 27,5 
1,3 29,0 
1,4 27,7 
2,3 30,3 
1,4 33,3 
1,1 28,1 
1,6 25,2 
33,3 
0,6 9,9 
0,8 9,9 
1,0 ·10,5 
0,3 11,4 
0,5 9,3 
0,6 12,6 
0,1 9,0 
0,6 8,9 
0,4 10,2 
0,5 8,1 
0,5 8,6 
0,6 8,5 
0.4 8,7 
10,2 
14,4 
1,1 150,0 
0,9 137,0 
151,2 
0,2 
0,1 
0.1 
0,6 
0,2 
0,1 
0 
0,1 
0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24,6 
38,9 
44,4 
29,9 
20,3 
42,4 
40,7 
29,1 
27,2 
54,2 
8,8 
9,8 
23,8 
8,9 
17,5 
14,4 
1-3,6 
9,0 
6,5 
7,6 
9,6 
9,9 
14,6 
17,8 
21,8 
EWG 
80,0 
83,5 
95,0 
15,5 
21,6 
20,7 
20,0 
19,0 
23,7 
25,7 
22,2 
18,8 
28,2 
7,7 
8,7 
7,9 
9,3 
7,0 
9,4 
7,0 
6,6 
8,7 
5,7 
7,0 
6,1 
7,9 
6,9 
13,5 
100,0 
85,5 
102;3 
17,4 
28,0 
27,7 
21,7 
15,4 
20,7 
25,5 
20,8 
19,4 
36,6 
6,9 
6,9 
6,9 
5,0 
11,5 
9,0 
9,4 
7,4 
4.1 
5,7 
6,6 
7,'). 
10,3 
12,2 
14,1 
MloS 
TAB, t 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LACEE 
Pays et territD/ru arrociu f Asso:i:iierte Under und Hoheiuaebiete 
Cameroun 
Toso Dahomey 
Kamerun 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 18,0 10,0 20,6 14,2 102,2 72,4 
1959 15,2 8,5 16,0 11,1 81,6 57,3 
1960 
1958 Ill 4,4 2,4 5,2 3,7 22.0 15,4 
IV 4,2 2.2 5,1 3,5 27,5 19,5 
1959 I 3,6 2,1 .. .. 20,5 14,2 
II 4,5 2,5 .. .. 21,5 14,2 
Ill 4,1 2,2 .. .. 16,9 11,6 
IV 3,1 1,8 .. .. 22,7 17,4 
1960 I 5,8 3.4 5,8• .. 19,5 1:2,1 
II 6,5 3,7 5,8• .. 19,1 13,1 
Ill 6,6 4,4 8,6 .. 21,4 14,5 
IV 
1959 0 1,0 0,6 6,4 4,8 
N 1,2 0,7 5.4 3,7 
D 0,9 0,5 10,9 8,9 
1960 I 2,2 1,4 6,9 4,2 1,3 0,8 5,6 3,8 
M 2,4 1,2 6,3 3,4 
A 1,8 1,0 4,1 3,3 
M 2.7 1,8 7,4 5,0 
J 2.0 0,9 7,0 4,8 
1 2,3 1,5 6,8 4,8 2,1 1.3 7,6 5,3 
s 2,2 1,6 7,0 4,4 
0 6,2 3,7 
N 7,7 5,8 
D 
export 
•. 
1958 15,0 11,7 16,1 13,9 106,1 82,7 
1959 17,6 14,7 9,8 8,3 108,4 81,3 
1960 
1958 Ill 2,5 2,3 3,8 3,5 19,1 16,2 
IV 3,7 3,1 3,3 3,0 20,3 14,5 
1959 I 5,8 4,6 .. .. 36,2 25,9 
II 4,9 4,5 .. .. 23,9 18,8 
Ill 3,4 3,0 .. .. 15,3 12,1 
IV 3,5 2,5 .. .. 33,0 24.4 
1960 I 4,6 3,9 5,3• .. 3o.6 25,4 
II 4,6 3,9 5,3• .. 25.6 19,4 
Ill l,O 1,4 3,8 .. 16,8 11,6 
IV 
1959 0 0,9 0,8 3,8 2,9 
N 0,7 0,4 4,5 3,6 
D 1,9 1,3 24,7 17,9 
1960 I 1,0 0,5 10,7 8,8 1,4 1,3 7,7 6,4 
M 2,2 2,1 12.1 10,2 
A 2,0 1,9 8,9 7,4 
M 1,4 1.1 7,1 5,9 
J 1,2 0,9 9,6 6,1 
1 0,9 0,6 6,2 3,2 0,6 0,5 4,1 3,1 
s 9,5 0,3 6,5 5,2 
0 5,3 4,9 
N 5,0 4,4 
D 
l1) Tchad. Upublique Centrafricaine, Gabon, Conao (Brazza). 
• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
ex. A.E.F. (1) Confo (Uo) Madaiascar NlleCa/~nie Polynuie 
ehem. Franz:.- Poiynesien Aequatorialafrika Konso (Leo) Madaaukar Neukaledonien 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
140,3 96,7 351,4 198,0 126,5 96,0 45,0 27,0 13,2 6,5 
126,8 87,2 300,7 163,3 119,5 93,1 28,1 14,8 12,8 5,9 
37,2 25,1 80,9 44,3 36,1 27,6 8,5 4,6 3,1 1,6 
33,7 23,1 79,0 48,9 31.8 23,9 11,3 7,2 3,6 1,7 
32,0 22,1 67,6 37,5 25,9 19,8 4,6 2,5 3,7 1,8 
31,0 21,5 73,1 39,5 31,8 25,1 7.3 4,1 2,1 1,2 
32,3 21,6 81,4 42,6 31,2 23,2 8,0 4,6 2,9 1,2 
31,5 22,0 78,6 42,3 30,6 25,0 8,2 3,6 4,1 1,7 
. 35,0 26,1 73,4 40,2 3o.6 22,5 9,1 5,3 3,5 1,9 
39,5 26,8 29,6 23,3 10,2 5,7 4,3 2,1 
38,1 26,9 26.2 20,2 9,1 5,6 5,0 2,8 
10,2 7,0 26,6 14,8 8,5 6,6 2,7 1,3 1,4 0,6 
10,1 6,9 23.1 12,5 10,5 8,5 2,9 1,3 0,4 0,6 
11,3 8,1 28,9 15,0 11,7 9,9 2,5 1,1 0,9 0,5 
10,5 8.2• 21,9 13,3 8,9 6,2 2,6 1,6 1,1 0,6 
10,9 8,2• 26.2 13,4 11,0 8,3 2,7 1,5 1,0 0,6 
13,6 8,2• 25,8 14,0 10,8 8,1 3,8 2,2 1,4 0,7 
9,3 8.2• 27,5 16,0 9,4 7,4 3,6 1,9 1,1 0,7 
18,1 11,1 10,9 8,5 3,3• 1,9• 1,4 0,6 
12,1 8,7 9,4 7,4 3,3• 1,9• 1,8 0,8 
14,9 10,3 8,6 6,6 2,8 1,6 1,4 0,8 
10,9 7,4 9,1 6,3 3,8 2.1 1.0 0,3 
12,4 9,2 8,5 7,3 3,1 2.0 2.6 1,7 
12,1 8.9 6,3 5,1 1,7 0,8 
9,4 6,9 8,9 7,1 2,1 1,4 
94,7 76,0 412,5 244,5 96,4 59,4 26,3 21,0 . 10,4 5,6 
90,6 70,8 496,1 234,9 75,5 45,5 29,6 19,7 12,3 6,8 
27,0 20,9 112,8 69,2 29,2 19,8 8,0 7,3 2,7 1,4 
19,5 15,3 98,7 46,4 31,5 20,2 5,6 4,5 3,1 1,6 
17,9 13,8 102,4 65,5 16,7 7,9 5,5 3,8 4,6 2,3 
25,6 20,4 121,6 59,5 14,8 7,6 7,5 5,0 1,4 0,9 
26,6 20,2 145,6 62,4 22,5 15,9 8,9 6,8 3,1 2,7 
20,5 16,5 128,5 65,7 21,6 14,1 7,7 4,1 3,2 2,7 
20,6 · 11.8• 123,2 61,4 18,3 9,9 11,0 8,9 3,4 2,1 
25,4 11,8• 14,6 8,1 11,2 8,7· 3,2 1,7 
23,3 17,8 20,1 13,5 15,6 11,9 2,7 1,4 
8,3 6,7 41,8 19,9 6,8 4,6 2,5 0,9 1,5 0,9 
6,2 5,3 42,5 23,3 6,3 4,5 2,7 1,7 0,6 0,3 
6,1 4,5 44,2 22,5 8,5 4,9 2,5 1,5 0,7 0,5 
6,1 5.8• 38,5 19,6 5,3 3,3 4,6 3,8 1,6 1,1 
6,0 5,8• 41,1 20.5 7,2 3,9 3,5 2,8 0,5 0 
8,5 5,8• 43,7 21,3 5,8 2,8 2.9 2.3 1,3 1,0 
8,7 5,8• 35,6 18,0 4,5 2,6 2.5 1,8 1,5 0,9 
8,5 5,8• 5,4 3,0 4,3• · 3,5• 0,3 0 
8,2 6,5 4,8 2,5 4,3• 3,5• 1,4 0,8 
8,8 6,8 4,1 3.4 5,5 4.4 1,2 0,6 
7,4 5,8 7,4 4,8 4,1 3,5 1,2 0,7 
7,0 5,2 8,0 5,3 5,4 4,1 0,3 0 
8,7 6,5 7,8 5,6 1,3 0,9 
7,8 5.2 0,8 0,4 
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TAB. 10 
Kumulloru Woru, be lnnond Januar bis Ende dos 1us1ewtosonon Monaa Import 
EINFUHR~NOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I Orlflne 
D 0 H 
H 0 N D E 
fRANCE 
BELGIQUE 
PAYS BAS 
ALLEHAONE 
ITAL IE 
CEE HETROI 
••DOH CEE 
•,P TOH CEE 
TOTAL CEE 
HAROC 
ETATS UNIS 
SUEDE 
UXBG 
Rf 
ROYAUHE UNI 
TUNISIE 
•CONGO LEO 
••REUNION , OH 
SUISSE 
PTOH BRIT 
~" VIETNAM SU 
CAHBODCE 
fED INDES cc 
PORTUGAL 
••ALGER.IE 
PTOH NEER H 
IRAN 
•COTE IV O I I E 
DANEHARK 
TURQU IE 
••ANTILLES FR 
NCRVECE 
9 
6 
9 
6 
7 
0 
•REP CENTRE AFJ 
DOHINICAINE REP 
CANAL PANA H A 
• •GUYANE FR 
BRESIL 
UNION IND I E ii NE 
HONC KONG 
D 0 H 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE Rf 
ITAL IE 
CEE HETROP 
••DOH CEE 
•PTOH CEE 
TOT AL CEE 
HAROC 
ETATS UNIS 
SUEDE 
AOYAUME UNI . 
TUNIS IE 
OUYANE BRIT 6 
•CONGO LEO 
•MALCACHE REP 
SUISSt 
CA.HBODGE 9 
YIETNAH SUD 
PORTUGAL 
••ALGEAIE 
SURINAM 7 
IRAN 
• ANC I ENNE AOF 0 
DANE HAAK 
TURQUIE 
.. ANTILLES FR 
DCHINICAINE R p 
PTOH NEER AH 7 
NORVECE 
•ANCIENNE AEF J 
CAN AL PANAMA 
• •GUYAN[ FR 
BRESIL 
UNION INDIENNE 
HONG KONG 
Berlchtl1un1 zur Honussutlstlk Nr 1 : 
Mio$ 
AOU 59 
SEP 59 
9 I 5 • 5 
740•5· 
2•8 
6·6 
7.5 
5•7 
76 J -1 
7 • 7 
2 J • I 
793.9 
I 4 • 5 
2 7 • 4 
4 • 4 
4•7 
J • I 
2.0 
2 • 2 
0 • I 
0 • I 
2·2 
0 • S 
0•9 
J. 0 
0 • I 
0 • 5 
0·4 
0 • 2 
I• 0 
0 • 6 
0 • 4 
Al1erlon. Jull 1959 1st zu losen : Im ort Hondo 644.S 
Ex ~ Hondo 211.1 
50 
AOU 60 
9 :i a. 2 
B I J • 9 
2 • 9 
9 • 9 
8•6 
7 • 6 
a 4 2. 9 
3.7 
2. a 
a 4 9. 4 
I 9 • 0 
I J • 7 
8 • 0 
6 • 6 
S • I 
2 • 2 
2 • 2 
2 • I 
2 • 0 
I • 9 
I • B 
I • 7 
I • J 
I • 2 
0 • 9 
0 • 6 
0 • S 
0. 4 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
SEP 60 
IC 4 7 • J 
905•3 
,., 
I I• 0 
9 • 9 
B • 4 
9 3 7 • 9 
I• 7 
.5 • 7 
945•3 
2 0 • 5 
I 5 • 5 
8 • 5 
7 • 4 
5 • 5 
4 • I 
2 • 5 
2 • 5 
2. J 
I • 9 
I • 9 
I • 5 
I• J 
0 • 9 
0 • 7 
0 • 6 
0 • 5 
o., 
O•J 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
EINFUHR~OER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I o,,,,ne 
ALGER IE 
H 0 N D 
FRANCE 
E 
BELO I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
I TA L IE 
CEE HETRCP 
••DOH CEE 
•PTO H CEE 
TOTAL CEE 
HAROC 
ET ATS UN I S 
SUEDE 
ROYAUHE UN I 
TUNISIE· 
•CONGO LEO 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
ALCEAIE 
H 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TA L IE 
CEE HETROP 
• •DOH CEE 
•PTO H CEE 
TOTAL CEE 
HA AOC 
[TATS UNIS 
SUEDE 
AOYAUHE UN I 
TUNISIE 
•CONGO LEO 
SUISSE 
PORTUGAL 
TUAQUIE 
Mio$ 
AOU 59 
7 J 7 • 9 
6 0 4 • I 
I • 6 
3.9 
6•0 
4. 6 
620•2 
4 • I 
20•6 
6 4 4; 9 
I J • 0 
23•4 
4 • I 
J. 9 
2•7 
I• 7 
2 • I 
. I• 9 
,.c 
SEP 59 
at 5. a 
666•9 
I• B 
5 • 5 
6 • 9 
5 • 4 
6 8 6 • 5 
4. 8 
2 J • I 
7 I 4 • 4 
I 4 • 5 
25•8 
4 • 4 
4 • 5 
J • I 
2 • C 
2•2 
2 • 2 
,.o 
EINFUHR~NOER • PAYS. IMPORTATEUR 
BJ 6 • S 
737•0 
I • 9 
8 • 0 
7 • 5 
7. J 
7 61 • 7 
2·• 2 
7 6 J • 9 
I 8 • J 
I I• 7 
6 • 8 
5 • 7 
5 • I 
·2 • 2 
2 • 0 
I• 2 
0 • 2 
I Unprung I o,,,, •• 
H O N D E 
F,RANC"E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITAL IE 
CEE HETROP 
• •DOH CEE 
•PTOH CEE 
TOTAL CEE 
PTOH BAIT AH 
ETATS UNIS 
CAHBODGE 
• •ALGER IE 
AOYAUHE UNI 
DANEHAAK 
PTOH NEER AH 
HAROC 
SUEDE 
••ANTILLES FR 
VIETNAM SUD 
•HALOACHE REP 
CANAL PANAMA 
UNI ON INDIENNE 
• •GUYANE FA 
SU I SSE 
NORVEGE 
VENEZUELA 
PAR I STAN 
6 
7 
HONG KONO 
DOHINIC"AINE REP 
TURQUIE 
•COTE IVOIRE 
•GABON 
AUTRICHE 
HONOR IE 
PORTUGAL 
•SENEGAL 
NICARAGUA 
CANADA 
TUNISIE 
ESPAGNE 
CH IL I 
NOUV ZELANDE 
ARGENTINE 
0 
J 
0 
SEP 60 MARTINIQUE 
9 33 • I 
8 I a·. 7 
2 • I 
a. a 
a• 7 
8 • 0 
8 4 6 • J 
2 • 5 
8 4 8 • 8 
I 9 • 7 
I J • 4 
7 • 2 
6 • 4 
5 • 5 
2 • 5 
2 • 2 
I • 4 
0. J 
H O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITAL IE 
CEE HETROP 
• •DO.H CEE 
•PTOH CEE 
TOTAL CEE 
GUYANE BAIT 6 
ETATS UNIS 
SURINAM 7 
PTOH BRIT AH 6 
ll ARO C 
RCYAUHE UNI 
DANE HARK 
• •ALGER IE 
SUEDE 
CANAL PANAMA 
DOHINICAINE REP 
PTOH NEER AH 7 
CAHBODGE 9 
•MALGACHE REP 
• •CUVA.NE FA 
HONDURAS REP 
NICARAGUA 
VIETNAM SUD 
•ANCIENN£ AOF 0 
SUISSE 
•COTE IVOIRE 0 
••ANTILLES FA 
NORVEGE 
UNION INDIENNE 
VENEZUELA 
ROUHAN IE 
NOUV ZELANOE 
PORTUGAL 
CANADA 
HAITI 
CH IL I 
HEXIOUE 
AUTRICHE 
HONG KONG 
•CAHEROUN 
1000$ 
DEC 59 
4 I • 9 7 8 
J2.ao1 
472 
806 
J 7 5 
I 2 6 
34.sa6 
I • 0 I 4 
2 I I 
35.111 
I• 00 9 
5 I 
423 
363 
365 
6 9 I 
I 9 6 
229 
I 7 2 
593 
2 
I J 2 
I O 5 
I 4 4 
32 
2 0 I 
203 
I 2 
DEC 59 
42•748 
JJ.522 
595 
606 
304 
207 
350234 
744 
308 
36 • 286 
I • 0 2 I 
I • 9 Q 4 
348 
365 
468 
316 
JI 4 
7 I 
75 
I • J JI 
22 
I 5 2 
174 
67 
306 
I J 8 
JO 
47 
I 4 
6 
79 
DEC 60 
48•258 
37.754 
644 
I • 0 5 4 
5 I 9 
16 6 
40•137 
829 
16 0 
41-126 
2•806 
I • 219 
684 
522 
367 
360 
298 
297 
283 
213 
202 
I I 5 
99 
95 
94 
64 
50 
48 
46 
27 
2 I 
I 7 
I 6 
I 6 
I 4 
I J 
I 2 
I 2 
9 
8 
7 
6 
6 
J 
I 
DEC 60 
46•313 
34.919 
824 
930 
544 
201 
31.,11 
SJ 6 
245 
39.199 
2 • 0 I 2 
I • 5' 5 
904 
547 
462 
437 
384 
J BI 
339 
JI 4 
227 
226 
204 
IO 2 
98 
79 
72 
70 
68 
64 
6 I 
57 
53 
53 
4 5 
JB 
29 
I B 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
4 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRLANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I 1 Bestlmmung I Bestlmmung Oest/nation Mio S I Datlnatlon MloS 
0 0 H AOU 59 AOU 60 ALOERIE AOU 59 
H 0 N 0 E J 2 I • I M 0 N 0 E 2 J 8 • 9 
FRANCE 2 6 6 • 7 FRANCE I 9 4 • 8 
BELO I QUE LUX BO 0 • 8 BELO I QUE LUXBG 0 • 7 
PAYS BAS 0•8 PAYS BA5 I •l 
ALLEHAGNE Rf 7 • 5 ALLEMAGNE Rf 2 • 6 
ITAL IE 4•0 I TA L IE J. 5 
CEE HETROP 2 7 9 • 8 CE E HETROP 2 0 2 • 9 
••DOM CEE 0•4 • • 00 H CEE I• 7 
•PTOM CE E 0 • 6 •PTO M CEE l • 9 
TOTAL CEE 280•8 TOTAL CEE 208•5 
ROYAUME UN I I 4 • 7 ROYAUHE UNI I l • 5 
HAROC J. 2 HAROC 2 •• 
TUNISIE I• I TUNISIE I• 6 
ETATS UN IS I• I SUISSE 0 • 9 
SU I SSE 0 • 7 ETATS UN IS 0 • 5 
LIBAN 0 • 7 SUEDE 0•2 
VIETNAM SUD 0 • 7 PORTUGAL 0. J 
•REP CENTRE A f J 0 •• 
.. ANTILLES FR 0. J 
•OCEAN IE FRANC 0 • 2 
SUEDE 0 • I 
PORTUGAL 0 • I 
• •GUYAN[ FR 0 • I 
DEP U5A, OCEAN IE 0 • I 
D 0 H SEP 59 SEP 60 ALGER IE SEP 59 
" 
0 N 0 E JJ0•9 J 5 7 • J M 0 N D E 260•9 
FRANCE 2 7 I • 8 296•2 FRANCE 2 II• 7 
BELO I QUE LUXBG 0.1 ci • 9 BELO I QUE LUXBO 0 • 7 
PAYS BAS I • J I • 0 PAYS BAS I•:, 
ALLEHAONE Rf J. J 8•0 ALLEHAGNE Rf J. J 
I TA L I E 4 • I 4•6 I TA L IE 4•0 
CEE METROP 2 8 I• 2 JI O • 7 CEE HETROP 221•0 
.. ooH CEE 2 • 2 0 • 5 • •DOM CEE I• 9 
•PTOH CEE .. , 0 • 7 •PTO M CEE .. , 
TOTAL CEE 287,7 J II • 9 TOTAL CEE 227•2 
ROYAUHE UNI I 4 • 7 I 6 • 4 ROYAUHE UN I . I 4 • 6 
HAROC J •• • '8 MAROC 2 • 6 
TUNIS IE I• 9 I • 2 TUNISIE I • 9 
ETATS UN IS I • 4 I • 2 SUISSE I• 0 
SUISSE I • 0 0 • 8 ET ATS UNIS 0 • 5 
LIB AN 0 • 4 0•7 SUEDE 0 • 2 
VIETNAM SUD 0 • 2 0•7 PORTUGAL 0.:, 
, AN C I EN N·E AEF :, 0 •• 
••ANTILLES FR o,e 0 •• 
,OCEAN IE FRANC o,, 0. J 
SU E,D E 0 • 2 0 • I 
PORTUGAL 0. J 0 • I 
, ,GUYANE FR 0 • I 
JAPON 0 • I 
COMMERCE DES ASSOCliS D'OUTRE:MER 
avec la CEE et les princlpaux pays partenalres 
Valeun cumulus, de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AO U 60 
254•8 
205•1 
0 • B 
0 • 8 
7 • 5 
•• 0 
2 I 8 • 2 
2 JI• 2 
I 4 • 5 
2 • 6 
I• I 
0 • 7 
0 • 5 
0 • I 
0 • I 
SEP 60 
2 IO• 9 
226•2 
0 • 9 
0 • 9 
7 • 9 
•• 6 
2 4 0 • 5 
240•5 
I 6 • .I 
2 • 8 
I • 2 
0 • 8 
0 • 5 
0 • I 
0 • I 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXP0/1.TATEU/I. 
I Bestlmmung I Ol!tlnatlon 1000, 
GUADELOUPE DEC 59 OE C 60 
" 
0 N 0 E l 4 • 8 I 0 34 • 7J I 
FRANCE 29•256 J 2 • I 7 8 
BELG I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ITALIE 
CEE HETROP 2 9 • 2 5 6- l 2 • I 7 8 
••DOH CEE I 02 1 >. 
•PTO H CEE 229 Jl I 
T.OTAL CEE 290587 J 2 • 6 4 l 
LIB AN 720 
VIETNAM SUD 711 
ETA TS UNIS 427 ll 7 
•OCEAN IE FRANC 2 2 9" J JI 
MAROC 4 • 6 7 7 JO I 
••ANTILLES FR 5.J Bl 
.. GUYANE FR 49 42 
..ALGERIE 9 
CANAL PANAMA 9 
PTON BR I T AH 6 l 
MARTINIQUE DEC 59 DEC 60 
" 
0 N D E :, I • J 4:, ,2.:,02 
FRANCE 28•52J l0•745 
BELO I QUE LUXBO 
P A.Y S BAS I 4 25 
ALLEMAGNE RF I 8 I 6 
I TA L I E I 8 2 
CEE HETROP 28•7J7 l0•716 
••DOH CEE 403 62 I 
•PTO M CEE 26 I 8 J 
TOTAL CEE 2 9 • I 6 6 ll•590 
••ANTILLES fR 22J 425 
ROYAUHE 'UN I I 0 34 I 
•SENECAL 0 I 7 l 
~•GUYANE FR I O 9 IJ 5 
HAROC 1•240 I 2 6 
ETA TS UN IS 32 I 2 I 
.. ALGER IE 7 I 6 I 
GUY A NE BRIT 6 26 
HA I T I I 4 I 7 
CANAL PANAH A I 2 
•OCEAN IE FRANC 24 I 0 
PTOM BRIT AM 6 28 8 
CAHBODGE 9 2 
TUNISIE I 
LAOS 9 I 
. Corrlcendum Sutlstlque mensuelle n 1 • 
Ar,,rre. Julllet 1959 lire : lmpon Mondo 644.5 
Expon Monde 211.1 
SI 
HANDEL DER ASSOZIIEtEN 0BERSEEGEBIETE 
EWG d h I d Ll d 
TAL 10 
mlt 
- un wlc t gen an ern n ern 
Kumullerta Weru, bqlnnend )anuar "'' Ende des auspwlesenen Honats Import 
EINFUI-IRLI.NOER • PAYS IMP >RTATEUR EINFUHRLI.NDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLI.NOER • PAYS /Ml'ORTATEUR 
1 · Unprung I Unprunc I Unprung I o,,,, •• I OOOS I I Orlglne I OOOS I Orlglne I 000$ 
REUNION DEC 59 DEC 60 SENEGAL JAN 59 JAN 60 SENEGAL MAR 59 MAR 60 
M 0 N D [ 44•JJO 52•045 M 0 N D E 14•029 I 8 • 2 JI N 0 N D [ 44•648 53.534 
FRANCE 29 • 949 37 • 293 FRANCE 9 • S 4 9 I 3 ol 7 I FRANC[ 30•713 39.134 
BELO I QUE LUXBO JI 2 I I 9 BELGIQUE LUX BO I J 4 229 BELO I QUE LUXBO 636 641 
PAYS BAS 280 6 2 I PAYS BAS I 08 226 PAYS BAS 602 796 
ALLEMAONE AF 277 550 ALLEMAONE RF 750 866 ALLENACNE AF I • 99 I I • 9 S 2 
ITAL IE IO I 208 I TALI E 445 4 S I ITALIE I •JOI 1•290 
CEE NETAOP 30•919 J 8. 7 9 I CEE NETAOP IO• 9 I 6 14.943 CEE NETAOP JS •3 20 43 • B20 
••DOM CEE 4 ol 79 856 • •DON CEE 260 IS I ••DOM CEE 735 56 2 
•PTOM CEE 689 4.343 •PTON CEE 22 40 •PTO N CEE 111 321 
TOTAL CEE 35•787 43.990 TOTAL CEE I I • 2 6 B ISolJ4 TOTAL CEE 36-166 4 4 • 7 I 0 
•NALGACHE REP 3. JI 7 NA RO C 329 765 NAROC I • 7 2 7 2. IJ J 
CAMBODOE 9 I• 41 8 2.549 CHINE CONTINENT I • 0 0 4 555 CHINE CONT I NENT I • 7 I 9 I • 4 9 4 
VIETNAM SUD I 5 2 I • 7 3 2 ETATS UN IS 458 432 ETATS UNIS I • 0 I 7 I ol 4 9 
SUE DE 899 I • I 2 8 ROYAUNE UN I 235 J JI ROYAUNE UN I 963 905 
IRAN 602 960 VENEZUELA 43 259 VENEZUELA I S 4 154 
••ALGERIE 774 8 5 I odLOERIE 259 IS 0 ••ALOERIE 729 S 6 I 
ROYAUNE UN I . 431 6 0 I HONG KONO 259 I I 9 ANTILLES NEER 7 J 7 I 
• AMC I ENNE AOF 0 568 ANTILLES NEER 7 I I 8 HONO KONO 644 347 
NAROC 235 2 I 0 SUEDE 47 52 •NALOACHE REP 231 
•ANCIENNE AEF J I 9 0 PAK I STAii 46 SUE OE 222 111 [TATS UNIS 188 I 8 I PTON PORTUO AS 38 ANO OLA I I 2 3 
HOMO KONO I 7 2 I 6 8 ANGOLA I 36 SUISSE . IS 4 I I 3 
•SENECAL 0 160 PORTUGAL . I 9 35 PORTUGAL . 16 IO 9 
NALAISIE FED IO S • ANC I ENNE AEF J JS CUI NEE REP IO I 
UNION SUD AFR I 6 4 IO 0 DANENARK 35 3 4 ESPAONE 57 91 
•CONGO BAAZZA 3 75 NIGERIA 8 34 DANEMARK 76 71 
NORVEOE 36 67 ESPAONE 4 I 29 •ANCl[NNE AEF 3 72 
SUISSE I 09 66 JORDAN IE 2 8 FINLANDE 42 60 
DANENARK 47 54 SUISSE . 32 26 AUTA I CHE I 5 I 47 QATAR BAHR TAUC 304 44 OU I NEE REP 24 JAPON 47 
SINOAPOUA 9 I J 4 40 CANADA 20 NOAVEOE I 3 46 
PORTUGAL 4J 39 NOAVEGE 4 Io PAKISTAN 6 46 
AUTAICHE 49 36 ADEN 3 I 0 CANADA 8 46 
TUNIS IE 227 36 AFR OR 8 RI T NS4 I 0 NIGERIA 23 42 
•ST PIERRE NI Q 20 A UTA I CHE 66 9 PTON PORTUO AS 38 
IRLANDE I 8 JAPON 9 BAE SIL 38 
ZANZIBAR PEN8A4 17 CUBA 8 AFR OR 8 A IT NS4 31 
PTDN POATUG AS I 6 CANARIES 9 7 ISAAEL 40 37 
FINLANDE IS GANBIE 2 6 JORDAN IE 29 
•CABON J I J L IBA N 24 6 LIB AN SI 25 
AUSTRAL IE • FINLAND[ s ADEN 6 23 SURI NAN 7 8 GUI NEE PORTUG I s UN I ON INDl[NNE I 2 I 
VENEZUELA 7 UNION INDIENNE I s UN ION SUD AFR 64 20 
GUYAN[ BA IT 6 7 TUNISIE 4 TUNISIE 5 I I 7 
AFR OR BAIT NS4 7 ARGENTINE 
' QUYANE DEC 59 DEC 60 SENEGAL FEY 59 FE V 60 SENEGAL MA I 59 N 4 I 60 
N 0 N D E 
1
6. 6 6 6 1.543 N 0 N D E 29•933 3 S, 3 SI N 0 N D E 75-195 11~646 
FRANCE \4 •IO 4 5•620 FRANCE 2 0 • 6 6 I 25 • 908 FRANCE so-141 57,752 
BELO I QUE LUXBO I I 7 81 BELO I QUE LUXBO 375 427 BELGIQUE LUX 8 C I, I 5 0 937 
PAYS BAS I J 0 I 9 2 PAYS BAS 3 4 I 530 PAYS BAS I, 3 I 2 I , 20 4 
ALLEMAONE RF 55 93 ALLENAGNE RF I • 3 2 S I •SO 2 ALLENAONE RF 3 • 0 4 0 2, IO I 
ITAL IE 20 IS I TA L IE 941 840 ITALIE 2 •JI 6 I • 8 7 J 
CEE METAOP ~ • I 2 6 6•001 CEE NETROP 23•650 29·207 CEE NETAOP SI, 0 2 9 64•567 
••DON CEE 250 I 9 0 ••DON CEE 567 JIO • • D O,N CEE I • 0 6 4 146 
•PTON CEE I 2 33 •PTO N CEE 4 5 64 •PTO N CEE I 3 J 552 
TOTAL CE E. •JII 6 • 2 3 I TOTAL CEE 24•262 2 9 • S 8 I TOTAL CEE 59,226 65,965 
[TATS UNIS 265 J46 MA AOC 7 8 I I • I 9 7 NAROC 2,792 J • 2 4 6 
GUY4NE BRIT 6 247 CHINE CONT I NENT I• 41 S I • 0 I 8 ETATS UNIS J • 4 IS 2 ol SI 
BAE SIL 2JI 2 I 6 ETATS UN IS 738 777 CHINE CONT I NfNT 2, 6 2 I I , 7 9 I 
••ANT ILLES FR I 4 3 I 2 S VENEZUELA I 2 4 632 AOYAUNE UN I I • S 4 J I • 7 SI 
PTON BRIT AN 6 J 8 I 80 ROYAUNE UN I 5 6 I 595 CAMBODGE 9 685 I • S S 6 
SUEDE . 7 I 73 .. ALGER IE 56J 309 VENEZUELA 649 I , 4 0 S 
ROYAUNE UN I 65 7 I ANTILLES NEER 7 I 9 7 "ALCERIE I • 0 S 6 145 
••ALGERl·E 9 I 65 HONG KONO 495 I 9 3 ANTILLES NEER 7 71 I 
CANBODOE 9 22 65 ANGOLA I I I 9 HON 0 KONG 860 437 
SURI NAN 7 6 4 SUEDE I 4 7 I I 6 •NALOACHE REP 423 
NAROC 4 I S 4 PORTUGAL 71 IO I SUEDE JI 3 260 
DANENARK 34 28 SUISSE 98 80 PORTUGAL . 228 229 
FED INDES occ 6 20 OU I NEE REP 74 OU I NEE REP I I 9 
•ANCIENNE AOF 0 I 6 ESPACNE 56 60 ANO OLA I IS 9 
HONO KONO 22 I 6 DANENARK SB 59 SU I SSE . 2 I 0 IS S 
•NALCACHE REP I 4 •ANCIENNE AEF J 55 FI NLANDE 57 1·4 s 
UNION INDIENNE I 2 FI NLANDE 32 SI AUTRICHE 205 I I 7 
SUISSE I 2 9 PAKISTAN 46 ESPAONE 4 I 6 I IS 
NORVEOE 2 J CANADA 6 44 DANE NARK . IO S I I J 
EOYPTE 2 NIGERIA 23 42 • ANC I ENNE AEF 3 IO 9 
,SENEGAL 0 2 PTON PORTUG AS )8 P.AKISTAN 35 97 JAPON 2 AFR OR BRIT NS4 38 OANBIE 2 69 
PORTUGAL I AUTRICHE I I 7 )2 NIGERIA 44 67 
•COTE IYO IRE 0 I 2 I BRESIL 32 NORVEOE JO 60 
KENYA OUCANDA 4 I JAPON JI J APO N SI 
CH IL I I JORDAN IE 29 AFR OR BRIT NS4 6 57 
LIBAN I L IBA N 36 22 ADEN 26 53 CANADA I NORVEGE 11 2 I CANADA I 5 52 
ADEN J I 9 UN I ON SUD AFR I 2 6 49 
UNION INDIENNE I I 6 ISRAEL 7'5 49 
CAMBOOOE 9 SI 6 I J BRESIL I 02 4 I 
TUNISIE 4 I 0 PTOM PORTUG AS JB 
GANBIE 2 I 0 CANARIES 9 JS 
I SRA EL 40 9 SI NOAPOUR 9 2 JI 
CUBA 8 ARGENTINE 97 2• 
S2 
TAL 10 
export 
AUSFUHRLANDER • PAl'S EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'Al'S EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Bestlmmung I Oest/nation I COOS I Oest/nation I COOS 
REUNION DEC 59 DEC 60 SENECAL JAN 59 
M 0 N D E 28•910 l 6 • 4 I l N 0 N D E IO• 6 5 6 
FRANCE 25 • 797 29 • l80 FRANCE 9 • 0 9 9 
BELO I QUE LUXBO BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS I I 7 78 PAYS BAS 
ALLEMAONE RF l4 55 ALLEMAONE RF 5 
ITAL IE 8 I TA L IE I 5 
CEE METROP 25 • 948 2 9 • 5 2 I CEE METROP 9 • II 9 
.. DOM CEE '15 8J ••DOM CEE 979 oPTOM CEE 506 5 5 I •PTO M CEE Jl7 
TOTAL CEE 26•569 JO oJ 55 TOTAL CEE IO• 4 J 5 
MAROC I • 0 8 8 5 • 2 l 5 ••ALOERIE 74l 
ETATS UN I 5 843 586 •ANCIENNE AEF l 
oANC I ENtlE AEF l 488 •CAMEROUN I 7 8 
RO·YAUNE UN I . I 8 6 I 97 ROYAUME UN I I 5 I 
JAPON I 7 2 YOUCOSLAYIE 
••ALCERIE I 6 8l • •REUNION COM 9 I 09 
•MALCACHE REP 6l SUEDE 
AUSTRAL IE 29 CUI NEE REP 
ZANZIBAR PENBA4 I 8 •MALOACHE REP 
AFR OR BRIT NS4 I 6 JAPON 
UNION INOIENNE 2 •TOCO REP 
CHINE CONTINENT I TUNISIE 4 
LIBERIA 2 
DANEMARK 
NAROC 11 
CANARIES 9 
OANB IE 2 
PORT UC AL 4 
L IBA N 5 
AUTRICHE . 
• CONDO LEO I 
GUYANE DEC 59 DEC 60 SENECAL FEY 59 
M 0 N D E 893 I • 0 7 7 
" 
0 N D E 2 I • 2 0 5 
FRANCE 5 4 I 725 FRANCE 18 • I 9 J 
BELGIQUE LUXBG BELGIQUE LUXBO 7 
PAYS BAS PAYS BAS 11 
ALLENAONE RF ALLENACNE RF I 8 
ITAL IE I TALI E 75 
CEE kETROP 5 4 I 725 CEE METROP 18•l04 
••DON CEE 237 I 5 2 ••DOM CEE I • 5 0 l 
# 
oPTOM CEE •PTOM CEE 593 
TOTAL CE E. 778 877 TOTAL CEE 20 • 400 
.. ANTILLES FR 237 I 5 2 ••ALCERIE I • 2 5 l 
IRESIL 59 I 2 7 SUEOE ll 
SURINAM 7 62 • ANC I ENNE AEF l 
[TATS UN I 5 6 5 CU I ti EE REP 
OUYANE BRIT 6 4 ROYAUME UN I 459 
FEO INDES occ 6 2 •MALOACHE REP 
URUGUAY I ••REUNION COM 9 12l 
PANAMA R.EP I •CANEROUN 261 
NORYECE 54 
YOUGOSLAY IE 
L I 8 AN 4l 
HAROC 24 
•TOGO REP 
DANE MARK 
PORTUGAL 4 
JAPON 
OAMBIE 2 
LIBERIA I 0 
ETATS UN I 5 5l 
TUNISIE I 9 
CANARIES 9 
CH A'N A 28 
SIERRA LEONE 2 
AUTRICHE 
GUINEE PORTUC I 
•CONGO LEO 6 
CAMBODCE 9 l 
ANGOLA I 
• ,ANTILLES FR I 2 7 
JAN 60 
7 ol l2 
6•049 
6l 
2l 
11 
6 oJ 46 
5 I 0 
221 
6 • 8 7 7 
472 
I 05 
8 I 
57 
4 5 
JI 
l4 
JO 
22 
I 7 
11 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
6 
5 
2 
2 
FEY 60 
I 7 • 9 4 4 
15•250 
99 
l5 
55 
44 
l5•48J 
I • I 4 0 
442 
I 7 • 0 6 5 
I • 0 I 4 
269 
I 5 4 
I 4 6 
I 4 5 
I 4 5 
I 2 5 
I I 5 
6 8 
45 
ll 
32 
26 
2l 
2 I 
I 7 
I l 
I l 
I 2 
I 0 
8 
4 
l 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumul6a, do Janvier l la ftn du mob lndlq"' 
AUSFUHRLANDER • PAl'S EXPORTATEUR 
I 1 Bestlmmung Destination I 000. 
SENEGAL MAR 59 MAR 60 
M 0 N D E l2•4l6 JJol64 
FRANCE 28•l22 21•645 
BELO I QUE LUXBO I 2 I I 5 
PAYS BAS I 5 13 4 
ALLEMACNE RF I 2 8 100 
ITAL IE 8J 59 
CEE NETROP 2 8 • 5 6 0. 29•05l 
••DOM CEE I• 6 8J I• 9J l 
•PTON CEE 682 I• 07 6 
TOTAL CEE l0•925 l2•062 
• •ALOERIE I • 27 6 I• 71 0 
ROYAUME UNI 667 476 
•ANCIENNE AEF l 449 
SUEDE . ll 4 I 4 
NORYEOE 222 lll 
•CAMEROUN l I 6 ll 2 
•MAL CACHE REP 255 
,.REUNION COM 9 210 2 2 I 
OU I NEE REP 16 9 
LIB AN 6l 69 
MAROC 40 6l 
•TOO 0 REP 50 
YOUOOSLAYIE 45 
DANEMARK 40 l5 
ETA TS UN l•S 5l JO 
LIBERIA I 0 2l 
PORTUGAL 26 2 I 
JAPON I 9 
CHANA 29 I 5 
OAMBIE 2 1 l 
CUI NEE PORTUO I I 2 
TUNISIE 26 I 0 
CANARIES 9 8 
AUTRICHE 6 
SU I SSE . 2 4 
•CONGO LEO 6 4 
SIERRA LEONE 2 l 
•OCEAN IE FRANC l 
SOMALI[ REP l 
ooANTILLES FR I 2 7 2 
CAMBODOE 9 l I 
ANO OLA I I 
SENEGAL MA I 59 MA I 60 
M 0 N D E 5 2 • 8 I I 5 6 • I J 9 
FRANCE 4 4 • 5 l I 47•5l7 
BELGIQUE LUXBG l50 I I 9 
PAYS BAS 496 203 
ALLENAONE RF 6 2 I I l 6 
ITAL IE 487 I 21 
CEE METROP 46•485 48 .J 22 
• • D 0.M CEE 2 • 5 5 0 l • 0 I l 
•PTOM CEE I • I 9 8 I • 7 0 I 
TOTAL CEE 50 o2JJ 52•8l6 
• •ALGER IE I • 9 8 5 2•687 
ROYAUME UNI I • 2 6 I 996 
•ANCIENNE AEF l 57J 8 I 2 
NORYEOE J.9 5 596 
SUEDE . I 4 l 56 7 
•CAMEROUN 507 461 
••REUNION COM 9 436 l2l 
•MALOACHE REP 292 
OUI NEE REP 2 I 4 
LIB AN IO 9 I 2 8 
•TD O 0 REP I I 8 
CUB A I I 5 
DANEMARK 58 IO 4 
ESPAGNE 78 
MAROC 98 75 
JAPON 2 0 I 70 
ETA TS UNIS 8J 66 
PORTUGAL 52 57 
YOUOOSLAYIE 45 
LIBERIA I 9 29 
CANARIES 9 26 
OHANA 46 22 
OAMBIE 2 20 
GUI NEE PORTUG I I 4 
TUNISIE 55 11 
EOYPTE 9 
SUISSE 2 6 
AUTRICHE 6 
SIERRA LEONE 2 6 
•CONDO LEO 6 5 
BRESIL 4 
ARCE NT I NE 4 4 
SY RI E 2 l 
•OCEANIE FRANC l 
SOHALIE REP l 
53 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGI BIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumulleru Werte, bqlnnend )anuar bis Ende da auspwtese en Honaa 
TAB. 10 
Import 
EINFUI-IP.IANDEP. • PAYS IMPORTATEUR EINFUHP.IANDEP. • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprung I o,,,, •• l ooo, I ' Ursprung j Orfflne l ooo, 
EINFUHP.IANDEP. • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprun1 I o,1,1ne l 000 S 
SENEGAL JUN 59 
8 9 • I J 5 
58•5JJ 
JUN 60 SENEGAL SEP 5 9 SEP 60 HAUTE VOLTA OCT 59 OCT 60 
M O N D E 
,RANCE 
BELO I QUE LUX80 
PAYS BAS 
ALLEMAONE A, 
I TA L I E 
CEE METAOP 
••DOH CEE 
•PTOM CEE 
TOTAL CEE 
HAROC 
ETATS UNIS 
AOYAUME UNI 
CHINE CONTINENT 
VENEZUELA 
CAM80DOE 9 
"ALCERIE 
ANT ILLES NEER 7 
HONG KONC 
•MALCACHE REP 
SUEDE 
PORTUGAL 
ANGOLA I 
OUINEE REP. 
SUISSE 
ESPACNE 
FJNLANDE 
AUTAICHE 
CUBA 
OANEHARK 
•ANCIENNE AEF J 
NIGERIA 
PAK I STAN 
CANADA 
NOAVECE 
OAHBIE 2 
JAPON 
UNION INOIENNE 
A,R OR BRIT N54 
ISRAEL 
ADEN 
UNION SUD A'R 
"ANTILLES FA 
BAESIL 
CANARIES 9 
SENECAL 
M O N O E 
,RANCE 
BELGIQUE LUX80 
PAYS BAS 
ALLEHAONE R, 
ITAL IE 
CEE HETROP 
.. ooH CEE 
•PTOH CEE 
TOTAL CEE 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
ETATS UNIS 
ROYAUHE UNI 
CAM80D0E 
VENEZUELA 
ANTILLES NEER 7 
"ALCEAl·E 
NONO KONC 
•HALCACHE REP 
SUEDE. 
PORTUGAL 
VIETNAM SUD 
ANGOLA 
ESPAGNE 
OUINEE REP 
SUISSE 
AUTA I CHE 
,ANCIENNE AEF J 
,1NLANOE 
CUBA 
OANEMARK 
NIGERIA 
PAK I STAN 
UNION INOIENNE 
NORVEOE 
ISRAEL 
CANADA 
JAPON 
OAH81E 
ARGENT I NE 
••ANTILLES fR 
EOYPTE 
UNION SUD AFR 
AFR OR BRIT NS4 
I • J 5 9 
I • 5 4 8 
J • J6 I 
2•744 
67•545 
I • 2 9 0 
I l 0 
68 • 965 
J • J 9 2 
l • 9 2 J 
I • 8 5 6 
4 • 2 2 I 
824 
I • 2 I 6 
I • 2 8 0 
9J5 
J69 
2J7 
279 
58 
227 
l 
I 4 6 
49 
J5 
19 
J6 
2 I 
77 
28 
126 
IO 2 
4 JI 
JUL 59 
9 4 • 2 5 
6 6, J 0 
I • I 6 7 
I • 8 4 
J, I 5 
2 • J l 
74• 29 
I • 8 8 
74 
7 6 • 9 I 
J • 9 6 
2 • 5 4 
I• 16 0 
I • IO 2 
I "555 
I • ~ 0 5 
I • l 4 6 
•65 
87 
• 2 4 
120 
79 
! I 4 
I 9 0 
I 8 4 
I 6 9 
I 5 4 
I 4 9 
I 4 8 
I 2 6 
I I 6 
I I 5 
IO I 
8 I 
76 
72 
72 
64 
57 
56 
S 5 
s J 
4 I 
4 I 
JI 
JUL 6 0 
02,902 106•427 
68•0J9 
I • 46 I 
I • 7 J 2 
J • 7 8 4 
J • 0 4 8 
78 • 064 
I • 4 8 0 
I 5 2 
79•696 
J • 6 6 I 
4 • J 5 4 
4 • 7 I 5 
I • 9 6 I 
I • 9 7 8 
I • IO 5 
I • 4 6 9 
97J 
40 I 
2J7 
J7 
457 
JJ5 
2J8 
58 
JO 
I 8 5 
57 
J7 
2 I 
46 
84 
5 I 
I 00 
7 
I 5 2 
8 
73•898 
I • I 6 4 
I 7 4 4 
J•62J 
2 406 
82 llS 
I 2 I 4 
647 
84 696 
4 0 5 J 
J OJ 9 
2 9 2 7 
2 I I I 
2 070 
I 8 J J 
I 2 I 8 
I I 4 6 
529 
427 
J68 
286 
267 
228 
220 
2 I 6 
208 
I 9 9 
I 8 5 
I 7 I 
I 4 8 
IJ9 
I 2 9 
IO I 
IO 0 
BJ 
82 
8 I 
77 
72 
70 
67 
62 
59 
57 
N O N D E 
FRANCE 
8ELC I QUE LUX8C 
PAYS BAS 
ALLEHACNE Rf 
I TA L IE 
CEE HETROP 
• •DON CEE 
•PTOH CEE 
TOTAL CEE 
ETATS UNIS 
NAROC 
CHINE CONTINENT 
CANBODCE 9 
ROYAUNE UNI • 
VENEZUELA 
ANTILLES NEER 7 
••ALOERIE 
•HALOACHE REP 
HONO KONC 
VIETNAM SUD 
SOUDAN 
SUE OE 
ANGOLA I 
PORTUGAL 
ESPAONE 
SUISSE • 
FI NLANDE 
CUINEE REP 
AUTRJCHE 
•ANCIENNE AEF J 
DANE NARK 
•NICER 0 
ARGENTINE 
CUBA 
A,R OC BRIT NS2 
FED JNDES OCC 6 
UN ION SUO AFR 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
IS RAEL 
J APO N 
NORVEGE 
CANADA 
UNION 81RHANE 
128,850 IJl,426 
84•6JI 
I • 7 4 9 
2 • 0 2 I 
4 • 61 2 
loJ8l 
96,J96 
I • 7 I I 
4 I 7 
98,524 
5 • 9 0 J 
4•447 
4 • 6 9 I 
J, 8 2 9 
2, 2 J 9 
I • 8 9 6 
I • 7 I I 
2 JI 
I , 0 5 9 
568 
5 I 2 
272 
489 
58 
265 
I l I 
247 
IO 0 
75 
I 9 2 
5 8 
J8 
I 2 I 
2l 
64 
5 I 
22 
89•555 
I • 5 I 2 
2 • 2 6 6 
4 • I 7 7 
2 • 8 J 8 
JOO•J48 
I • J 8 7 
I • 2 6 J 
102•998 
5 • 0 9 5 
4 • 5 J 5 
)•347 
J • I 7 J 
2 • 4 8 2 
2 ol 6 8 
I • 4 5 5 
I • J 2 0 
861 
6 I I 
529 
50l 
425 
J24 
J05 
295 
288 
2l9 
2 l I 
229 
197 
I 7 0 
I 6 J 
I 6 J 
I 6 I 
I 4 I 
I l 4 
IO I 
IO I 
99 
97 
96 
95 
82 
7J 
H O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUX80 
PAYS BAS 
ALLENAGNE AF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
••DON CEE 
•PTOM CEE 
TOTAL CE[ 
OHAN A 
VENEZUELA 
•SENEGAL 0 
ANT ILLES NEER 7 
•CONGO LEO 
CANARIES 9 
ROYAUNE UNI • 
odLCERJE 
IR AK 
ETATS UNIS 
IRAN 
NAAOC 
SU I SSE 
AUTRICHE , 
PORTUGAL • 
SUEDE • 
ADEN 
GUI NEE POAT UC I 
ARAB IE SEOUO I TE 
ESP ACNE 
FED INOES OCC 6 
HONG KONC 
DANE NARK 
••REUNION COM 9 
A,R OC 8RI T NS2 
JAPON 
NORVEOE , 
POLOONE 
TUNISJE 
•CANEROUN 
COTED IVOIRE 
M O N O E 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ITAL IE 
CEE HETAOP 
••OOH CEE 
•PTOM CEE 
TOTAL CEE 
ETATS UNIS 
MAROC 
ROYAUHE UNI , 
VENEZUELA 
"ALOERJE 
VIETNAM SUD 
0 HAN A 
ANT ILLES NEER 7 
HONO KONO 
CAH80DOE 9 
ADEN 
PORTUGAL • 
,CONGO LEO 
CANARIES 9 
IRAN 
SU I SSE 
ESP AGNE 
SUEDE 
OANEHARK 
UNION INOIENNE 
PAKISTAN 
OU I NEE REP 
IR AK 
AUTRICHE 
UNI ON SUD AFR 
•NALCACHE REP 
CU I NEE PORTUO I 
JAPON 
TUNISIE 
FED INOES OCC 6 
ANGOLA I 
ARABIE SEOUDI TE 
TCHECOSLOYAQUIE 
NORYECE 
8RESIL 
6 •JI 9 6 • 2 l 4 
4 • 6 5 8 4, J 6 2 
48 I 9 
80 50 
9 4 5J 
J 4 I 6 
• • 9 I• 4,500 
JI 5 I 
I 4 9 I 9 4 
5•094 4 • 7 4 5 
9 I I 9 2 I 
I 6 4 
. I 2 0 
85 
7J 
56 
J7 50 
l I 47 
JI 
5J 25 
I 9 
4 9- I 7 
6 I 6 
6 I 5 
IJ I 5 
1.J I 4 
I 4 
I J 
7 
2 6 
6 
25 5 
19 4 
4 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
DEC 59 DEC 60 
I I 4 • 4 7 7 119,955 
7 5 • I 7 8 8 4 • 5:, 8 
I • 2 6 4 I • I 7 I 
2 • 0 I 7 2,J97 
5 • 2 7 0 5•055 
2•J09 I , 7 9 7 
86•0J8 94 • 958 
I • 6 5 7 I , 8 I 9 
57 674 
87•752 9 7 • 4 5 I 
4 • 5 4 5 4•J47 
J. "0 J, I 6 9 
2 • 2 0 0 2 • 4 9 4 
J89 2•047 
I • 6 5 7 I • 8 I 9 
I, J JJ I • 7 9 6 
I • 2 0 7 1,0SJ 
940 
I •JOB 857 
7J4 
5 I J 
2 7 I 459 
442 
409 
400 
I • I O 2 J76 
J JI 
J97 275 
JOO 25J 
J52 2 I 5 
207 207 
I 7 J 
I 5 8 
I 4 0 
57 I J 0 
I 2 4 
I I 5 
111 
567 IO 8 
IO 7 
76 
6 5 
JOB 5 9 
5 4 
4J 
• 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRIANDER • PAYS WORTATEUR AUSFUHRIANDER • PAYS WORTATEUR I Bestlmmung I Bestlmmung 
I Destination I 000$ I I Destination I 000$ 
SENECAL JUN 59 JUN 60 SENECAL SEP 59 
H 0 N D E 70•91) 65•244 H 0 N D E 102,112 
FRANCE 59•702 55,666 FRANCE 87,110 
BELO I QUE LUXBC )66 I 2 8 BELGIQUE LUXBO 6 I 8 
PAYS BAS 5:SO 296 PAYS BAS e:s6 
ALLEHACNE RF 679 200 ALLEHAGNE RF 898 
ITALIE 896 I 7 5 I TA L IE 992 
CEE H[TROP 6 2 • I 7 :S 56,265 CEE HETROP 90,252 
••DOH CEE :S•6:S5 :S • 6 6 8 • •DOH CE£ 4,)25 
•PTOM C[E I• 5 IJ I , 8 I 0 •PTO H CEE 2,60:S 
TOTAL CEE 6 7 • :S 2 I 61,52:S TOT AL CEE 97,180 
"ALGER IE 2•785 J,100 ••ALOERIE :S • 6 9 2 
ROYAUHE UN I I • 6 9 2 I , 0 9 J ROYAUHE UN I I• 911 
•ANCIENNE AEF 
' 
850 •ANCIENNE AEF 
' 
I • 2 6 6 
SUEDE 255 667 SUEDE 6 2 I 
NORYEOE 5:SO 596 ,CAHEROUN 8 :S 7. 
•CAMERO UN 6 I 2 416 NORYECE 5:SO 
.. REUNION COM 9 569 :S6J CUI NEE REP 
•HALCACH[ REP )46 ••REUNION CO Ii 9 ,,2 
GUI NEE REP )4:S •HALOACHE REP )60 
LI 8 AN I 6 8 116 DANE NARK 250 
DAN[HARK I 8 6 I 6 2 GAHBIE 2 
•TOGO REP I 2 9 JAPON 201 
[TATS UN I 5 I I 6 89 L I 8 AN 2 2 I [SPACN[ 78 ,TOGO REP 
HAROC IO 2 77 CANADA 
JAPON 70 ET ATS UN I 5 209 
PORTUGAL 68 66 E5PAGNE 
CANARIES 9 52 HAROC )29 
YOUOOSLAY IE 4 5 PORTUGAL 68 
LIBERIA 2, ,2 CANARIES 9 I 5 
GHANA 5 5 22 YOUCOSLAVIE 
GAHB IE 2 2 I LIBERIA ,a 
GU I NEE PORTUG I I 9 GUIN££ PORTUG I 
TUNIS IE 55 I 5 SUISSE 
' BRESIL I 6 GHANA 6 I EGYPT[ 9 TUNl51£ 55 
ARGENTINE 6 9 BRESIL I :S 
SUISSE 2 6 SY RI£ 5 
AUTR I CHE 6 £ GYP TE 
SIERRA LEONE 2 69 6 • ,ANTILLES FR 297 
•CONGO LEO 7 5 ARGENTINE • 
"ANTILLES FR 297 5 SIERRA LEON£ 2 8 I 
SYRIE 5 
' 
AUTRICHE 
,OCEAN IE FRANC 
' 
FINLAND[ 2, 
SO HAL IE REP 
' 
,OCEAN IE FRANC 
SENECAL JUL 59 JUL 60 
" 
0 N D E 82•299 77,)96 
FRANCE 69•61) 65•788 
BELGIQUE LUX BG 606 I J 9 
PAYS BAS 6 12 )07 
ALLEHAGNE RF 71 J 2,, 
ITAL IE 9 I 7 2)7 
CEE H[TROP 72•259 66•704 
.. DOH CE£ J,906 J,7)8 
,PTOH CEE I • 7 9 9 2•196 
TOTAL Cg[ 77,962 72•6)8 
"ALCERIE )•056 ,,,29 
ROYAUHE UNI I • 6 7 5 I •:S40 
•ANC I ENNE AEF J I • 0 6 7 
SUEDE 5)6 8 I 0 
NORVEGE 5:SO S96 
•CAHEROUN 672 585 
GUI NEE REP 4 I 8 
"REUNION COM 9 569 ,02 
•HALCACHE REP )86 
OAHBIE 2 
' ' 4 DAN[HARK I 9 6 26) 
LIBAN I 8 8 235 
,TOGO REP I 6 7 
[SPACNE 7 9 6 
[TATS UNIS I J 9 90 
H6AOC ,o, 88 
JAPON 70 
PORTUGAL 68 66 
CAN AR I ES 9 56 
YOUOOSLAVIE 45 
LIBERIA 26 ,1 
GHANA 57 22 
CUI NEE PORTUO I 20 
TUNIS IE 55 I 9 
IRES IL 
' 
I 4 
SUISSE 2 11 
SYAIE 5 10 
ECYPTE 9 
ARGENTINE 
' 
9 
AUTAICHE 6 
SIERRA LEONE 2 6 
"ANTILLES FA 297 6 
FINLAND[ I 5 5 
•CONGO LEO 8 5 
•OCEAN IE FRANC J 
SEP 60 
9 6, 6 7 I 
81 •252 
I 6 8 
689 
6:S6 
:S 8 6 
82,909 
6, 9 :S 2 
2 • 4 9 I 
90,,,2 
6. 6 4' 
I • 8 9 7 
., d 55 
I • 0 0 6 
7 I 0 
596 
5:S7 
6 7 9 ,,, 
:S90 
349 
278 
262 
I 8 0 
I I J 
IO 9 
IO I 
IO I 
87 
69 
45 
4) 
29 
28 
26 
I 9 
I 6 
I J 
9 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumulfes, de Janvfer l la fin du mob lndlqut 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung 
I I Destination I 000$ 
HAUTE YO LT A OCT 59 OCT 60 
H 0 N D E :S,858 :S • 9 2 5 
FRANCE 727 75 
BELOIOUE LUXBG 26 I I 6 
PAYS BAS 6 
ALLEHAONE RF 
ITAL IE I 6 0 ,2 
CEE H[TRQP 9 I 7 2 2 I 
••DOH CE£ :S6 52 
,PTOH CEE 99 15 
TOTAL CEE I • 0 5 2 )51 
GHANA 2•677 ),292 
SUEDE . I 6 I 40 
OANEHARK . 5 I I :S 7 
•SENECAL 0 15 
, •ALC[RIE :S6 52 
. 
COTE D IV O IR£ DEC 59 DEC 60 
H 0 N D E 1)7•009 I 5 I • 2 I I 
FRANCE 7 I • 4 J 9 79•2)6 
BELCIOUE LUXBG 656 I• 7 9 2 
PAY 5 BAS 9,779 9 d 27 
ALLEHACN[ RF J • I 6 I 5. a 4 6 
ITAL I£ )•565 6. '4' 
CE E HETROP Bl•607 102,,,, 
• • 0 0.M CE£ I J • 2 J 5 I J • 5 4 I 
,PTOH CE[ 4 I 0 )70 
TOTAL CE£ 102-252 116,262 
[TATS UNIS 2 I • 9 2 0 22,746 
"ALGERIE I J • I 9 4 I J • 5 JI 
HAROC I • I 4 2 J • II :S 
u R 5 5 7•806 2,849 
ROYAUHE UN I 628 I • J 6 0 
UN I ON SUD AFR I 5 4 , • oa 5 
DANEHARK . 4 2 I 666 
NORVEC£ . 97 JJ I 
TUNIS!£ 2 5 I 277 
SU I SSE I I 269 
SUEDE I 2 6 26 I 
CUIN[E REP 25:S 
JAPON 252 
LIBERIA I 4 9 
CA£ C £ I 4 7 
CHANA IO 5 
''' ISAAEL ,,o 
FINLAND[ 8 I I 2 S 
,TOCO REP I 2 2 
LIB AN 7) I I 7 
SY R IE 96 
YOUCOSLAVIE 85 
,CAHEROUN 207 ao 
ESPAGNE 75 
,CABON 
' 
7) 
URUGUAY 67 
•CONGO BRAZZA J 56 
CAHBODGE 9 5) 
ZONE HARK EST IO 5 50 
IALANDE 46 
PORTUGAL . 46 
POLOONE ,2 
,ANCIENN£ AEF J 25 
AUSTRAL IE 22 
CH IL I 2 I 
55 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN iiBERSEEGEBll 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Kumulleru Werte. be11nnend januar bis Ende des aus1ewiesenen He i,u. 
TAB.10 
Import 
EINFUHRlXNDER • PAYS lMPORTATEUR E NFUHRlXNDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRlXNDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc I o,,,, •• 1000, I Unprung 1....-0,,-,,-.. - .---------111 Unprung I I Orlg/ne 1000 S 1000, 
TOGO REP 
N O N D E 
FRANCE 
BELO I OUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITAL IE 
CEE HETROP 
,,OOH CEE 
,PTOH CEE 
TOTAL CEE 
GHANA 
PTOH NEER AN 7 
ROYAUNE UNI 
"ALCEAIE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
,SENECAL 0 
,DAHOMEY 0 
CAN BO OGE 9 
N.A AOC 
UNION INDIENNE 
SUEDE 
,COTE IVOIRE 0 
VIETNAM SUD 
ESPACNE 
GIBRALTAR NALTE 
,NICER ·o 
HONO KONO 
,CANE RO UN 
NORVECE , 
UNION SUD AFR 
OANENAAlt 
POLOGNE 
,CABON 3 
JAPON 
TUNl5JE 
ISRAEL 
FINLAND[ 
I AL ANOE 
TCHECOSLOVAQUJE 
RHODESIE NYAS5A 
AUTRICHE 
NICER IA 
CUINEE REP 
oCONCO BRAZZA 3 
CAHEROUN 
56 
N O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE Rf 
ITAL IE 
CEE HETROP 
.. ooH CEE 
,PTON CEE 
TOTAL CEE 
!TATS UNIS 
OUINEE REP 
HAROC 
,DAHOMEY 0 
ANTILLES NEER 7 
NORVEGE 
VENEZUELA 
ROYAUNE UNI 
,SENECAL 0 
J APO N 
VIETNAM SUD 
SUEDE 
PORTUGAL 
"ALGER IE 
NIGERIA 
ESPAGNE 
HONG KONG 
HONOR IE 
DANEHAAK 
TCHECOSLOVAOUIE 
, TCHAD J 
ZONE HAAK EST 
SUISSE 
UNION INDIENNE 
RHODESIE NYASSA 
,CABON 3 
GUINEE ESPAGN 5 
,COTE IVOIRE 0 
DONINICAINE REP 
,REP CENTRE AFJ 
TUNIS IE 
AUTR I CHE 
UN r'O N SUD A f A 
FED I NOES OCC 6 
IRAN 
SEP 5 9 
12 .J 46 
s,,o, 
I 4 2 
525 
334 
90 
6,694 
663 
434 
7,791 
907 
858 
I • 3 6 8 
539 
34 
288 
7 
77 
83 
I 2 3 
3 8 I 
I 9 5 
88 
75 
45 
16 
21 
40 
21 
7 
5 
I 5 
I 5 
5 
4 
2 
I 
OCT 59 
65 • ,so 
38 • 333 
I, I 37 
I • 4 2 I 
2•709 
I ol 92 
44,792 
I• 191 
2•299 
48•282 
3 • 6 4 2 
' I • 2 3 I 
I • I 2 6 
893 
I, B 12 
407 
727 
573 
I • I 2 7 
379 
553 
345 
257 
427 
609 
I 2 6 
401 
I 2 4 
99 
I • 8 7 6 
379 
5 6 I 
111 
47 
200 
SEP 6 0 
18,944 
9,663 
IO 4 
297 
I • 2 6 I 
I 6 2 
11•487 
682 
587 
12,756 
2,785 
939 
842 
682 
489 
273 
206 
183 
I 4 7 
I 20 
92 
88 
85 
70 
69 
59 
59 
38 
29 
24 
2 4 
2 I 
2 I 
21 
I B 
I 4 
I 3 
9 
8 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
OTE FR SOMALIS 
N O N D E 
FRANCE 
BELO IOUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
, ,DOM CEE 
•PTON CEE 
TOTAL CEE 
ROYAUNE UNI 
ETATS UNIS 
UNION INDIENNE 
ADEN 
THAI LANDE 
JAPON 
SOUDAN 
ECYPTE 
TCHECOSLOVAQUIE 
,,ALOERIE 
POLOONE 
DANENARK 
•NALOACHE REP 
PORT UC AL 
PAKiSTAN 
HONG KONO 
IRAK 
AUTRICHE 
ARABIE SEOUDITE 
SUISSE 
SUEDE 
AUSTRAL IE 
KENYA OUOANDA 4 
ISRAEL 
ETHIOPIE 
MALAISIE FED 
CEYLAN HALD JVES 
NAROC 
•ANC IENNE AOF 0 
SOMALI[ REP 
UN I ON SUD AFR 
CHYPRE 
ESPAONE 
YOUOOSLAVIE 
U R S S 
OCT 60 COTE FR SOMALIS 
66 .J 4 0 
37•830 
727 
I • 2 7 7 
2•807 
744 
43•385 
589 
3,343 
47,317 
2,753 
2 • 2 I 0 
I • 6 6 7 
I • 6 6 I 
I , 51·2 
I • 5 7 5 
I • 3 9 0 
I • 3 7 5 
I • I 5 6 
862 
760 
728 
6 7 I 
589 
428 
427 
3 I 3 
285 
272 
264 
235 
2 I 4 
196 
I 3 I 
IO 7 
98 
83 
70 
70 
62 
56 
so 
39 
33 
33 
N O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
.. ooN CEE 
,PTOM CEE 
TOTAL" CEE 
ROYAUME UNI 
[TATS UNIS 
UNION JNDIENNE 
ADEN 
THAI LANDE 
JAPON 
SOUOAN 
ECYPTE 
TCHECOSLOVAOUI E 
POLOONE 
• ,ALGER IE 
DANENARK 
PORT UC AL 
•NALOACHE REP 
PAKISTAN 
HONO KONO 
I SRA EL 
IR AK 
AUTRICHE 
SUISSE 
KENYA OUCANOA 4 
AUS.TRALIE 
SUEDE , 
ARABIE SEOUDITE 
ETHIOPIE 
YOUGOSLAVIE 
HAROC 
MALAISIE FED 
CHYPRE 
UN I ON SUD AFR 
CEYLAN MALDIVES 
E SP A'G NE 
,ANCIENNE AOF 0 
SOHALIE REP 
U R S S 
AVA 60 COTE FR SOMALIS 
3 • I 00 
I • 2 I B 
39 
I 5 5 
I 07 
I 4 2 
I • 6 6 I 
40 
'' I , 7 3 4 
2 6 I 
17 I 
I 2 8 
I I 0 
100 
94 
87 
73 
52 
40 
32 
2 B 
23 
2 I 
I 9 
I 4 
I 4 
I 3 
I 2 
11 
I 0 
I 0 
9 
9 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
M O N D E 
FRANCE 
BELO IOUE LUXBO 
PAYS 8AS 
ALLENAONE RF 
ITAL IE 
CEE METROP 
••DON CEE 
•PTON CEE 
TOTAL CEE 
ROYAUME UNI • 
ETATS UNIS 
ADEN 
UNION INDIENNE 
JAPON 
THAI LANDE 
SOUDAN 
EOYPTE 
TCHECOSLOVAOUIE 
POL CONE 
"ALOERIE 
DANEMARK 
PORTUGAL • 
PAKISTAN 
IR AK 
•MALOACHE REP 
HONG KONO 
KENYA OUOANDA 4 
SUISSE • 
ISRAEL 
SUE DE 
AUTRICHE 
AUSTRAL IE 
ARABIE SEOUDITE 
ETHIOPIE 
YOUOOSLAVIE 
MALAISIE FED 
CHYPRE 
MAROC 
ESPAONE 
UNION SUD AFR 
FORMOSE 
YEMEN 
CEYLAN MALDIVES 
•ANCIENNE AOF 0 
.NA I 6 0 C O T E F R S O N A L I S 
3,943 
I • 56 5 
47 
2 I 3 
I 4 4 
I 6 8 
2 .J 3 7 
47 
33 
2 • 2 I 7 
375 
205 
I 51 
I 4 8 
I I B 
I I 6 
IO 7 
97 
69 
47 
47 
36 
28 
23 
23 
2 I 
I 6 
I 5 
I 4 
I 3 
I 3 
I 3 
I 2 
I 2 
9 
B 
B 
B 
B 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
M O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS 8AS 
ALLEMAONE Rf 
ITAL IE 
CEE METROP 
• ,DON CEE 
•PTON CEE 
TOTAL CEE 
ROYAUNE UNI • 
ETATS UNIS 
ADEN 
UNION INDIENNE 
THAI LANDE 
JAPON 
SOUDAN 
EGYPT[ 
TCHECOSLOVAOUIE 
POLOONE 
• •ALCERIE 
DANE NARK , 
PORTUGAL 
PAKISTAN 
HONG KONG 
IRAK 
•MALOACHE REP 
5 UE DE 
KENYA OUOANDA 4 
SUI SSE 
ISRAEL 
AUTRICHE 
AUS TAAL IE 
YOUCOSLAVIE 
ARAB IE SEOUD I TE 
ETHIOPIE 
CHYPRE 
NAROC 
HALAISIE FED 
CHINE CONTINENT 
FORNOSE 
NORVEOE 
SON AL IE REP 
UN I ON SUD AFR 
ESPAONE 
JUN 60 
4•500 
I • 6 9 3 
57 
27 I 
I 5 8 
200 
2•379 
56 
'' 2, 4 6 I 
462 
245 
17 9 
176 
, , 2 
I 2 7 
I 16 
107 
82 
56 
s, 
42 
3 I 
28 
2~ 
23 
23 
20 
I 7 
I 6 
I 4 
I 4 
" 1 2 
IO 
9 
9 
9 
8 
' 6 
6 
' 
' 5 
JUL 60 
Sol 96 
I• 9 8 9 
69 
305 
I 7 9 
250 
2,792 
5 I 
'' 2, B 7 9 
52 I 
2 BI 
21 5 
19 I 
J 54 
I 4 8 
I 2 9 
I I 4 
94 
64 
5 I 
46 
37 
30 
29 
25 
24 
23 
22 
I 7 
I 7 
I 6 
I 4 
I 2 
I 2 
11 
11 
I 0 
I 0 
9 
• 7 
7 
7 
6 
TAB. 10 
export 
AUSRJHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Oest/nation 1000, I Bestlmmunc I I Oest/nation 1000$ 
TOGO REP 
N O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXB 
=~~:N:::E lF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
, ,DON CEE 
,PTON CEE 
TOTAL CEE 
GHANA 
ETATS UNIS 
NAROC 
ROYAUNE UNI 
•DAHOMEY 
POLOGNE 
PANEMARK 
JAPON 
SU I SSE 
SUEDE 
0 
' 0 0 
.. ALGER IE 
ESPAGNE 
TUNIS IE 
,COTE IVOIRE 
,GABON 
•NIGER 
,SENEGAL 
,CONGO LEO 
,REP CENTRE 
QUINE[ REP 
NIGERIA 
,CANEROUN 
AF3 
CANEROUN 
N 0 N D E 
FRANCE 
IELO I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
"OOM CEE 
,PTDM CEE 
TOTAL CEE 
ET ATS UNIS 
"ALGERIE 
ROYAUNE UNI 
•GABON 3 
,TCHAD 3 
NIGERIA 
,CONGO 8RAZZA 3 
SUISSE . 
ESP AGNE 
,REP CENTRE AF3 
u R s s 
ARGENTINE 
OU I NEE ESPAGN 5 
DANENARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
LI 8 AN 
NAROC 
ZONE NARK EST 
SUEDE 
•DAHOMEY D 
YOUOOSLAVIE 
+COTE IVOIRE 0 
TUNIS IE 
NORVEGE 
,SENEGAL 0 
•TOCO REP 
CANADA 
,MAURITANIE 0 
SY RI E 
UNION SUD AFR 
ECYPTE 
MEXIOUE 
GHANA 
AUTR I CHE 
SEP 59 
I 4 • 0 6 2 
11•368 
85 
6 7 I 
I 6 
12 ol 40 
560 
I I 6 
I 2,816 
560 
IO 0 
I 0 
' 
6 
OCT 59 
7 9, 2 I I 
6 4 • I 4 9 
352 
I I , 7 I 8 
2•622 
899 
59,740 
2·, 2 7 5 
3 • 2 7 I 
65,286 
5 • I 7 0 
2,274 
7 8 I 
358 
352 
IO I 
2, 6 0 I 
5•502 
189 
52 
80 
128 
5 
I 4 7 
635 
4 
226 
I 7 
59 
29 
2 
25 
I 
SEP 60 COTE FR SOMALIS 
11,216 
7, 6 6 4 
2 2 I 
I • 0 I 8 
2 I 3 
'4 
9 ol 50 
'8 
I 4 3 
9, 3 3 I 
OCT 
5'7 7 
496 
2 I 7 
20, 
92 
8 I 
77 
69 
58 
46 
'8 
,o 
,o 
I 7 
I 3 
11 
4 
' 2 
I 
I 
I 
60 
78 • 253 
.. '. 9:,' 
2,523 
I 2,039 
3 • 2 I 7 
2,585 
6S,297 
I , 4 4 4 
1,855 
68,596 
5, 5 9 I 
I • 4 4 4 
1•258 
600 
429 
4 0 2 
348 
2 7 6 
259 
242 
2 3 I 
220 
206 
I 7 5 
I 6 8 
I 5 2 
I 4 3 
I 2 0 
IO I 
92 
89 
76 
67 
52 
45 
3 I 
26 
2 5 
2 I 
2 I 
2 I 
I 0 
7 
3 
I 
N O N D E 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENACNE RF 
I TA L IE 
CEE NETROP 
• •DON CEE 
,PTON CEE 
TOTAL CEE 
ADEN 
EOYPTE 
J APO N 
•NALOACHE REP 
GRECE 
VIETNAM SUD 
ETHIOPIE 
•OCEANIE FRANC 
YEMEN 
SOMALI[ REP 
COTE FR SOMALIS 
N 0 N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAY 5 BAS 
ALLENAONE RF 
I TA L IE 
CEE NETROP 
, , DON CEE 
•PTON CEE 
TOTAL CEE 
ADEN 
,NALOACHE REP 
E GYP TE 
JAPON 
GR EC E 
VIETNAM SUD 
ETHIOPIE 
,OCEANIE FRANC 
••ALGER IE 
YEMEN 
SONALIE REP 
AYR 60 
337 
2 I 2 
5 
27 
244 
11 
255 
50 
7 
7 
7 
5 
4 
4 
' I 
I 
NA I 60 
504 
3 I 0 
2 
5 
66 
383 
2 
I 5 
400 
68 
11 
7 
7 
5 
4 
4 
3 
2 
I 
I 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumulus, de janvlor l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
' I Bestlmmung 
I I OesUnatlon 
CO·T E FR SOMALIS 
N 0 N D E 
FRANCE 
BE:LG I GUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
, , DON C E·E 
,PTON CEE 
TOT A I., CEE 
A DEN 
,NALOACHE REP 
EGYPTE 
JAPON 
ORE CE 
ETHIOPIE 
VIETNAM SUD 
YeNEN 
,OCEANIE FRANC 
.. ALOERIE 
SON ALIE REP 
COTE FR SOMALIS 
N 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE R, 
ITAL IE 
CEE NETROP 
, •DON CEE 
,PTDN CEE 
TOTAL CEE 
A DEN 
•NALOACHE REP 
VIETNAM SUD 
EOVPTE 
JAPON 
ETH I OPIE 
YEMEN 
,OCEANIE FRANC 
••ALOERIE 
SON ALIE REP 
1000$ 
JUN 60 
6 I 0 
3 I I 
2 
5 
68 
456 
2 
22 
410 
93 
I 8 
7 
7 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
I 
JUL 60 
674 
408 
2 
7 
68 
415 
2 
23 
51 0 
•, I I 5 
I 9 
I 4 
7 
7 
5 
4 
' 2 
I 
57 
DD 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumulleru Weru, bectnnend ]anuar bis Endo des au111W1esenen Honw 
TAB. 10 
Import 
·EINFUH°RlXNDER • l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRlXNDER • l'AYS IMl'ORTATEUR 
Ursprung I Ursprung 
I o,1,1ne 1000, I I Or/fine 1000 • 
COTE FR SOMALIS s £ p 60 A E F JUL 59 JUL 60 
M 0 N D E 6 • 6 I 9 M 0 N D E 72,777 89,462 
FRANCE 2.,77 FRANCE 44,856 55,280 
BELG I QUE LUXBG 89 BELGIQUE LUXBG I • 0 8 8 I • 6 I 0 
PAYS BAS 382 PAYS BAS I • II 9 I • l 4 6 
ALLEMAGNE RF 227 ALLEMAGNE RF 2 • 4 6 3 4 , 0 7 2 
ITAL IE 290 I TA L IE I ol 6 7 881 
CEE METROP 3 • 4 6 S CEE N£TROP 50•693 6 3 ,I 8 9 
••DOM CEE 76 ••DOM CEE l•02B I • 0 4 I 
,PTOM CEE 52 •PTO N CEE 4•200 4 , 6 4 7 
TOTAL CEE 3,593 TOTAL CEE 5 5 , 9 2 I 6B,B77 
' 
ROYAUME UNI 6 S 4 ET ATS UN IS 4•788 S, 5 6 0 
ETATS UNIS 359 PTOH NEER AM 7 3 , • S 5 3 • 3 6 6 
ADEN 287 •CONGO LE 0 2•345 2,260 
UNION INDIENNE 234 RDYAUME UN I I • 8 2 9 I • 9 9 0 
THAI LANDE 2 I 4 VENEZUELA 670 I • S 5 0 
JAPON 208 •COTE IV O IRE 0 998 I • 3 9 4 
SOUDAN I 8 8 MAROC 8 I 0 I • I 7 S 
EOYPTE I 3 4 •CANEROUN 857 974 
TC HE COS L O V A'O U I E I 2 9 ESPAGNE SI 4 883 
POLOGN! 84 PORTUGAL 623 854 
"ALGER IE 76 UNION INDIENNE 438 626 
DANEl<ARK 57 NIGERIA 304 598 
ISRAEL 50 ••ALGER IE 423 555 
PORTUGAL . 47 ••REUNION CON 9 604 486 
CHINE CONTINENT 43 SUEDE 382 4 I 9 
PAK I STAN 39 SUISSE 356 407 
•MlLGACHE REP 30 DANEMARK 189 382 
SUEDE 27 RHODES IE NY ASSA 98 337 
KENYA OUGANDA 4 27 D£P USA OCEAN IE 2 I 3 300 
AUSTRAL IE 2 7 UN ION SUD AFR 247 268 
IR AK 2 6 TUNISIE 370 227 
AUTR I CHE 23 CH IN E CONT I NENT I 9 6 227 
SUISSE 2 I AUTRICHE IO 0 I 7 2 
YOUGOSLAVIE I 8 HONG KONG 209 I 5 9 
CHYPRE I 5 NORVEG£ 123 I J 7 
•ANCJENNE AOF 0 I 4 VIETNAM SUD I 5 I I 0 
ETH I OPIE I 3 AFR PORTUG NS I I 4 J 8 I 
MALAISIE FED I 3 IS RAEL IO 0 7 2 
roRMOSE I 2 SOUDAN I I 6 7 I 
ARAB IE SEOUD I TE I 2 HONGRIE 4 I 6 7 
MAROC 11 EUROPE NOA 6 I 6 I 
YEMEN I 0 I RAN 70 5 9 
NORVEGE 9 AFR ESPAGN NS 5 34 S 8 
UNION SUD AFR 9 TCHECOSLOVAQUI E 100 5 5 
SOMALI[ REP 8 YOUGOSLAVIE 33 40 
MALGACHE REP OCT 59 OCT 60 A E F AOU 59 AO U 60 
M 0 N D E 97•373 92,802 M 0 ,N D E 82 • 956 I00,392 
FRANCE 70 • 557 65,231 FRANCE SI , 4 6 0 6 I • 6 5 0 
BELO I QUE lUXBG 968 BELGIQUE LUXBG I• 16 0 I • 7 6 8 
PAYS BAS I• 5 8 5 2, 0 J 4 PAYS BAS I • 2 4 4 I • 5 7 7 
ALLEMAONE RF 1•937 2 • 0 2 4 ALLEMACNE RF 2,768 4 • 5 9 2 
ITAL IE 575 827 I TA L IE I • 2 2 9 980 
CEE METROP 7 4 • 6 5 4 7 I , 0 8 4 CE E METROP 5 7 • 86 I 70,567 
"DOM CEE I • 6 2 I I •774 • •DOM CEE I • O 6 4 I , 0 9 4 
•PTOM CEE 737 •PT o·M CEE 4 , 7 9 8 5 • 2 2 4 
TOTAL CEE 76,275 73,595 TOTAL CEE 63,723 76,885 
IR AN 3•290 3,007 ETATS UN I S 5 • 6 3 9 7 • I I l 
ET AT 5 UN IS 2 ol 9 6 2,782 PTOM NEER AH 7 3,531 
VIETNAM SUD 2·336 •CON CO LEO 2 • 4 8 3 
ROYAUME UN I . I • 7 6 7 I , 5 I 4 ROYAUME UN I 2 • 2 7 4 2,222 
JAPON I , 4 9 8 VENEZUELA 684 I • 6 2 7 
••ALCERIE I • 5 I 0 I •370 •COTE IV O IRE 0 I • 5 9 9 
MAROC I • 2 5 7 9 I 2 MA RO C 877 I , 2 7 2 
SUEDE . 645 798 •CAMEROUN I , 0 0 I 1 d 21 
ISRAEL 797 PORTUGAL 701 I , 0 6 4 
UNION INDIENNE 689 692 ESPAGNE 651 939 
PAK I STAN 656 UNION INDIENNE 460 635 
•SENECAL 0 590 NIGERIA 3 4 3. 628 
UNION SUD AFR 467 553 ••ALGER IE 476 606 
ARABIE SEOUD I TE 4 7 5 ••REUNION COM 9 587 488 
•,REUNION COM 9 111 404 SUEDE . 438 454 
TUNIS IE I • 0 I 2 389 SUISSE . 404 438 
NOZAMB I DUE I 305 DANE MARK 226 394 
HONG KONG IS 2 260 RHODES IE NY ASSA I I 3 3 9 4 
SUISSE . 2 S 4 DEP USA OCEAN IE 339 
HONOR IE 2 I 9 UN ION SUD AFR 267 304 
PTOM PORTUG AS I 8 9 CHINE CONTINENT I 9 8 253 
NORVEGE I 7 7 TUNISIE 485 227 
ZANZIBAR PEMBA4 I 7 0 HONG KONG 215 187 
DANEMARK 158 AUTRICHE 103 I 7 7 
TCHECOSLOVAOUIE I 4 7 NORVECE 139 I S 5 
PORTUGAL . I 4 4 VIETNAM SUD 2 I I I 8 
POLOGNE I I 6 AFR PORTUG NS I I I 3 
•CABON 3 78 IRAN 83 99 
PTOM NEER AM 7 73 HONOR IE 4 4 92 
AUTRICHE 7 I TCHECOSLOVAQUIE I I 5 8 5 
ESPAGNE 7 I AFR ESPAGN NS 5 79 
AFR OR BRIT NS 4 66 I SRA EL 104 75 
FINLAND[ 44 SOUDAN 123 72 
DOMINICAINE REP 32 EUROPE NOA 76 62 
,COTE FR SON AL I 3 I YOUOOSL&VIE 4 3 42 
S8 
EINFUHRLANDER . l'AYS IMl'ORTATEUR 
I , Ursprunc or1,1ne 1000, 
A E F SEP 59 SEP 60 
M 0 N D E 95•279 112,664 
FRANCE 58 •092 69,597 
BELGIQUE LUXBG I • 2 6 8 2 • 05 9 
PAYS BAS :v.402 I • 6 9 7 
ALLENAONE RF I 3 8 50336 
ITAL IE I• 31 5 I • IO 5 
CEE METROP 6 5 • 2 I 5 79 .794 
• •DON CEE I , IO 5 I • I 2 6 
•PTOM CEE 5•499 5•872 
TOTAL CEE 7 I• 8 I 9 860792 
ETATS UN IS 8 • 3 5 6 7.947 
ANTILLES NEER 7 3•670 
•CONGO LEO 2 • 6 7 I 
ROYAUHE UNI . 2 • 6 0 8 2,527 
VENEZUELA 7 I 6 1•762 
MAROC 975 I • 4 0 5 
PORTUGAL 836 I • 27 a 
•CANER OUN I ol 14 I • 2 6 3 
•SENEGA.L 0 985 
NIGERIA 425 700 
ESPAGNE 680 
•MAURITANIE 0 654 
UN I ON INDIENNE 469 648 
"ALGER IE 5 I 7 642 
SUEDE . 470 481 
• •REUNION CON 9 587 484 
SU I SSE 465 473 
DANE MARK 2 8 I 454 
RHODES IE NYASSA 126 394 
JAPON 2 6 I 380 
UN I ON SUD AFR 28J 353 
CANARIES 9 7 5 I 3J9 
CHINE CONT I NENT 20, 26 I 
TUNISIE 595 253 
HONG KONO 222 228 
NORVEGE I 6 0 190 
AUTRICHE I 2 D I 8 5 
ANGOLA I I 4 3 
•COTE IV O IRE 0 I J 6 
VIETNAM SUD 35 13 2 
HONOR IE 44 12 I 
IRAN 90 IO 3 
TCHECOSLOVAQUIE I 3 7 97 
OU I NEE ESPAON 5 37 19 
ISRAEL I I 9 79 
A E F OCT 59 OCT 60 
M 0 N D E 105•4JS 124,800 
FRANCE 64•419 76,741 
BELGIQUE LUXBG I • 3 7 9 2oJ4J 
PAYS BAS I• 5 13 I , 9 I 4 
ALLEMAGNE RF 3,550 6, 5 IJ 
ITAL IE I , 3 8 I I • I 7 7 
CEE METROP 72•242 88,695 
• • D O.M CEE I ol 66 I • 2 0 5 
•PTOH CEE 6 • J 8 7 6,445 
TOTAL CEE 79,795 96•345 
ETATS UNIS 9 • 2 3 3 1•773 
ANTILLES NEER 7 3,929 
•CONGO LEO 2' • 8 I 9 
ROYAUME UN I 2 • 7 6 2 2 • 8 4 9 
VENEZU.ELA 820 I • 8 5 6 
MAROC I , 0 8 6 I , 5 9 2 
PORTUGAL . 903 I • 4 0 2 
•CANEROUN I • 2 I 3 I • 3 6 3 
• S E·N EGA L 0 I • 09 0 
,MAURITANIE 0 790 
ESPAGNE 753 
NIGERIA 415 746 
"ALOERIE 578 7 2 I 
UN I ON INDIENNE 489 663 
SUEDE 5 I 4 536 
SU I SSE 515 498 
••REUNION COM 9 587 484 
J APO N 284 446 
RHODES IE NYASSA I 4 0 430 
DANEMARK 340 423 
UNION SUD AFR 3 I 5 393 
CANARIES 9 843 392 
CH IN E CONTINENT 205 270 
HONG KONG 244 262 
TUNISIE 650 254 
NORVEGE . I 7 7 20 I 
AUTRICHE I 3 4 ,:9 6 
ANGOLA I I 9 2 
FED INDES occ 6 16 6 
•COTE IV O IRE D I 4 2 
VIETNAM SUD 47 I 4 I 
HONGRIE 50 I 2 7 
T. C H E C O S L O V A O U I E I 5 I I I 7 
GUI NEE ESPAGN s 37 IO 9 
I RAN 9 I 106 
TAB, 10 
export 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I , Bestlmmung I Bestlmmung Destination 1000 • I Destination 1000$ 
COTE FR SOMALIS SEP 60 A E F JUL 59 JUL 60 
M 0 N 0 E 788 M 0 N 0 E 5 I • 4 2 J 54•872 
FRANCE 480 FRANCE Jl,529 J0,450 
BELO I QUE LUX BO 4 BELO I QUE LUXBO I • I 8 5 I • 0 8 I 
PAYS BAS PAYS BAS I• 6 IJ I • 8 J 9 
ALLEMAONE AF 7 ALLEMAONE AF 5,944 8 • 4 9 7 
ITAL IE 78 I TA L IE J59 486 
CEE METAOP 569 CEE METAOP 40 • 6JO 42•J5J 
••DOM CEE 2 • • 0 0 M CEE I• JI 2 I • 0 6 5 
•PTOH CEE 25 •PTO M CEE I • 6 D 4 2,,97 
TOTAL CEE 596 TO TA L CEE 4J•546 4 5 • 8 I 5 
ADEN IJ7 NIGERIA I • 06 6 I • 6 9 5 
•MALGACHE REP 2 I •CANER OUN 9 0 I I • 6 J 7 
VIETNAM SUD I 4 ROYAUNE UNI . I • 4 7 I I • 6 JI 
ECYPTE 7 ETATS UN I S I • 6 6 4 I • 5 9 5 
JAPON 7 IS RAEL 980 I ol 16 
YEMEN 6 .. ALOEAIE I , 2 I 6 948 
ETHIOPIE 6 UN ION SUD AFR · I 6 6 490 
ORECE 5 MA AOC I 8 8 4 I 4 
•OCEAN IE FRANC 
' 
,CONDO LEO 482 J45 
.. ALGERIE 2 PTOM 8AIT AM 6 187 274 
50NALIE REP I DANE NARK 248 204 
ETATS UN IS I ANTILLES NEER 7 I 9 9 
•SENECAL 0 I 8 9 
NORVECE I 9 B I BB 
SUEDE ,12 I 8 5 
SUIS5E 87 I 4 8 
L IBA N 97 I 4 6 
••REUNION COM 9 94 I 04 
JAPON I OJ 
•DAHOMEY 0 96 
CANADA 128 88 
SOUOAN I 7 9 79 
OU I NEE E5PAON 5 1, 
SAHARA ESPAON 5 56 
•MAL CACHE REP 5 I 
ECYPTE 42 
POLOCNE ,. 
HONOR IE 48 ,a 
TUNISIE 5 ,1 
•COTE IV O I A E 0 2 I 2. J6 
CRECE 65 ,s 
GHANA I 5 26 
SY RI E 95 22 
L I BYE 4 I 8 
VENEZUELA 2 I 8 
MALOACHE REP OCT 59 DC T 60 A E F AOU 59 AO U 60 
" 
0 N 0 E 60,786 60,8JO M, 0 N 0 E 59,869 62•291 
FRANCE 34•094 33,594 FRANCE 36•491 J'4 • 0 0 2 
BElO I QUE LUX BO 493 BELO I QUE LUXBC I • 3 8 3 I• JO I 
PAYS BAS J59 PAYS BAS I , 9 6 J 2• • 2 9 0 
ALLEMAONE AF I • 4 5 6 I • B 4 3 ALLEMAONE RF 6 • 9 5 I IO• 0 2 I 
ITAL IE 526 805 I TA L IE "7 56 7 CEE METAOP 36 • 076 J7,094 CEE METROP 47 ol 55 4 8 • I 8 I 
• • 0 OM CEE 8 • B 8 I 9•567 • • 0 0 M CEE I , 5 7 I I • 2 2 J 
,PTOM CEE 903 9JI •PTOM CEE 2•222 2 • 6 0 J 
TOT AL CEE 45,860 47,592 TOTAL CEE 50 • 948 52 • 007 
ETATS UN IS 8,499 8 • 6 4 7 ROYAUME UN I I • 6 9 3 I • 8 3 0 
"ALCEAIE 6 • 4 7 8 5 , 5 8 9 NIGERIA I ol 27 I • 7 8 4 
.. REUNION,COM 9 2 • 4 0 3 J • 5 8 8 •CAM ER OUN I • 4 2 8 I • 7 5 9 
ROYAUME UNI I • 2 6 9 I , 5 7 I ETAT5 UN I S I • 8 D 0 I• 68 I 
,SENECAL 0 794 IS RAEL I• I JI I • J 2 5 
ZANZIBAR PEMBA4 JI 9 589 ,,ALOEAIE I • 5 I 8 I• IO 2 
JAPON 566 UNION SUD AFR I 8 4 573 
.. A.NTILL£S FR J84 MAROC J82 5 I 6 
HONOR.IE 359 ,CONGO LEO 516 384 
SUISSE J27 PTOM BR I T AM 6 J45 
AOUMANIE 190 DANE MARK 262 264 
MAROC I 4 5 NORVEOE 235 2 I 8 
YOUCOSLAVIE 122 ANTILLES NEER 7 I 9 9 
BULOAAIE I 2 I ,SENECAL 0 I 9 S 
UNION SUD AFR 68 SUISSE I J 9 185 
•OCEAN IE FRANC 67 L IBA N 98 I 4 9 
u R s s 66 JAPON I 2 4 
DANEMARK . 64 GUI NEE ESP AON s 1,0 IO 9 
,COTE FR SOMALI 57 ,DAHOMEY 0 107 
EOYPTE 56 .. REUNION COM 9 5 I IO 4 
ORECE 53 CANADA 156 92 
ESPACNE 4 7 HONGRIE 48 89 
AUSTRAL IE J4 SOUDAN I 9 2 79 
AFR oc 8 RI T NS2 28 SY RI E 98 68 
PORTUGAL 2, TUNISIE 5 6 I 
POLOCNE I 4 SAHARA ESPAON 5 56 
SUEDE I 2 •MALCACHE REP 4J 56 
NOAVEOE 11 •COTE IVOIRE 0 49 
TCHECOSLOVAOUIE B NOUV ZELANOE 45 
LIBAN 8 ECYPTE 42 
51NCAPOUR 9 8 POLOCNE 4 I 
OIBAALTAR NALTE 7 CHANA I 5 39 
MALAISIE 'f ED 7 CR EC E 86 J6 
NOZA~BIOUE I 7 ESPACNE 25 
,cA'NEROUN 6 SUEDE J66 23 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumul6es, de JanYler l la ftn du moll lndlqu6 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I , Bestlmmung Dutinatlon 1000 • 
A E , SEP 59 SEP 60 
" 
0 N 0 E 7 0, IO 7 69,J05 
FRANCE 41, 7 0 I J6,917 
BELGIQUE LUXBC I • 7 2 4 I • 4 7 7 
PAY 5 BAS 2 • J J 7 2,600 
ALLEMAONE AF I, 0 9 0 11•664 
ITAL IE 489 6J5 
CEE METAOP 54,J41 s,. J6J 
• • 0 0 M CEE I • 7 5 I I• J II 
,PTOM CEE 2,794 2•710 
TOTAL CEE 51,89J 57.454 
ROYAUME UN I I • 9 I 5 2 • 2 5 2 
NIOEAIA I • I 5 8 I • 9 0 0 
ETA TS UNl5 2 • 2 JI I • 8 7 7 
•CAMEAOUN I • 7 0 6 I • I 6 I 
ISAAEL I , 4 9 I I • 5 71 
.. ALOERIE I • 6 7 I I dl6 
UN I ON suo AFR 2 6 6" 6JI 
NAAOC 429 61 7 
PYON BRIT AN 6 428 
,CONDO LEO 426 
DANENARK . J56 217 
SU I SSE . I 5 7 24 I 
SUEDE 
''' 
2,0 
NOAVEOE . 260 2 2 I 
•SENEGAL 0 202 
ANTILLES NEER 7 I 9 9 
L 18 AN I 02 I I 4 
JAPON J4 I 124 
OU I NEE ESPAON 5 I 4 I 12,· 
CANADA 2 o, I I 8 
•DA HONEY 0 I 16 
"REUNION CON 9 12 IO 7 
5 YA IE I 07 92 
HONOR IE 1, 19 
POL DONE 85 
SOUOAN I 9 4 82 
TUNISIE 5 6 I 
0 REC E I 4J 60 
•MALCACHE REP 50 60 
CHANA I 5 57 
SAHARA ESPAON 5 56 
•COTE IV O IRE 0 52 
EOYPTE 42 
ESPAONE 25 
LIBYE 572 2 I 
A E F OCT 59 OCT 60 
" 
0 N 0 E 78<J"76 7 8 • 0 I J 
FRANCE 46,053 40,7J4 
BELO I QUE LUXBO 2 • 0 0 6 2 d69 
PAYS BAS 2 • 7 6 7 J, 0 9 6 
ALLENACNE Rf 9 • 6 9 4 
' ' d 92 ITAL IE 549 6':, 
CEE METROP 6 I• 06 9 59,884 
• • 0 OM CEE I • I 7 I I • 4 4 0 
•PTO M CEE J ol 7 2 3,371 
TOTAL CEE 66 ol 12 64•695 
ROY AUNE UNI 2 • 0 2 7 2,499 
NIGERIA I , 2 I 2 2,127 
[TATS UNIS 2,545 2 • 0 2 9 
•CAMEROUN 2 • 0 2 4 I • 9 I 9 
ISRAEL I • 6 5 5 I •IO I 
.. ALOERIE I • 7 7 4 I , 2 I 4 
UNION SUD AFR J09 792 
•CONGO LEO 782 
MAROC 4 5 0 7 I 5 
PTOM BA IT AM 6 452 
OANEMAAK . 407 J69 
SUE OE 477 2 I I 
SUISSE . I 7·8 277 
,SENEGAL 0 262 
NORVEOE 2 7 I 2,0 
JAPON J 4 I 2 I 0 
ANTILLES NEER 7 I 9 9 
LIB AN ID 2 I I 4 
• ,REUNION COM 9 92 I J 7 
OU I NEE ESPAON 5 I 4 I 
"' ,·DAHOMEY 0 13 2 CANADA 250 12 I 
SY RI E I 2 6 92 
HON CR IE 73 89 
POLOCNE 85 
SOUOAN 200 85 
•HALCACHE REP 50 82 
C REC E I 5 4 67 
TUNISIE 5 6 I 
,COTE IVOIRE 0 . 59 
SAHARA ESPAON 5 ~8 
CHANA I 5 58 
EGYPTE 42 
AUTRICHE 28 J4 
VEN,EZUELA I 4 26 
59 
HAND.EL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
TAL 10 
Kumuller1 Werte, beCfnnend Januar bis Endo des aus,;ewtesenen Honats Import 
EINFU ~RI.ANDER • l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANOER • l'AYS IMl'ORTATEUR 
I I rsprun, I c ,,,ne 1000 S I Ursprung I Orlglne 1000, 
A E lo 
N D N D E 
FR ~·NC E 
BE O I QUE LUXBC, 
PA S BAS 
AL [NAONE RF 
IT~ LIE 
CE NETRDP 
••PON CEE 
•P ON C'EE 
T!) AL CEE 
ET TS UNIS 
AN ILLES NEER 7 
RO AUNE UNI 
,C NCO LEO 
VE EZUELA 
NA I O C 
PO TUCAL 
•C MEROUN 
,SI NE CAL 
N 11 ER I A 
" LCERIE 
,N URITANIE 
ESI ACNE 
UNI ON INDIENNE 
SUI DE 
SU SSE 
0 
.. 1 EUN ION CON 9 
J AF ON 
DAI EM ARK 
RHCDESIE NYASSA 
UNION SUD AFR 
CAI ARIES 9 
FEI I NDES OCC 6 
CHl
1
NE CONTINENT 
HON10 KONO 
!~:l~~!E I 
NOR1VEOE • 
AU T1R I CHE • 
, COIT E I V O I RE 0 
VIETNAM SUD 
HONOR IE 
TC H:E COS L OVA Q U I E 
~~!i:EE ESPAON S 
NOUV ICALEDONIE 
HO·NDE 
FRANCE 
60 
BELD I QUE LUX BO 
PAYS BAS 
ALL~NAONE Rf 
IT A IE 
CEE METROP 
,,D~M CEE 
,PT M CEE 
TOT L CEE 
AUS RALiE 
ETA. S UNIS 
INDDNESIE 
JAPDN 
ROY UHE UNI 
MARC 
OCE NIE BRIT 
NOV 59 
I I 5 • 4 8 7 
70,542 
I• SI 2 
I • 6 9 2 
J • 9 J 0 
I • a 6 2 
79• IJB 
I • 2 7 9 
6•968 
87,)65 
IO• IO I 
2 • 9 8 4 
J • 6 2 0 
907 
I • 2 0 4 
958 
I • 6 0 4 
566 
6 SI 
919 
506 
576 
568 
62J 
J94 
I 5 8 
J 4 I 
255 
251 
689 
230 
I 4 J 
I • 9 2 4 
47 
5 I 
I 7 4 
99 
JUL 59 
I 4 • 4 5 8 
7,635 
2 I 7 
216 
8 • 0 6 8 
8 • 0 6 8 
2 • 9 0 9 
78J 
444 
264 
JS 
NOV 60 NOUV CALEDONIE 
134 • 208 
8 2 • 4 9 0 
2 • 5 6 0 
2 • I 21 
7,097 
I •JI 0 
95.579 
I • 2 9 2 
6,826 
IOJ,696 
9 • 2 8 I 
4 • 2 I 8 
Joi I I 
2, 9 8 I 
I • 8 6 2 
I • 6 9 6 
I • 6 0 I 
I • 5 0 7 
I • I 9 9 
8 I 6 
808 
808 
805 
675 
564 
546 
484 
474 
446 
438 
426 
407 
J 2 I 
J02 
298 
254 
237 
2 I J 
207 
I 4 8 
I 4 6 
IJI 
IJJ 
111 
IO 7 
H O N D E 
FRANCE 
BELO IGUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
I TA L IE 
CEE NETROP 
, ,DOH CEE 
,PTOM CEE 
TOTAL CEE 
AUSTRAL IE 
ETATS UNIS 
INDONESIE 
JAPON 
ROYAUME UNI 
MAROC 
OCEANIE BRIT 
JUL 60 NOUV CALEDONIE 
22 • 075 
ll•40J 
I 9 2 
785 
I 2 • J 8 0 
I 2 • J 8 0 
,.,sa 
2•09J 
79J 
J70 
285 
246 
J 
M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
, •DON CEE 
•PTOM CEE 
TOTAL CEE 
AUSTRAL IE 
£TATS UNIS 
INDONESIE 
J APO N 
ROYAUME UNI 
MAROC 
NORYECE 
CANADA 
SUEDE 
SUISSE 
UNION INDIENNE 
NOUV ZELANDE 
OCEANIE BRIT 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
AOU 59 
I 7,824 
9·J08 
258 
252 
9 • 8 I 8 
9 • 81 8 
J • 7 4 0 
I• OJ8 
6JB 
J07 
47 
SEP 59 
I 9 • 8 8 9 
i O , 5 5 I 
289 
I 7 7 
275 
45 
I I • J J 7 
I I • J J 7 
4 • 0 2 0 
I ol 24 
737 
J22 
68 
IO 6 
27 
JJ 
JI 
9 
J 
8 
J 
8 
EINFUHRLANDER • l'AYS IMl'ORTATEUR 
II II Ursprung 
II I Orlglne 10001 
AOU 60 POLYNESIE 
25 • 895 
IJ • 2 I 8 
227 
1•005 
I 4 • 4 5 0 
I 6 • 4 5 0 
4 ol 55 
2 • 2 5 7 
896 
437 
JJI 
255 
J 
M O N D E 
FRANCE 
BELOIGUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
ITAL IE 
CEE HETROP 
• •DON CEE 
,PTON CEE 
TOTAL CEE 
£TATS UNIS 
AUSTRAL IE 
HONG KONO 
ROYAUNE UNI 
HOUY ZELANDE 
••ALOERIE 
"ANTILLES ,R 
V IETNAH SUD 
•OCEANIE FRANC 
J APO N 
CANADA 
UNION INDIENNE 
OCEANIE BRIT 
SUEDE 
HAROC 
DANE NARK • 
SU I SSE 
TCHECOSLDYAQUIE 
•MALGACHE REP 
NALAISIE FED 
•ANCIENNE AEF J 
CANBODOE 9 
AUTRICHE • 
PORTUOAL 
NORVEOE 
ESPAONE 
FORNOSE 
CEYLAN MALDIVES 
CHI NE CONT I NENT 
PHILIPPINES 
INOONESIE 
SEP 60 POLYNESIE 
29•01C 
I 4 • 7 8 9 
246 
2JJ 
I • 2 9, 
4 
I 6 • 6 0 J 
I 6 • 6 0 J 
4+557 
2•4JI 
I• 0 I J 
488 
J80 
2 6 2 
IO 8 
IO 5 
SI 
JS 
21 
J 
J 
J 
I 
N O N D E 
FRANCE 
BELO I GUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE AF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
• •DON CEE 
•PTON CEE 
TOTAL CEE 
£TATS UNIS 
AUSTRAL IE 
"ALCERIE 
HONG KONO 
AOYAUME UNI • 
NOUV ZELANDE 
.. ANTILLES FA 
VIETNAM SUD 
•DCEANIE FRANC 
CANADA 
JAPON 
UNI ON INDIENNE 
OCEANIE BAIT 
SUEDE • 
DANE MARK 
HAAOC 
SUISSE • 
CANBODOE 9 
TCHECOSLOVAQUIE 
•NALOACHE REP 
MALAISIE FED 
PORTUGAL • 
•ANCIENNE AEF J 
A UT RICHE 
NORVEOE 
ESPAONE 
FORHOSE 
CEYLAN MALO l'VES 
CHINE CONTINENT 
PHILIPPINES 
INDONESIE 
AOU 59 
7 • 4 2 6 
J • I 96 
J:, 
I I 0 
I 4 9 
7 
J • 4 9 5 
J59 
28 
J. 8. 2 
I • 9 2 7 
430 
2 7 I 
2 J J 
22J 
I 16 
I 5 5 
I 8 
46 
2 I 
247 
29 
I J 
2 I 
2J 
I 2 
7 
• 2 
7 
6 
I 
5 E P 5 9 
8 • 7 8 2 
Jo696 
57 
I 5 9 
2 I 9 
8 
4 • I J 9 
438 
4J 
4 • 6 2 0 
2 • 2 4 0 
489 
270 
J26 
2 I I 
I 4 I 
I 9 6 
JI 
47 
JJ 
294 
J2 
28 
28 
26 
I 2 
I 4 
2 
7 
7 
•I 
AOU 60 
IO• 2 4 9 
4. 5 5 8 
47 
I 5 7 
JI 8 
7 
5 • 017 
505 
IO I 
5 • 6 9 J 
2 • 5 2 2 
SJJ )49 
JJB 
J2J 
JI 0 
19 5 
8 I 
80 
6J 
'' 47 46 
JS 
JJ 
29 
22 
22 
I J 
I J 
• 8 
6 
6 
J 
J 
2 
2 
2 
I 
I 
SEP 60 
I 2 • 8 0 7 
6ol 61 
68 
•• 7 
J91 
'' 6olJ2
677 
IO 9 
7 • 61 8 
2,927 
604 
4JJ 
4 I 2 
388 
J47 
244 
88 
I I 
7 I 
69 
5 I 
47 
42 
JS 
JS 
25 
25 
22 
20 
I J 
11 
8 
6 
J 
J 
2 
2 
2 
I 
I 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRI.ANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR I Bestlmmung I Bestlmmung I 0at1nat1on 1000 S I 0at1naUon 1000$ 
NO U,V CALEODNIE ADU 59 AO U 60 
H 0 N 0 E I 8 •AI J J2•JA8 
FRANCE 12,328 25 •366 
BELO I GUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 5 I 6 
I TA L IE 
CEE HETROP I 2, J 7 9 25•372 
• • 0 0 H CEE 
•PTOH CEE 
TOTAL CEE 12,379 25•372 
JAPON 5 • 9 7 7 
AUSTRAL IE 595 602 
NORVEGE I 7 8 
NOUV CALEOONIE JUL 59 JUL 60 NOUY CALEOONIE SEP 59 SEP 60 
M 0 N D E I 5 • 8 7 5 27,690 M 0 N 0 E 2 I • 8 9 9 J7•752 
FRANCE IO• 6 IS 2 I • 9 I 5 f RANCE IA• 6 JO 29 • 436 
BELO I QUE LUXBO BELG I QUE LUXBO 
PAYS BAS PAYS BAS 
ALLEMAONE RF ,1 6 ALLENAONE Rf 51 6 
ITALIE I TALI E 
CEE METROP IO• 6 6 2 2 I • 9 2 I CEE METROP I A• 6 8 I 29 • ,,2 
.. ooM CEE • • D-0 M CEE 
•PTOM CEE ,PTON CEE 
TOTAL CEE 10•662 2 I • 9 2 I TOTAL CEE IA• 6 BI 29•442 
JAPON ,,110 JAPON 7 • 2 I 9 
AUSTRAL IE 5JA 536 AUSTRAL IE 635 680 
NORVEOE I 7 8 NO RV EGE I 5 6 178 
OCEANIE BRIT 56 86 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs cumulfes. de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I DestlnaUon 1000$ 
POLYNESIE AOU 59 AOU 60 
H 0 N 0 E 7,578 8,986 
FRANCE J, 6 9 0 4 • 5 6 9 
BELO I GUE LUXBG 
PAYS BAS J2 2J 
ALLEHACNE Rf ,,2 592 
ITAL IE 26 ,o 
CEE HETROP A,090 5,20, 
• • 0 0 H CEE I 
• P T'O H CEE ,o ,o 
TOTAL CEE A .i JI 5 • 2 4 4 
J APO N 2 •JO 5 
NOUY ZELANDE 8 J 7 857 
ETAT5 UNIS 
'' 6 
2a, 
AUSTRAL IE I A J 205 
•OCEAN IE FRANC ,o ,o 
OCEAN IE BRIT 
' 
JI 
ROYAUHE UN I JI I 8 
DANE MARK . I 2 I A 
YOUOOSLAYIE 6 
SUI SSE 7 2 
ESPAGNE 2 
POLYNESIE SEP 59 SEP 60 
N 0 N 0 E 9 .i A5 9,JOO 
FRANCE A,635 4 • 5 5 I 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS A I 2J 
ALLENAGNE Rf A I 8 592 
ITAL IE 29 41 
CEE METROP 5 .i 2J 5,206 
• • 0 OM CEE I 
•PTO M CEE ,a A6 
TOTAL CEE S, I 7 2 5 • 2 5 2 
JAP ON 2,,10 
NOUY IE LANDE 965 9 I I 
ETA TS UN I 5 Al9 JOO 
AUSTRAL IE 177 2 I 8 
,OCEAN IE FRANC ,a A6 
OCEAN IE BRIT I 2 JI 
ROYAUHE UN I JI I 8 
OANEMARK I 2 I A 
YOUOOSLAYIE 6 
SU I SSE 7 2 
E SPA ONE 2 
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HANDEL DE~ ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB. 10 
mlt EWG- un~ wlchtlgen andern Llndern 
Kumulleru Weru, i,ea lnnend )anuar bis Endo des auspwtesenen Honats Import 
EINFUHRI.XND R • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.XNDER • l'AYS IMPORTATEUR EINFUHRI.XNDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I 1 Ursprunc I Ursprunc II 1 Ursprung Ortc/ne 1000• I Orlglne MloS or1,1ne Mio$ 
POLYNESIE OCT 59 0 CT 60 
" 
0 N D E IO ol 58 I 4 • 4 9 J 
fRANCE 4•224 6 • 9 2 4 
BELO I QUI LUXBO 63 85 
PAYS BA 185 2 I 2 
ALLEMAOI E RF 238 459 
ITALIE 9 I J 
CEE HEJi OP 4 • 7 19 7 • 6 9 J 
.. DOM CEE 5 0 I 705 
•PTOH "CEE 43 I 2 4 
TOTAL CEE 5 • 2 6 J 8 • 5 2·2 
ETATS UN15 2•5JJ 3.437 
AUSTRAL IE 636 6 JI 
ROYAUME UN I 380 458 
MONO KONG 446 
••ALGER IIE JI 4 442 
NOUY ?ELIA NDE 352 379 
.. ANT ILL• S fR I 5 9 263 
•OCEAN IE FRANC JI 96 
VIETNAM ~UD 264 9 I 
CANADA 47 87 
J APO N 79 
UNION IN IENNE 36 5 I 
OCEAN IE RI T JSO 47 
SUEDE JS 43 
DANEMARK JJ 4 2 
HAROC 36 37 
SUISSE . 28 32 
TCHECOSL YAOUIE I 2 29 
CAHBODOE 9 25 
•HALGACH REP 20 
MALAISIE FED I J 
PORTUGAL . 11 11 
CHINE co TI NENT 9 9 
•ANCIENNI AEF J 8 8 
AUTR I CHE 17 6 
NORYEOE 2 J 
ESPACNE J 
FORNO SE 2 
CEYLAN Mj LD I YES 7 2 
PH IL I PP I N ES I I 
INDOHESIE I 
POLYNESIE NOY 59 NOY 60 
" 
0 N D E IO• 9 9 6 16•557 
fRANCE 4•376 8 • 2·3 8 
BELO I QUE UXBO 63 90 
PAYS BAS I 9 4 242 
ALLEHADNE RF 250 490 
ITAL IE I 2 I 6 
CEE METRO 4•195 9•076 
.. DOM CEE 531 784 
•PTOH CEE 44 16 7 
TOTAL CEE 5 • 4 7 0 10•027 
[TATS UN I 2•192 3•631 
AUSTRAL IE 724 7 I 0 
ROYAUME u: I 422 555 
.. ALCERIE 323 5 0 I 
MONO KONO 477 
HOUY ?ELA DE 376 422 
.. ANT ILLE FR I 8 0 283 
JAPON I I J 
•OCEANIE IRANC 32 IO 6 
VIETNAM SI D 286 100 
CANADA 48 81 
UNION IND IE NNE 40 57 
SUEDE 4 I 56 
DANEHARK JJ 52 
HAROC 38 5 I 
•MALGACHE REP 47 
OCEAN IE BRIT 4 2 I 47 
SU I SSE 28 39 
TCHE.COSLO V!AQ U IE I 2 JO 
CAMBODOE 9 25 
PORTUGAL . 12 I 4 
HALAISIE F~D I 4 
AU TRICHE . I 7 I 0 
CHINE CONT NENT J 9 
•lNCIENNE EF J 8 
•CABON J 6 
NORVECE 2 J 
ESPACNE J 
CEYLAN MAL I YES 7 J 
FORMOSE 2 
PHILIPPINE I I 
INDONESIE I 
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AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR I Bestlmmung 
I Oe!t/nat1on 1000, 
POLYNESIE OCT 59 0 CT 60 
" 
0 N D E I O • 5 8 I 10•598 
fRANC[ 5 • 3 4 7 s • 4 3 3 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 47 23 
ALLEN AGNE RF 538 626 
I TA L I E '3 77 
CEE METROP 5 • 9 7 5 6 • I 5 9 
••DON CEE I 
•PTOM CEE 55 60 
TOTAL CEE 6 • 0 3 I 6 • 2 I 9 
JAPON 2•635 
NOUV ZE LANDE I • I 5 6 I• 11 9 
ET ATS UNIS 536 307 
AUSTRAL IE 196 218 
•DCEANIE FRANC 55 60 
OCEAN IE BRIT I 2 3 I 
DAN[MARK 17 29 
ROYAUNE UN I . 38 2 I 
YOUOOSLAYIE 6 
SUISSE . 7 2 
ESPAGNE 2 
POLYNESIE NOY S9 NOV 60 
" 
0 N D E 11•024 II• 349 
FRANCE S • 3 4 7 5•853 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 47 23 
ALLEMAONE RF 539 626 
ITALIE 48 77 
CEE METROP 5 • 9 8 I 6•579 
••DOM CEE I 
•PTOH CEE 56 7 I 
TOTAL CEE 6•038 6 • 6 S 0 
JAPON 2•802 
NOUY ZELANDE I• 160 I • 2 4 5 
ETATS UNIS 553 328 
AUSTRAL IE 2 I 7 223 
•OCEAN IE FRANC 56 7 I 
OCEAN IE BRIT I 3 32 
DANEMARK I 7 29 
ROYAUME UN I . 38 2 I 
YOUGOSLAYIE 6 
SUISSE 7 2 
ESPAGNE 2 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Oe!t/natlon MloS 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pay~ partenalres 
Valeurs cumulhs, de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR I Bestlmmung 
I Destination MloS 
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64 
HANDEL DER jSOZIIERTEN 0BERSEE-GEBIETE 
mit der EWG1 und den andern Landern 
A. E. F. (one.) 
20 
ELFENBEINKUESTE 
MADAGASKAR 
1 --1951 ----1959 -1960 I 
Import 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
MADAGASCAR 
export 
"" llllANZOISISOI-AEQUATORIAlAFRIKA(...._l A. E. F. Can,.) 
ALGERIEN ALGERIE 
30 
BELGISCH. KONGO (ehem.J CONGO 8ELGE (an,.) 
SENEGAL StNtGAL 
:~ 
II 111 IV 
Mio S 
30 
20 
15 
COMMERCE DES ASSOCl~S d'OUTRE-MER 
avec la CEE et les autres pays 
KAMERUN CAMEROUN 
ELFENBEINKUESTE COTE D'IVOIRE 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
II Ill IV 
1--1958 ----1959 -1960 I 
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AUSSENHANDEL DER. WICHTIGSTEN TAB 11. 
ASSOZIIERTEN OBER~ EEISCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
LANDER UNO GEBIE 1E Importations par classes de produits Mio$ 
1959 1960 
1958 1959 1960 
I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
ALGERIEN ALGtRIE 
lnsaesan t 1140,1 1142,3 265,7 282,6 267,7 326,3 353,2 311,6 268,4 Total 
Lebensmittel 239,6 256,0 58,4 58,1 SM 81,1 84,8 68,9 58,3 Alimentation 
Brennstoffe ss.o 60,3 14,5 14,6 15,6 15,7 16,2 15,5 15,1 Eneraie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 221,1 59,1 55,6 49,7 56,7 77,1 67,6 50,8 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstung 222.2 228,0 50,6 57,9 60,0 59,S 69,0 57,9 52,4 l!quipement 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 83,0 96,5 84,0 113,3 106,0 101,4 91.6 Autres produits manufactures 
FR.-WESTAFRIKA (a) (a) A.E.F. 
lnseesar~t 140,3 126,8 32,0 31,0 32,3 31,5 35,0 39,5 38,1 Total 
Lebensmittel 26,2 24,1 6,5 6,3 5,7 6,6 .. Alimentation 
Brennstoffe 10,8 10,6 3,3 2,6 2,3 3,2 .. l!nergie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 21,0 18,0 4,1 4,4 4.8 5,6 .. Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 39,0 37,1 8.4 8,5 10,1 10.1 .. l!quipement 
Andere bearbeitete Waren 43,3 37,0 9,7 9,1 9,1 11,7 .. Autres produits manufactures 
SENEGAL dNtGAL 
lnsgesa1 ~t 208,4 178.4 44,7 44.6 39,5 49,5 53,5 40,8 37,1 Total 
Lebensmittel 60,3 60,4 14,7 16,0 14,3 15,S 15,0 12,2 12,8 Alimentation 
Brennstoffe 9,6 8,8 0,7 3,7 2,6 2.0 2,3 2,3 1,7 l!nergie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 5,3 5,3 5,5 5,4 7,0 6,5 4,9 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 32,8 27,0 6,0 6,1 6,2 8,7 8,7 6,3 7,1 l!quipement 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 18,0 13,7 11,0 17,9 20,S 13,5 10,6 Autres produits manufactures 
ELFENBEINK0STE COTE•D'IVOIRE 
lns2esa11'1t 108,7 114,5 120,0 31,1 32,0 19,9 31.4 33,3 28,1 25.2 33,3 Total 
Lebensmittel 19,2 21.1 2Q.4 7,4 6,3 1,3 6,0 5,3 5,0 4,5 5,6 Alimentation 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 1,9 2.1 1,3 2,5 2,1 1,9 1,3 1,7 l!neraie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 4,0 4,0 1,9 5,6 5,9 s.s 4,4 5,3 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstung 23,4 28,3 27,9 6,2 8,0 4,0 10,0 7.4 6.4 6,0 8,2 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 11,6 11,6 11,4 7,3 12,7 9,3 9,0 12,6 Autres produits manufactures 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
lnsgesa l'lt 126,5 119,5 25,9 31,8 31.2 30,6 30,6 29,6 26.2 Total 
Lebensmittel 18.4 18,5 3,7 4,7 5,1 5,6 6,5 4,3 3,6 Alimentation 
Brennstoffe 5,5 5,0 1,3 1.1 1.2 1,4 1,2 1.2 1,3 l!neraie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 4,5 -5,7 s.o 5,2 6,0 6.4 5,4 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstung 24,6 21,7 4,5 6,2 5,4 5,7 5,2 5,2 4,4 l!quipement 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 12,0 14,7 14,4 12,8 11,8 12,6 11.4 Autres produits manufactures 
KAMERUN CAMEROUN 
lnsgesa ht 102,2 81,6 20,5 21,5 17,0 22,7 19,5 19,1 21,4 Total 
Lebensmittel 16,1 16,6 3,9 3,7 3,2 5,8 3,8 4,3 4.2 Alimentation 
Brennstoffe 5,1 5,7 1,5 2,2 1,6 0,4 1,3 1,6 1,3 l!nergie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 3,5 2,8 2.7 7,6 3,3 4,2 4,6 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 21,9 15,4 4,5 4,4 3,3 3,1 3,1 3,0 3,9 l!quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 7,2 8,3 6,1 5,9 8,0 5,6 7,4 Autres produits manufactures 
BELGISCH°KONGO CONGO BELGE 
lnseesant 351.4 297,8 67,7 83,1 79,3 77,7 73,4 .. .. .. Total 
Lebensmittel 45,6 45,5 9,7 11.4 12,8 11,6 10,9 .. .. .. Alimentation 
Brennstoffe 30,2 28,3 6,1 7,0 7,3 7,8 5.3 .. .. .. l!nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64,2 58,6 13,9 14.1 14.6 16,1 14,2 .. .. .. Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstung 137,7 93,0 22,8 22,9 24,9 22,3 23,7 .. .. .. l!quipement 
Andere bearbeitete Waren 73,7 n.s 15,1 17,7 19,7 20,0 19,4 .. .. .. Autres produits manufactures 
(a) Durchschnitt fOr zwel Viertelja re. (a) Moyenne de deux trimestres. 
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Ausfuhr wichtlger Waren 
Exportations des princlpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lns11esamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchie 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Grutze und GrieB 12.6 6,9 
FR.0 WESTAFRIKA 
lns11esamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38,9 
Baumwolle, entk6rnt 28,2 21,7 
Rohkaffee 4,3 3,9 
Erd61, roh 7,8 11,5 
ErdnOsse 1,5 0,8 
SENEGAL 
lnsgesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, 11eschlilt 67,6 49,7 
ErdnuB61 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
H:iute und Felle . 1,0 1,3 
ELFENBEINK0STE 
lnsgesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89.4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2.0 
MADAGASKAR 
lns11esamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 3S.0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAMERUN 
lns11esamt 106,1 108.4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entk6rnt 4,6 4,4 
BELGISCH°KONGO 
lns11esamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaffee, Tee, GewOrze 58,0 64,1 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 
Edelmetalle 45,4 45,7 
Erze 32,0 28,4 
TAB, 11 
1959 
1960 
I I II I Ill I 
90,5 91,0 97,1 
44,8 43,5 41,1 
11,0 2,8 0,0 
5,7 4.2 4,7 
1,9 6,2 6,7 
1,8 1,8 1,0 
17,9 25,6 26,6 
8,0 8,7 12,1 
4,0 8,5 5,5 
0,5 1,7 1,3 
2,3 3.2 3,3 
0,2 0,2 0,1 
32,4 38,5 31,2 
15,7 18,9 13,2 
11,3 13,4 11,7 
2,1 3,5 0,7 
0,1 0,6 0,3 
0,2 0,4 0,3 
151,2 45,3 30,5 20,3 
75,7 22,7 15,2 11,8 
35,3 16,0 6,5 3,1 
25,7 4,1 4,9 2,8 
5,2 0,7 1,0 0,9 
2,4 0,2 0,6 0,6 
16,7 14,8 22,5 
4,2 7,1 4,0 
2,6 3,2 3,3 
o.o o.o 0,9 
1,9 0,9 0,9 
1,1 0,2 2.0 
36,2 23,9 15,3 
21.2 6,1 2,5 
7,4 8,3 3,7 
1,5 1,2 0,6 
0,6 1,3 1,4 
0,6 1,3 1,8 
102,4 121,6 144,0 
31,9 39,8 41,2 
10,4 17.2 26,5 
13,3 13,9 16,3 
9,7 10,0 14,2 
6,0 6,5 7,0 
IV I I 
107,3 89,0 
51,3 47,4 
11,7 9,4 
4,7 6,4 
2,6 2,9 
2,3 2,0 
20,5 20,6 
10,1 7,7 
3,7 2,8 
0,1 1,0 
2,7 2,3 
0,2 0,3 
13,7 33,9 
1,9 16,7 
6,6 10,6 
1,8 2,1 
0,4 0,4 
0,4 0,3 
40,9 40,7 
15,1 19,4 
17,4 13,7 
4,5 5,0 
1,8 1,0 
0,6 0,5 
21,6 18,3 
8,9 5,9 
0,3 0,0 
2,3 3,6 
1,4 1,0 
1,3 0,7 
33,0 30,6 
8,1 18,1 
0,9 4,0 
0,6 0,5 
1,4 1,1 
0,7 0,7 
128,1 123,2 
46,8 37,5 
10,0 10,1 
15,6 15,6 
11,8 12,3 
8,8 8,6 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOClb D'OUTRE-MER 
Mio$ 
1960 
II I Ill I IV 
ALG~RIE 
103,1 88,8 Total 
48,9 52,2 Vins 
4,2 o.o A11rumes 
8,0 7,0 Minerais de fer 
13,4 1,1 Legumes frais, pommes de terre 
2,3 1,8 Gruaux et semoules 
A,E,F. 
25,4 23,3 Total 
13,1 13,6 Bois 
6,5 2,5 Coton e11rene 
0,9 1,1 Cafe vert 
2,6 2,4 Petrole brut 
0,4 0,3 Arachides 
S~N~GAL 
31,4 31,4 Total 
13,3 9,2 Arachides decortiquees 
8,8 18,2 Huile d'arachide 
2,0 2,6 Tourteaux 
0,5 0,2 Gommes arabiques 
0,5 0,3 Cuirs et peaux 
COTE-D'iVOIRE 
29,1 27,2 54,2 Total 
14,6 17,2 24,5 Cafe vert 
2,7 1,8 17,1 Cacao 
7,9 5,2 7,6 Bois 
1,0 0,7 2,4 Bananes fralches 
0,8 0,5 0,6 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
14,6 20,1 Total 
4,5 5,2 Cafe vert 
0,1 0,9 Vanille 
1,7 2,5 Tabacs bruts 
1.0 1,6 Riz 
0,1 2.2 Sucre 
CAMEROUN 
25,6 16,8 Total 
6,9 2,0 Cacao 
8,1 4,0 Cafe vert 
0,4 0,4 Bananes frafches 
1,8 1,4 Bois 
1,1 2,3 Coton e11rene 
CONGO BELGE 
.. .. . . Total 
.. .. . . Cuivre 
.. .. . . Caf6, th6, epices 
.. .. .. Graines et huiles 
.. .. .. Metaux precieux 
.. .. . . Minerais 
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NDEL DER ASSOZIIERTEN ii BER EE-GEBIETE 
it ausgewihlten Erzeugniss en 
COMMERCE DES ASS0c1is d'OUTRE-MER 
pour des produits silectionn& 
e xport 
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Handefder wlchtlgsten TAB. 12 
DRITTEN LANDER 
Mio S 
Royaume-Unl Norv.,,• Su.,de Danemark Suiue Autrlche Union Sud-Afrlcaine 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monda CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G G') G') G') G (fob) 
1958 10 488,1 1 491,5 1 308,0 462,3 2 364,4 988,2 1 339,4 483,5 1 711.3 1 005,8 1072,1 582,8 1 555,4 282,4 
1959 11172,3 1 567,1 1 314,8 461,4 2 403,2 990,9 1 594,4 603,5 1 913,2 1 152,2 1144,4 653,7 1 368,2 250,2 
1960 .12 758,1 1 854.2 2 245,1 1 370,7 
1958 II 2 743,2 359,7 339,4 113,4 560,7 236,3 304.0 110,1 433,0 253,7 260,6 144,0 412,8 67,5 
Ill 2 625,6 368,3 314.8 116,1 526,7 217,9 346,3 125,0 415,4 246,9 276,3 154,3 363,4 72,1 
IV 2 736,2 388,7 337,5 122,7 657,4 279,2 362,8 131,5 434,7 253,2 267,0 146,5 340,9 63,8 
1959 I 2 634,4 356,8 328,9 115,8 531,5 215,0 355,3 1.29.4 413,2 249,3 252,0 143,2 330,7 64.1 
II 2 753,4 392,8 325,3 103,3 592,9 242,4 390,1 149,1 481,5 279,3 279,9 159,8 351,2 61,5 
Ill 2 754,2 393,6 327,8 123,9 560,2 230,3 387,8 148,6 464,1 282,1 284,8 162,3 329,6 57,0 
IV 3 030,3 423,9 332,8 118,4 718,0 303,1 461,2 176.4 554,5 341,5 327,7 188,5 356,7 67,6 
1960 I 3149,3 475,7 356,6 110,9 7)4,2 292,2 467.4 181,2 497,7 295,8 331,0 181,3 379,5 74,1 
H 3 193,9 479,6 379,2 120,4 686,7 285,9 425,9 169,7 561,1 335,6 344,4 197,9 405,0 
Ill 3132,8 440,1 346,3 127,7 661,2 267,0 406,4 163,5 563,3 353,5 353,7 197,9 (397,8) 
IV 3 282,1 458,8 614,5 381,1 
1959 s 920,3 127,2 97,8 36,7 205,3 86,6 134,3 53,5 160,7 96,4 99,6 55,3 96,8 16,3 
0 1 002,7 141,0 121.0 40,0 224.4 97,0 140,8 53,7 169;9 .105,7 104,9 62,8 118,5 21,9 
N 993,3 146,7 97,8 35,6 238,7 100,9 154,5 62,6 167,5 101,4 106,7 60,4 114,1 22,0 
D 1 034,3 136,2 113,8 42,9 250,9 104,1 165,8 60,1 217,4 133,8 117,0 65,6 124,1 23,7 
1960 J 1 027,6 151,7 110,8 32,4 256,0 96,0 150,3 53,9 136,3 n.9 97,4 52,0 }247,2 48,4 1 020,3 155,3 119,1 39,3 244,5 97,9 165,2 67,1 172,6 101,4 104,6 57,8 
M 1101,4 168,7 126,7 39,1 233,0 98,1 151,7 60,1 188,7 116.4 129,6 71,5 132,3 25,7 
A 1 043,0 151,3 125,2 42,0 216,0 88.8 129,2 54,3 178,7 107,6 112,5 66,7 136,6 24,9 
M 1 080,7 162,4 120,5 45,0 239,2 102.2 149,3 59,0 190,0 112,7 120,8 68,0 132,5 
1 1 070,2 165,9 133,5 33,4 231,2 94,4 147,4 56.4 192,3 115,2 111,0 63,1 136,0 1 060,5 15M 97,8 35,6 196,9 76,3 129,6 51,6 188,9 118,2 119,9 69.4 135,8 1 060,9 143,0 116,4 41,2 221.2 91,0 145,0 61,4 183,1 114,1 113,8 62,5 148,0 
s 1 011,4 146,7 132,1 50,9 243,1 99,7 131,8 50,5 191,3 121,2 120,0 66,0 114,0 
0 1 057,9 149,4 116,0 33,2 247,7 96,8 157,0 64,0 196,5 124,2 124,3 71,9 (118,9) 
N 1160,8 164,4 128,5 40,5 152,1 59,6 206,2 125,5 125,6 71,5 
D 1 063,4 145,0 211,8 131,4 
export 
G G') G') G') G 
1958 9 276,0 1 285,7 742,7 202, 2 086,3 646,5 1 244,4 395,0 1 551,2 607,7 917,8 455,6 1 095,9 174,5 
1959 9 676,9 1 421,8 809,4 210, 2 204,1 682,5 1 374,5 418,4 1 683,2 671,6 964,2 473,3 1194,8 184,1 
1960 10 297,4 1 573,0 1 892,0 n4,5 
1958 II 2 242,0 316,8 172,7 45, 526,0 155,0 303,7 89,7 367,3 144,1 227.2 116,4 275,5 40,0 
Ill 2 268,2 318,2 180,4 47, 510,7 169,3 296,3 88,2 383,4 151,5 233,9 116,0 248,2 37,8 
IV 2 378,5 315,2 199,2 54. 591,5 181,6 344,6 111,9 427,9 166,5 237,7 115,3 294,1 48,5 
·1959 I 2 310,0 346,5 190,7 51, > 480,4 141,3 320,2 105,1 3n,o 155,0 215,7 106,5 268,5 34,3 
II 2456,6 357,7 201,5 52, 567,0 172,6 317,3 94,0 401,9 160,9 239,1 123,3 297,5 48,0 
Ill 2 296,7 346,0 196,8 49, 520,7 170,4 346,9 97,5 416,6 162,6 244,1 118,5 301,6 44,6 
IV 2 613,6 371,6 220,4 57, 636,1 198,1 390,1 1l1,7 492.6 193,1 265,2 125,0 327,2 57,2 
1960 I 2 675,2 410,0 225,4 56, 608,6 189,5 352,5 107,2 425,8 1n,3 257,5 125,2 314,8 47,3 
II 2 613,5 396,4 216,9 54, 617,0 195,5 359,4 100,2 450,6 183,1 280,7 144,4 320,4 
Ill 2 383,0 361,1 203,4 538 592,9 201·,9 350,7 94,9 461,2 185,7 285,1 147,0 (295,3) 
' IV 2 625,7 405,5 547,4 225,8 
1959 s 722,9 114,7 74,9 20 ~ 174,3 61,6 122,4 36,5 150,5 60,2 82,9 40,9 98,4 14,3 0 891,S 127,1 71,7 19 223,0 65,7 123,3 37,5 163,7 65,1 89,5 43,8 112,2 17,8 
N 861,6 118,7 67,5 16 7 210,2 63,5 133,0 44,3 156,1 61,8 85,2 41,1 113,4 21,0 
D 860,5 125,8 79,8 20 7 207,5 69,2 133,8 39,9 173,3 66,3 90,7 40,1 101,6 18,4 
1960 t 919,3 145,2 69,7 171 204,0 58,4 112,9 38,5 116,9 50,0 75,1 37,2 } 195,5 31,S 854,7 122,3 69,2 16 1 212,6 72,7 116,3 34,9 142,5 59.0 84,0 40,7 
M 901,2 142,5 86,5 23 4 191,6 58,4 123,2 33,8 166,2 68,3 98,3 47,2 119,3 20,4 
A 893,3 133,5 72,3 16 9 207,6 59,5 113,2 31,3 148,4 59,8 94,8 48,0 100,1 15,8 
M 921,4 142,3 70,3 17 4 209,8 69,6 117,9 34,4 153,5 63,3 96,0 49,4 111,6 
1 798,8 120,6 74,3 2( 3 207,5 66,3 128,2 34,4 148,5 60,0 91,5 47,1 108,7 799,5 130,5 62.4 11 1 207,2 64,3 115,1 31,3 161,2 63,0 98,6 50,1 102,8 
A 818,7 115,8 68,6 1 2 199,3 65,6 116,1 32,3 137,2 56,0 89,0 46,0 i0,4 
s 764,8 114,8 n,4 2, ,5 186,1 72,0 119,5 31,3 162,8 66,7 97,5 50,9 102,1 
0 7542 1334 74,0 1: ,4 238,6 74,1 129,2 36,7 178,3 72,9 101,3 51,5 (99,3) 
N 990 3 137 2 76,6 2( ,5 124,5 38,2 178,4 73,0 92,9 48,0 
D 881.2 134,9 190;7 79,9 
Welt EWG Welt EV G Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG I Welt EWG 
Verelnlices Norwe1en Schweden Dlnemark Schweiz Osterrelch I SDdafrlkanlsche Ki!ni1reich Union 
•. ,. 
~ .Ab 1958.-
Ab 1959. 
1 A partir de 1958. 
· • · A partir de 1959. 
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TAB, 12 
Mio. 
Etau-Unis Canada Bresil Arcentine 
Monde CEE Monde CEE. Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 834,0 1 681,6 5 351 .2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,S 
1959 15 212,4 2 401,4 S 897,8 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 
1958 II 3148,8 380,7 1 428,7 62,1 339,7 65,1 312.7 n,6 
Ill 3on,6 424,9 1 285,5 68,8 401,2 69,7 316,5 56,0 
IV 3 489,5 509,0 142t7 81.6 373,3 61,7 314,7 84,3 
1959 I 3 567,4 511,2 1 279,8 51,5 . 330,7 53,4 139,7 34,7 
II 3 853,6 609,4 1 635,0 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3 829,4 628,7 1 473,0 86,9 344,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 962,0 652,1 1 510,1 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 800,5 637,1 1 393,5 58,4 318,7 66,3 246,9 68,2 
II 3 829,8 568,1 1 518,1 85,9 (370.0) 818,9l 101.1 Ill 3 543,1 511,9 1 331,2 73,9 85,2 
1959 s 1 391,8 228,4 489,5 29,6 135,8 32,4 
0 1 202,0 193,4 521.2 31,2 94,6 29,2 
N 1 282,2 209,1 515,6 32,8 83,7 27,0 
D 14n,8 249,8 473,3 24,0 122,3 33,8 
1960 J 1137,4 181,6 419,1 18,2 } 214,0 47,6 } 153,6 45,4 1 287,8 221,8 475,9 18,2 
M 1 375,3 233,9 498,3 21,9 104,7 18,7 93,3 22,8 
A 1 257,4 202,7 495,3 28,7 
r09·0i 
67,1 21,5 
M 1 259,5 186,2 527,5 30.1 121,0 133,8 42,5 
J 1 313,0 179,3 495,3 27,1 140,0 118,0 37,1 
J 1155,0 168,0 433,2 22,6 104,3l 95,0 
A 1 228,1 166,5 458,4 26,8 (88,6 90,0 
s 1 160,0 1n,4 439,6 24,5 100.2 
0 1156,9 185,4 464,1 (99,4) 
N (1176,0) (526,6) 
export 
G N 
1958 17893,0 2425,4 5 080,2 437,1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 566,0 2 394,8 5 405,2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 
1958 II 4 575,8 618,4 1 334,6 143,0 303,8 57,7 254,3 84,5 
Ill 4·182,3 563,1 12n.5 104,0 312,7 60,2 223,8 74,1 
IV 4n9,1 622,4 1 355,3 109,4 355,6 53,8 273,0 83,4 
1959 I 4136;0 534,3 1'089,9 66,4 . 300,0 60,9 226,1 75,8 
II 4 452,0 541,5 1 413,2 76,2 2n.o 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 343,4 581,1 1 367,5 83,2 402,6 n,9 254,9 96,3 
IV 4 634,7 737,9 1 534,6 107,0 302,4 65,2 263,8 114,0 
1960 I 4 889,1 834,3 1 356,7 91,4 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 370,5 865,8 1 344,0 89,6 (332,0) 297,4 104,2 
Ill 4 921,5 849,4 1 431,5 122,8 (285,7) 
1959 s 1 479,1 210,3 480,8 28,2 87,4 32,9 
0 1 "481,6 211,4 497,9 31,7 100,3 41.9 
N 1 478,6 234,9 525,2 35,9 81.9 37,5 
D 1 674,5 291,7 511,6 39,5 81.6 34,6 
1960 J 1 561,8 287,0 442,7 34,1 } 182,5 41,0 } 137,1 55,0 1 576,1 259,6 451,9 31,3 
M 1 751,2 287,8 462,1 26,3 98,8 19,6 105,5 42,1 
A 1 822,9 287,3 381,5 16,7 
roo,oi 
106,1 40,2 
M 1 809,5 292,6 496,8 38.0 123,0 94,6 32.7 
l 1 738,1 285,9 465,7 34,7 108,0 96,7 31,3 1 699,3 284,4 475,3 41,3 
~9.BJ 
90,0 
A 1 612,7 282,3 495,4 38,8 60,9 102,0 
s 1 609,5 282,7 460,4 42,7 93,7 
0 1 n9,4 278,2 494,9 (84,6) 
N (1 782,0) (486,7) 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Vereini,ce Staaten Kanada Bruilien Arcentinien 
Union lndienne 
Monde CEE 
G 
1814,8 343,7 
1 863,5 399,8 
393,2 78,0 
380,8 78,6 
614,9 98,3 
409,1 94,0 
527,7 123,5 
457,4 88.4 
469,3 93,9 
441,4 85,1 
~523,5) 
486,4) 
202,7 32.2 
136,6 32,0 
146,9 26,9 
185,8 35,0 
} 276,8 59,3 
164,6 25,8 
173,5 32,7 
174,6 37,5 
175,4 
154,7 
173,6 
158,1 
I 153,2 144,2 
G 
1 215,8 81.8 
1 307,8 100,3 
249,1 20,0 
342,8 22.2 
322,8 19,1 
280,1 20,7 
278,3 23,7 
352,2 24,0 
397,2 31,9 
· 321,7 26,2 
w6.2) 33,4) 
121,2 8,2 
125,5 8.4 
129,7 9,7 
142,0 13,8 
} 213,9 16,5 
107,8 9,7 
102,5 7,6 
108,6 8,6 
65,1 
101,8 
119,7 
111,9 
p17,8J 130,1 
Welt EWG 
lndische Union 
Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
Japon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 866,7 212,0 
n5,8 42,4 441,2 52,6 
732,4 33,6 458,0 46,6 
n1.8 35,0 453,5 41,4 
790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1130,0 53,5 542,6 l,0,8 
1 112,0 570,5 
1132.0 
69,3 
298,7 16,2 136,3 15,1 
297,9 14,9 174,9 18,5 
289,2 13,7 166,6 17,4 
373,7 17,5 170,6 22,4 
331,0} 32,5 168,7 38,1 364,0 175,4 
435,0 21.0 197,7 i2.1 
355,0 19,5 162,9 19,7 
385,0 18,2 204,2 27,6 
3n,o 203,4 22,0 
380,0 199,3 27,5 
368,0 232,7 
384,0 198,2 
352.0 223,1 
(364,0) (201,1) 
G G 
2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 012,7 373,1 
680,1 24,4 389,2 66,9 
688,1 26,2 310,1 49,5 
797,5 33,5 482,6 84,5 
n9,o 30,0 461,0 78,4 
811,7 28,4 490,4 92,6 
883,3 33,6 447,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 131,4 
886,0 39,4 552,6 112,0 
957,2 507,6 n,5 
1 050,0 
282,2 10,6 151,7 25,2 
345,7 12,7 193,3 40,4 
292,5 12,5 195,4 43,5 
394,3 16,8 224,7 47,5 
218,0} 17,5 166,9 n,1 318,0 186,8 
350,0 21,9 198,9 j9,3 
311,8 12,9 157,8 29,1 
311,4 11,8 173,7 21.5 
334,0 176,1 26,9 
340,0 150,3 23,4 
342,0 137,5 
368,0 146,3 
353,0 155,0 
(366,0) (174,5) 
Welt EWG Welt EWG 
Japan Australian 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit der EWG und wlchtigen andem Lindern 
und Gebieten 
Kumullerta Werta bes!Mend Januar bis Ende 
des auspwfesenen Honats 
EJNFUH.RIANDER • PAYS IMPORTATEUR 
TAL 13 
Import 
EINFUHRIANDER t PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung I Ursprunc I Orlflile MloS I or1,1ne MloS I Or1r1ne MloS 
ASS [UR LIBRE ECH 
H O N D E 
fRANC[ 
IELO I QU[ LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE Rf 
ITAL IE 
CEE HETROP 
[TATS UNIS 
CANADA 
ROYAUH[ UNI 
SUEDE 
AUSTRAL IE 
NOUV ZELANDE 
DANEHARK 
KOWE IT 
SUISSE • 
UNION INDl[NNE 
NORVEO[ • 
flNLANDE 
ARGENTINE 
UNION SUD AfR 
IRLAND[ 
RHODESIE NYASSA 
VENEZUELA 
ESPAGNE 
HONDURAS REP 
NIGERIA 
EUROPE NDA 
JAPON 
BRESIL 
POLOGNE 
IRAN 
HALAISIE FED 
IR AK 
NONO KONO 
CH IL I 
AUTR I CHE 
KENYA OUOANDA 4 
CEYLAN MALO I YES 
CHINE CONTINENT 
AN .T I LL E S N [ E.R 7 
TCHECOSLOVAQUIE 
0 H.A NA 
PAKISTAN 
ROYAUNE UNI 
~ 0 N D E 
0 
n 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS IAS 
4LLEHAONE Rf 
ITAL I [ 
C[E HETAOP 
[TATS UNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
NOUV ZELAND.E 
SUEDE 
KOWEIT 
UNION INDIENNE 
DANEHARK 
IRLANDE 
UNION SUD AFR 
RHODESIE NYASSA 
ARC[NT INE 
FINLAND[ 
NIGERIA 
NORVEOE 
U R S S 
FED INDES OCC 6 
VENEZUELA 
[SPAGNE 
IRAK 
IRAN 
SUISSE • 
HONG KONG 
JAPON 
MALAISIE FED 
CEYLAN MALDIVES 
POLOGN[ 
CH IL I 
PAK I STAN 
BRESIL 
CHIN[ CONTINENT 
ANTILLES NEER 7 
SINOAPOUR 9 
GHANA 
QATAR BAHR TRUC 
KENYA OUOANDA 4 
PORTUGAL • 
SEP 59 
I 4 4 6 S • I 
556•0 
,,a.4 
7 I 4 • 0 
I 8 7 2 • 4 
s,o.s 
40ll•J 
I 2 6 S • 8 
71 9.J 
791•8 
S6S•8 
491., 
406•0 
J4J•7 
,1s.4 
~ 7 4 • I 
~10·2 
2J7.J 
20 I• 6 
266•9 
225•1 
21 2 •• 
200•2 
202•7 
IJ 6 • 7 
I 7 9 • 6 
2 0 6 • t. 
IJ 8 • 7 
16 J • 9 
I 2 6 • 4 
IA J • J 
95.9 
I 2 I • 8 
74.9 
67oJ 
75•6 
8 8 • I 
81•7 
54.9 
84•8 
6Jo9 
70•5 
56•7 
DEC 59 
IIISJ•S 
2,0., 
16 2 • J 
441.0 
40J•9 
259•1 
IS64•J 
I OJ9.J 
87J•7 
6J7•J 
S 16 • 9 
JS 9 • I 
JS I• 0 
J99o4 
J7S•6 
290•7 
276•4 
252•8 
295•7 
217.J 
2A4•6 
I 78 • 7 
I 7 6 • 6 
190.J 
2 I 2 • 0 
9,8 • 7 
14 8 • 6 
IS 9 • 4 
II S • 7 
9 J • 9 
I 2 0 • 8 
99•6 
I II• J 
90•9 1,., 
72•0 
IO J • 7 
S S • I 
7 I• I 
S 8 • 6 
S 9 • A 
7 0 • I 
S 6 • 7 
42•7 
SEP 60 NORVEO[ 
I 6,9 8 4 • 6 
7 I 9 • 2 
4 2 6 • I 
7 9 4 • I 
2287•8 
S97•J 
4125•2 
I 8 9 I • 6 
887•7 
861•2 
6 8 9 • I 
464•7 
42J•2 
J 7 S • 7 
's '•'4 
JJ6•J 
298•0 
294•1 
266•J 
2 6 4 • 8 
2 S 9 • 4 
246•0 2,s.1 
2 0 0 • 0 
19J•9 
If J • 8 
I 9 2 • 2 
I 8 7 • 9 
IS J • 9 
I 4 4 • 8 
I J 8 • 0 
I 2 7 • S 
I 2 4 • 6 
I 2 2 • 6 
IO 4 ol 
I O O • I 
9 7 • I 
• I• S 
9 I • I 
82•5 
7S•6 
70•5 
68•J 
6J•S 
M O N D E 
FRANCE 
BELO IQUE LUX80 
PAYS BAS 
ALLEMAONE Rf 
I TA L IE 
CEE METROP 
SUEDE • 
ROYAUME UNI • 
ETATS UNIS 
CANADA 
DANE MARK 
SU IS SE 
U R S S 
BRESIL 
ESPAONE 
FINLAND[ 
VENEZUELA 
FED INDES OCC 6 
ANT ILLES NEER 7 
AUTRICHE • 
TCHECOSLOVAOUIE 
OHAN A 
Z'ONE MARK EST 
ARCE NT I NE 
HONO KONO 
JAPON 
IS LANDE 
PHILIPPINES 
POLO ONE 
RHODES IE NYASSA 
UNION SUD AFR 
•ANCIENNE AOF 0 
HALAISIE FED 
UNION INDIENN[ 
CHINE CONTINENT 
PORTUGAL 
NIGERIA 
LIBERIA 
AUSTRAL IE 
ROUNANIE 
I SRA EL 
PANAMA REP 
DOMINICAINE REP 
DEC 60 SUEDE 
I 2 7 SI• I 
J67•4 
194•4 
SO 6 • S 
SO I• 8 
2 7 7 • I 
I IS 4 • 2 
IS 8 9 • J 
IO SO• A 
S 7 2 • I 
S 2 2 • 2 
4Sl•8 
A48•8 
A I 8 • 0 
'II• I 
J A I • 6 
JO 7 • 4 
2 8 9 • J 
274•7 
2 6 8 • J 
226•7 
2 I 7 • J 
209•8 
202•4 
2 0 I • 4 
IS 7 • 6 
IS I • S 
"6.) 
I JO• 8 
I 2 0 • I 
II 7 • 8 
I I 7 • 0 
I IS• S 
IO I• 0 9s., 
8 2 • I 
8 I • 7 
69•7 
6J•6 
6 I • A 
6 I • 2 
s •• 4 
S 2 • 0 
SI • 4 
H O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE Rf 
I TALI E 
CEE' METROP 
ROYAUHE UNI 
ETATS UNIS 
SUISSE 
NORVEGE 
U R S S 
BRESIL 
FINLAND[ 
VENEZUELA 
JAPON 
AUTR ICHE • 
OATAR BAHR TRUC 
IRAN 
POLO ONE 
HALAISIE FED 
ESPAONE 
CANADA 
CH IL I 
ARGENTINE 
RHODESIE NYASSA 
ANTILLES NEER 7 
PHILIPPINES 
ZONE HARK EST 
F E D I N D·E S O CC 6 
KOWEIT 
COLOMB IE 
TCHECOSLOVAQUIE 
UN I.ON SUD AFR 
PORTUGAL 
AUSTRAL IE 
IRABIE SEOUDITE 
HONG KONO 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
CHANA 
TUROUIE 
HONOR IE 
GUATEMALA 
OCT 59 
1106•9 
J4•S 
21•2 
6 8 • I 
229•9 
22•9 
Jl4•J 
I I 6 • 2 
"6"' 76•9 
50•6 
49•4 
I 6 • 4 
I 4 • S 
I J • 8 
9.4 
6 • I 
6 • I 
7•8 
IO• 9 
S • 9 
8 • S 
6 • 2 
7 • I 
, .. 
2•5 
I I • 8 
I • S 
2 • I 
Jo6 
I• I 
4 • I 
I• J 
2•0 
2 • I 
2•2 
2•7 
I• 9 
I 6 • 9 
2. 4 
2 • 8 
2 ! 8 
0•8 
SEP 59 
I 6 8 6 • S 
6A•O 
64•0 
I JO• 2 
,1,., 
S4•7 
618•2 
2,0 ol 
IBO• 0 
9 8 • I 
SS•O 
J6•2 
,o.o 
I J • 6 
26•7 
I 7 • 2 
I J • 2 
I 4 • I 
17•2 
I J • 9 
I I • 4 
9.7 
9•7 
s. s 
I 4 • 7 
I 2 • 0 
9.5 
4•8 
9.5 
I 2 • 2 
IO• 0 
9oJ 
7 • 2 
7 • I 
8 • I 
I• 0 
9•2 
'. 7 4. 9 
,.1 
•·6 2•5 
J • I 
4. 2 
OCT 6C DAN[MARK 
II 99 • I 
JS• E 
JS•6 
61•4 
2 Jl • I 
19 ol 
J 9 2 ol 
I 91 ol 
I 71 • S 
9 I• l 
S 9 • C 
4 9 '. I 
I 7 • 2 
17 • C 
IS•! 
I 2 • 4 
I I • 8 
IO•.·: 
IO•: 
IO•: 
7 • 9 
7 • 1 
7 • I 
6 • I 
6 • 1 
6 •• 
6. ( 
4 • I 
4 • I 
J•6 
'. 4 
'. J • I 
J • C 
2 • I 
2 • I 
2 • 8 
2 • 6 
2 • 6 
2. 4 
2 •• 2.' 
2 • I 
I • 8 
M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBQ 
PAYS BAS 
ALLEMAON[ Rf 
ITAL IE 
CEE NETROP 
ROYAUME UNI • 
SUEDE • 
ETA1S UNIS 
N~RVEOE 
SUISSE 
FIN LANDE 
U R S S 
8RES1L 
POLO O'N E 
ZONE MARK [ST 
JAPON 
AUTRICHE • 
CHINE CONTINENT 
ESPAONE 
ARGENTINE 
TCHECOSLOVAQUIE 
VENEZUELA 
PANAMA REP 
PORTUGAL • 
UNION 81RNANE 
THAILAND[ 
NAROC 
TUR OU IE 
UNI ON INDl[NNE 
CANADA 
CANAL PANAMA 
HONOR IE 
ISRAEL 
PEROU 
ISLAND[ 
HONG KONO 
COLOHIIE 
AUSTRAL IE 
•ANCIENNE AOf 0 
Y OU O OS L A.V I E 
UNI ON SUD AFR 
IRAN 
SEP 60 SUISSE 
,2012 • 8 
12•2 
IJ•9 
I 6 0 • 9 
4SJ•2 
6 S • I 
84S•J 
266•9 
2 SJ• 6 
I 2 4 • 5 
74•3 
4J•J 
J2•4 
JI• 0 
26•5 
2 2 • 8 
2 I• 0 
19 • 7 9.' 6.' 
6 • 2 
4. 8 
4. 7 
4. s 
4. ' 
4 • I 
2 • 8 
0 • 8 
0 • B 
0•7 
9 • 7 
8 • 8 
8 • I 
7. 4 
7 • I 
6. 4 
6•4 
s. 4 
4. 9 
•• s 
4. J 4.' 
•• J 
'. 7 
M O N D [ 
FRANCE 
BELO I OUE LUXBO 
PAYS IAS 
A~LEMAONE Rf 
ITAL IE 
CEE M[TROP 
ETATS UNIS 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
CANADA 
JAPON 
[SPAONE 
DANEMARK 
ARGENTINE 
TCHECOSLOVAQUIE 
PER OU 
BRESIL 
NI ll ER I A 
MEX I QUE 
NO.RV EOE 
CHINE CONTINENT 
POLO ONE 
HONOR IE 
EOYPTE 
PHILIPPINES 
GHANA 
MALA I SI [ f[D 
ZONE HARK EST 
UNION INDIENN[ 
ISRAEL 
CH IL I 
U R S S 
AUSTRAL I[ 
FI NLANDE 
UNION SUD AFR 
TURQUIE 
IR AN 
RHODESIE NYASSA 
EQUATE UR 
PORTUQAL • 
YOUOOSLAVI [ 
ROUHAN l·E 
NOV S 9 
IA29•0 
SJ• 7 
SI• 6 
I DJ• J 
J04•9 
29•6 
S 4 J • I 
JO 9 • I 
I JI• 7 
I 2 9 • s 
4 •• ' 
,s.1 
2·6. 4 
ZJ•S 
2 2 • 6 
I 6 • 6 
I J •:, 
, , • 0 
8 • 9 
6 •• 
I• I 
I 2 • I 
6 • S 
2•0 
'.' 
'.' I• S 
J • I 
I• I 
2 • I 
'. 0 ,.o 
2 •• 2.' 
2 • 7 
2 • I 
I i I 
I • 2 
I• 6 
J • I 
I• I 
I• I 0.' 
I• J 
DEC 59 
I 9 2J • 9 
2 I 6 • 8 
79•4 
9 0 • 4 
S SO• I 
2 2 I• J 
II SI• 7 
2 0 J • 6 
I,·,; 6 
40•9 
29•4 
'0. 4 
22•0 
I 4 • 6 
I I• 0 
I J • 4 
IS• 2 
I• 7 
IS• I 
IO• 9 
9 • 6 
9 • 2 
I I• 6 
7 • 0 
8 • 7 
5 .... 
2. 4 
6. 4 
'. 9 
S • 2 
S • 6 
S • I 
S • I 
s. s 
6. 4 
' .. ,.1 
S • 9 
4. 6 
'. 6 
'. 7 J • I 
4•J 
I• 6 
NOY 6 0 
16 2 I• I 
7 I• J 
,s.s 
96•9 
J72o9 
,,., 
6J9o9 
J06•6 
IS I• A 
IS 7 i 6 
SJ• I 
50•2 ,,., 
25•7 
2 •• ' 
I 9 • 6 
I J • 2 
I I• S ,., 
9•9 
, .. 
9 • 0 
7 • 9 
6. 4 
S•O 
S • 0 
4•9 
4•7 
'. s 
'. 2 
J • I 
,.o 
2 • 7 
2 • 7 
2•6 
2•5 
2•2 
I• 9 
I• 6 
I• 4 
... ' 
I• J 
I• I 
I• I 
DEC 6 0 
212•0 
91•7 ,,., 
6 6 I• 0 2,s.1 
IJ70•7 
2ss.2 
I J J • 4 
,1.7 
4 0.' J'.' 2 6·· 9 
2 0 • 6 
I 9 • 7 
IS• 7 
I A• 2 
I 2 • J 
I I• 2 
IO• 2 
9 • S 
9 • 0 
I• I 
1•4 
7.7 
7 • 0 
'. 4 ,., 
6 • 0 
6 • 0 
6 • 0 
5.9 
s •• 
S•I 
5•7 s., 
s.s 
5•2 
S • I 
.. , 
,.1 
4.7 
•• 7 
,.1 
TAB. 13 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I l>eJtlna!lon 
ASS EUR LIBRE ECH 
M O N O E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBO· 
PAYS BAS 
AllEMAONE RF 
IT Al IE 
CEE MET.ROP 
ETATS UNIS 
ROYAUHE UNI 
AUSTRAL IE 
CANADA 
SUEDE 
NORVEGE 
UN I ON SUD AFR 
UNION INOIENNE 
SUISSE 
OANEMARK 
IRLANDE 
NOUV ZELANOE 
FI NLANOE 
HONDURAS REP 
NIGERIA 
EUROPE NOA 
ARGENTINE 
KENYA OUOANDA 4 
BRESIL 
AUTR I CHE 
ESP ACNE 
HONG KONO 
CHINE CONTINENT 
RHOOESIE NYASSA 
JRAN 
VENEZUELA 
OH ANA 
PAK I STAN 
JAPON 
YOUOOSLAVIE 
PORTUGAL 
SJ NGA POUR 
POLOGNE 
HALAISIE FED 
MEX I QUE 
IR AK 
ZONE MARK EST 
ROYAUHE UNI 
H O N O E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
IT Al IE 
CEE METROP 
[TATS UNIS 
AUSTRAL IE 
CANADA 
UNION SUD AFR 
UNION INOJENNE 
SUEDE 
NOUV ZELANDE 
IRLANOE 
DANEMARK 
NIGERIA 
NORVEGE 
FED INDfS OCC 6 
U R S S 
SUISSE 
FJNLANDE 
RHOOESIE NYASSA 
GHANA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
HONG KONO 
MALAISIE FED 
IR AN 
KENYA OUOANDA A 
SJ NOA POUR 9 
CH I NE CONT I NENT 
JAPON 
IR AK 
CEYLAN MALDIVES 
VENEZUELA 
ESPAGNE 
HONDURAS BRIT 6 
PORTUGAL • 
AUTR I CHE 
HEXIOUE 
EGYPTE 
INOONESIE 
BRESIL 
M10, I Bestlmmung I OeJt1na11on 
SEP 59 SEP 60 NORVEOE 
12306,J 13621•3 
382•2 
2 8 2, I 
.. l 7 • 7 
I 2 6 7, 4 
489,l 
2858•7 
I 2 8 4, 3 
735,0 
5 0 I • 3 
4 8 4, I 
397,7 
352,7 
36 I, 0 
389•8 
289,7 
249•4 
2 4 5 • I 
I 9 8, 4 
16 8.J 
200,9 
I 6 6, 6 
9 7 • 'I 
I l 5 • 2 
I I I , 6 
102•2 
8 9 • I 
IO 5, 9 
78•6 
96,3 
IO 9, 3 
IO I • 6 
I I 8 • 7 
90,4 
7 5 • I 
98•9 
62•4 
7 5 • 8 
75•2 
87,5 
67,5 
59,5 
7 8 • 9 
5 3, I 
4 I 5 • A 
3 I 8 • 7 
483•9 
I 4 3 0 • I 
5 8 7 • 2 
3235•3 
I 2 0 I , 0 
8 7 4 • 2 
6 I 4 , 4 
5 I O • 4 
499,7 
392•6 
3 8 9 • I 
3 6 9, 8 
3 I 6 • 4 
2 6 3 • 5 
2 6 2; 4 
2 3 9 • I 
2 2 4 • 6 
2 2 2 • 2 
9 0 • I 
6 5, 7 
28•3 
20,6 
I 6 • 8 
I 5 • 3 
I 5 • 2 
06•9 
0 3 • 0 
0 2 • 6 
0 2 • 3 
00•6 
9 9 • 8 
94•9 
9 4 • I 
8 6, l 
82•7 
82•6 
8 I • 9 
8 0 • 9 
7 7 • 9 
77,3 
72•8 
H O N O E 
FRANCE 
BELO I QUE LUX80 
PAYS BAS 
AllEMAGNE RF 
I TA l IE 
CEE METROP 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
ETATS UNIS 
DANE MARK 
BRESIL 
NIGERIA 
FlklANOE 
U R S S 
AUSTRAL IE 
SUISSE , 
UNION SUD AFR 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUI E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBERIA 
POLO ONE 
IS LANDE 
UNION INOJENNE 
CHINE CONTINENT 
CANADA 
INOONESIE 
FED INOES DCC 6 
ARGENTINE 
TURQUIE 
HONG KONO 
GRECE 
CUBA 
ROUMANIE 
VENEZUELA 
PORTUGAL 
JAPON 
NOUV ZELANOE 
MEX I QUE 
PANAMA REP 
PEROU 
YOUOOSLAVIE 
DEC 59 
9690,9 
240,4 
I 8 2 • 2 
331,, 
4 5 5, 9 
2 I 6, J 
DEC 60 SUEDE 
I 4 J J, 2 
IO 7 6, 0 
6)2,6 
598,0 
427,2 
48J,5 
J2J,J 
276,J 
321•4 
252,J 
201•9 
I 6 8, 6 
I 6 9, 8 
97,5 
I 5 I, 0 
IO 7 • 7 
I l 8 • 8 
I I 9, I 
I I J • I 
96,9 
99•8 
87,4 
I 07 • 8 
95,6 
88•8 
69,5 
92,9 
89,5 
90•9 
96,0 
59,8 
5 9, I 
6 J. J, 
48•7 
'8.' J8•9 
JI• J 
J8,2 
10297,4 
272•2 
I 9 I , 9 
J4J•6 
504 ,J 
2 6 I , 2 
I 5 7 J • 0 
9 5 9 • 8 
7J6•J 
6 I 4 • 4 
4 l 9 • 7 
4 2 4 • 2 
J75,6 
3' 0. J 
J30•9 
2 5 6 • 4 
2 l O • I 
2 0 2 • J 
8 6, J 
4 8 • 9 
4 I • 9 
J8,J 
JO• 8 
28•0 
I 7 • 8 
I 2, 6 
I 2 • I 
0 4 • 7 
02•4 
0 I • 4 
9 7 • 5 
8 9 • 8 
8 I • 6 
8 I • 6 
8 I • 2 
77•9 
72•7 
7 0 • 9 
6 9, 6 
62,J 
57•8 
54,7 
5 4 , 5 
5 J, 8 
H O N O E 
FRANCE 
BELO JQUE LUX BO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA l IE 
CEE METROP 
ROYAUME UNI 
NO RV EGE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
FINLANOE 
U R S S 
AUSTRAL IE 
BRESIL 
UN I ON SUD AFR 
ZONE NARK EST 
ESPAONE 
CANADA 
UNION INOIENNE 
ARGENTINE 
POLO ONE 
PANAMA REP 
HEXJQUE 
AUTRICHE 
l18ERIA 
CHINE CONTINENT 
VENEZUELA 
TCHECOSLOVAQUIE 
GRECE 
PORTUGAL 
COLOMB IE 
YOUGOSLAVIE 
J APO N 
TURQUIE 
IRLANOE 
••ALOERIE 
FED INDES OCC 6 
IRAN 
I RAK 
PERO U 
HONGRIE 
E GYP TE 
I SRA El 
MloS 
OCT 59 
662,0 
2 I , 0 
13•2 
2 I, 9 
9 B • 5 
I 8 • 4 
I 7 3, 0 
I 3 4 • 2 
6 I • 3 
7 0 • 5 
43,5 
I 5 • 8 
I 4 • 7 
I I • 2 
I 4, 5 
5 • 6 
9,3 
5 • 7 
5, 7 
5 • I 
3. 5 
9 • I 
I • 4 
l • 8 
2 • 5 
l • l 
6 • I 
J • I 
I , 9 
2 • I 
4. 2 
I, 2 
I• l 
2•6 
2 • 2 
2. 3 
2. 4 
2•8 
0,9 
I, 6 
I, 6 
2 • 5 
I• I 
I • 2 
SEP 59 
1569,J 
60,J 
58•7 
74•8 
2)8,4 
52•6 
4 8 4 • 8 
2''.' I 6 I• I 
I 2 I • 8 
I I 9 • 9 
5J,O 
2 4 • 7. 
I 9 • 5 
29•8 
I 6, 0 
I 5 • 6 
9 • 5 
I l • l 
I 6 • l 
I 6 • 8 
I 7 • l 
8,5 
IO, 7 
9, 5 
I 4, 5 
9;0 
8 • 7 
8•2 
8 • 9 
7•6 
5. 3 
5 • 6 
5•6 
7. 4 
5 • 9 
J,9 
I, 2 
5•7 
J 9 
l, 9 
3,4 
4. 0 
l, 2 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Valeun cumulies, de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Om!nallon Mio• 
OCT 60 OANEMARK NOV 59 NOV 60 
7 I 9 • 7 
I 8 • 7 
I 5 • 4 
27•4 
9 8 • 5 
2 3. 4 
I 8 l • 4 
I 6 A• 9 
8 2 • 0 
5 0 • I 
4 6 • 2 
16•3 
I 4 • 9 
I 2 • 8 
I I• J 
7 • 5 
7. 4 
7 • 2 
7 • I 
6•5 
5 • 6 
5. 4 
5 • 0 
4 • 4 
4 • J 
4 • I 
4 • I 
3 • I 
l • 0 
3. 0 
2 • 6 
2 • 6 
2, 5 
2 • 5 
2 • 2 
2 • I 
2 • 0 
2 • 0 
I, 7 
I • 7 
I• 7 
I, 7 
I • 7 
I• 7 
H O N O E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
IT Al IE 
CEE METROP 
ROY AUME UN I 
ETATS UNIS 
SUEDE • 
NORVEOE 
BRESIL 
FJNLANOE 
SUI 55[ 
ZONE HARK EST 
VENEZUELA 
POL OONE 
U R S 5 
CANADA 
ISL ANOE 
FED INDES OCC 6 
AUTRJCHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
UN I ON SUD AFR 
LIBERIA 
INOONESIE 
AUSTRAL IE 
IRAN 
THAILAND[ 
ESP AONE 
YOUOOSLAVIE 
JAPON 
GRECE 
UNION INOIENNE 
CH I l I 
ARO ENT I NE 
LIBAN 
ISRAEL 
IRLANOE 
EOYPTE 
MEX I QUE 
HAROC 
CANAL PANAMA 
PORTUGAL 
SEP 60 SUISSE 
I 8 4 9 • l 
69,8 
8 2 • l 
9 4 • 0 
279•8 
6 I • I 
587,0 
3 0 0 • 9 
I 7 l • 6 
I 4 9 • 0 
I 2 0, l 
7 5 • I 
2 5 • 4 
2 4 • ,t 
2 2 • l 
2 0 • 4 
I 8 • 9 
I 6 • 4 
I 6 • J 
15•0 
I 5 • 0 
I 4 • 8 
I Jdl 
I l. 4 
1 l • 0 
IO, 6 
IO• 2 
9 • 9 
9 • 8 
8. 4 
8, 2 
7 • 2 
6 • 8 
6 • 5 
6 • 5 
6. J 
6 • I 
6 • I 
6, 0 
5 • 6 
5 • l 
5 • I 
5 • I 
4. 6 
M O N O E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBQ 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
IT Al IE 
CEE HETROP 
ETATS UNJS 
ROYAUME UNI • 
AUTRICHE • 
SUEDE , 
OANEMARK 
CANADA 
ESPAGNE 
J APO N 
AUSTRAL IE 
HONG KONO 
BRESIL 
UNION INOJENNE 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
UN I o·N SU O AFR 
ARGENT I NE 
PORTUGAL 
NORVEOE • 
FI NLAHDE 
Y'OUOOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EOYPTE 
COLOMB IE 
POL OONE 
IRAN 
SINOAPOUR 9 
U R S S 
PER OU 
0 REC E 
TURQUIE 
PAKISTAN 
ISRAEL 
CH I NE CONT I NENT 
HONGRIE 
HAROC 
ROUHANIE 
CH I l I 
I 2 4 I • 8 
21 • I 
I 6 • 4 
26•9 
2 5 4 • I 
5 I• 9. 
l 7 I• I 
336•3 
I 27 • 2 
90•3 
59,5 
11 • 0 
I 6 • 0 
I 7 • l 
I 3, l 
I 7 • 2 
IO• l 
9 • I 
9 • I 6.' 
7 • 5 
5 • 7 
6•7 
3. 5 
l • 0 
2 • 0 
3 • I 
l • I 
l, 2 
5 • I 
2 • I 
2. 3 
l • I 2.' 
I • 4 
I • 4 
2 • I 
2 • 2 
4 • I 
I• 5 
I• 9 
l • 0 
I• I 
2 • 2 
DEC 59 
I 6 9 2 • 6 
I I 6 • 6 
6 4 • I 
66•6 
2 9 0 • 0 
I l8ol 
675•4 
I 8 9 • I 
9 6 • 4 
5 I • I 
4 6 • I 
2 7 • 9 
JS,J 
28•8 
2 l • l 
2J • I 
20•9 
19 • l 
2 I• 9 
2 4 • I 
I 9 • 4 
I 9 • 8 
I 7 • 8 
I 9, 4 
I 9 • I 
I l • 5 
I 5 • 7 
I 4 • 6 
8 • 8 
I J • 2 
9. 4 
8 • 9 
4. 4 
8, 8 
I I • 2 
8 • 8 
4. 0 
6•7 
l 5 • 0 
7 • 7 
8•J 
7. 4 
6 • l 
I l I 6 • 4 
I 9 • 6 
I 3 • 6 
25,7 
254•2 
63,7 
l 7 6, I 
353,1 
I 2 0 • I 
II I, 6 
59,3 
28•0 
22•7 
I 9 • 0 
I 4 • 4 
1 l • 7 
I 2, I 
I I, 7 
IO• 3 
9,2 
1,9 
7, 6 
5,9 
5,0 
'. 5 ,., 
'. 2 
4 • I 
J, I 
l • I 
3. 7 
J, 6 
l • 6 ,., 
'.' 3. 2 
'. 2 ),2 
2,9 
2, I 
2,6 
2 • 5 2.' 2, 2 
DEC 60 
1892,0 
I 2 6, 6 
66,9 
7 7, 6 
347,3 
156,J 
774,5 
I 8 I, 7 
109•1 
6 0 • 4 
54,3 
l 4 • 6 
l J, I 
J0,3 
2 9 • 7 
2 9, I 
'2 5 • 6 
25,4 
24•4 
2 2 • 3 
2 2, I 
22,0 
2 'I , 7 
2 I • 7 
2 0 • 9 
I 9, 9 
I 8 • 6 
I 5, 2 
I 3 • 7 
I 3 • 3 
I l • I 
I I• 3 
IO, 5 
IO, A 
9, 2 
8,9 
8,8 
8 • 7 
8, 2 
8, I 
7,7 
7,l 
7, I 
6, 9 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TALU 
1'1t EWG- und wlchtlgen andern Undern 
lqlmullerte Werte, be&lnnend januar bis Endo des 11151tw1esenen Honus I mpor t 
EINFUHP.IANDEP. • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHP.LANDEP. • PAYS IMl'Ofl.TATEUR EINFUHP.LANDEP. • PAYS IMl'Ofl.TATEUR 
Unprunc I Unprung I Unprung I o,,,,ne MloS I o,,,, •• MloS I o,,,,n• MloS 
PORTUOAL NOV 59 NOV 60 ORE CE NA I 59 NA I 6C ETAT5 UNIS FOB JUL 59 JUL ,o 
N 0 N D E 4 I 7, J 464,J N 0 N D E 2J7,J 210 d N 0 N D E 8675,7 8715,4 
FRANCE JO• 6 J 8 • 0 FRANCE 7. J I I • 2 FRANCE 257,7 256•1 
BELO I QUE LUXBO 2 5, I 2 8 • 2 BELGIQUE LUXBO I, 7 I 6, 5 BELO I QUE LUXBO 2 4 0 • 9 2 JD, 2 
PAYS BAS I 4 • 6 I 4 • 4 PAYS BAS I 2, e 7 • 4 PAYS BAS I 2 2 • 0 I 2 0 • 0 
ALL[NAONE Rf 72•7 7 9, J ALLENAGNE RF 44,7 4 2, e ALLENAONE RF S07•2 5Jl,I 
ITAL IE I 7, 4 I 7, 2 I TA L IE I 6 • 8 I 6, J ITAL IE 207•1 2 2 7, 6 
CEE NETROP I 6 0 • 4 I 7 7, I CEE NETROP 90,J 9 4,, CEE NETROP IJJS,6 I J 7 J • 4 
ROVAUNE UN I . 54•l 55,9 J APO N I J, 7 4 0, CANADA 16 74 • J 1692,8 
MOZAMBIQUE I 2 I. J J 6, I ROVAUNE UN I 24,J J 4 •• J APO N 5 4 7 • I 6 7 I, I 
ETATS UNIS 25•8 J 2, 2 ETATS UNIS 27•2 2 5, I ROVAUNE UNI . 6 5 4, 5 6J0,6 
ANGOLA I 20•7 25•9 IRAN 11, 1 I I • 4 VENEZUELA 526•9 552•5 
IR AK 2 2 • I 22•J u R s s J,9 I I• BRESIL J29•9 J 2 I• I 
SUISSE . I J • 8 I 7, 9 VOUOOSLAVIE 4,7 6. 4 CUBA JI 6, 2 J20,8 
SUEDE 9,J IO, I AUTRICHE 4,5 5 • 2 MEX rQUE 2 9 4, 5 267•1 
JAPON 0,2 8, 4 SUEDE . 5,9 5 • C PHILIPPINES I 8 0, 0 I 9 0, 4 
OU I NEE PORTUC I 9•5 7,2 TCHECOSLOVAQU IE J,6 4' COLONBIE I 88, 0 I 5 8 • 6 
ANTILLES NEER 7 9, I 6. 6 CANADA 4, 4 J' B ANT ILLES NEEA 7 I 8 I • I I 5 5, J 
VENEZUELA I' J 4,9 SUISSE 5,J J, 1 UNION iNDIENNE I 20 • J I J,7, o 
ESPACNE 4, I FINLAND[ 5, I J' I INDONESIE I I 5, I I 2 J • 0 
NAROC J•7 4, I POLOGNE I , 7 2 • ll CH IL I I 17, 2 I I 4 • J 
UNION SUD AFR 2 • 8 J,s ARGENTINE I, 5 2, 6 SUI SSE . I O O, 8 I IO, 4 
NALAISIE FED 2,J J. 4 HONCRIE I, I 2 • 5 5 UE DE I O 5 • J I 01 • 5 
CANADA I. 7 2,1 DANE NARK I, 7 2 • C PEROU 6 I, 8 9 ••• 
AUTR I CHE J. 8 2, 7 ROUNANIE 2, I I • 8 NALAISIE F E.D 8 0 • 4 9J,5 
AFR oc BRIT NS2 2•2 2•6 EOVPTE 0., 9 I , 6 AUSTRAL IE 107•0 9 0 • 7 
ARGENT I NE I, 9 2.' I SRA EL 0, 8 I• HONG KONO 4 9, 6 •••• NORVEOE J,5 2•6 BRESIL I , 8 I• I NOUV ZELANDE 8 2, 4 71•0 
ISlANDE 2 • I 2 • 5 TUNISIE 0, 7 I , 0 KOWEIT 94,7 6 t • 7 
BRESIL J.' 2,2 ETHIOPIE o,, 0, I UNION SUD AFR 65•9 65,0 
AUSTRAL IE 2,2 NOUV ZELANDE Q,J 0, 8 AROENTINE 8 I • I 6 2 • I 
DANEMARK . 2•0 I, 9 BULGARIE I , 4 0, 8 DANE NARK 62•7 51•7 
u R s s I• 7 I. 9 CU 8 A I • 4 0, 7 ESP ACNE 4 2 • 2 54•0 
ROUNANIE I • 9 NALAISIE FED 0,4 0, 7 TURQUIE 5 4 • 5 ... , 
NOUV ZELANDE I • 8 AUSTRAL IE 0,4 0, 7 DOMINI CAINE REP 4 5 • I ••• 7 
IR AN 2 • 9 I , 8 NORVEGE . I, 0 0, 7 NORVEOE . 5 I, 0 J8,7 
TCHECOSLOVAQUIE I. J I 'J PORTUGAL I. 2 0, 7 •CONGO LEO 52, 6 ,1,, 
PAKISTAN 
'. 2 I, 2 TURQUIE 0, 8 0. THAI LANDE A 7 • 6 J A, 9 IRLANDE 0, 5 0, 9 ESPAONE 0,4 0, 6 EQUATEUR 2 9 • 0 
' '. 9 NEXIQUE o,8 0 • 8 ZONE NARK EST o,9 0, 6 CHANA ,a,2 JJ,5 
ISRAEL 0,2 0,9 PAKISTAN o,5 0,5 FINLAND£ 2 8, 6 J 2, 5 
,CONGO LEO 0,1 0, B GHANA 0.' 0•5 GUATEMALA J4•2 JI• 9 
EOVPTE o,8 o,8 NIOERIA 0, 8 0. J IRAN JO• 4 JI, 2 
ARAB IE SEOUD I TE 0,7 15LANDE 0, 2 0. AUTRICHE JI• 2 27•7 
FINLANDE 0•7 0,7 ARABIE SEOUDITE J,4 0 • 2 VOUOOSLAVIE 22, I 2 A, 5 
SPACNE FEY 59 FE V 60 TURQUIE JUN 59 JUN 60 CANADA FOB MAI 59 NA I 60 
" 
0 N D E I J 6, 7 IO 5, 2 N 0 N D E 2 0 I• I 2 JI , 6 
" 
0 N 0 [ 2368,1 2 4 I 6, 4 
FRANCE I• 5 1•6 FRANCE B,9 7 , 5 FRANCE 2 0, 2 I 9, I 
BELO I QUE LUXBO 2•8 I , 5 SELOIOUE LUXBO 4,6 •• 4 BELO I QUE LUXBG I 5 • I I 6 • I 
PAYS BAS 2 •• J. 2 PAV S BAS B, 2 6 • 5 PAV S BAS I I, 8 I J • 0 
ALLENAGNE Rf 9,2 IO, I ALLENAGNE RF J7,0 50,9 ALLENAONE Rf 48,7 54,0 
ITAL IE 2•8 J,J I TA L IE 17,2 I 5 • 5 ITAL IE I J •• I 5 • 0 
CEE METROP 25•7 2 6 • 7 CEE NETROP 75,9 I 4 • 8 CEE NETROP I 09, 6 I I 7 • 2 
ETATS UN IS 40•1 I 4, 6 ET ATS UN IS J5,8 5 7 • 7 ETATS UN IS 1657,J 1678•7 
ROVAUNE UN I IO, 4 7 • 4 ROVAUNE UN I 22,7 26•2 ROY AUNE UNI 2 J 7, 8 266,J 
ARABIE SEOUD I TE 8, I 7,0 TCHECOSLOVAQUIE J,7 6 • 6 VENEZUELA 89•2 I I• 7 
IR AK J. 9 ••• AUTRICHE . IO, 0 6, 2 JAPON J 9 • I 44•8 NALAISIE FED 4' I ZONE NA R 9' EST 7,2 5 • 2 FED INDES occ 6 I 2 • I I 6, 2 
SUISSE 2•6 •• 0 I SRA EL J,4 
'. 9 ARAB IE SEOUDITE 2 9, I I 4 • I VENEZUELA 0, I J. 5 UNION INDIENNE 4,1 J. 7 NALAISIE FED 9, 9 I J, 6 
SUEDE I. 6 J,Q AUSTRAL IE •• 5 
'.' 
u·N I ON INDIENNE 12 • 9 I J • 6 
ARGENTINE 2•9 2 • 8 SUE OE •• 2 J' I NEXIOUE I 8, 9 I 2 • 0 
IR AN J,6 2•6 u R s s 
'. 6 J • I AUSTRAL IE 17, 7 IO, 7 KOWEIT 2,, SUl5SE 
'. 0 '. 0 BRESIL I I, 7 9, I CUBA I , 7 I , 9 POLO ONE 2, 2 J. 0 SUI SSE . IO• 8 9,7 
NORVEOE I • 2 I • B ARABIE SEOUDITE J,6 2 •• IRAN 
'. 6 1,8 NAROC I •• I • 7 FI NLANDE I • 8 2.' SUEDE 7, I ••• D.ANENARK . I ' 4 I' J HONOR IE I , 2 2.' ANT ILLES NEER 7 IO• 6 I• I 
CH IL I 2 • 9 I• I VOUOOSLAVIE o,8 2 • I HONG KONO 5, 2 7.' 
AUTR I CHE 0•8 I• I ESPACNE 0,5 2 • 0 CEVLAN HALD tvES 5 •• ,,, {SLANDE 0, 4 I. 0 JAPON 0, 7 I , 9 COLOMB IE 5 ! 6 5,7 
COLOMB IE I' 4 0, 9 DANE NARK . o,6 0, 8 NOUV ZELANDE 
'. 7 ••• PAKISTAN I , 2 0,9 CEVLAN MALDIVES I• I 0 • 7 EQUATEUR I• 9 4 • I 
CANADA 2,0 0 • 8 ROUNANIE o,8 0, 6 DANE NARK 
'. 7 J' I 
"ALCERIE 0•4 0 • 8 BULGARIE 0,2 0, 6 PAN ANA REP J' I J,2 
SURINAM 7 0, 7 IRAN 0,4 0 •• c u8 A 5 • I J • I 
TCHECOSLOVAOUIE I , 7 0, 7 NORVECE I• 4 0 •• OCEAN IE BRIT 2 • I 
'. 0 BRESIL I • 8 0 • 6 MALA IS IE FED I, 0 0.' CHINE CONTINENT 2.' 2,9 
PHILIPPINES I• J 0 • 6 PORTUGAL 0 •• 0, 2 UNION SUD AFR 2, 0 2,7 
PORTUGAL 0•8 0•6 CRECE 0, I 0 • 2 ESPACNE I • 9 2,5 
UNION SUD AFR I• 5 o,, EOVPTE 0, 2 0, 2 AUTRICHE 2 • 2 2,4 
POLOCNE I• 0 0 •• CANADA 0, I 0, I TCHECOSLOVAQUIE 2 • I 2,J 
JAPON 2•0 0 •• BRESIL 0, I ZANZIBAR PEN8A4 0. 6 2, 0 
IRLANDE 0, 9 O,J PAKISTAN 0,6 0, I NORVEOE . I• 5 I , 9 
TURQUIE 0•6 Q,J URUOUAV Q,6 HONDURAS BRIT 6 2, 9 I, 5 
RHODES IE NVASSA 0, I 0,2 ARDENT I NE Q,5 COSTA RICA 2 • 9 I, 4 
ECVPTE I, 7 0, 2 KENYA OUOANDA 4 1, 1 
NE.XI QUE o,e 0. I PORTUGAL . I• I I, 0 
FINLAND£ 0•8 0, I PER OU I• 0 0,7 
u R s s I' J 0, I TANCANVKA • 0, 7 
74 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination 
PORTUGAL 
N O N D E 
fRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITAL IE 
CEE METROP 
ANGOLA I 
ROYAUME UNI 
£TATS UNJS 
MOZAMBIQUE I 
SUE OE • 
OUINEE PORTUG I 
NAROC 
DANEHARK 
SUISSE • 
ISRAEL 
CANADA 
PTON PORTUO AS 
ESPAGNE 
U R S S 
NORVEOE 
AUSTRAL IE 
UNION SUD AFR 
•CONGO LEO 
JAPON 
VENEZUELA 
.. ALGER IE 
NEXIQUE 
ARGENT I NE 
ORECE 
BRESIL 
TCHECOSLOVAQUJE 
AUTR I CHE 
AFR OC BRIT NS2 
POLOGNE 
CHYPRE 
GHANA 
fJNLANDE 
• A N·C I EN N E A E F 3 
TUNIS IE 
LIBAN 
PTON BRIT AM 6 
!RAK 
MloS 
NOV 59 
2 5 7 • 9 
I I• 0 
8•4 
6 • 8 
2 I• 2 
IO• 3 
57.7 
4 I , 6 
29•4 
25•5 
24•7 
5 • 7 
6 • 7 
4•6 
2•8 
2 • 9 
I • 6 
'. 0 
2 • 2 
I• 6 
2 • 6 
I• 8 
2,2 
I• 6 
I• 8 
2 • I 
I• 3 
I• I 
I • 7 
I • S 
2•0 
I• S 
I• 2 
I• 0 
I • 4 
I• I 
0•5 
I• I 
0•8 
I• 4 
0 • 6 
0•6 
TAB. 1l 
export 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung 
I Destination Mio$ 
NOV 60 ORECE NA I 59 
2 8 3, 4 
9 • 9 
9 • 0 
7.7 
25•2 
IO• I 
6 I • 9 
3 8 • I 
37•8 
32•6 
2 6 • 5 
7•6 
6 • 9 
6 • 0 
4 • I 
3 • 5 
3 • 3 
3 • 0 
2.7 
2, 7 
2 • 5 
2 • 5 
2•2 
2 • 2 
I • 9 
I• 8 
I • 7 
... 6 
I • 5 
I • 4 
I • 4 
I • 3 
I • 3 
I• 3 
I• 2 
I • 2 
0 • 9 
0.9 
0.9 
0 • 8 
0 • B 
0 • 7 
0 • 6 
0•6 
M O N D E 
FRANCE 
BELO JQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
I TA L IE 
CEE HETROP 
£TATS UNlS 
U A S S 
AOYAUHE UNI 
YOUOOSLAVJE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUJ E 
A UTA I CHE 
J APO N 
HONGA IE 
IS RAEL 
ZONE HARK EST 
BULOAAJE 
FINLAND[ 
AOUHAN IE 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
CHYPAE 
EOYPTE 
BAESIL 
L I 8 AN 
L I BYE 
E;SPAONE 
SY A,I E 
JRAK 
ARAB IE S£0UD I TE 
GIBRALTAR NALTE 
TUAQUIE 
ND AV EGE 
OANENAAK • 
PORTUGAL 
AUSTRAL IE 
SOUDAN 
I RLA.NDE 
VENEZUELA 
NIGERIA 
67•4 
3 • I 
I • 0 
I• 6 
IO• I 
6•7 
2 2 • 5 
9 • I 
2 • 5 
6 • 0 
'. 6 2•9 
I• 7 
I• 2 
2•0 
I• 6 
0•4 
I • 4 
I• 7 
I• 7 
0•6 
0•7 
0 • 5 
0•6 
0 • 8 
I • 7 
0 • 6 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0•4 
0 • I 
0 • I 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • B 
0•2 
0 • I 
0 • I 
O•I 
0 • I 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumulHS, de Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination Mio S 
HAI 60 ETATS UNIS JUL 5 9 JUL 60 
75•2 
2 • 5 
0.' 
I • B 
IO• I 
5•6 
2 0 • 3 
I I • 7 
7 • B 
6 • 8 
3 • 7 
'. 4 3 • 0 
2 • I 
I • 8 
I • 8 
I• 2 
I • 2 
I• I 
I• I 
0 • 8 
0 • 8 
0 • 8 
0, 7 
0 • 7 
0 • 5 0.' 0.' 0.' 
0 • 3 
0 • 2 
0,2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0, 2 
0, I 
0 • I 
0 • I 
N O N O E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAGNE AF 
ITAL IE 
CEE METROP 
CANADA 
J APO N 
ROYAUME UNI 
HEX I QUE 
UNION INDJ[NNE 
YENEZUELA 
BRESJL 
AUSTRAL IE 
ARGENTINE 
PHILIPPINES 
UN I ON SUD AFR 
SUE OE 
CUBA 
COLONBIE 
SUI SSE • 
CH IL I 
PAK I STAN 
TUAQUJE 
PER OU 
HONO KONO 
EOYPTE 
JRAN 
ISRAEL 
POLOGNE 
FOANOSE 
DANE NARK 
HONDURAS BRIT 6 
NORVEGE 
AUTRJCHE • 
INDONESIE 
PANAMA REP 
YOUOOSLAVJE 
GUATEMALA 
THAI LANDE 
ANT ILLES NEER 7 
GRECE 
PORTUGAL 
10051•0 fl920.J 
I 7 8 • 5 
I 8 8 • 9 
2 7 4 • 5 
)96•) 
2 2 B • 4. 
I 2 6 6 • 6 
2209•2 
5 I B • 4 
4 3 0 • 2 
4 2 I • 2 
2 41 • 5 
4 41 • 5 
2 5 2 • 2 
118 • I 
II B • l 
I 5 2 • 3 
I 2 7 • 0 
IO 5 • 9 
2 4 7 • 8 
fl 9 • 2 
I 00 .J 
7 B • 6 
5 9 • 5 
67•9 
7 7 • 0 
5 4 • 5 
4 9, 3 
6 9 • 0 
7 2 • 5 
''. 4 6 6 • 4 
50•8 
4 5 • 0 
44•6 
3 2 • 6 
))•3 
5 3. 3 
89•2 
3 8 • 8 
3 5 • 7 
3 5 • 0 
5 I • 4 
I 8 • 2 
)36•6 
254•2 
3 7 5 • I 
629•0 
3 6 9 • 5 
I 9 6 4 • 4 
2 2 I 9 • 2 
769•4 
7 5 2 • 7 
4 6 7 • 7 
370•6 
)27•2 
236•9 
2 0 I• 6 
I B 7 • 3 
I 7 0 • 5 
I 6 9 • 3 
I 6 5 • 7 
16 0 • 6 
I 4 9 • 0 
I 4 3 • I 
fl I• 3 
96,5 
8 8 • I 
83•6 
76•6 
76•4 
7 I • 6 
69•5 
65•3 
65•0 
5 7 • 2 
5 6 • I 
5 4 • 6 
5 2 • 8 
5 I• I 
50,2 
42,2 
38•2 
3 8 • I 
3S•O 
3 I • 6 
2 I • 9 
E SPAG·NE FEY 59 FEY 60 TURQUJ E JUN 59 .JUN 60 CANADA MA I 5 9 
I 9 6 0 • 9 
I 5 • 9 
I 7 • 6 
I 9 • 7 
4 9 • 6 
I I• 7 
MA I 6 0 
2236•6 
3'. 2 
2 I • 9 
2 2 • 0 
5 2 • I 
I 7 • 0 
M O N D E 
fAANCE 
BELO I QUE LUX BO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITAL IE 
CEE NETAOP 
ROYAUNE UNI 
£TATS UNJS 
SUISSE 
SUEDE 
JAPON 
BAESJL 
NORVEGE 
DANENARK 
U A S S 
ffNLANDE. 
AUSTRAL IE 
MAROC 
,CONGO LEO 
CH IL I 
[GYPTE 
CUBA 
ARGENT I NE 
AUTRJCHE 
•ANCJENNE AOF 0 
MEX I QUE 
VENEZUELA 
.. ALGER IE 
CANADA 
TCHECOSLOVAQUIE 
HO.NOR I [ 
TURQUJE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
COLOMB IE 
ORECE 
UNION SUD AFR 
IRLANDE 
PARAGUAY 
LIBAN 
GHANA 
ISL ANOE 
YOUGOSLAVJE 
7 4 • 4 
4•5 
2•3 
3 • B i'o,, 
·J. 8 
22•8 
IO• 3 
IO• 7 
2. 3 
I• 6 
0 • I 
0,9 
I • 5 
I• 0 
o-3 
0 • 5 
0, 2 
0•8 
0 • I 
0•8 
6•0 
0•5 
O•) 
0.9 
I • 2 
0.5 
0•7 
0. 3 
0•8 
D • 7 
0 • I 
0 • I 
0. 3 
0•9 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0•2 
0 • 2 
0 • I 
I• 0 
0 • 2 o., 
II 8 • 7 
IO• 8 
4 • 4 
5 • 2 
2 2 • 8 
I I • 5 
54•7 
I 6 • 4 
IO• 5 
'. 2 3. 0 2., 
I • 9 
I • 5 
I • 5 
I • 4 
I• 2 
J, J 
••• 0 • 9 
0,9 
0 • 9 
0,9 
0,8 
0 • 8 
0,7 
0, 7 
0 • 7 
0 • 6 
0•6 
0•6 
0 • 6 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 4 
0 • 2 
0 • 2 
0,2 
0 • 2 
0 • I 
0, I 
0 • I 
0, I 
M O N O E 
FRANCE 
BELO !QUE LUX BG 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
ETATS UIIJS 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOVAQUJ E 
L IBA N 
ZONE HARK EST 
SUISSE 
ESPAONE 
I SRA EL 
HONOR IE 
DANE MARK 
SY RI E 
POLO ONE 
AUTAJCHE 
SUEDE 
U R S S 
YOUOOSLAVIE 
FINL ANOE 
E OYP TE 
TUNJSIE 
JAPON 
JORDAN IE 
BULGARIE 
NORVEGE 
GR EC E 
ROUMANJE 
CANADA 
L I BYE 
8RESIL 
URUGUAY 
GIBRALTAR HALT£ 
IRLANDE 
I 8 4 • 6 
9, 2 
2 • 5 
2•7 
37,4 
I S • I 
6 6, 9 
39.3 
I 3 • 4 
8 • I 
5 • I 
6•8 
'. 4 
I• 6 
'. 7 
A•) 
I.• 4 
I • B 
6•8 
2 • 5 
0•4 
2 • 4 
3. 0 
6 • 6 
0•8 
0 • 5 
I• 5 
I• 5 
0 • 9 
O•I 
I • 0 
0. 3 
0•4 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
O•) 
0, I 
I 57 • 6 
6 • 7 
4 • 4 
3. 0 
2 0 • 4 
I 2 • 5 
47•0 
3 5 • 5 
I 5 • 6 
9 • 5 
5 • 2 
4 • 2 
4 • 0 
4 • 0 
3. 7 
3. 6 
)•6 
3. 5 
2 • 2 
2 • 0 
I • 9 
I • 7 
I • 6 
I • 2 
I • 0 
0 • 9 
0 • 7 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 4 
0 • 4 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
M O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
ETATS UNJS 
ROYAUME UN I • 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NORVEOE 
UN I ON SUD AFR 
VENEZUELA 
POLOONE 
UNION JNOJENNE 
MEX I QUE 
SUI SSE 
HONG KONG 
FED INDES DCC 6 
PHILIPPINES 
HOUY ZELANDE 
SUE OE • 
COLOMB IE 
BRESJL 
CUBA 
PEROU 
PAKISTAN 
U R S S 
AUTRJCHE • 
ARGENTINE 
ISRAEL 
TCHECOSLOVAQUJ E 
CH IL I 
DANE MARK • 
ESPAONE 
G REC E 
AHODESIE NYASSA 
JRLANDE 
DONINICAINE REP 
PORTUGAL 
PANAMA REP 
FORMOSE 
YOUGOSLAVJE 
114 • 5 
I 231 , 9 
2 9 8, I 
4 6 • 5 
2 0 • 0 
2 5 • 0 
2 7 • 4 
I 9, I 
8, 0 
I 7 • 9 
I I, 4 
7 • 9 
'. 2 7, 5 
4 • 6 
4 • 2 
4 • 0 
5 • 6 
6 • 2 6.' 
3. 9 
7 • 0 
4 • 0 
3. 8 
'. 2 
2 • 5 
I• 0 
2 • 4 
I , 9 
2 • 4 
2 • 0 
I • 4 
3 • 2 
3. ,· 
0 • 9 
2 • I 
0 • 6 
0 • I 
14 6 • 2 
I 3 3 7 • 5 
368•0 
7 I• 4 
3 5 • 2 
3 0, 0 
25•5 
I 6 • 0 
I 4 • I 
I 3 • 5 
I 3 • I 
I I• 6 
8•8 
8 • 5 
7•6 
7•6 
7 • 2 
6 • 5 
5 • 4 
4•2 
'. 7 
'. 2 
'. 0 
'. 0 2•6 
2 • 6 
2•5 
2•2 
2•2 
2•2 
I • 8 
I• 8 
I• 8 
I• 7 
I• 6 
I • 5 
I• 2 
I• 2 
75 
HANDEL DER C RITTEN LANDER TAB. 1J 
mlt EWG- und Y lchtlgen andern Undern 
Kumulleru Werte, be1lr lnend )anuar bis Ende des auqewlesenen Monau Import 
EINFUlfP.lXNDER PAYS IMPOR.TATEUR. 
I Ursprung I o,,,, •• Mio$ 
EINFUHRlXNDER • PAYS IMPOR.TATEUR. 
I Ursprung I Odflne 
J APO N 
M O N D E 
FRANCE 
B ELC I OUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
ETATS UNIS 
AUSTRAL IE 
CANADA 
KOWEIT 
MALAISIE FED 
PHILIPPINES 
ARABIE SEOUDITE 
UNION INDIENNE 
ROYAUME UNI 
MEX I QUE 
IRAK 
THAILANOE 
FORMOSE 
INDONESIE 
BORNEO NRO BRIT 
U R S S 
PE RO U 
PAKISTAN 
PTOM PORTUC AS 
NOUV ZELANDE 
RHODESIE NYASSA 
ARGENTINE 
SUISSE 
HONO KONG 
CHINE CONTINENT 
I RAN 
E OYP TE 
BRESIL 
UNION BIRMAN[ 
CUBA 
CEYLAN MALDIVES 
•OCEANIE FRANC 
KENYA OUOANDA 4 
CH IL I 
SUEDE 
SALVADOR 
N ICARAOUA 
Mio S 
AYR 59 
1089ol 
7.3 
2 • 8 
6 • 8 
37•2 
2 • I 
56•2 
3 6 7 • I 
8 4. 3 
44•2 
35.9 
40•6 
38•6 
4 I• 9 
21•2 
30•1 
33.3 
I 6 • 4 
7 • 9 
36•8 
I 5 • 4 
I• I 
8•7 
5 • I 
12•3 
4•9 
I• I 
1•3 
I I • 9 
6•9 
7 • I 
5. 4 
IO• 6 
4•6 
5•6 
4•3 
7 • I 
4 • I 
3.5 
I • 4 
I• 9 
3•5 
7•3 
4. 4 
JAPON M,A R 5 9 HAR 60 JAPON MA I 5 9 
14 II• I 
9 • I 
4•6 
9 •·7 
76 
M O N D E 
FRANCE 
IELO I QUE UXBC 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ITAL IE 
CEE HETRO 
[TATS UNI 
AUSTRAL IE 
CANADA 
KOWE IT 
MALAISIE ED 
PHILIPPIN S 
ARABIE SEIUDITE 
UNION IND ENN[ 
ROTAUME U I 
MEX I QUE 
IR AK 
THAI LANO E 
I NDONES IE 
FORMOSE 
BORNEO NR BR IT 
UNION SUD AFR 
U R S S 
PAKISTAN 
PTOM PORT C AS 
PEROU 
RHODES IE YA SSA 
NOUV ZELA DE 
MONO KONO 
SUISSE 
ARGENT I NE 
IR AN 
CH I NE CON I NENT 
[OYPTE 
CUI A 
BRESIL 
•OCEAN IE 
CEYLAN MA 
KENYA OUO 
CH IL I 
RAN~ 
DIVES 
NOA 4 
UNION BIR ANE 
SUEDE 
NICARAGUA 
790•0 
5 • 8 
I• 7 
4. 6 
28•2 
I• 6 
4 I • 9 
268•7 
62•5 
33•2 
27•8 
26•6 
28•9 
29•9 
2 I• 0 
2 I• l 
24•3 
I 3 • 2 
5. 4 
I I• I 
25•9 
5 • 8 
7. 4 
6•4 
9 • I 
2•7 
3. 3 
0•9 
5 • S 
5. 3 
5 • 5 
7 • 5 
l•l 
3•3 
3. 6 
6 • 2 
4. 6 
2 • 5 
2•8 
I• I 
I • 4 
3•0 
2•6 
2•4 
lllO•O 
8•6 
3. 8 
9 • I 
29•6 
2. 4 
53.5 
) 9 7 • I 
8 4 • 2 
5 6 • 4 
50•6 
45•3 
A 2 • 0 
2 9 • 0 
26•7 
2 4 • I 
23•4 
2 0 • 2 
I 9 • 4 
I 9 • 2 
I 8 • I 
I 6 • 5 
I 5 • I 
I 2 • l 
9 • 5 
9 • 3 
9,0 
8•7 
8 • I 
B•O 
7 • 8 
7 • 2 
6 • 6 
6.] 
5,9 
4. 3 
4 • 3 
3 • 8 
3 • 6 
3.3 
2•8 
2. 4 
2 • 3 
0•9 
M O N D E 
FRANCE 
BELO IOUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
I T AL IE 
CEE METROP 
ETATS,UNIS 
AUSTRAL IE 
CANADA 
KOWEIT 
MALAISIE FED 
PHILIPPINES 
ARABIE SEOUDITE 
UNION INDIENNE 
ROYAUNE UNI 
F ORMOSE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MEX I QUE 
IR AK 
BORNEO NRD BRIT 
UNION SUD AFR 
U R S 5 
ARGENTINE 
PE RO U 
NOUV ZELANDE 
PAKISTAN 
PTON PORTUO AS 
RHODES IE NYASSA 
SUISSE • 
HONO KONO 
IRAN 
CHINE CONTINENT 
EOYPTE 
UNION BIRMAN[ 
BRES IL 
• OCEAN IE FRANC 
SALVADOR 
CUBA 
CEYLAN MALDIVES 
KENYA OUOANOA • 
CH IL I 
SUEDE 
46•0 
3 • I 
72,5 
463•6 
II 2 • 4 
5 4 • 5 
45•4 
5 6 • I 
49.9 
52•4 
3 5 • I 
46•2 
46•8 
I 2 • 7 
2 0 • I 
.... 9 
I 9 • 6 
IO• 6 
I 3 • B. 
IO• 7 
I 4 • I 
6•6 
IO• I 
I 5 • 4 
6 •• 
I• 8 
8,6 
9,5 
I 4 • 9 
7•6 
5 • 3 
5.9 
5•1 
5 • 0 
I I• 0 
8 • 6 
4. 8 
I • 9 
2 • 5 
•• 7 
AV R 6 0 
I 4 8 5 • 0 
IO• 6 
4. 7 
I 2 • 2 
41 • 9 
3. 6 
7 3 • 0 
5 I 7 • 9 
I 09 • 6 
6 9 • 2 
6 4 • 5 
60•7 
57•7 
37•4 
l 4. l 
30•6 
27•8 
25•8 
25•6 
2 5 • 0 
24•l 
2 I • 7 
11 • 7 
12 • 4 
I I • 8 
I I• 2 
11 • I 
IO• 8 
IO• 3 
IO• 0 
9 • 7 
8 • 5 
8 • 4 
8 • 4 
6. 3 
6 • l 
5 • 8 
5 • I 
4. 8 
4. 4 3.' 
3. l 2.' 
2 • 2 
NA I 6 0 
1170•0 
l·l ... 
5. 4 
I 4 • 2 
5]•6 
4. 6 
9 I • 2 
657•2 
I 3 6 • I 
I 5 • I 
10•3 
79•8 
72•0 
4 5 • 7 
44•3 
l 6 • 7 
33 ~2 
l 2 • B 
J0,6 
30•3 
l0•2 
21•4 
27•4 
2 4 • 9 
I 5 • 9 
I 5 • 5 
I•• 3 
I 3 • I 
I 3. 4 
I 2 • 9 
I 2 • 4 
I I • 6 
IO• 6 
IO• 3 
9 • 9 
8 • 2 
7 •• 
7 • I 
6 • 6 
6 • I 
5 • 8 
5 • 0 
4 •• 
4 • I 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPOR.TATEUR. 
I Urspruns I,............;. o,,,rne Mio$ 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination Mio$ 
CANADA JUL 5.9 JUL 60 
M 0 N D E 2956•2 ,i79.2 
FRANCE 2 I • 9 4 4 • I 
BELO I QUE LUXBC 2 9 • 5 3 2, 5 
PAYS BAS 27•4 3 3 • 4 
ALLENAONE RF 7 I• 3 85•7 
ITAL IE I 7, 0 2 6, 4 
CEE HETROP 16 7, I 2 2 2 ol 
ETATS UN IS 1867•8 I 8 5 7 • B 
ROYAUHE UN I 433•6 5 4 3. 4 
JAPON 77•6 9 7, 7 
AUSTRAL·IE 30•9 5 5 • 9 
NORYEGE . 34•8 4 I • 7 
UNION SUD AFR 3 7 • I 3 2 • 5 
UNION INDIENNE 34•2 2 I • 4 
VENEZUELA 2 7 • 5 2 I • I 
MEXIOUE I 7 • 2 I 9, I 
SUISSE I 4 • I I 7 • 4 
POLOGNE I 3 • 3 I 4 • 9 
MONO KONC 4 • 9 I 4 , 2 
NOUY ZELANDE 6•9 I I • 8 
SUEDE 6, 7 I I• I 
FED INDES occ 6 IO, 8 I I • 0 
PHILIPPINES 7•6 9 • 9 
COLOMB IE 9, 2 9 • 9 
8RESIL 8. 4 9. 3 
CUBA 9 • I 5•8 
ESPAGNE 3,7 4. 9 
PEROU 5 • 5 4. 8 
ISRAEL 3•9 4. 8 
PAKISTAN I I • 6 4 • 7 
CH IL I 3. 6 4. 3 
ARGENTINE 4•2 4 • I 
AUTR I CHE 4. 6 4, I 
u R s s I I • 4 4. 0 
DANENARK . 2•8 3. 3 
TCHECOSLOVAQUIE I• 5 3. 2 
IRLANDE s,o 3 • I 
DOMINICAINE REP 3 • 9 2 • S 
ORECE 2•6 2. 4 
RHODES IE NYASSA I • 8 2. 4 
PANAMA REP 2 • 8 2. J 
PORTUGAL I • 5 2•3 
YOUOOSLAVIE 0.3 I • 9 
fORMOSE I• 0 I • 3 
JAPON MAR 59 MAR 60 
" 
0 N D E 729•0 8 8 5 • 8 
FRANCE I• 5 3. 6 
BELO I QUE .l.UXBO 5 • 2 6. J 
PAYS BAS I I• 6 9,3 
ALLEHAONE Rf 8•4 I 4 • 9 
ITAL IE 3. 3 5. 3 
CEE NETROP 30•0 3 9. 4 
ETATS UNIS 202•2 2 6 6, 4 
HONO KONC 2 4 • 3 3 S • 9 
LIBERIA 6 8 • 6 3 2 • 8 
ROYAUME UN I . 26•6 3 2 • I 
INDONESIE I 8, 5 29•2 
CANADA 2 3 • 7 2 7, I 
THAI LANDE 24•3 2 6 • 2 
PHILIPPINES 2 I • 9 2 3 • 3 
fORMOSE I 9, 7 2 I , 6 
AUSTRAL IE I 2 • 8 I 8, 9. 
SINOAPOU.R 9 I 7 .• 7 I 8, 8 
ORECE 6 • 8 I 8 • 3 
UN ION INDIENNE 22•0 I 6 • 8 
PAK I STAN 3•8 I 3, 6 
BRESIL 5 • 7 I 2, 5 
VIETNAM SUD a,o I 2, 4 
NIGERIA 9.7 I 2 • 2 
UNION SUD AFR 9 •'2 I I • 4 
PANAMA REP 7 • B 11, 1 
UNION Bl RNA NE IO• 4 IO, 4 
YENEZUEL6 5 • 2 8, 2 
IRAN I 5 • I 6 • B 
NALAISIE FED 4 • 0 6 • 4 
SUISSE . 4 • I 6 • 3 
SUEDE 4. 4 6 • I 
CEYLAN MALDIVES 5. 4 6 • 0 
u R s s I• 6 5 • 9 
KENYA OUCANDA 4 I• 6 5 • 9 
ARGENTINE 2•4 5 • B 
DANENARK 2 • 2 S • 5 
GHANA 4. 9 5,0 
KOWEIT 4•7 4 • I 
ARABIE SEOUO I TE 2•2 J. 4 
NOUY ZELANDE I • 6 J. J 
NEXIQUE J. 5 3 • I 
EOYPTE 2 • 9 2•6 
IRAK 6 • 2 2 • I 
TAL 13 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Destination Mio$ 
J APO N AYR 59 
M 0 N D E 9 9 0 ol 
FRANCE 2 • I 
BELOIQUE LUXBO 6•6 
PAYS BAS I 3 • 9 
ALLEMAGNE RF I I • 9 
I TALI E , .. l 
CEE HETROP 3 B, B 
ETATS UN I S 278,7 
HONG KONG 33•6 
CANA DA 33•3 
ROYAUHE UN I . 33,5 
INDONESIE 25,0 
THAI LANDE 3 2, 8 
LIBERIA 62•3 
PHILIPPINES 33,7 
FORMOSE 2 5, 3 
GRECE 7, I 
AUSTRAL IE I 7 • 7 
SINGAPOUR 9 23,9 
UN ION INDIENNE 2 8, I 
PAKISTAN 5. 4 
VENEZUELA 7 • 6 
NIGERIA I 2, 6 
UNION SUD AFR I 6 • 6 
VIETNAM SUD I I • 2 
UN ION BI RNANE I 5 • 3 
BRESIL 8. 4 
PANA NA REP 8•2 
IRAN I 8 • I 
SUISSE 6, I 
CEYLAN HALD I YES 6•6 
NALAISIE FED 5,3 
KENYA OUCANDA 4 2, I 
SUEDE . 6 • I 
ARGENTINE 3, 2 
u R s s 2 • S 
GHANA 6•6 
DANE MARK J•O 
KOWEIT I 5 • 4 
ARABIE SEOUDITE J,6 
E OYP TE J. 9 
MEX I QUE 4•7 
NGUY ZELANDE 2•3 
IRAK 7 • 8 
JAPON HA I 59 
H 0 N D E I 2 6 7, 9 
FRANCE 2 • 8 
BELOIOUE LUXBO 8, I 
PAYS BAS I 7, 4 
ALLEHAONE RF I 5 • 9 
I TA L IE 5•0 
CEE NETROP 49•2 
ET ATS UNIS 16 6 • 4 
MONO KONO 4 3. 9 
CANADA 42,6 
THAI LANDE 4 I , 7 
ROYAUME UN I . 38•3 
fORMOSE 32•7 
INDONESIE 3 0 • 4 
PHILIPPINES 42,9 
AUSTRAL IE 24•6 
LIBERIA 104,6 
SINOAPOUR 9 29•7 
UNION INDIENNE 33,9 
CRECE 7,J 
PAKISTAN 6. 4 
BRESIL I I • 2 
NIGERIA I 5 • 0 
UN ION SUD AFR 2 0 • I 
YI ET NAN SUD I 5, 7 
UNION BI RHANE I 8 • 5 
VENEZUELA IO, 4 
l RAN 22., 
SUISSE B • I 
u R s s J,9 
CEYLAN HALDI YES 8. 4 
ARGENTINE 4 • 0 
NALAISIE FED 6•8 
SUEDE B • 0 
KENYA OUOANDA 4 2, 6 
GHANA B • 2 
KOWEIT I 6 • B 
OANEHARK 7 • 7 
ARABIE SEOUOITE 4 • 9 
EGYPTE 4. 6 
IR AK 9, 9 
NOUY ZELANOE 2 • 9 
NORYEGE 2, I 
HONDURAS REP 2,0 
A y R 60 
I I 9 6 • 6 
5 • I 
8. 4 
I 2 • 2 
I 9 • 3 
1. 3 
5 2 • 3 
3 6 2 • 3 
49.5 
38•7 
3 8 • 6 
3 6 • 2 
3 4 • 9 
3 2 • 9 
3 I , B 
3 I • 6 
2 8 • 0 
2 7 • 8 
25•3 
2 4 • 9 
I 9 • 4 
I 7 • 5 
I 6 • 9 
I 6 • 2 
I 5 • 8 
I 4 • 6 
I 3, 9 
I I • 9 
IO• S 
9, I 
8 • 5 
8. 4 
8 • I 
8, I 
8 • 0 
7 • 6 
7 • 0 
6 • 2 
5•6 
5. 3 
4. 8 
4. 6 
4 • 4 
3. 9 
HA I 60 
I 5 0 8, 0 
6 • 5 
IO, o 
I 4' 3 
2 3, 6 
9 , 7 
6 4 • I 
459•6 
6 3 • 5 
49•6 
4 3, 7 
4 3 • I 
,,., 
4 I • 4 
3 9 • 7 
3 9. 4 
3 3 • I 
J 2 • 5 
JI , 6 
2 8 • I 
2 4 • 8 
24•6 
2 2 • 0 
2 I , 0 
2 0 • 7 
2 0 • 0 
I 9, 7 
I J, 6 
I I , B 
I I , 6 
IO• B 
IO• 7 
10•5 
10•5 
IO• 4 
9. J 
7 • 4 
6, 8 
6 • 6 
6, 5 
6. J 
6 • 0 
2 • 0 
I • 7 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumultes, de Janvier • la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I DeJt1nat1on MloS 
77 
HANDEL DER DR IT EN LANDER TAL 13 
mlt EWG- und wlciht lgen andern Undern 
Kumullerte Werte, bqlnne d )anuar bis Ende des auspwtesenen Honats import 
EINFUHRI.ANDER • li4YS IMl'ORTA TEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • l'AYS IMl'ORTATfUR I ·unprun1 I Unprung I , Unprung I o,,,, •• Mio S I o,,,, •• MJoS Orlglne MloS 
JSLANDE 0 JUL 59 JUL 60 HONOR IE JUN 59 JUN 60 NIGERIA MAR 59 MAR 60 
" 
0 N D E 5 0, 6 5 0 • I M 0 N D E 3 6 I, 3 410•2 N 0 N D E I 21 • 0 I 4 I• 5 
FRANC[ 0,3 0, I FRANCE 7•6 13. 3 FRANCE 2 • 5 2,6 
BELOIOUE LUX BO o,5 0•6 BELGIQUE LUXBO 3,9 7•4 BELGIQUE LUXBO I• 9 2,0 
PAYS BAS I• 9 2,0 p A y s BAS PAYS BAS 6 • I '.' ALLEMAONE Rf 4,7 7,3 ALLENAONE RF I 6 • 0 26•2 ALLENAONE RF 8 • 4 ID• 0 
ITAL IE D,8 0•6 I TA L IE 6•8 I 4 • 3 ITAL IE 3. 4 5,0 
CEE METROP a,2 IO, 6 CEE NETROP 34,3 6 I • 2 CEE NETROP 22•3 26,2 
ETATS UNIS 8,3 7, 2 u R s s I 18, 9 14 3 • 4 ROYAUNE UNI . S 4 • 6 65,2 
u R s s 8•8 6•4 TCHECOSLOYAQUIE 4 I• 6 5 6 • 0 JAPON I 3 • 6 I 4, I 
DANEHARK 
'. 4 s,s ZONE NARK EST 3 6. 3 45•8 ETATS UNJS S • 9 7,2 ROYAUNE UN I . 4•6 4 • 9 POLO ONE I 8 • 4 2 4 • 4 NORYEOE . 4. 3 5,9 
NORYEG[ I• 7 
'. 0 CHINE CONT I NENT 2 3 • 8 2'.' HONG KONG 2 • 8 2 • 7 
IRLANDE G JUN 59 JUN 60 NAROC AYR 59 AYR 60 ANGOLA NA R 59 MAR 60 
N D N D E 302•8 JI 6 • 0 M 0 N D E JI 9, I I 2 7 • 2 N 0 N D E 2 S • 9 25,5 
FRANCE 4 • 8 7 • S FRANCE 54•6 66•2 FRANCE 0 • 7 0,6 
IELOJOUE LUX G 7,2 7•2 BELO I QUE LUXBG 2•9 2, 5 BELO I QUE LUXBO 0 • 9 I, 0 
PAYS BAS I I• S , .. PAYS BAS 2 • 6 3. 0 PAYS BAS 0. 3 0,3 
ALLEMAGNE RF I 4, I I 7 • 0 ALLENAGNE RF 6 • 7 6 • I ALLENAONE Rf 2 • 7 2,6 
ITAL IE 2,8 2,9 I TALI E 4•3 4 • I ITAL IE 0. 3 0,5 
C[E METROP 40•4 44•4 CEE METROP 7 I • I 8 I • 9 CEE NETROP 4 • 9 5, 0 
RDYAUME UN I . IS 6, 4 IS 6 • 5 ETATS UNIS 7, 9 IO• 5 PORTUGAL . I 2, 8 I I • 8 
[TATS UN IS I 6 • 5 2 0 • 8 CUBA 6 • 7 S • 4 ETATS UNJS 2 • 6 2•6 
IR AK 2,9 IO• S ROY.AUNE UN I 4. 3 4,5 ROYAUME UN I . 2 • 6 2, 4 
SUEDE 4•8 S, I PORTUGAL . 2•0 I • 7 SUEDE 0. 3 0,9 
AUSTRAL IE 8 • 8 4•5 CHINE CONTINENT I • 5 0 • 4 OAN[NARK . 0 • I 0, I 
FINLANOE NA I 59 NA I 60 SIERRA LEONE MAR 59 MAR 60 ANGOLA AYR 59 AYR 60 
M 0 N D E 3 I I • B 455•4 M 0 N 0 E I 6 • 0 I 4 • 7 N 0 N D E 3 7 • S 34,7 
FRANCE I S • 8 2 8 • 8 FRANCE 0, I 0 • 2 FRANCE 0 • 8 0, 8 
BELG I QUE LUXB~ 6, 8 I 2, 2 BELGIQUE LUXBC 0 • I 0, I BELO I QUE LUXBO I• 3 2, I 
PAYS BAS I 5 • I I 6 • 7 PAYS BAS 0,9 0 • 6 PAYS BAS D • 4 0,4 
ALLEMAONE RF 55,7 85,S ALLEMACNE RF 0•6 0,5 ALLEMAONE RF 3. 9 3,6 
ITAL IE 6 • 7 8 • 5 I TA L IE 0 • 9 0. 3 ITAL IE 0 • 8 0 • 6 
C[E METROP IO O .J IS I • 7 CEE METROP 2•6 I • 7 CEE METROP 7 • 2 7,5 
u R s s 49•2 6 9, I ROYAUME UN I 7,3 7 • 0 PORTUGAL I 8 • 5 I 5 • 4 
ROYAUME UN I . 43,3 59,7 JAPON I • 5 I• 0 ET ATS UNJS 3. 4 3,5 
SUEDE 30,7 45•6 ANTILLES NEER 7 0•3 0 • 9 ROYAUME UNI 4 • 0 3,4 
[TATS UN IS I A• 7 3 I • 3 ETATS UN I S 0. 3 0. 3 SUEDE 0 • 5 I• I 
DANEMARK 7 • 0 I I• 0 UNION BIRMAN[ O,S DANE MARK 0. 3 0 • I 
YOUGOSLAYIE JUN 59 JUN 60 CHANA C MA I 59 MA I 60 KENYA 0 AYR 59 AYR 60 
N 0 N D E 339,5 427•5 M 0 N D E I I 8 • 6 I 6 5 • 7 
" 
0 N D E 7 4 • 0 B 5 • 8 
FRANCE 6,~ I 5 • 3 FRANCE 2•0 3 • I FRANCE 2 • A 3 • I 
BELO I QUE LUXBI 2•8 5 • 6 BELGIQUE LUXBC 2 • 5 2 • A BELG I QUE LUXBO 2 • 2· I • 7 
PAYS BAS 7,5 7 • I PAYS BAS 8•7 I 3 • I PAYS BAS I • 9 2 • 6 
ALLEMAONE RF 42•9 63•8 ALLEMAONE RF 8•7 33,S ALLEMAONE RF 4. 3 6 • 0 
ITAL IE 28,3 44•7 ITAL IE I • 9 2 • 5 ITAL IE I• 7 2,9 
CEE HETROP B 7, 7 136•5 CEE METROP 2 3 • 8 5 4 • 6 CEE METROP I 2 • S 16 • 3 
ETA TS UN IS 82•2 3 7 • 4 ROYAUME UN I 47•6 5 6 • 5 ROYAUME UN I . 2 7 • 0 2 9 • I 
u R s s 32•2 3 I• 0 JAPON 8 • 7 IO• 2 J APO N 4 • 0 8 • 9 
ROYAUME UN I I 8 • 4 27•7 ETATS UN IS 6 • 8 7 • 6 IRAN 5 • 0 6 • 6 
HONOR IE I 5 • 5 2 I • 0 • ANC I ENNE AOF 0 2,5 3 • 7 UN I ON SUD AFR 3. 9 4,5 
ZONE MARK EST I 2 • I I 9 • 0 UNION SUD AFR 2 • 4 2 • 2 UNION JNDJENNE 3. 3 3. 2 
HONOR IE MA I 59 MA I 60 NIGERIA FEY 59 FEY 60 UGANDA 0 AYR 59 AYR 60 
" 
0 N D E 282•3 3 8 4 • 5 M 0 N D E 80,4 
''. 7 M 0 N D E I 5 • 2 I 4 • 8 
FRANCE 5 • I IO• 8 FRANCE I • 9 I • 9 FRANCE 0 • 7 I• 0 
BELGIQUE LUXBO 3•2 6. 3 BELOJOUE LUXBC I • 3 I• 3 BELO I OUE LUXBC 0. 3 0,2 
PAYS BAS 5 • 2 5 • 7 PAYS BAS 4•2 4 • 4 PAYS BAS 0 • 4 0 • 4 
ALLEMAONE RF I I • 7 20•5 ALLEMACNE RF 5.7 6 • B ALLEMAONE RF I• 6 I• 4 
ITAL IE 4,9 I I • 7 I TA L IE 2 • 0 2 • 9 ITAL IE 0 • I 0,2 
CEE HETROP 3 0 • I ss-o CEE METROP I 5 • I I 7 • 3 CEE METROP 3 • I 3. 2 
u R s s 9 5 • I I I 8 • 5 ROYAUME UN I 35,0 A3•5 ROYAUHE UN I . 6 • 0 5 • I 
TCHECOSLOYIQUJE 30•8 44•0 JAPON IO• 0 IO• 2 JAPON 2•3 2 • 5 
ZONE MARK EST 29•2 35.9 E TATS UN I 5 3.9 4 • 5 UN I ON JNDJENNE 0•6 0 • 6 
CHINE CONT I NEN1 I 9 • 8 20,3 NORYEOE . 2 • 9 J. 8 UNION SUD AFR 0 • 7 0,5 
POLOCNE I 5 • I I 9 • 4 KONO KONO I • 9 2 • 0 ETATS UNIS 0 • I 0 • 2 
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TAB. tJ 
export 
AUSFUHRIANOER - /IA\'S EXl'0/1.TATEU/I. AUSFUHRIANOER - /IAYS EXl'0/1.TATEU/I. 
I 1 Bestlmmun1 I 1 Bestlmmung Destination Mio• Oestlnatlon Mio• 
ISLANOE G JUL 59 JUL 60 HON GR IE JUN 59 
" 
0 N D E J 6 • S J 5 • 4 M 0 N D E J J I • I 
FRANCE 0 • 7 0 • 4 FRANCE J•5 
BELGIQUE LUX BG BELGIQUE LUXBC 2 • 4 
PAYS BAS I• I 0 • 6 PAYS BAS 3,B 
ALLEMAGNE RF I • 2 I• I ALLEMAGNE RF 2 I• B 
I TA L I E 0 • 9 I • 3 I TA L IE 8 • 5 
CEE HETROP 3 • 9 J • 4 CEE METROP Ii O • 0 
u R s s 7 • I 7 • I u R s s 84,0 
ETATS UN IS 6 • 5 4 • 4 ZONE MARK EST 3 6 • J 
ROYAUME UNI 2 • 5 4 • 2 TC ME COS LOY A,Q U I E 3 7 • 9 
NORVEGE I• 0 3 • B POLOCNE I 6 • 5 
TCHECOSLOYAQU IE 2 • 8 I• I AUTRICHE I I • 7 
IRLANDE G JUN 59 JUN 60 HAROC AYR 59 
" 
0 N D E I 6 8 • 3 · I 9 I • 6 M 0 N D E lllol 
FRANCE I • 5 2 • 0 FRANCE 52•3 
BELGIQUE LUX BG I •' I • 6 BELGIQUE LUX BG 2 • 8 PAYS BAS I • 6 I • 5 PAY 5 BAS 2 • 6 
ALLEHAGNE RF 4 • I 5 • 7 ALLEMACNE RF 9.' 
ITAL IE 0•6 I • 2 I TA L IE 3 • B 
CEE HETROP 9 • 2 I 2 • 0 CEE HETROP 70•9 
AOYAUHE UN I I 2 5 • 5 I 3 7 • S ••ALCERIE 7 • 5 
ETATS UNIS I I • 2 I 5 • 3 ROYAUME UN I 7 • 4 
CANADA I • 2 I • 3 ESPAGNE 3 • I 
HONDURAS BA IT 6 0 • 3 0 • 9 ETATS UNIS 3 • 2 
PORTUGAL 0 • I 0 • 7 • ANC I ENNE AOF 0 3,9 
FINLANDE MA I 59 MA I 60 SIERRA LEONE MAR 59 
" 
0 N D E 2 7 3 • 0 3 I 5 • 6 H 0 N D E 9 • 5 
FRANCE I 3 • 0 I 3 • 6 FRANCE 
BELO I QUE LUXBG 8 • 6 9 • I BELGIQUE LUXBG 0 • I 
PAYS BAS I 3 • 3 I 6 • 7 PAYS BAS I • 7 
ALLEMACNE AF 2 9 • 4 3 6 • 7 ALLEMAGNE RF 0 • B 
ITAL IE 5 • 6 7 • 4 I TA L IE 
CEE METROP 6 9 • 9 8 3 • 3 CEE HETAOP 2 • 6 
AOYAUHE UNI 6 4 • I 7 2 • 0 AOYAUME UN I S • 5 
u R s s 3 4 • 9 4 I • 5 ET ATS UN IS I• I 
ET ATS UNIS I B • 9 2 2 • 3 AFR oc BRIT NS2 o • I 
SUEDE 8 • I I Ii• 6 DANE HAAK 0 • I 
BRESIL 8 • 9 IO• 8 A UTA I CHE 
YOUGOSLAYIE JUN 59 JUN 60 GHANA G HAI 59 
" 
0 N 0 E 2 I 4 • 6 260•7 H 0 N D E I 5 2 • 3 
FRANCE 6,3 4 • 7 FRANCE I • 7 
BELGIQUE LUX BG I • 7 2 • 4 BELGIQUE LUXBG 4 • 0 
PAYS BAS 2 • I 2 • 5 PAYS BAS 2 2 • B 
ALLEHACNE AF I 9 • 6 2 2 • 6 ALLEHAGNE RF 2 I• 0 
I TA L I E 2 9 • 6 4 I • 4 I TA L IE IO• 0 
CEE HETAOP 5 9,:, 7 3 • 6 CEE HETAOP S 9 • 5 
ROYAUHE UN I I 5 • 6 2 0 • I ROYAUHE UN I 4 8 • 4 
ETATS UNIS I 4 • 3 I 7 • 8 ETATS UN I S 25•5 
u R s s I 7 • 5 I 7 • 3 u A s s I • 5 
ZONE HARK EST I 2·, 3 I 5 • 8 NORYECE 3 • 5 
AUTRICHE . 9.7 I 4 • 0 S~EDE . I • 9 
HONGRIE HA I 59 HA I 60 NIGERIA FEY 59 
H 0 N D E 256•7 2 8 9 • 4 H 0 N D E 9 I • 0 
FRANCE 2 • 9 4 • A FRANCE I• I 
BELG I QUE LUX BG I • 8 2 • 4 BELGIQUE LUXBO I • 6 
PAYS BAS 2 • 7 3 • 2 PAYS BAS 15•0 
ALL EH ACNE RF 18•0 I S • B ALLEHAGNE RF 7 • S 
I TA L I E 7 • S IO• 3 I TA L IE 2 • 7 
CEE HETROP 32,9 J 6 • I CEE HETROP 27•9 
u R s s 62•0 6 7 • 7 ROYAUHE UN I 5 0 • 0 
ZONE MARK EST 2 B • 4 J 2 • 0 ETATS UN IS 6 • I 
TCHECOSLOVAQUIE 30•8 3 I • 8 NO RV EGE 0 • 7 
POLOGNE I 3 • 3 I 6 • 7 JAPON I• J 
AUTRICHE 9 • 7 I 2 • 5 GHANA 0 • 5 
JUN 60 
376 ol 
5 • 8 
2 • 9 
4 • 8 
I 9 • 7 
I 2 • I 
4 S • 3 
9 5 • 0 
4 I • 0 
3 9 • 0 
20•7 
I 5 • 3 
AYR 60 
I I 2 • 5 
47,9 
3.' 
2 • 9 
IO• 5 
5,3 
7 0 • 0 
9 • 4 
7 • 0 
3 • 0 
2 • 7 
MAR 60 
I 7 • 2 
2 • 2 
0 • 7 
2 • 9 
I J • 4 
0. ' 0 • I 
0 • I 
0 • I 
MA I 60 
I 4 8 • I 
0 • 8 
4 • 3 
I 3 • 5 
2 2 • I 
6•4 
4 7 • I 
47•5 
2 0 • 5 
8 • 5 
3 • I 
2 • 5 
FEY 60 
8 3 • I 
I• 0 
2 • 0 
I 2 • 5 
6 • I 
4 • 0 
25•6 
4 3 • 7 
6 • 7 
0 • 7 
0•5 
0,5 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumuiies, de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRIANOER - /IA\'S EXl'0/1.TATEU/I. 
I Bestlmmun1 I Oestlnatlon Mio. 
NIGERIA MAR 59 HAR 60 
" 
0 N D E I J 5 • 5 I 2 2 • I 
FRANCE I • 5 I • 2 
BELGIQUE LUXBG 2 • 0 2•6 
PAYS BAS 2 I • 3 I 7 • 9 
ALLEMAGNE RF I I • 5 IO• 4 
ITAL IE 5 • 0 4•7 
CEE METROP 4 I • 3 3 6 • I 
ROYAUME UNI 74•4 64•1 
ETA TS UN IS 10•9 IO• 4 
JAPON I • 5 I• 3 
CHANA 0 • 8 o,a 
NORVEOE 0 • 7 0 • 7 
ANGOLA MAR 59 MAR 60 
" 
0 N D E 3 I• I 2 8 • 7 
FRANCE 0 • 8 0 • 7 
BELGIQUE LUXBO 0 • 9 0•5 
PAYS BAS J. 9 ,.o 
ALLEHAONE RF I• I 2·6 
ITAL IE 0 • 3 0 • 3 
CEE METAOP 7 • 7 7 • I 
PORTUGAL 5 • I 7. J 
AOYAUME UN I . 5 • 2 5 • I 
ETA TS UNIS IO• 4 4 • 9 
MOZAMBIQUE I 0 • 4 0 • 6 
ESPAONE 0 • 3 0•4 
ANGOLA AVA 59 AVA 60 
" 
0 N D E 4 I • 5 38,9 
FRANCE I• I 0,9 
BELO I QUE LUXBO I • 2 0 • 6 
PAYS BAS 6 • I 3.4 
ALLEMAONE Rf 2 • 6 3 • 5 
ITAL IE 0 • 4 D • 5 
CEE METROP I I• 4 1•9 
PORTUGAL 7 • 4 IO• I 
ETATS UNIS I I• 7 7.' 
AOYAUHE UNI . 7 • 0 7. 0 
MOZAMBIGUE I 0.' 0 • 7 
ESPAONE 0 • 6 0 • 5 
KENYA G AVA 59 AVA 60 
" 
0 N D E 40•2 4 2 • 0 
FRANCE 0 • 6 0 • 6 
BELGIQUE LUXBG 0 • 4 O•J 
PAYS BAS I• 6 I• J 
ALLEHACNE Rf 9 • 9 8,6 
ITAL IE I • 9 I• 2 
CEE HETAOP I 4 • 4 I 2 • 0 
ROYAUME UNI . 9 • 4 9 • 5 
ETA TS UNIS 3 • 2 J.' 
UN I ON INDIENNE I• J 2., 
JAPON I • 7 2•3 
UNION SUD AFR I• 3 I• 9 
UC ANDA 0 AYR 59 AYR 60 
" 
0 N D E 55•7 4 5 • I 
FRANCE 0 • 6 0 • I 
BELGIQUE LUXBG I • 7 2•4 
PAYS BAS I • 6 I• 6 
ALLEMAGNE.Rf J. 7 3,8 
ITALIE 2 • 0 I• J 
CEE METROP 9•6 9,2 
UN I ON INDIENNE I 2 • I 9,9 
ROYAUME UNI 9 • 0 7•7 
ETA JS UN IS 7 • 0 7.2 
JAPON 6 • 7 2 • 2 
UNION SUD AFR I • 3 0,6 
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HANDEL DER DRITIEN LA NDE~ TAB. 13 
mlt EWG- und wlchtlgen and ern lndern 
Kumullerte Weru. bqlnnend )anuar bis E ode d,a auspwlesenen Honm Import 
EINFUHRLANDER - PAYS IMl'OlffA TEUI EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I 1 I 1 
II 
Unpruns Unpruns 
111 
Unprung 
or1,1ne HloS Orl(lne HloS Orl(lne HloS 
TANGANYKA 0 AYR 9 AYR 60 RHOOES IE· G FOB MA I 59 MA I 60 JAMAi QUE G MAI 59 IIA I 60 
M 0 N D E 25 5 2 7 •.9 
" 
0 N D E I 6 6, 0 111 •5 M 0 N D E 73,, 9 2, 2 
FRANCE 0 6 I • 0 FRANCE I• I FRANCE I• 4 2•4 
BELO HIU£ LUXIG 0 4 0.' BELGIQUE LUXBG I• 4 BELO I QUE LUXBO I• J I, 2 
PATS BAS 0 • I• 0 PAYS BAS 
I, 4 PAYS BAS S • 9 6.' 
ALL[MAGNE RF I 6 2 • 0 ALLEMAGNE RF 4•8 ALl[NAGNE RF 2. j 2•7 
ITAL I [ 0 4 0, S I TA L IE 2 • I ITAL IE 0.' 0, 8 
CEE M[,TROP , .. ••• CEE METROP I I• 5 CEE METROP I I• 2 I 3 • 4 
ROYAUME UNI I I• I 9,1 ROYAUME UNI ,3,a 6 3 • I ROYAUME UNI 2 6, S 3 I• 9 
JAPON 2•6 '. s UNION suo AFR 54•0 60•0 ETA TS UN IS I 5 • 2 2 I• 4 
IRAN I• 3 2 • 0 ETATS UNIS 7 • I IO• 0 CANADA •• 4 9,5 
UNION INDIENN[ I, 4 I • S AUSTRAL IE '. 8 FED INDES occ 6 I • 4 2,, 
UNION SUD AFR I• 0 I• 0 IRAN 3, 7 NOUY ZELANDE I • 7 I, 9 
MOZAMBIQUE DEC 59 UN SUD AFR C FOB MAR 59 MAR 60 COSTA RIC A MA I 59 MAI 60 
M 0 N D E I 2 4, 0 M 0 N D E 330•7 379,5 M 0 N D E 4 3 • I 40,9 
FRANCE 2, I FRANCE 5 • 4 9 • 4 FRANCE 0•7 0,7 
BELO I QUE LUXBO 3, S BELGIQUE LUXBG 6•6 5•6 BELGIQUE LUXBG 0 •• I• I 
PAYS BAS 4 • 0 PAY 5 BAS 8•8 ID• 3 PAYS BAS I• 8 I, 4 
ALLEMAGNE RF I I• 9 ALLEMACNE RF 3 5 • 6 J7 • I AL LE MAG NE RF 3. 9 4 • 9 
ITAL IE 2 • I fTAL IE 7 • 7 I I • 7 ITAL IE 0, 5 0,7 
CEE NETROP 2 3 • 6 CEE NETROP 6 4 • I 7 4 • I CEE METROP 7 • 7 B • I 
PORTUGAL . l 2 • I ROYAUNE UN I IO 4 • 3 I I I • 9 ETATS UNIS 2 2 • 4 I 8 • 9 
UNION SUD AFR I I• 7 ET ATS UNIS 55•2 67,0 ROYAUNE UNI . 2 • 4 2•4 
ROTAUNE UN I . I 6 • 8 IRAN I I • 4 I 2 • I JAPON 2 • I 2,4 
£TATS UN~S 6 • 9 JAPON 9•8 12 • I CANADA 0 • 9 I • 4 
ANO OLA I 2 • 4 CANADA I 3 • 3 I I • 0 ANTILLES NEER 7 I• I I• 0 
UN SUD AFR G FOB AYR 59 AYR 60 COSTA RICA JUN 59 JUN 60 
N 0 N D E 4 5 7 • I SI 6 • I N-0 N D E 5 I • 2 SI• 2 
FRANCE l•O I 2 • 3 FRANCE 0 •• 0,9 
BELGIQUE LUXBG •• 5 7 • 7 BELGIQUE LUXIG I• 0 I• 3 
PAYS BAS I I• 7 I 3, 0 PAYS BAS 2 • 2 ·I• 9 
ALLENAGNE RF 4 9 • 3 SI • 2 ALLENAONE RF 4 • 6 6 • I 
ITAL IE IO• 2 I 4 • 8 ITAL IE 0 • 6 0 • 9 
CEE METROP 17,7 99 • 0 CEE NETROP 9 • 2 I I• I 
ROYAUNE UN I I 4 I, 7 I 5 0 • S ETATS UN IS 26•5 2 3 • 7 
ETATS UNIS 77,3 93 • 9 ROYAUNE UNI . 2 • 9 3 • I 
CANADA I I• 8 I 7 • 2 JAPON 2 • 5 3. 0 
IRAN 13 • 7 I 6 • 5 CANAOA I• I I• 6 
JAPON I 5 • 6 16 • l ANT ILLES NEER 7 2 • I I• 2 
RHODES IE 0 FOB Mi R 59 MAR 60 MEX I OUE 0 NA I 59 IIA I 60 PANAMA REP 0 FOB AV R 59 AYR 60 
M 0 N 8 E 90,9 IO 7 • 3 M 0 N D E 397,3 474•4 -M 0 N D E 2 8 • 9 3 S • 9 
FRANCE FRANCE 6 • I 9 • 2 FRAN'CE 0•3 0, 3 
IELO I QUE LUXBO I• 0 0 • 5 BELOIOUE LUXBO 3•0 2 • 9 BELO I OUE LU X·B G 0, 5 1, 1 
PATS BAS 0•6 PAYS BAS 6 • 0 4 •• PAYS BAS 0 • S 0 • S 
ALLEMAONE Rf 2,5 ALLEN.AON E RF 25•2 l O • 8 ALLEMAGNE RF I • J 2 • I 
ITAL IE I• 0 ITAL IE 8 • 7 9 • 2 ITAL IE 0•3 0 • 5 
CE E . N.[ T R OP S • I 0 • 5 'CEE METROP 49,0 56,9 CEE METROP 2 • 9 4.5 
ROYAUM[ UNI 34,4 37•2 ETATS UNIS 294,5 347,5 ETATS UNIS I 5 • 4 I I• 4 
UNION SUD AFR 29,5 3 S • 3 ROYAUNE UN I I 2 • 9 23•7 ROYAUNE UNI . I• 3 I , 5 
ETATS UNIS 4• I S•I CANADA •• 9 9, 2 JAPON 0 • 6 I• 0 
AUSTRAL IE I• 9 SUISSE 4•6 6 • 6 HONG KONO 0 • 3 0, 5 
IRAN 2 • I SUEDE 5•2 S • 7 CANADA o,s 0,4 
RNODESIE G FOB I YR 59 AYR 60 MEXIQU[ a JUN 59 JUN 60 PANAMA REP 0 FOB MAI 59 MAI 60 
M 0 N D E I 2 I• 5 I 4 2 • 7 N 0 N D E 4 8 5 • 8 S 7 I • 6 
" 
0 N D E 37•0 4 4 • I 
FRANCE I• 6 FRANCE 8•0 I I • J FRANCE 0 • 4 0•4 
IELOIOUE LUXBG I• l BELGIQUE LUXBO 4 • 2 3 • 4 BELO I DUE LUXBO 0 • 6 I, 3 
PAYS BAS I, 0 PAYS BAS 7•0 5 • 7 PAYS BAS 0 • 7 0 • 7 
ALLEMAONE Rf 3,6 ALLEMAONE RF 29•9 3 6 • 4 ALLENAGNE Rf I • 7 2•5 
ITAL IE I, 3 I TALI E IO• 6 IO• 8 ITAL IE 0 • 4 0,6 
CEE METROP 8 • 8 CEE NETROP 59,7 67 • 6 CEE NETROP 3 • 8 5,5 
ROYAUNE UN I . 49,3 4 9 • 6 ETATS UNIS l57•1 4 I 5 •, ETATS UNIS I 9, 6 22,9 
UN I ON SUD AFR 4 2 • I 4 7 • 0 ROYAUNE UN I I 6 • 4 27 • 7 ROY AUNE UNI I • 6 I, 8 
[TATS UNIS 5,6 7•6 CANADA I I • 4 I I • 9 JAP ON 0•7 I• 2 
AUSTRAL IE 2,, SUISSE 5 • 8 8.' CANADA 0 • 6 0 • 6 
IRAN 2,9 SUEDE 7 • 3 7.' HONO KONO 0 • 5 D•6 
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TAB. 13 
export 
AUSFUHRl.1.NOER • PAYS EXPORTATEUR Al:JSFUHRl.1.NOEII, • PAYS EXPORTATEUR 
I 1 
Bestlmmunc Bestfmmung 
Oat/nation Mio S I Oat/nation Mio S 
TANOANYKA G AYR 59 AYR 60 RHODES IE G MA I 59 
M 0 N D E 34.9 4 8 • I H 0 N D E I 8 2 • 7 
FRANCE 0 • 8 0•8 FRANCE 5.5 
BELG I QUE LUXBG' I• 8 2•7 BELGIQUE LUXBO 4.5 
PAYS BA5 3•5 3 • 2 PAYS BAS 6•7 
ALLEMAONE RF 2 • 9 4. 7 ALLEMAONE RF I 6 • B 
ITAL I [ I• I I• I I TA L IE 5 • 7 
CEE HETROP I O • I 12 • 5 CEE HETROP 39,2 
ROYAUME UN I IO• 9 I 5 • 2 ROYAUHE UN I 83,3 
£TATS UN IS 3,4 5 • 0 UNION SUD AFR I 6 • 3 
UNION INDIENNE I• I 2•3 £TATS UN15 I I• 9 
MONO KONO I• 0 2•3 UNION INDIENNE 8,3 
JAPON I• 5 2 • 2 SUEDE 5. 4 
UN SUD AFR 0 HAR 59 
M 0 N D E 268,5 
FRANCE 5 • 8 
BELGIQUE LUXBO I I• I 
PAYS BAS 3,8 
ALLEHAONE RF 7, I 
I TALI E 6 • 5 
CEE METROP 34.3 
ROYAUME UNI . 93,2 
RHODES IE NYASSA 36,2 
ET ATS UN I S 2 6 • 7 
JAPON 6. 4 
MOZAMBIQUE I 5 • 8 
MOZAMBIQUE AYR 59 AYR 60 UN SUD AFR G AYR 59 
M 0 N D E I 8 • 7 25•3 M 0 N D E 367,9 
FRANCE 0•7 D • 5 FRANCE 9. 3 
BELO I QUE LUXBO 0 • 2 BELO I OUE LUXBO I 4 • 3 
PAYS BAS 0. 4 0•2 PAYS BAS 6•0 
ALLEMAONE RF 0•6 0•8 ALLEMAGNE RF I 2 •, 
ITAL IE 0•2 0. 3 I TA L IE 9 • 5 
CEE METROP I • 9 2•0 CEE METROP 5 I • 5 
PORTUGAL 4. 9 I• I ROYAUME UN I I 2 6 • 0 
UNION INDIENNE 2. 3 4. 4 RHODESIE NY ASSA 5 I• 0 
UN ION SUD AFR 2. 4 2•5 ETATS UN IS 33.7 
ROYAUME UN I . 2•3 2 • 5 JAPON 8,8 
[TATS UNIS I• 0 I• 2 MOZAMBIQUE I 9.0 
RHODES IE G HAR 59 HAR 60 MEX I QUE G HA I 59 
" 
0 N D E 9 7 • I I 31 • 7 H 0 N D E 273,9 
FRANCE 4. 2 FRANCE I• 7 
BELO.I QUE LUX BO 2•0 I • 2 BELO I QUE LUXBO 2,7 
PAYS BAS 3. 5 PAYS BAS 6·0 
ALLEMAGN.E RF 9 • 2 ALLEMAONE RF 7 • I 
ITAL IE 2 • B I TA L IE 0 • 9 
CEE METROP" 2 •·· 7 I • 2 CEE METROP I 8 • 6 
ROYAUM[ UN I 47,3 4 6 • 9 £TATS UNIS 2 0 4 • 8 
UNION SUD AFR 9 • 9 IO• 8 J APO N 2 I • 8 
ET ATS UN IS 4•S 9 • 2 ROYAUME UNI 5, 9 
UNION INDIENNE 6 • 2 CANADA 4,9 
SUEDE 3,3 SUISSE 3,0 
RHODES IE G AYR 59 AYR 60 HEX I QUE G JUN 59 
" 
0 N D E 140•8 I 7 4 • 8 
" 
0 N D E 3 I 3, 9 
FRANCE 4. 8 FRANCE 2 • I 
BELG I QUE LUXBO I• 3 I • 5 BELG I QUE LUXBO 3. 0 
PAYS BAS 4. 8 PAYS BAS 7,2 
ALLEMAONE RF I 3 • 6 ALLEHAGNE RF 7,8 
ITAL IE 4,3 I TALI E I, 0 
CEE METROP 2a.a I • 5 CEE NETROP 2 I • I 
ROYAUHE UN I . 65,0 6 6, 2 ET ATS UNIS 234•3 
UNION SUD AFR I 3, 0 I 4 • 6 JAPQN 24,2 
ETATS UNIS 7 • 8 11, 1 ROYAUNE UNI 6 • 8 
UNION IND IE NN E 7. 4 CANADA S • 5 
SUEDE 4. 7 SUISSE 3 • I 
HA I 60 
226•8 
86•6 
I 8 • 7 
I 2 • 0 
HAR 6a 
3 I 4 • B 
9 • J 
I I • S 
6. 4 
13 • 6 
I I• I 
5 I • I 
9 2 • I 
4 2. 
2 5 • I 
I 3 • 7 
6 • I 
AYR 6C 
4 I 4 • 9 
I 3 • 0 
I 4 • B 
•• 7 
I 7 • 5 
I 3 • 7 
67•7 
I 2 I • 2 
5 5 • 9 
3 I • 6 
I 8 • 7 
7 • 9 
HA I 6C 
2 5 4 • ! 
••• 5.' 
.. ( 
9. j 
2.' 
2 7 • C 
I 8 6 • C 
IO• I 
4 • I 
2 • I 
2. ( 
JUN 6( 
2 9 I .C 
2 • I 
7.' 
I• I 
IO, I 
2 • i 
3 2 • I 
2 IO• I 
IO• I 
5 • I 
3.: 
2. ( 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumul&s, de Janvier l la fin du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANOER • PAYS EXPORTATEUR 
II 
Bestlmmung 
I Oat/nation Mio S 
JAHAIQUE 0 MAI 59 MAI 60 
M 0 N D E 5 5 • 8 6 7 • 3 
FRANCE 0 • I 0 • I 
BELO I QUE LUXBO 0 • I 0 • I 
PAYS BAS 0 • 3 0 • 2 
ALLEMAONE Rf 0 • I 0.2 
ITAL IE 0 • I. 0 • I 
C E,E METROP 0 • 7 0 • 7 
ROYAUHE UNI 2 2 • 0 2 2 • 5 
CANADA 13 • 6 I 7 • 3 
ETA TS UNIS I 6 • 0 I 6 • 4 
NORYEOE 3 • I 6•2 
HONDURAS BRIT 6 0•2 0,9 
COSTA RI CA MA I 59 MAI 60 
M 0 N D E 4 4 • I 4 4 • I 
FRANCE 0•2 0 • 9 
BELGIQUE LUXBO I • 2 2•2 
PAYS BAS I • 7 I• 9 
ALLEMAONE RF I 4 • 4 16 • 3 
ITAL IE I • 2 I• 2 
CEE METROP I B • 7 2 2 • 5 
ETA TS UNIS 19 • 3 I 6 • I 
CANADA 2 • 0 I, 0 
PANAMA REP 0. 4 0•4 
ROYAUME UN I 0 • 6 0. 4 
SUEDE 0 • 5 0 • 4 
COSTA RIC A JUN 59 JUN 60 
M 0 N D E 4 9 • I 5 I, 9 
FRANCE, 0•2 0, 9 
BELO I QUE LUXBO I• 2 2.3 
PAYS BAS I• 9 2.0 
ALL[MAONE Rf IS• 6 I 7 • 5 
ITAL IE I• 2 I• 2 
CEE M[TROP 2 0 • I 23•9 
£TATS UNIS 2 I• 7 2 2 .• I 
CANADA 2 • 2 I• I 
PANAMA R[P 0•6 0•6 
ROYAUME UNI . 0. • 6 0•4 
SUEDE 0.' 0•4 
PANAM' REP N AYR 59 AYR 60 
" 
0 N D E 8. 4 7,0 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITAL IE 
CEE METROP 
[TATS UNIS 8 • 2 6•9 
ANT ILLES NEER 7 0 • I 
PANAMA REP ·N MA I 5 9, NA I 60 
" 
0 N D E IO• I 9 • 2 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 0, I 
ITAL IE 
CEE HETROP 0, I 
£TATS UNIS 9 • 9 9, I 
ANT ILLES N[[R 7 0 • I 
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HANDEL DER DRITIEN LANDER TAI. 13 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Lindi rn 
Kumulleru Wene. llqlnn1111d januar bb End• des •••&• ,tesenen l1ollaa Import 
EINFUHlt.lXNDElt. - PAYS IMl'ORTATEUR ElNFUHlt.LANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprun, I 1 Unprunc I Unprunc I o,,,,ne Hlo S or1,1ne Hlo S I or1,1ne HloS 
COLONBIE MA I 59 Nil, I 60 PERO II FEY 59 FEY 60 CHYPRE 0 JUN 59 JUN 60 
N 0 N D E 16 3 0 3 ~00o7 N 0 N D E 48o7 5 5 o 5 N 0 N D E 5506 5506 
fRAIICE 2o9 4 o I FRANCE 008 Io 1 FRANCE 3o5 3o4 
BELO I OUE LUIBO I• 8 5,0 BELOIOUE LUXBO 0•8 I , 9 BELOIOUE LUXBO I • 6 I• 4 
PAY 5 BAS 3. 5 4 0 7 PAYS BAS Io I 2 o 0 PAYS BAS 2 o 0 2,2 
ALLENAONE If I 5 • 4 I I• 9 ALLENAONE Rf 4 • 7 6 • 8 ALLEMAONE Rf So 8 5,3 
ITAL IE Io 7 ·2 • 6 I TALI E Io 0 
·' 0' ITAL IE 3. 9 5•0 CEE NETROP 25o3 35,3 CEE NETROP 9•1 IJ • I CEE NETROP 16 •• I 7 • 3 
!TATS UII I 5 IO O o 6 I 2 0 • 2 ET AT 5 UNIS 22•2 2 4 o I ROYAUNE UN I . I 9 • 7 21 • 0 
ROYAUNE UNI . 6 • I I 2 • 4 CANADA I o 5 3. 5 ETATS UNIS 2 • 6 2 • 6 
JAPON 2•8 s,o ROYAUME UN I J • I 3 • I C REC E I• 3 I• 2 
CANADA 3,4 4,7 ARGENTINE 4. 4 I• 6 ISRAEL Io 2 0, 9 
SUEDE IO, 3 4. 4 SUISSE I o 4 I • 5 DANEMARK Io I 0,9 
0 UY AN E BIil G MAR S9 M~R 60 PEROU HAR 59 HAR 60 SY RI E NAR 59 MAR 60 
N 0 N D t I 5 • I I 9 • I M 0 N D E 7 I o 8 • 4 0 4 N 0 N D E 4J•7 55,8 
fRAIICE 0 • I 0 o I FRANCE I• 2 I• 9 FRANCE 3 0 5 5, I 
IELO I OUE LU I BC· 0 • 4 0 • I BELO I OUE LUXBO I• 3 2 • 8 BELOIOUE LUXBO 2 0 3 2 • 0 
PAYS BAS o,, Ool PAYS BAS 2,6 3 • I PAYS BAS I• 9 2 • I 
ALLEN AO NE Rf 0,4 Oo4 ALLEMAONE Rf 6•4 ID•• ALLEMAONE Rf 4•3 6 • 6 
ITAL It 0, I 0 • I I TALI E I • S I • 7 ITAL IE 2 • I 3. 4 
Ctt NETROP I• 6 I • S CEE NETROP I 3, 0 19 o 9 CEE NETROP I 4 • I I 9 • 2 
ROYAUN[ UN I . 7o5 •• 2 [TATS UNIS 3J,9 J 7 • 2 ETATS UNIS 3 • I 7 • I 
ETAT5 UNIS I • B 4o0 ROYAUNE UN I 406 5 • 5 ROYAUNE UNI . 4 o I 4 • I 
FED INDES occ 6 Io 7 I • 9 CANADA 2 o 2 4 • 0 LIB AN 2 o 9 2 o 9 
CANADA I• 0 I • 6 ARGENTINE 607 2 o 7 JAP ON I• J Io 5 
JAPON Oo2 Oo2 SUISSE 0 2 • I 2 • 2 u R s 5 I • 7 I o J 
OUYANE BRIT 0 AYR 59 A~R 60 PARAGUAY FOB MAI 59 HA I 60 IRAK AYR 59 AYR 60 
N 0 N D E 2 0 • 0 2 6 o I 
" 
0 M D E 906 13. 3 N 0 N D E 9 I , 6 116, 6 
FRANCE 0 • 2 0 o 2 FRANCE 0 • I 0 o 2 FRANCE 0 • 4 0 o I 
BELO IOU[ LUXBO 006 0 o I BELO IOUE LUXBO 0 o 2 0 o 2 BELOIOUE LUXBO So 0 7 0' 
PAYS BAS 0 • 9 I• I PAYS BAS 0 • I 0 • 2 PAYS BAS 2 • 5 3." 
ALLENAONE RF 0 • 5 0 • 6 ALLENAONE RF I• I I • 7 ALLEMAONE Rf 9 • 4 9,7 
ITALIE 0, I 0 • I I TA L IE ITAL IE I• 5 I, 6 
CEE N[TROP. 2 0 3 2 • I CEE METROP I o 5 2 0 3 CEE NETROP I Io I 2 2 o I 
ROYAUME UNI 9o7 11 • I !TATS UN I 5 Io 9 3. 6 ROYAUME UNI 0 2908 2 5 • 0 
!TATS UN IS 2 • 5 So 2 ARGENTINE 2,6 3 0 3 ETATS UNl5 B • 0 I 2 • 7 
FED INDES occ 6 2 • I 2•6 ROYAUME UN I Io 2 I• J AUSTRAL IE 0 • B 6. 3 
CANADA I• 3 2 • 5 ANTILLES NEER 7 0,9 0 o 8 C[YLAN HALDI YES 6 • 6 6 • 0 
JAPON Oo3 0•3 ESPAONE 0 0 3 0 0 3 JAPON 6 o 6 3. 9 
EGUATEUR 0 FOB MAR 59 MlR 60 A ROE NT I Ht MA I 59 MAI 60 IR AK HA I 59 HAI 60 
M 0 N D E 20•3 2306 M 0 N D E 2 7 I , 0 • • 1. a M 0 N D E I 16 o I IS 4 o 7 
FRANCE FRANCE 609 2·3 o 4 FRANCE 0 o 5 Oo I 
BELDIOUE LUIBO I o 6 2 o I BELO I OUE LUXBO 9o9 9 o 7 BELO I OUE LUXBO 6 o 5 I Io 0 
PAYS BAS Do4 Io 0 PAYS BAS 6 • 4 6 o 0 PAYS BAS 3 0 8 4,5 
ALL[HAONE Rf 2•5 3 o I ALLENAONE Rf 2706 62o7 ALLEMAONE RF I Io 6 I 3 o 5 
ITAL IE o,, 0,4 I TA L IE I 2 • • 3 0. 4 ITAL IE I o 9 2o2 
CEE METROP 4•8 6 • 6 CEE METROP 6Jo2 I J 2 • 2 CEE MET ROP,;·• 24•J JI o J 
[TATS UII IS 9o9 11 o I ET AT 5 UNIS 4 Io I I 17 o 9 ROYAUME UN I 3706 J4o7 
ROYAUM[ UN I Io J Io 5 ROYAUHE UN I 2 2 o 0 4 2 o 0 ETA TS UNIS IO o 2 I 7 o 3 
SUE DE 0. 4 Io 4 VENEZUELA 2 9 o 9 '6 0' CEYLAN MALDIVES 8 o I 706 
DANEMARK 0 • I 0•2 BRES IL 2~o5 16 ° 0 AUSTRAL IE 0 o 9 6 0 4 
CANADA I• I 0 o I ANTILLES NEER 7 6 o 6 6 o 8 JAPON 8°6 5,4 
AROENT IN[ JUN 59 .JUN 60 ISRAEL JUN 59 JUN 60 
M 0 N D E J6Jo3 5 6 5 • 8 H 0 N D E 2 I 4 o 7 2 J 4 o 9 
FRANCE IO o J JO o 0 FRANCE IO o 8 I I• 9 
BELOIOUE LUXBO I 4 • 5 I J • 9 QELCIOUE LUXBO 4 0' 6 o 5 
PAYS 8AS 9. 4 IO• 0 PAYS BAS 9 0 4 I I o 0 
ALLENAONE RF J7,2 7 4 • 4 ALLENACNE Rf 7 o 0 JO o 2 
ITAL IE I 4 o D 4 I • 0 ITAL IE 4 • 9 7 • I 
Ctt METRDP 8 5 o 4 I 6 9 • J CEE HETROP 3 6. 4 6607 
ETATS UN IS 66•6 I 4 4 • 4 ETATS UNIS 67o9 70o4 
ROYAUHE UN I 0 30•2 5 Jo 4 ROYAUME UN I . 2 4 o 7 28,4 
VENEZUELA 4 I o 7 4 4 • 6 SUISSE . 7 o I IO• 7 
BRESIL JJo2 2 I o 6 SUEDE 2 o 4 4 o I 
ANTILLES NEER 7 IO• 6 9 • 6 PORTUGAL 0 I o 4 2 o 2 
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TAL 1J 
export 
AUSFUHRLANDER - l'AYS EX/IORTATEUR AUSFUHRLANDER - l'AYS EX/IOII.TATEUII. 
I Bestlmmung I Bestlmmung I Dest/nation Mio$ I Dest/nation Mio$ 
COLOMB IE MA I 59 MA I 60 PEROU FEY 59 FEY 60 
H 0 N D E I 7 9, 7 I 7 9, 3 M 0 N D E 42•7 4 9 • 7 
FRANCE 0•8 0,1 FRANCE 0,2 0, 7 
BELOIOUE LUXBO 2.' I• 6 BELOIOUE LUXBO I• 5 3 • 9 
PATS BAS 7, 3 9,9 PATS BAS ,,o A• 8 
ALLEMAONE AF 16,0 20,9 ALLEMAGNE AF 2•4 6 • 2 
ITALIE o,s 0 • 8 I TA L IE I• 2 I • 6 
CEE META OP 2 7 • 0 3 3 • 9 CEE HETROP 9 • 3 I 7 • 2 
[TATS UNIS I 2 4 • 7 I I 8 • 0 ETATS UN IS 15•6 I 4 • 0 
ROT AU ME UNI 9 • 5 9 • 3 J APO N 2 • 7 3, 7 
5UEOE 4,5 4 • 0 ROYAUHE UNI . 4•5 J. 7 
CANADA 2 • I 2 • I CH IL I 4 • I 2 • 7 
FED INDES occ 6 J,7 I • 6 ARO ENT INE 0 • 4 I• I 
OUTANE BRIT G HAR 59 HAR 60 PEROU HAR 59 HAR 60 
H 0 N D E IO• 8 I 4 • 9 H 0 N D E 59•6 14 • I 
FRANCE 0 • I 0 • 2 FRANCE o,6 I • 3 
BELGIQUE LUXBO BELOIOUE LUXBO 2•3 7 • 2 
PATS SAS 0 • I 0 • 2 PAYS BAS 5•3 6, 9 
ALLEHAONE RF 0 • I 0,2 AL~ENAGNE RF 4•2 9.' 
ITAL IE 0, I 0 • I I TA L IE I • 5 2 • 5 
CEE HETROP 0.' 0,1 CEE HETROP I J • 9 2 7 • 3 
ROYAUHE UN I 3 • 5 6 • 7 ETATS UN IS I 9, 3 2 4 • 9 
CANADA 3 • 2 2•7 JAPON J,5 : 6 • 4 
FED INDES occ 6 1, 1 2 • I ROYAUHE UN I 5 • 9 6•3 
ETATS UNIS I• I I • 7 CH IL I 6•6 4. J 
ARGENTINE o,4 I • 3 
OUTANE B.R IT G AVA 59 AYR 60 PARAQUAT HA I 59 HA I 60 
N 0 N D E I B • 0 2 2, 2 H 0 N D E I I• J I• 7 
FRANCE 0 • I 0 • 2 FRANCE 0•3 0 • I 
BELO I QUE LUXBO BELG I OUE LUXBO 0, I 
PAYS BAS 0 • I 0•2 PAYS BAS 0, 6 0 • 6 
ALLEHAONE RF 0, I 0,2 ALLEHAONE RF 0•6 0 • 6 
ITAL IE 0 • I 0 • I I TA L IE 0 • I 0 • I 
CEE METROP 0. 4 0 • 7 CEE NETROP I , 7 I • 4 
ROT AUNE UNI . 6 • 6 I O • 5 AROENTINE 2 • 4 2 • 7 
CANADA 6,0 4 • B ETATS UN 1· S 4 • 5 2, 2 
P'ED INDES occ 6 I, 7 2, 4 ROYAUHE UN I 0, 5 0, 7 
ETATS UNIS I• 2 2 • 3 URUOUAT 0,2 0.' 
ESPAONE 0,4 0 • 2 
EQUATEUA G NAA 59 NAR 60 ARGENTINE HA I 59 HA I 60 
M 0 N D. E I 9, 6 2 I • 2 N 0 N D E J91•2 443,3 
P'RANCE 0,2 0 • 2 FRANCE I 4, 4 11 • 7 
BELO I QUE LUXBO I• I I • 2 BELGIQUE 1.U X 80 11 • I I 3 • 3 
PATS 8 A,S 0,2 0. J PAYS BAS 3 8 • I 4 7, 4 
ALLEMAONE RF 2 • 3 ALLEHAONE RF J9•6 4 I • I 
ITAL IE I• 0 0 • 5 I TA L IE 27•8 4 I, I 
CEE MET R OP 2,s 4 • 5 CEE METROP I JI• 0 I 7 0 • 0 
[TATS UNIS I I • 9 I 3 • 8 ROTAUME UN I . 91 • I 9 0, 2 
VENEZUELA 0 • 9 ET ATS UN IS 5 J, 9 42•9 
COLOMB IE I• 6 0 • 9 BRESIL 38•2 21 • 2 
CM IL I 0,4 0 • 4 J APO N 9 • 6 I I• 3 
CH IL I 4•6 12, 2 
< 
EOUATEUR G JUN 59 JUN 60 ARGENTINE JUN 59 JUN 60 
H 0 N D E 43•7 4 5 • 7 M 0 N 0 E 490,J 540,0 
FRANCE 0,5 0 • 5 FRANCE I 7 • J 2 0 • 7 
BELO I QUE LUXSG 2,7 2 • 7 8-ELOIOUE LUX80 I 3 • 2 I 6 • 9 
PATS SAS I• 0 I• I PAYS BAS 49,3 5 7, 4 
ALLEMAONE RF 6 • 2 5 • 5 ALLEMAONE Rf 4 8, 6 4 8 • 2 
ITAL IE I• 6 I • 5 I TA L IE 37,7 51 • I 
CEE METROP I 2 • 0 I I • 3 CEE METROP 166 ,I 2 0 I , J 
ETATS UNIS 24•3 28•7 ROYAUME UN I I I 8 • 4 I I 2, 2 
VENEZUELA 1, 1 I• 6 ETATS UN I S 60•9 5 0 • 5 
COLOMBIE 2, 8 I • 4 BRESIL 5 I • 7 ,,.a 
CH IL I 0,9 0•8 JAPON IO• 9 24 • 0 
JAPON 0, 5 0 • I CH IL I 5,9 I 6, 9 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
Valeun cumul&s, do Janvier l la ftn du moll lndlq"' 
AUSFUHRLANDER - l'AYS EXPOII.TATEUII. 
I Bestlmmun1 I 1 Destination Mio$ 
CHTPRE 0 JUN 59 JUN 60 
" 
0 N D E 27, 4 29•7 
FRANCE 0 • I 0•6 
BELG IOU[ LUXBO 0 • 3 0,4 
PATS BAS 2 • 6 2,2 
ALLEMAONE RF 7 • 2 7 • 7 
ITAL IE I• J I• 5 
CEE HETROP I 2 • 2 I 2 • 4 
ROYlUHE UNI . 9 • 3 IO, 9 [TATS UNIS 2 • 5 0,5 
TCHECOSLOYAOUIE 0. J 0 • I 
NORYEGE . 0 • I 0 • I 
AU TRICHE 0 • I 0 • I 
SYRIE HAR 59 NAR 60 
N 0 N D E 24 • I 2 6, 5 
FRANCE 4. J 4, I 
BELO I QUE LUXBO 0 • 4 0, 3 
PATS BAS 
ALLEHAONE RF 0 • I 0, 5 
ITAL IE 0 • 6 I• J 
CEE NETROP 5 • 4 6 • 2 
L 18 AN J • I 4, 0 
JORDAN IE I • 0 I, 7 
ARABIE SEOUDITE I • f I • 5 
ROTAUHE UNI I• S I, 4 [TATS UNIS I• I o,a 
ISRAEL JUN 59 JUN 60 
H 0 N 0 E I 02 • 6 I 2 I • 2 
FRANCE 2 • 9 2, I 
BELO I QUE LUXBO 6 • I 5, 2 
PAYS BAS 4 • 2 9, 9 
ALLEMAONE RF IO• 6 I 4, I 
ITAL IE 2 • 2 2 • 9 
CEE HE TROP 2 6 • 0 , ... 9 
ROYAUHE UNI 25 • I 26 • S 
ETA TS UNIS i J • 3 I 3 • 4 
SU I SSE . 4 • 4 7,0 
SUEDE . J • I J. 4 
DANE HARK I • 8 I, I 
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mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumulleru Weru, bqlnnend )anllll' bis Endo da auspwt esen,ti, Honm Import 
EINRJHRlXNDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINRJHRlXNDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINRJHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I , Unprung II Unprunc ii . Unprung o,1,1ne Mio. I or1,1ne Mlo • I or1,1ne Mio• 
ISRA[l JUL 59 JUL 0 UNION IND JENNE 0 AYR 59 AYR 60 CORE[ OU SUD JUN 59 JUN 60 
N 0 N D E 2 S 3 • I 274 0 M 0 N D E 578•0 6'1 4·. 9 N 0 N D E I 33 • I I 4 2 • S 
FRANCE I 3 • 2 I 3 • S FRANCE I I • 0 I I• 8 FR A'N CE 0 • 3 I• 4 
IELOIOUE l.UXBO S-• I 7 • 6 BELO I QUE LUX.BO I I • 9 I 2 • I BELO I QUE LIIXBO 0 • 9 I• S 
PAYS BA s I I• 3 I 2 • S p A y s BAS 6 • 7 9 • 6 PAYS IAS I • 7 3•9 
ALL[NAONE RF 3 I • 0 3 6 • 2 ALLEMAONE RF 14•9 70•3 ALLEN.ACNE RF I I• 2 IS• I 
ITAL IE 5.9 8 • I I TA L IE 24•7 I 4 •.0 ITAL IE 6 • I 5•6 
CEE METROP 66•5 77.9 CEE NETROP I 3 9 • 2 I I 7 • 8 CE[ NETROP 20•9 27•5 
ETA TS UNIS 79•2 8 0 • 8 ROYAUNE UN I IO 7 • 9 I 3 6 • 6 [TATS UNIS 67•6 55.3 
ROYAUHE UN I 2 9, I 3 3 • 4 ETATS UNI$ I I 6 • 7 9 7 • 3 JAPON I 8 • S 28•5 
SU I SSE 9•0 I 2 • 4 J APO N 36•0 27•6 IIOYAUNE UN I . 2 • 8 4 • 9 
SUEDE . 2 • 9 4•6 IRAN I 9 • 7 25•6 PHILIPPINES 4•7 4 • 8 
PORTUGAL I • 4 • • 3 CANADA I 2 • 4 6 • 8 AUSTRAL IE 3. 2 4•0 
ADEN 0 HA I 59 NA I 60 UNION IND JENNE C NAI 59 HA I 60 FORHOSE 0 MAI 59 NAI 60 
N 0 N D E 90•3 8 • 6 M 0 N D E 7 I 6 • 8 719•5 N 0 N D E 8 7 • 4 I I 4 • I 
FRANCE 0•4 • s FRANCE IS• I I 4 • I FRANCE 0•7 0 • 8 
IELOIOUE LUXBC 0•2 • s BELOIOUE LUXBO I 4 • 7 I 4 • 8 8ELO I QUE LUXBO 0 • I 0 • 2 
PAYS BAS I• 4 • 2 p A y 5 BAS 8 • 8 I I • 6 PAYS BAS 0 • I 2 • 0 
ALLEMAONE RF 2•2 •7 ALLENAONE RF IO 7 • S 96•9 ALLEMAONE RF 2 • S 4•2 
ITAL IE I• I • 4 I TA L IE 2 7 • 9 17 • 9 ITAL IE 0 • 6 0 • I 
CEE METROP s. 3 • 3 CEE METROP I 7 4 • 0 IS S • 3 CEE NETROP 4•7 a.o 
KOW[ IT IS• 9 I • 3 ROYAUNE UNI . I 3 6 • 7 I 7 S • 2 ETATS UNIS 3 I• 3 44•3 
IRAN 5.9 I • I ETATS UN IS I 4 7 • 0 I 3 2 • 9 JAPON 3 4 • 0 3 9, I 
ROYAUME UN I . 8 • I •• s JAPON 45•5 36•2 KOWEIT 4 • 7 2 • 6 
UNION INOIENNE 5•7 5 • o IRAN 2 2 • 0 3 I• I HONG KONO I • 7 2•3 
IRAK ID• 9 J. 2 CANADA I 4 • S 9 • 2 NALAISIE FED I• 0 
P'll K I ST AN 0 AYR 59 AYR 60 CEYLAN C JUN 59 JUN 60 HONG 'KON C 0 MAI S.9 MAI 60 
N 0 N D E I 06 • 4 20 0•7 M 0 N D E I 8 4 • 2 2 0 I • 7 M 0 N D E 3 4 I • 7 449•5 
FRANCE 2.2 8•3 FRANCE 2 • 5 3. s FRANCE 2 • 0 :J. 2 
IELO I OUE LUXBO 4•8 3. 9 BELGIQUE LUXBO 4•0 3.5 BELO I QUE LUXBO 4 • 2 6 • 8 
PAYS BAS I• 4 3. 8 PAYS BAS 4.3 3. 7 PAYS BAS 6 • 8 8 • I 
ALLEM·AONE RF I 3 • 3 20•3 A'LLEMACNE RF 7•6 IO• 3 ALLEM·ACNE RF 8 • 4 I 2 • 9 
ITAL IE 2•7 4 • 7 I TA L IE I• 6 2•0 ITAL IE 3. 4 4 • 4 
CEE METROP 24•4 4 I • 0 CEE METROP 20•0 2 3 • 0 CEE METROP 2 ,t • 8 35•4 
ETATS UN I 5 27•5 5 S • S ROYAUME UNI . 47•2 ,t 6 • 5 CHINE CONT I NENT 6 2 • 2 12•7 
ROYAUME UNI I 6 • 9 4 • 7 UN ION INDIENNE 23•6 26•7 JAP ON 4 8 • 4 70•9 
JAPON s. s I 9 • 7 JAPON I 5 • S 16 • 6 E'TATS UNIS 3 4 • S S 7 • 2 
IRAN 2. B 9. 3 CHINE CONT I NENT I 4 • 0 I 3 • 9 RO Y·A UM E UNI 3 8. :J 49•1 
CANADA a.s S • 5 ETATS UN 1 5 IO• 7 6 • 8 THAI LANOE 13•5 I 5 • 4 
PAKISTAN 0 MA I 59 MA 60 CEYLAN C JUL 59 JUL 60 LAOS MAR S 9 MAR 60 
M 0 N D E 13 0 • 3 2 I • B M 0 N D E 2 2 I• 0 237•6 M 0 N D E 3. 3 4 • 2 
FRANCE 2 • 5 I • 9 FRANCE 3s5 4 • 0 FRANCE 0 • S o.s 
BELOIOUE LUXBG 5 • I 5. 3 BELOIOUE LUXBO 4 • 2 3. 8 BELO I GUE LUXBO 
PAYS BAS I• 9 5 • I PAYS BAS 4•4 4 • 2 PAY s BAS 0 • I 
ALLEMAONE RF' I 5 • 2 4 • 9 ALLEMACNE RF 8•7 I I • S ALLEHAONE RF 0 • I 0 • 2 
ITAL IE 3. 6 7 • B I TA L IE I• 9 2 • S ITAL IE 
CEE METROP 2 8 • :J s.o CEE METROP 22•7 2 6 • 0 CEE METROP 0 • 6 0 • I 
[TATS UN. IS 37•4 ·9 • I ROYAUME UN I 52•9 55•2 TH'A I LANDE 0 • 4 0 • 7 
ROYAUME UNI 20•6 ~ 4 • I UN ION INDIENNE 28•4 30•5 ETATS UNIS 0 • 4 0•6 
J APO N 6 • 4 ~5·6 JAPON I 6 • 8 I 9 • S I ND ONES IE 0 • S 0•6 
IR AN 3. 4 I I • 7 CHINE CONT I NENT I 7 • 8 16 • 0 J APO N 0 • S 0•6 
CANADA 8 • 8 6 • I ET ATS UN I S I 2 • B 9 • I ROYAUME UN I . 0 • 2 0 • 2 
PAKISTAN C JUN 59 JUN 60 COREE DU SUD HA I 59 MAI 60 VIETNAM SUD AYR 59 AYR 60 
M 0 N D E IS I • 4 :JI S • 2 .. 0 N D E II I• 8 I I 3 • 5 M 0 N 0 E 6 S • 2 BO• 7 
FRANCE 2 • 9 I 6 • 0 FRANCE 0.2 I •:J FRANCE I 7 • 0 I 7 • 4 
BELO I ODE LUX BO 6 • 2 6 • 6 BELO I DUE LUXBG 0 • 6 I • 4 BELG I OUE LUXBC I• I I• 4 
PAYS BAS :J. 0 5 • 9 PAYS BAS 1•3 3. 7 PAYS BAS J • :J 0 • S 
ALLEMAONic RF I 6 • .5 2 9 • 4 ALLEMAONE RF B • 6 I 2 • 8 ALLEMAONE RF '. s 4 • 7 I TA L I E 4 • 4 I 3 • 7 ITAL IE 4•8 4 • 4 ITAL IE I• 3 3. 6 
CEE HETROP 33•0 7 I • 6 CEE METROP I 5 • S 2 3 • 6 CEE METROP 2 3 • 2 27•6 
ET ATS UNIS 4 3.' B I • 5 ETATS UN IS 59•6 4 4 • 4 ET ATS UN.IS IS• I 2 3 • I 
ROYAUME UN I 24•7 52•8 JAPON I 5 • 0 I 9 • 0 JAPON I I• 6 I 3 • 0 
JAPON 7 • 4 2 8 • 5 ROYAUME UN I 2 • 4 4 • 5 I NDO.,ES IE 5 • 0 5.9 
IRAN 4 • 5 I 4 • I PHILIPPINES 4 • I 4 • I R.OYAUMf UN I I • 5 2 • I 
CANADA 9•6 6, 6 AUSTRAL IE 2 • I 3. 2 CHINE CONTINENT I• 9 2.0 
84 
'TAB. 13 
export 
AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I 1 Bestlmmunc I Bestlmmunc Destination Mio$ I Destination Mio• 
ISRAEL JUL 59 JUL 60 UNION INDIENNE 0 AYR 59 
" 
0 N D E II l • 5 I l 5 • 7 
" 
0 N D E l74•9 
FRA11CE ,.o 2•l FRANCE 5 • 9 
BELO I QUE LUXBO 6 •• 5•6 BELGIQUE LUXBO 2•7 
PAYS BAS 4•7 IO• 9 PAYS BAS 5•1 
ALLENAONE AF I I• 0 I 6 • 6 ALLENAGNE RF I I• 0 
ITAL IE 2•5 l • I I TA L IE 
'. 7 CEE HETROP 27•6 l 8 • S CEE NETROP 2 9 • I 
ROYAUHE UNI . 26•4 2 B • l ROYAUNE UNI 9 I• 4 
ETATS UN IS I 6 • 0 I 5 • 8 ET ATS UN IS 69•0 
SUISSE 4•8 7 • 7 JAPON 2 2 • 4 
SUEDE J •.] 
'. 6 u R s s I 7 • 5 DANEHARK I• 8 I • B CEYLAN NALO I YES I 4 • 0 
,A DEN G NA I 59 NA I 60 UNION INOIENNE 0 NAI 59 
" 
0 N D E 7 I • 7 5 9 • J H 0 N D E 468•] 
FRANCE 0•6 0 • 5 FRANCE 7•6 
BELOIOUE LUXBO 0 • I 0 • I BELGIQUE LUXBO J.' 
PAYS BAS 0.2 0. 4 PAYS BAS 7 • I 
ALLEHAONE RF 0 • I 0 • I ALLENAONE AF I 4 • 2 
ITAL IE I • 4 4 • 0 I TA L IE 4. I 
CEE NETROP 2•4 2 • I CEE HETROP J 7 • 0 
QATAR BAHR TRUC 6 • 9 5•8 ROYAUNE UN I II J • 4 
ROYAUNE UN I 9 • I 5•7 ETATS UNIS 14•2 
YENEN 
I ND I.ENNE 
4•7 4. I JAPON 21•4 
UNION I• 6 0.9 u R s s 2' .. 4 
NIGERIA 0 • I 0 • 6 CEYLAN NALD I YES I 7 • 8 
PAKISTAN 0 AYR 59 AYR 60 CEYLAN 0 JUN 59 
" 
0 N D E 9 J • 6 I 2 8 • 5 H 0 N D E I 6 7 • 9 
FRANCE 4,] 6 • 5 FRANCE 2 •.J 
BELO I OUE LUXBO 4 • I 5•6 BELO I QUE LUXBO o.s 
PAYS BAS I• 7 2•6 PAYS BAS 
'. 6 ALLENAONE Rf 4•7 6 • 9 ALLEHAONE Rf 9 • 0 
ITAL IE J. J ],] I TA L IE 5•0 
CEE NETROP I 8 • I 24•9 CEE NETROP 2 I• 4 
ROYAUNE UNI I 7 • 2 2 0 • I ROTAUNE UNI 4 8. 4 
ET ATS UNIS I I• J I 2 • 0 ETATS UNIS I 6 • I 
JAPON 8 • I IO• 4 AUSTRAL IE 9.7 
HONO KO N·O 4. s 9.' UNION SUD AFR 7 • S 
UN.I ON SUD AFR 6. J S, 2 CANADA 8, I 
PAKISTAN 0 NA I 59 NA I 60 CEYLAN 0 JUL 59 
" 
0 N D E I 2 J • 0 I 7 I • 0 H 0 N D E I 9 J, 8 
FRANCE 5. J 8 • 2 FRANCE 2•5 
BELO I QUE LUX BO S • I 6,0 BELO I QUE LUX80 0 • 5 
PAYS BAS 2•2 4. 4 PAYS BAS 5•2 
ALLEHAONE RF 6•0 I.' ALLEHAONE R, IO• 0 
ITAL IE 4 • I 4 • I ITAL IE 5 • 8 
CEE METROP 22•7 JI• I CEE NETROP 24•0 
ROYAUNE UNI 2 I • 0 2 8 • J ROYAUNE UN I 56•7 
ETATS UNIS I 5 • 8 I 4 • 5 ET ATS UNIS I 9 • 0 
JAPON I 2 • 5 I J • 6 AUSTRAL IE IO• 5 
MONO KONO 7 • 2 I J • J UNION SUD AFR 8 • I 
UN I ON SUD AFR 7.7 6. 4 CANADA 9, 7 
PAKISTAN 0 JUN 59 JUN 60 COREE DU SUD NA I 59 
" 
0 N D E 14 0 • 5 2 0 7 • 4 
" 
Q N D E 8•2 
FRANCE 6 • 0 8•7 FRANCE 
IELO I OUE LUXBO 5 • 9 6. J BELO I QUE LUXBO 0, I 
PAYS BAS 2.7 4. 7 PAYS BAS 0,2 
ALLEHAONE Rf 7•2 9 • 2 ALLENA ONE RF 0 • I 
ITALIE 4. 8 4. 6 I TALI E 
CEE HETROP 26•6 JJ•S CEE NETROP 0,4 
ROYAUME UN I 2 J • 8 32•7 JAPON 6•] 
ETATS UN IS I 7 • 0 I 8 • 5 ETATS UN IS 0 • 6 
JAPON I 4 • 2 I 6 • S HONG KONO 0 • I 
HONG KONG 8 • 0 I 5 • 2 AOYAUHE UN I 0; 3 
UNION SUD AfR ,.2 7 • 6 SUISSE 
AYR 60 
424•2 
5 • 6 
'. 7 5 • 5 
I 4 • 4 
4. 6 
''. 8 
11 o • 7 
70•5 
2 6 • 4 
17 • 9 
I J • 5 
NAI 60 
5 J 2 • 8 
6 • 7 
4. 5 
6 • 6 
I I• 7 
5 • 9 
42•4 
I JJ • 0 
90 • 5 
]2•8 
25•7 
I 6 • J 
JUN 60 
I 9 2 • 7 
I • 8 
0: 4 
' • 5 B. 4 
s,o 
2 0 • I 
, 5 4 • 9 
I 9 • 2 
I 2, 7 
8 • I 
7 • 8 
JUL 60 
2 2 I • I 
2 • 0 
0. 4 
5. J 
9 • 5 
5 • 6 
2 2 • B 
6 J • 5 
2 I • 7 
I 5 • 2 
9 • 5 
8 • 8 
NA I 60 
9. J 
0 • 7 
0 •• 
I• I 
4 • I 
I • 8 
I • 2 
0 • 6 
0 • I 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeun cumul&s, de Janvier 1 la ftn du mob lndlqri 
AUSFUHRI.ANDER • l'AYS EXl'ORTATEUR. 
Bestlminung I 
I Destination Mio. 
COREE DU SUD JUN 59 JUN ,o 
" 
0 N D E IO• 5 I 2 • 5 
F'AANCE 
BELO I QUE LUXIO 0 • I 0, 9 
PAYS BAS 0 • 5 
ALLENA ONE ., O • I 0. 4 
ITAL IE 
CEE NETROP 0 • 7 I• l 
JAPON 7 • 9 6, 5 
ETATS UNIS 0. I I, 9 
HONG KONO O • I I• J 
ROYAUNE UNI . 0.' o., 
SUISSE . O, I 
,oRHOSE 0 NAI 59 NAI ,o 
" 
0 N D E 80•7 6 9 • I 
,RANCE 0. 4 0, 5 
BELGIQUE LUXBO 0 • 2 0,2 
PAYS BAS o-,' 0, 4 
ALLENAONE RF I• 0 0 •• 
ITAL IE q. I 
CEE HETROP I• 9 2•0 
JAPON '7. I JO• 2 
HONG KONO 5 • 5 7 • 2 
ETATS UNIS 
'. I '.' I RAN I J • 6 s. 4 
NALAISIE FED 2. I 0 •• 
HON 0 KONO 0 NA I 59 NAI 60 
N 0 N D E 2 'I. I ]09•2 
FRANCE 0 • S 0 • 7 
BELO I QUE LUXBO I• J I• 6 
PAYS IAS I• 6 I• I 
ALLENAONE RF s. 4 I.' 
ITAL IE I• I I, 9 
CEE NETROP 9.' I 4 • J 
ETA TS UNIS JI• I 63•4 
ROYAUNE UNI . J 2 • 2 4 2 • ll 
NALAISIE FED 26 • 6 JI• 7 
JAPON I 4 • S I I• I 
THAI LANDE IO• I 11 • 0 
LAOS NAA 59 HAR 60 
" 
0 N D E 0 • I 9, S 
,RANCE 
BELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
AL LE NAONE RF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
UNION BIRNANE 9,2 
THAI LANDE 0 • I 
NALAISIE FED 0 • I 0 • I 
VIETNAM SUD AYR 59 AYR 60 
" 
0 N D E I 8 • I I 9, 6 
FRANCE J. 2 5.7 
BELO I QUE LUXBO I• 0 
PAYS BAS 0 • 5 o., 
ALLENAONE RF 2 • 6 I• 9 
ITAL IE 0 • 5 0 • I 
CEE NETROP 7. I I. 0 
ROYAUNE UNI 0 • 7 I• S 
SINOAPOUR 9 I• I .. , 
HONG KONO 2.' I• O 
JAPON 0 •• o.s 
ETA TS UNIS 2 • 6 0. 4 
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HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB. 13 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Kumullem Werto, bezlnnend )anuar b1,· Ende des auscewtesenen Honw Import 
EINFUHR.LANDER. • l'Al'S IMl'OltTATEUlt 
I Urspruni I Orl(lne 
VIETNAM SU. D 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUX BO. 
PAYS &AS 
ALLEMAONE AF 
ITAL IE 
CEE METROP 
ETATS UNIS 
JAPON 
INDONESIE 
ADYAUME UN I 
CHINE CONT I NENT 
.VI ETNAH SUD 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELO I OUC LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAONE AF 
ITAL IE 
CEE METROP 
[TATS UNIS 
INDONESIE 
ROYAUNE UNI 
CHINE CONTINENT 
PHILIPPINES 0 FOB 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE AF 
ITAL IE 
CEE METROP 
ETATS UNl5 
JAPON 
INDONE51E 
ROYAUME UNI 
CANADA 
PHILIPPINES G FOB 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
AtLEMAONE RF 
I TA L I E 
CEE METROP 
£TATS UN IS 
JAPON 
I ND ONES IE 
AOYAUME UNI 
CANADA 
NALAISIE FED G 
" 
0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE AF 
ITALIE 
CEE METROP 
ROYAUME UNI 
JAPON 
ETATS UN IS 
UN I ON INOlt.NNE 
SUEDE 
86 
Mio$ 
MA I 59 MA I 60 
82•3 9 8 • 3 
I 9, 8 2 I • 5 
I• 7 I • 8 
0 • 4 0 • 7 
' .. 6 • I I• 8 4. 3 
2 8, I 3 4. 4 
2 0 • 5 27•3 
I 5 • 4 I 6 • I 
6•3 7 • 5 
I , 7 2, 7 
2. 4 2 • 5 
JUN 59 JUN 60 
IO 2, 2 11 9 • I 
22,6 2 6 • 3 
2.' 2 • 0 
0, 5 0, B 
5. 3 7 • 2 
2. 4 5, 2 
3 3 • I 4 I , 5 
2 5 , 3 32•0 
7.7 9 • 6 
2 • 2 3. 3 
2,9 2 • 8 
AVA 59 AVA 60 
I A 2, 3 I 7 6 • 2 
I '4 I• I 
2 • 7 I • 8 
3. 2 3. 6 
5, 5 8, B 
2 • 7 0 • 8 
I 5 , 5 I 6 • I 
6 6, 9 8 8 • 4 
22•5 27•0 
I 4 • 6 IO• 0 
5 • 8 7 • 7 
4. 5 3. 9 
MA I 59 MA I 60 
189•8 2 2 5 • 2 
I • B I • 6 
3. 2 2. 4 
5 • 0 4 • 6 
7, 5 I I • 2 
2 • 8 I• I 
20·3 20,9 
89,6 I I I • B 
32•2 35•6 
I 8 • 5 I 2 • 7 
7, 5 IO• 0 
5. 3 5, I 
JUN 59 JUN 60 
258,6 2 0 3 ol 
2, 6 2 • B 
3 •• I • 8 
5, B 5, I 
7, B 7, 7 
I , 2 I• I 
20•8 I 8, 5 
59,2 50•0 
I 7, 6 I 2, 7 
7, 7 4. 4 
7 • ' 4' I 0, 8 0 • 8 
EINFUI R.LANDER. • PAYS IMl'OltTATEUlt 
I rsprun1 
I C r111ne Mio$ 
5 IN APO UR JUN 5 9 
" 
0 N D E 4 9 6 • 7 
F ANCE 3. 8 
B LO I QUE LUXBO 3.0 
p YS BAS I O • 8 
A LEMAGNE RF 9 • 5 
I AL IE 2 • 2 
C ~ E METROP 2 9 • l 
INDONESIE I 8 3 ol 
AOYAUME UNI . 53.5 
J APO N 39,7 
B~ANEO NAD BAIT 2 5 • I 
TliAI LANDE 22•6 
INCONESIE 
• 0 N D E 
FRANCE 
IELOIQUE LUXBO 
I A Y S BAS 
' 
LLEMAGNE AF 
TA L IE 
I EE METAOP 
HINE CONT I NENT 
TATS UNIS 
NI ON BIRMAN[ 
IAPON 
IOYAl!ME UN I 
INDONESIE AVA 59 
H Q N D E 127•0 
FRANCE 2 • 9 
BELGIQUE LUXBG 2. 3 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF I 4 • 2 
I TA L IE I , 2 
CEE MCTROP 20•6 
CHINE CONTI NENT0 I 6, 0 
ETATS UN IS I 7 • 8 
JAPON I 9 • I 
U-N ION Bl AMA NE IO, B 
ROYAUME UN I 8. 4 
I DONES IE MA I 59 
M 0 N D E 162•4 
FRANCE 3,6 
BELGIQUE LUXBO 2, 7 
PAYS BAS 6 • 0 
ALLENA ONE AF I 7, 3 
I TA L IE I , 5 
CCE NETAOP 3 I• I 
JAPON 2 • • I 
CH IN E CONT I NENT I 9 • 7 
~~~~~ ~~~:ANE 23•6 I 2 • 2 
ROYAUNE UNI I O, I 
EINFUHR.LANDER. • l'Al'S IMPOltTATEUlt 
I Ursprung I Or11rne 
JUN 60 AUSTRAL IE 0 F08 
533•5 
4 • 6 
2. 4 
9 • 5 
I I • 2 
2 • 6 
3 0. 3 
I 7 0, 7 
6 0 • 4 
4 7 • I 
3 6 • I 
25•2 
MAR 60 
I 2 0 • 7 
I• 3 
2 • 0 
3. 8 
9 • 6 
I • 4 
18 • I 
23, 7 
I 6 • 2 
I 6 • 0 
I 4 • 0 
B, 0 
AVA 60 
I 6 0 • 8 
2 • I 
2 • 7 
4 • 5 
". 7 I• 6 
2 4 • 6 
28•4 
22•8 
2 2, 2 
2 0, 2 
IO• 6 
MA I 60 
2 I 7, 7 
2 • 7 
3. 4 
6 • 9 
I B, 9 
2 • 0 
3 3. 9 
l••l 
3 3. 9 
lZ•• 
2 6, 5 
I 6 • S 
M O N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAONE AF 
ITAL IE 
CEE METROP 
ROYAUME UNI 
[TATS UNIS 
JAPON 
QATAR BUIR TAUC 
INDONE51E 
NOUVELLE ZELANDE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBG 
p A y s BAS 
ALLEHAGNE AF 
ITAL IE 
CEE METROP 
AOYAUME UNI 
AUS TAAL IE 
ET ATS UNIS 
CANADA 
UN I ON INDIENNE 
MloS 
JUL 59 
IO 5 9, 0 
I 6 • 8 
9 • 5 
2 0 • 4 
5 9 • 3 
I 2 • 5 
I I 8 • :i 
3 9 7 • 0 
I 4 7, 2 
40•8 
3 7 • 7 
4 6. 3 
MAR 59 
I 2 3, 7 
I• 0 
I• I 
I • 6 
3. 5 
0 • 8 
8 • 0 
6 I • 5 
2 I• 3 
9, 8 
2 • I 
I • 5 
JUL 60 
13 I 2 • 4 
2 I , 6 
I 4, 0 
2 I• 9 
80,0 
20,0 
I 5 7 • 5 
4 6 0 • 6 
224•3 
63•4 
5 2 • 9 
37•8 
MA A 60 
I 7 5, 4 
I• 5 
I, 2 
2,0 
4•7 
I• I 
IO, 5 
7 2, I 
26•9 
I 4 • 8 
3. 8 
3 • I 
TAB. U 
export 
AUSFUAP.LANDEP. • l'AYS EXPORTATEUR AUSFUHP.LANDEP. • l'AYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmunc I Bestlmmung I Destination Mio• I Destination Mio• 
VIETNAM SUD NA I 59 NA I 60 SINOAPOUR JUN 59 
N 0 N D E 2 I , 4 J 2, I H 0 N D E 4 I J, 7 
fRANCE ,,, a, 6 FRANCE I J • J 
IELOIGUE LUXBO I• J BELOIGUE LUXBO 2•9 
PAYS BAS 0,9 0 • S PAYS BAS I J, 7 
ALLENAONE Rf l•6 2•J ALLENAONE RF I I• 6 
IT Al IE 0 • 6 o,, I TA l IE IO, 2 
CEE NETAOP 9,7 I I • 7 CEE NETROP 5 I • 7 
SI NOA POUR 9 I, 4 2, 0 AOYAUNE UN I . 4 I , I 
MONO KONO ,,2 I• 7 [TATS UNIS 4 I , I 
ROYAUNE UNI I, 7 JAPON J 2, 0 
ETATS UNIS ,., I• 2 CH IN E CONTINENT 2 • 9 
JAPON 0 • 5 0 • 7 BORNEO NAO BA IT I 2 • I 
VIETNAM SUD JUN 59 JUN 60 INDONESIE MAR 59 
" 
0 N D E 26, l J 9 • I 
" 
0 H D E I 5 6 • 9 
FRANCE 4,J I I• I fAANCE o,a 
BELO I QUE LUXBO I ,·J BELOIGUE LUXIO J,6 
PAYS 8 AS I• 0 I• I PAYS BAS 2, 9 
ALLEHAONE Rf 5,0 2•9 All[NAONE Rf 6•6 
IT Al IE 0,7 0. J I TA l IE I• 0 
CEE METROP I 2 • J I 5 • 4 CEE METROP I 4, 9 
SINOAPOUR 9 I• 7 2 • 6 ROYAUME UNI JS,4 
MONO KONO J,7 2,, ETATS UNIS 2 I• I 
ETATS UNIS 
'. 7 I • I SINOAPOUR 9 41 • 7 ROYAUHE UNI . 0•9 I• I CH IN E CONTINENT IO• 5 
J APO N 7,4 
PHILIPPINES 0 AYR 59 AYR 60 INDON[SIE A_V R 59 
" 
0 N D E 16 6, 4 I 7 7 • 6 
" 
0 N D E 2 4 I , 0 
fRANC[ 0 • 5 Q. 7 FRANCE I , 2 
BELO I QUE LUXBO I• J 
'. 5 BELOIOUE LUXBO 5•6 PAYS llA 5 8 • I I 2 • 7 PAYS BAS 9. J 
ALLENAONE Rf 4•6 6, 2 All[HAONE RF I I • 6 
IT Al IE 0•8 0•6 I TA l IE I• J 
CEE METROP I 5 • l 23•7 CEE NETROP 29•0 
ETATS UN IS I 00 • 9 88•8 ETATS UNIS ; 4 I , 4 
JAPON 36•7 46•6 SINOAPOUR 9 5 8, 5 
ROYAUNE UNI . 
'. 0 4•0 ROYA UN[ UH I 4 I, 2 VENEZ,UELA I• 7 
'. 2 CH IN E CONT I NENT I 4 • 6 DANEHARK I, 0 I, 7 JAPON IO• 9 
PHILIPPINES 0 NA.I 59 NA I 60 INDON[SIE MA I 59 
" 
0 N D E 2 I 7 • 2 2 4 J • 5 N 0 N D E 329•0 
fRANCE - 0,7 0. I fRANCE I• 5 
BELO I OU[ LUXBO I , 5 4 • 8 BELOIOUE LUXBO 7•6 
PAYS BAS IO• I I 6 • I PAYS BAS 4,9 
ALLEHAONE Rf 5,5 7,7 ALLENAONE RF I 6 • 2 
IT Al IE .... I • 4 I fAL IE 
CEE HETROP I I• 9 JI • 5 CEE NETROP ,0,2 
[TATS UNIS 13 2 • 6 I 2 7, I ET ATS UNIS 5 6 • I 
JAPON 4 8 • I 59,9 SINOAPOUR 9 74•4 
ROYAUNE UN I . 3,9 5.' ROYAUNE UN I 65•5 
VENEZUELA I• 7 4. 2 CH IN E CONT I NENT I 9 • 9 
DANENARK I• 5 I, 9 JAPON I 4 • 7 
NALAISIE FED 0 JUN 59 JUN 60 INDONESIE JUN 59 
N 0 N D E 352•8 
'' 7.' H 0 N D E 4 24 • I 
fRANCE I l • 8 I 9, 7 FRANCE I • 6 
BELO I QUE LUX BC I , 5 I • 6 BELOIOUE LUXBO 9•4 
PAYS BAS 4 • 8 s,, PAYS BAS s,8 
ALLENAONE RF I 7 • 8 
' '. 9 ALLENAONE RF 20•6 IT Al IE I 2 • 4 I 6, I I TA l IE 2, 2 
CEE HETROP so,, 76•6 CEE NETROP )9,6 
ROYAUNE UN I 46•2 5 4.' ETATS UNIS 70•5 
AUSTRAL IE 5,7 9,6 SINOAPOUR 9 IO 2, J 
THAI LANDE 5 • I 4, I ROYAUHE UN I . 15•2 
INDONESIE I• J 4 • I CHINE CONTINENT 23•5 
HONC KONO I • J I • 2 JAPON I 7, 6 
JUN 60 
452,J 
I 7 • 5 
2 •• 
IO• 9 
I J • I 
IJ. 5 
57•1 
4 9 • 0 
4 6, 4 
2 6 • 9 
2 I • 7 
I 4 • 4 
NAA 60 
214 ,I 
0 • 4 
6 • 9 
0 • 6 
IO• I 
I • J 
I 9 • J 
48,J 
..... , 
40•9 
I I • 4 
9, 9 
AYR 60 
2 9 5, 0 
0. I 
9 • 0 
0 • 8 
I 7 • 4 
I • I 
29•1 
61 • 0 
5 I• 6 
5 6 • 2 
I 7 • 4 
I J • 6 
NA I 60 
J 5 7 • 0 
I• 2 
I I • 6 
0, 9 
2 4 • 6 
2, 0 
4 0.' 
77,8 
7 I • 4 
60•5 
2 J • I 
I 5 • I 
JUN 60 
4 J 4 • 0 
I • 4 
I 5 • I 
I• 0 
JO• J 
2.' 
5 0 • I 
9 6 • 7 
19•6 
6 4, a 
27•4 
I 7, 7 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumul&s, do ianv1er l i. ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHP.LANDEP. • l'AYS EXPORTATEUR 
I 1 Bestlmmunc OutJnatJon Mio• 
AUSTRAL IE 0 JU l 59 JUL ,o 
" 
0 N D E 110,,, I 2 IO, 5 
fRANCE 65•1 70•2 
BELGIQUE LUXBQ JJ • I 2 a, a 
PAYS.BAS IO• I 5,9 
All[NAON[ Rf 42 • l 45,7 
I TA l IE 50•2 62,J 
CEE N[TROP 2 0 I• 5 2 I 2, 9 
ROYAUNE UNI '• 307•2 :so,,e 
JAPON I 4 4 • 7 116, 6 
[TATS UN I 5 IO S • S 17•7 
HOUY %ELAND[ 55,J 71 • S 
CANADA 2 2 • 5 11·, 0 
NOUVELLE %[LANDE NA.A 59 NAR 60 
" 
0 N D E 222•7 279,5 
fRANCE I J • I 2 I• J 
BELO I GUE LUXBO 2 •• 
'.' PAYS IAS 2 • 2 2•7 
ALLENAON[ RF 6 •• I I• 0 
IT Al IE J. 4 6 • I 
CEE NETAOP 29•0 41•0 
ROYAUNE UNI . I 4 I • I 16 J • 7 
[TATS UNIS 21 • 2 2,,2 
AUSTRAL IE 6 • 2 7 •• 
JAP ON 4, I 
'. 9 CANADA I• J 2, 9 
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HANDEL DER EWG INSGESAMT TAB. 15 
r ach Wlrtschaftskategorlen der Erzeugnlsse und Import r ach geographlschen Zonen 
Dorunter: Hauptverbrauchssektoren 
INSGESAMT I lndustrle und andere I Landwlrtschaft Wirtschaftszwelge Haushalt 
1958 I 1959 1958 I 1959 I 1958 I 1959 I 1958 I 1959 
Mio$ I % Mio$ I % Mio$ 
EINFUHR INSGESAMT IMPORTATIONS TOTALES 
1. Energie 3 445,0 15,0 3123,2 13,1 ND ND ND ND ND ND 
2. Ernlhrung 5 313,7 23,2 5 546,5 23,3 521,0 653,3 2114,3 2132,5 2 678,4 2 760,7 3. Rohstoffe 
-4 315,7 18,8 -4 379,3 18,4 139,5 13-4,6 -4157,1 -4222,8 19,1 21,9 
.... natOrliche 
-4050,9 17,7 -407-4,0 17,1 139,5 13-4,6 3 892,3 3 917,5 19,1 21,9 
5. kOnstliche und synthetische 264,8 1,1 305,3 1,3 
- -
264,8 305,3 
- -
6. Halbwaren 
-4270,6 18,6 -4 829,7 20,3 
- -
-4270,6 -4829,7 
- -
7. Fahrzeuce und Maschinen 2 903,8 12,7 3176,5 13,3 104,0 123,-4 2 252,3 2 369,5 5-47,5 683,6 
8. Fahrzeuae n5,1 3,-4 828,9 3,5 -48,-4 5-4,2 -435,-4 373,3 291,3 -401,-4 
9. Maschinen 2128,7 9,3 2 3-47,6 9,8 55,6 69,2 1 816,9 1 996,2 256,2 282,2 
~ 0. Andere lndustrleerzeucnisse 2 395,6 10,5 2 73-4,1 11,5 86,7 96,8 1616.-4 1 829,6 692,-4 807,7 
l1, Nlcht zugeordnete Erzeugnlsse 284,8 1,2 -46,0 0,2 ND ND ND ND ND ND 
12. INSGESAMT Mio$ 22 929,2 100.0 23 835,-4 100,0 851,3 1 008,1 14 -410,7 15 384,2 3 937.-4 -4273,9 
vH 100.0 100,0 3,7 -4,2 62,9 64,5 17,2 17,9 
dorunter: 
3. Grundstoffe 10 383,6 -45,3 10 301,1 -43,2 592,8 704,9 5 79-4,3 5 85-4,9 1 2-43,1 1 267,-4 
-4. Erzeuan. der ersten Verarbeitungsstufe -4747,7 20,7 5 330,2 22,-4 
- -
-47-47,7 5 330,2 
- -
5. Weiterverarbeitete Erzeuanisse 7 513,1 32,8 8158,0 34,2 258,5 303,2 3 868,7 -4199,1 2 69-4,3 3 006,5 
EINFUHR INTRA•EWG IMPORTATIONS INTRA°CEE 
11. Energie n1,1 10,9 n1,9 9,2 ND ND ND ND ND ND 
'2. Ernlhrung 925,6 13,8 1149,3 14,5 64,2 79,9 142,2 1n,o 719,2 897,-4 13. Rohstoffe 555,8 8,3 718,6 9,1 -40,1 -41,2 -499,6 658,1 16,1 19,2 
~· natOrliche -476,3 7,1 608,8 7,7 -40,1 -41,2 -420,1 5-48,3 16,1 19,2 
• kUnstliche und synthetische 79,5 1,2 109,8 1,-4 
- -
79,5 109,8 
- -6. Halbwaren 1653,-4 2-4,7 2 032,1 25,6 
- -
1653,-4 2 032,1 
- -
"· Fahrzeu1e und Maschlnen 1 521,6 22,7 1 760,7 22,2 60,5 75,7 1 067,0 1168,1 39-4,2 516,8 
e. Fahrzeuae 
-43-4,7 6,5 510,6 6,-4 25,6 29,1 180,9 158,2 228,2 323,2 
9, Maschinen 1 086,9 16.2 1 250,1 15,8 3-4,9 -46,6 886,1 1 009,9 166,0 193,6 
1b. Andere lndustrleerzeu1nlsse 1 265,2 18,9 1 505,0 19,0 70,0 76,7 m.o 92-4,2 -42-4,3 50-4,1 
1 i. Nicht zu1eordnete Erzeugnlsse 
-47,8 0,7 28,5 0,-4 ND ND ND ND ND ND 
1~ INSGESAMT Mio$ 6 699,2 100,0 7 922,0 100,0 23-4,8 273,5 -4133,1 -4 95-4,6 1 553,7 1 937,5 
vH 100,0 100,0 3,5 3,5 61,7 62,5 23,2 2-4,5 
darunter: 
1 • Grundstoffe 1 389,-4 20,7 1 649,-4 20,8 9-4,5 109,5 523,5 673,-4 -420,1 508,9 
1 • Erzeuan. der ersten Verarbeitunasstufe 1 n1,1 26,5 2188,8 27,6 
- -
1 nu 2188,8 
- -1 • Weiterverarbeitete Erzeugnlsse 3 -487,6 52,1 -4 055,-4 51,2 139,-4 16-4,0 1 837,8 2092,-4 1133,6 1 -428,6 
EINFUHR AUS DEN 0BERSEEGEBIETEN IMPORTATIONS DES AOM 
1. Enercie 19,8 1,3 32,1 2,-4 ND ND ND ND ND ND i EmlhN" 1 018,6 65,8 787,8 58,5 17,1 18,8 451,3 3-47,3 550,2 -421,6 Rohstoffe 285,7 18,5 275,9 20,5 -4,1 3,2 281,6 2n,6 
- -
natOrliche 285,6 18,5 275,9 20,5 -4,1 3,2 281,6 2n,6 
- -kUnstliche und synthetische 0,1 
- - - - - - - - -6 Halbwaren 205,8 13,3 236,3 17,6 
- -
205,8 236,3 
- -7 Fahrzeuge und Maschinen 3,8 0,2 3,2 0,2 0,3 0,3 3,2 2,7 !),3 0,2 
8 Fahrzeuae 0,5 
-
0,-4 
- - -
0,2 0,2 0,2 0,2 
9 Maschinen 3,3 0,2 2,8 0,2 0,3 0,3 3,0 2,5 0,1 
-
10 Andere lndustrieerzeu1nisse 12,1 0,8 10,6 0,8 0,2 0,-4 9,-4 7,8 2,-4 2,-4 
11 Nicht zuceordnete Erzeu1nlsse 0,9 0,1 
- -
ND ND ND ND ND ND 
12 INSGESAMT Mio$ 1 5-46,6 100,0 1 3-45,9 100,0 21,7 22,7 951,3 866,8 552,9 -424,2 
vH 100.0 100,0 1,-4 1,7 61,5 64,-4 35,7 31,5 
darunter: 
13. Grundstoffe 876,3 56,7 7-48,5 55,6 21,0 21,7 657,9 557,9 1n,1 136,8 
14. Erzeuan. der ersten Verarbeitunasstufe 280,8 18,1 298,-4 22,2 
- -
280,8 298,-4 
- -15. Weiterverarbeitete Erzeuanisse 388,6 25,1 298,9 22,2 0,7 1,0 12,6 10,5 375,2 287,4 
Das H lift « Internationale• Warenverzelchnls for den AuBenhandel (CST) » brlngt auf Seite 47 uff. die Zusammensetzun1 der elnzelnen Wirtschaftskate1orlen. 
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TAB, 15 COMMERCE DE L'ENSEMBLE DE LA CEE 
par categories economlques de prodults 
et par zones geographlques 
Dont: utilises principalement par: 
TOTAL I I A1riculture lndustrie et Economie autres activites domestique 
1958 I 1959 1958 I 1959 I 1958 I 1959 I 1958 I 1959 
Mio S I % Mio S I % Mio S 
EINFUHR AUS DER EFTA IMPORTATIONS DE L'AELE 
67,6 1,9 60,4 1,6 ND ND ND ND ND ND 1. Enercie 
513,4 14,6 530,5 14,1 33,4 28,6 157,9 161,5 322,2 340,3 2. Alimentation 
495,6 14,1 529,3 14,1 0,9 1,1 493,4 527,1 1,2 1,1 3, Matieres premieres 
448,3 12,7 477,4 12,7 0,9 1,1 446,1 475,2 1.2 1,1 4. nature lies 
47,3 1,4 51,9 1,4 
- -
47,3 51,9 
-
-
5. artificielles et synthetiques 
975,9 27,7 1 073,3 28,6 
- -
975,9 1 073,3 
- -
6. Demi-produits 
792,8 22,5 856,6 22,8 34,8 38.4 654,6 704,0 103,4 114,2 7. Biens d'equipement 
155,5 4,4 165,1 4,4 18,8 21,9 102,8 96,0 33,9 47,2 8. transport et traction 
637,3 18,1 691,5 18.4 16,0 16,5 551,8 608,0 69,5 67,0 9. equipement fixe 
634,8 18,0 693,1 18.4 3,7 5,4 489,1 526,5 142.0 161,3 10. Autres produiu manufactures 
42,4 1.2 14,1 0,4 ND ND ND ND ND ND 11. Produiu non classl!s 
3 571,1 100,0 3 757,4 100,0 n.8 73,5 2 770,9 2 992,4 568,8 617,0 12, TOTAL Mio$ 
100,0 100,0 2,1 2,0 78,7 79,6 16,1 16,4 % 
done: 
737,0 20,9 760,6 20,2 14.7 14,6 597,0 629,2 91,8 95,2 13. Matieres brutes 
1 030,2 29,3 1 132,7 30,2 
- -
1 030,2 1132,7 
- -
14. Produits d'elaboration primaire 
1 712,9 48,6 1 850,0 49,2 58.1 58,9 1143,7 1 230,5 477,0 521,8 15. Produits plus elabores 
EINFUHR AUS NORDAMERIKA IMPORTATIONS DE L'AMERIQUE DU NORD 
494,4 15,6 241,1 8,6 ND ND ND ND ND ND 1. Energia 
618,2 19,5 m.o 27,6 111,9 197,4 376,4 402,6 129,9 172,1 2. Alimentation 
744,4 23,5 513,9 18.4 10,2 9,7 734,1 504,2 
- -
3. Matieres premieres 
611,9 19,3 374,8 13,4 10.2 9,7 601,6 365,1 
- -
4. naturelles 
-
4,2 139,1 5,0 
- -
132,5 139,1 
- -
5. artificielles et synthetiques 
559,5 17,7 538,5 19,3 
- -
559,5 538,5 
- -
6. Demi-produiu 
526,8 16,6 498,4 17,9 5,8 6,9 480,4 451,9 40,6 39,5 7. Biens d'equipement 
162,1 5,1 135,6 4,9 1,9 1,9 134,8 109,6 25,4 24,1 8. transport et traction 
364,7 11,5 362,8 13,0 3,9 5,0 345,6 342,3 15,2 15,5 9. equipement fixe 
216,9 6,8 225,5 8,1 1,6 1,6 172,1 177,2 43,3 46,7 10. Autres produiu manufactures 
9,1 0,3 2,4 0,1 ND ND ND ND ND ND 11. Produiu non classes 
3169,8 100,0 2 791,8 100.0 129,5 215,6 2 322,5 2 074,4 213,8 258,3 12. TOTAL Mio$ 
100,0 100,0 4,1 7,7 73,3 74,3 6,7 9,3 % 
dont: 
579,2 49,8 1 204,7 43,2 119,5 200,0 970,2 757,0 30,1 24,4 13. Matieres brutes 
1 699,8 22,1 688,2 24,6 
- -
699,8 688,2 
- -
14. Produits d'elaboration primaire 
881,2 27,8 896,4 32,1 10,0 15,6 652,5 629.2 183,7 233,9 15. Produits plus elabores 
EINFUHR AUS ANDEREN DRITTEN LANDERN IMPORTATIONS DES AUTRES PAYS TIERS 
2 136,1 26,7 2 060,4 26,2 ND ND ND ND ND ND 1. Energie 
2 237,8 28,0 2 285,7 29,1 294,3 328,5 986,6 1 048,7 956,8 908,5 2. Alimentation 
2 234,2 28,0 2 282,9 29,0 84,2 79,3 2148,3 2 202,0 1,7 1,6 3. Matieres premieres 
2 228,8 27,9 2 278,5 28,9 84.2 79,3 2142,9 2197,6 1,7 1,6 4. naturelles 
5,4 0,1 4,4 0.1 
- -
5,4 4,4 
- -
5. artifrcielles et synthetiques 
876,0 11,0 919,8 11.7 - - 876,0 919,8 - - 6. Demi-produiu 
58,8 0,7 57,3 0,7 2,7 1,9 47,1 42,6 9,1 12,8 7. Biens d'equipement 
22,3 0,3 17,3 0,2 2,1 1,3 16,6 9,3 3,7 6,7 8. transport et traction 
36,5 0,4 40,0 0,5 0,6 0,6 30,5 33,3 5,4 6,1 9. llquipement fixe 
266,6 3,3 262,0 3,3 11.2 12.8 174,9 156,1 80,5 93,1 10. Autres produiu- manufactures 
184,5 2,3 1,1 
-
ND ND ND ND ND ND 11. Produiu non class& 
8 014,3 100,0 7 869,2 100,0 392.4 422,5 4 233,0 4 369,4 1 048,2 1 015,9 12, TOTAL Mio$ 
100,0 100,0 4,9 5.4 53,0 55,5 13,1 12,9 % 
dont: 
5 801,6 72,6 5 867,1 74,6 342.2 359,0 3 045,7 3 178,2 523,4 490,6 13. Matieres brutes 
965,3 12,1 992,4 12,6 
- -
965,3 992,4 - - 14. Produits d'elaboration primaire 
1 042,7 13,0 1 008,5 12,8 50,2 63,5 222,0 198,8 524,8 525,3 15. Produits plus elabores 
Nou:: La composition de chaque cat6corie economique est definie dans le fascicule « Classification Statistique et Tarifaire », pace 47 et suivantes. 
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HANDEL DER EWG INSGESAMT 
nach Wirtschafukategorien der Erzeugnlsse und 
nach geographlschen Zonen 
1958 
Mio I I 
AUSFUHR INSGESAHT 
1. Enercie 1 615,4 
2. Ernlhrunc 2 440,4 
3. Rohstoffe 1 262,0 
4. natOrliche 952,1 
5. kUnstliche und synthetische 309,9 
6. Halbwaren 5 020,4 
7. Fahrzeuce und Maschinen 7 O+l,4 
8. Fahrzeuge 2 437,9 
9. Maschinen 4 606,5 
10. Andere lndustrieerzeucnisse 5 033,7 
11, Nicht zuceordnete Erzeucnisse 255,4 
12. INSGESAMT Mio$ 22 671.6 
vH 100.0 
darunter: 
13. Grundstoffe 2 330,0 
14. Erzeugn. der ersten Verarbeitungsstufe 5 5+1,0 
15. Weiterverarbeitete Erzeugnisse 14 542,2 
AUSFUHR INTRA,EWG 
1. Enercie 756,8 
2. Ernlhrunc 894,2 
3. Rohstoffe 550,6 
4. naturliche 471,7 
5. kunstliche und synthetische 78,9 
6. Halbwaren 1 609,4 
7. Fahrzeuce und Maschinen 1 607,6 
8. Fahrzeu11e 463,2 
9. Maschinen 11+1,4 
10. Andere lndustrieerzeucnisse 1 229,7 
11. Nicht zuceordnete Erzeucnisse 58.7 
12. INSGESAMT Mio$ 6 707,0 
vH 100.0 
darunter: 
13. Grundstoffe 1 337,2 
14. Erzeugn. der ersten Verarbeitun11sstufe 1 725,3 
15. Weiterverarbeitete Erzeugnisse 3 585,8 
AUSFUHR NACH DEN 0BERSEEGEBIETEN 
1. Enercie 83,8 
2. Ernlhrunc 322,9 
3. Rohstoffe 21,0 
4. natUrliche 13,3 
5. kilnstliche und synthetische 7,7 
6. Halbwaren 201,9 
7. Fahrzeuce und Maschinen 508,7 
8. Fahrzeuge 196,6 
9. Maschinen 312,1 
10. Andere lndustrieerzeucnisse 678,3 
11, Nicht zuceordnete Erzeucnisse 32,1 
12. INSGESAMT Mio$ 1 848,7 
vH 100,0 
dorunter: 
13. Grundstoffe 71,6 
14. Erzeu11n, der ersten Verarbeitungsstufe 254,8 
15. Weiterverarbeitete Erzeugnisse 1 490,2 
TAB, 15 
INSGESAMT 
I 1959 
% Mio I I % 
7,1 1 522,0 6,0 
10.8 2 635,9 10,5 
5,6 1 640,6 6,5 
4.2 1 241,4 4,9 
1,4 399,2 1,6 
22,1 5 973,1 23,7 
31,1 7 657,2 30,4 
10,8 2 799,5 11,1 
20,3 4 857,7 19,3 
22,2 5 473,7 21,8 
1,1 256,6 1,0 
100,0 25159,2 100,0 
100.0 
10,3 2 714,6 10,8 
24,5 6 586,8 26.2 
64,1 15 601,3 62,0 
11,3 768,0 9,6 
13,3 1 123,6 14.1 
8,2 704,5 8,8 
7,0 596,9 7,5 
1,2 107,6 1,3 
24,0 2 052,5 25,7 
24,0 1 820,8 22,8 
6,9 539,3 6,8 
17,1 1 281,5 16,0 
18,3 1 455,3 18,2 
0,9 58,0 0,7 
100.0 7 982,8 100,0 
100,0 
19,9 1 598,3 20,0 
25,7 2 205,2 27,6 
53,5 4121 .3 51,7 I 
4,6 86.8 5,1 
17,5 303,9 18,0 
1,1 26,9 1,6 
0,7 19,0 1·.1 
0,4 7,9 0,5 
10,9 181,8 10,7 
27,5 467,3 27,6 
10,6 174,6 10,3 
16,9 292,7 17,3 
36,7 597,8 35,3 
1,7 28,4 1,7 
100,0 1 692,8 100,0 
100,0 
3,9 80,4 4,7 
13,8 227,2 13,4 
8Q,6 1 356,8 80,2 
export 
Darunter: Hauptverbrauchssektoren 
Landwirtschaft I lndustrle und andere I Wirtschafuzweice Haushalt 
1958 I 1959 I 1958 I 1959 I 1958 I 1959 
Mio$ 
EXPORTATIONS TOTALES 
ND ND ND ND ND ND 
103,9 122,9 +15,9 473,9 1 890,6 2 039,1 
91,8 97,0 1143,8 1 512,4 26,4 31,2 
91,8 97,0 833,9 1113,1 26,4 31,2 
- -
309,9 399,3 
- -
- -
5 020,4 5 973,1 
- -
180,5 181,9 5 045,7 5 211,7 1 818,2 2 263,6 
80,2 64,0 1151,2 1168,2 1 206,5 1 567,2 
100,3 117,9 3 894,5 4 043,5 611,7 696,4 
471,1 496,4 2 868,6 3100,6 1 694,0 1 876,8 
ND ND ND ND ND ND 
847,3 898,3 14 524,4 16 271,7 5 429,1 6 210,7 
3,7 3,6 64,1 64,7 24,0 24,7 
176,9 197,9 1 066,1 1 372.6 6n,6 741,2 
- -
5 5+1,0 6 586,8 
- -
670,4 1 200,3 7 914,3 8 312,3 4 751,5 5 469,5 
EXPORTATIONS INTRA-CEE 
ND ND ND ND ND ND 
59,7 75,9 134.6 174,5 699,9 873,2 
37,5 39,0 498,2 647,3 14,9 18,2 
37,5 39,0 419,2 539,7 14,9 18,2 
- -
79,0 107,6 
- -
- -
1 609,4 2 052,5 
- -
60,5 73,7 1 146,3 1 235,5 40(',7 511,6 
24,0 25,5 189,9 172,4 2~~.3 341,4 
36,5 48,2 956,4 1 063,1 151,4 170,2 
47,8 55,9 738,7 876,2 +13,2 523,2 
ND ND ND ND ND ND 
205,6 2+1,6 4127,1 4 985,9 1 558,8 1 926,3 
3,1 3,1 61,5 62,5 23,2 24,1 
86.8 101,9 516,9 669,0 407,2 489,7 
- -
1 725,3 2 205,3 
- -
118,8 142,7 1 884,9 2 111,6 1151,6 1 436,6 
EXPORTATIONS VERS LES AOH 
ND ND ND ND ND ND 
2,3 2,5 65,9 64,8 254,7 236,6 
1,6 1,4 18,8 25,0 0,6 0,6 
1,6 1,4 11,1 17.1 0,6 0,6 
- -
7,7 7,9 
- -
- -
201,9 181,8 
- -
16,4 16,5 3+1,9 318,5 147,3 132,3 
7,9 8,5 102,4 86,0 86,3 80,1 
8,5 8,0 242,5 232,5 61,0 52,2 
25,7 22,1 347,0 294,6 305,6 281,1 
ND ND ND ND ND ND 
46,0 42,4 978,5 884,7 708,3 650,5 
2.5 2,5 52,9 52,3 38,3 38,4 
2,6 2,2 31,8 +1,4 28,4 25,9 
- -
254,8 227,2 
- -
43,4 40,2 691,9 613,1 679,9 624,6 
Das Heft « International es Warenverzelchnis (Or den Au Ben hand el (CST) » brlnct au( Seite 47 uff. die Zusammensetzunc der elnzelnen Wirtschaftskatecorlen. 
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TAB, 15 COMMERCE DE L'ENSEMBLE DE LA CEE 
par cat6gories 6conomiques de produits 
et par zones g6ographiques 
Dont: utilis6s prlncipalement par: 
TOTAL I I Agriculture lndustrie et Economie autres activit6s domestique 
1958 I 1959 1958 I 1959 I 1958 I 1959 I 1958 I 1959 
Mio$ I % Mio$ I % Mio$ 
AUSFUHR NACH DER EFTA EXPORTATIONS VERS L'AELE 
.+70,0 9,8 401,2 7,6 ND ND ND ND ND ND 1, Energle 
604,6 12,5 598,3 11,3 31,5 32,1 115,5 105,1 457,6 -461,2 2. Alimentation 
278,1 5,8 336,2 6.-4 31,7 34,2 236.-4 290,5 10,0 11,6 3. MatH1res premilres 
197,3 4,1 234,2 4,5 31,7 34,2 155,6 188,5 10,0 11,6 4. naturelles 
80,8 1,7 102,0 1,9 
- -
80,8 102,0 
- -
5. artificielles et synthetiques 
926,6 19,2 1104,9 20,9 
- -
926,6 1 104,9 
- -
6. Deml-produiu 
1 55-4,8 32,3 1 704,0 32,3 38,2 46.-4 1107,8 1171,5 -408,8 486,2 7. Biens d'equipement 
621,1 12,9 689,9 13,1 9,5 9,9 3-40,1 364,5 271,4 315,6 8. transport et traction 
933,7 19,4 1 014,1 19,2 28,7 36,5 767,7 807,0 137,4 170,6 9. equipement fixe 
95-4,4 19,8 1101,1 20,9 74,2 80.0 535,8 603,5 344,4 417,6 10. Autres produiu manufactur6s 
26,7 0,6 31,1 0,6 ND ND ND ND ND ND 11. Produiu non classes 
4815,3 100,0 5 276,9 100,0 175,7 192,6 2 922,1 3 275,4 1 220,8 1 376,6 12. TOTAL Mio$ 
100,0 100,0 3,6 3,6 60,7 62,1 25,3 26,1 % 
dont: 
531,6 11,0 53M 10,1 59.S 62,2 222,1 243,8 186,-4 178,9 13. Mati~res brutes 
1056,-4 21,9 1 256,6 23,8 
- -
1056.-4 1 256,6 
- -
14. Produits d'elaboration primaire 
3 200,6 66,5 3 45-4,8 65,5 116,2 130,4 1 643,6 1 775,0 103M 1197,7 15. Produits plus elabores 
AUSFUHR NACH NORDAMERIKA EXPORTATIONS VERS L'AMERIQUE DU NORD 
13,9 0,8 10,1 0,4 ND ND ND ND ND ND 1. Energie 
173.-4 9,3 182,5 6,9 3,3 4,0 26,3 32,7 143,8 145,8 2. Alimentation 
151,3 8,1 200,4 7,6 15,5 16,5 135,1 183,3 0,7 0,6 3. Matilres premi•res 
130,9 7,0 171,8 6,5 15,5 16,5 114,8 15-4,7 0,7 0,6 4. naturelles 
20,4 1,1 28,6 1,1 
- -
20,3 28,6 
- -
5. artificielles et synthetiques 
386,9 20,8 692,1 26,4 
- -
386,9 692,1 
- -
6. Demi-produiu 
65-4,9 35,2 924,1 35,2 2,2 3,7 267,7 310,5 385,0 609,9 7. Biens d'equipement 
382,5 20,6 599,4 22,8 0,2 1,4 58,9 66,2 323,4 531,8 8. transport et traction 
272,4 14,6 324,7 12,4 2,0 2,3 208,8 244,3 61,6 78,1 9. equipement flxe 
-464,4 25,0 601,4 22,9 21,1 27,4 231,0 303,9 212,3 270,1 10. Autres produlu manufactures 
15,0 0,8 15,8 0,6 ND ND ND ND ND ND 11. Produlu non classes 
1 859,7 100,0 2 626,4 100,0 42,1 51,5 1 046,9 1 522,6 741,7 1026,-4 12. TOTAL Mio$ 
100,0 100,0 2,2 1,9 56,3 58.0 39,9 39,1 % 
dont: 
149,2 8,0 195,1 7,4 18,4 19,9 122.2 165,6 8,6 9,7 13. Mati~res brutes 
426,1 22,9 742,6 28,3 
- -
426,1 742,6 
- -
14. Produits d'elaboration primaire 
1 269,-4 68,3 1 672,9 63,7 23,7 31.6 498,6 61M 733,1 1 016,7 15. Produits plus elabores 
AUSFUHR NACH DEN ANDEREN DRITTEN LANDERN EXPORTATIONS VERS LES AUTRES PAYS TIERS 
290,9 3,9 133,8 1,9 ND ND ND ND ND ND 1. Energie 
445,3 6,0 392,2 5,7 7,1 8,5 103,6 92,9 334,6 290,8 2. Allmentation 
260,9 3,5 309,0 4,5 5,4 6,1 255,3 302,7 0,2 0,2 3. Matilres premllres 
138,8 1,9 168,6 2,5 5,4 6,1 133,2 162,3 0,2 0,2 4. naturelles 
122,1 1,6 1-40,4 2,0 
- -
122,1 1-40,4 
- -
5. artiflcielles et synthetiques 
1 895,6 25,5 1 812,9 26,4 
- -
1 895,6 1 812,9 
- -
6. Demi-produiu 
2 718,5 36,5 2 618,1 38,1 63,1 41,5 2179,1 2149,4 476,3 427,2 7. Biens d'equipement 
774,5 10,4 796,2 11,6 38,5 18,7 -460,0 479,1 276,0 298,-4 8. transport et traction 
1 944,0 26,1 . 1 821,9 26,5 24,6 22,8 1 719,1 1 670,3 200,3 128,8 9 . equipement flxe 
1 706,9 22,9 1 5-42,2 22,5 302,3 283,2 1 016,2 882,0 388.-4 378,0 10. Autres produlu manufactures 
123,7 1,7 59,7 0,9 ND ND ND ND ND ND 11, Produiu non classes 
7 441,8 100,0 6 867,9 100,0 377,9 339,3 5 449,8 5 2-40,0 1199,5 1 095,1 12. TOTAL Mio$ 
100,0 100,0 5,1 4,9 73,2 76,3 16,1 16,0 % 
dont: 
2-40,5 3,2 251,9 3,7 9,6 11,8 173,2 198,8 47,0 35,7 13. Matitres brutes 
2081,4 28,0 2 009,8 29,2 
- -
2 081,3 2 009,8 
- -
14. Produits d'elaboration primaire 
4996,2 67,1 4 546,5 66,2 368,3 327,5 3 195,3 3 031,4 1152,5 1 060,4 15. Produits plus elabor6s 
Note: La composition de chaque categorie 6conomique est d6finie dans le fasclcule « Classification Statistique et Tarlfaire », page 47 et suivantes. 
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LNDEL DER EWG-MITGLIEDSTAATEN TAB. 16 
r ach Wlrtschaftskategorlen der Erzeugnlsse 
mio S Import 
EWG-CEE France I Belg.-lux. I Nederland Deutschland (BR) Italia 
1958 I 1959 1958 I 1959 1958 I 1959 1958 I 1959 I 1958 I 1959 1958 I 1959 
EINFUHR INSGESAMT IMPORTATIONS TOTALES 
1. Energie 3 445,0 3 123,2 1 080.3 986,6 410,0 383,9 596,5 518,1 735,7 660,6 622,5 574,0 
l. Ernlhrung 5 313,7 5 546,5 1 584.1 1 354,1 497,4 533,5 605,3 668,6 2 035,2 2 364,9 591,7 625,5 
3. NatOrliche Rohstoffe 4 050,9 4 052,0 1 023,7 889,4 568,2 668,3 358,1 381.0 1 405,9 1 456,2 695,0 679,3 
4. KOnstliche u. synthet. Roh- 264,8 305,3 76,5 80,1 33.4 39,9 41,4 50,1 75,3 88.9 38,2 46,3 
stoffe 
5. Halbwaren 4 270,6 4 829,7 825.4 788,3 509,5 592,9 745,3 880,2 1 553,3 1 845,8 637,0 722.4 6. Fahn:euge u. Maschinen 2 903,8 3 176,5 660,5 633,9 596,9 655,3 684,2 755,8 597,8 738,8 364.4 392,7 dorunter: 
7. fOr Wirtschaftszweige 2 356,3 2 492,9 625,7 594,9 408,6 433,5 498,8 524,2 502,8 597,9 320,4 342,5 
8. fOr Haushalt 547,5 683,6 34.8 39,0 188,3 221,8 185,4 231,6 95,0 140,9 44,0 50,2 
9. Andere lndustrieen:eucnisse 2 395,6 2 734,1 355,8 349,9 508,3 557,2 558,2 632,6 723,6 913,2 247,7 281,2 dorunter: 
1 0. fOr Wirtschaftszweige 1 703,2 1 926,4 269,9 253,7 337,5 371,4 408,1 462,7 514,7 639,8 173,0 198,9 
1
11. fOr Haushalt 692,4 807.7 85,9 96,2 170,8 185,8 150,1 169,9 210,9 273,4 74,7 82,3 
~l. INSGESAMT 22 929,2 darunter: 
23 835,4 5 609,0 5 083,8 3134.4 3 435,5 3 633,9 3 922,9 7 353,3 8 070,8 3 198,7 3 322,6 
,3. Grundstoffe 10 383,6 10 301,1 2m.4 2 466,4 1 148,8 1 256,2 1 281,6 1 273,9 3 520,5 3 698,5 1 655,3 1 606,1 H. Erzeugnisse der ersten Verar- 4 747,7 5 330.2 998,6 952,6 561,8 649,5 831,1 966,5 1 662,5 1 982,4 693,7 n9,2 
beitungsstufe 
Erzeug- 7 313.1 8 158,0 1 830,3 1 663,3 1 413,2 1 525,3 1 476,3 1 646,0 1 945,9 2 387,6 847,4 936,1 5. Weiterverarbeitete 
nisse 
EINFUHR INTRA-EWG IMPORTATIONS INTRA-CEE 
1
1. Enercie 727,1 727,9 270,9 272,7 194,9 193,7 102.1 107,6 117,2 111,7 41,9 42,3 
l. Ernlhrunc 925,6 1149,3 95.4 151,2 163,3 183,6 82,7 89,8 504,8 632,5 .79,3 92,2 \3. NatDrliche Rohstoffe 476,3 608,8 69.2 63,6 127,4 147,6 56,9 69,4 130,6 184,7 92,1 143,7 i4' KDnstliche u. synthet. Roh- 79,5 109,8 13.5 19,6 19,8 25,0 21.2 28,0 12,7 20,4 12,4 16,8 
stoffe 
~· Halbwaren 1 653,4 2 032,1 318,9 346,3 207,2 247,5 407,5 495,1 547,1 697,6 172,7 245,6 
i6. Fahn:euce u. Maschinen 1 521,6 1 760,7 300.0 334,0 396,3 425,8 454,7 506,9 193,4 280,9 1n.2 213,0 dorunter: 
17. fOr Wirtschaftszweige 1127,4 1 243,9 279,5 307,0 253,8 256,4 306,9 320,3 134,9 178,3 152,4 181,8 
8. fOr Haushalt . 394,2 516,8 20,5 27,0 142,5 169,4 147,8 186,6 58,5 102,6 24,8 31,2 
~. Andere lndustrieen:eucnisse 1 265,2 1 505,0 156,5 173,2 345,4 392,8 342,5 388,0 310,2 416,1 110,6 134,8 dorunter: 
1 O. fOr Wirtschaftszweige 841,0 1 000,9 101.1 109,2 221,9 255,9 237,8 263,8 205,5 278,3 74,7 93,5 1 . for Haushalt 424,2 504,1 35,4 64,0 123,5 136,9 104,7 124,2 104,7 137,8 35,9 41,3 
u. INSGESAMT 6 696,6 7 922,0 1 226.2 1 361,9 1 461,2 1 618.4 1 489,0 1 707,0 1 832,9 2 346,0 687,3 889,0 
. dorunter: 
1). Grundstoffe 1 389.4 1 649,4 265,8 303,0 259,1 298,8 155,9 174,6 547,2 647,0 161,5 226,2 1 f- Erzeugnisse der ersten Verar- 1 n1,1 2 188,8 335,1 369,1 238,8 282,7 440,9 535,6 570,5 736,9 186,3 264,4 beitungsstufe 
1,. yYeiterverarbeitete Erzeug- · 3 487,6 4.055.4 623,5 688,7 956,5 1 034,5 870,8 974,6 698,4 960,0 338,5 397 7 
n,sse 
EINFUHR EXTRA-EWG IMPORTATIONS EXTRA-CEE 
1 Enercie 2 717,9 2 395,3 809.4 713,9 215,1 190,2 494,4 410,5 618,5 548,9 580,6 531,7 ~ Em"~" 4 388,1 4 397,2 1 488.7 1 202,9 334,1 349,9 522.6 578,8 1 530,4 1 732,4 512,4 533,3 NatOrliche Rohstoffe 3 574,6 3 443,2 954,4 825,8 440,8 520,7 301,2 311,6 1 275,3 1 271,5 602,9 535,6 KOnstliche u. synthet. Roh- 185,3 195,5 63.0 60,5 13,6 14,9 20.2 22,1 62,6 68,5 25,8 29,5 
stoffe 
Halbwaren 2 617,2 2 797,6 506,5 442,0 302,3 345,4 337,8 385,1 1 006,2 1148,2 464,3 476,8 6 Fahn:euce u. Maschinen 1 382,2 1 415,8 360,5 299,9 200,6 229,5 229,5 248,9 404,4 457,9 187.2 179,7 dorunter: 
fOr Wirtschaftszweige 1 228,9 1 249,0 346,2 287,9 154,8 1n.1 191,9 203.9 367,9 419,6 168,0 160,7 fOr Haushalt 153,3 166,8 14.3 12,0 45,8 52.4 37,6 45,0 36,5 38,3 19,2 19,0 9 Andere lndustrieen:eugnisse 1130,4 1 229,1 199,3 176,7 16i,9 164,4 215,7 244,6 413,4 497,1 137,1 146,4 dorunter: 
10 fur Wirtschaftszweige 862,2 925,5 168,8 144,5 115,6 115,5 170,3 198,9 309,2 361,5 98,3 105,4 11 fOr Haushalt 268,2 303,6 50,5 32,2 47,3 48,9 45,4 45,7 106,2 135,6 38,8 41,0 
11. INSGESAMT 16 232,6 
dorunter: 
15 913,4 4 382,8 3 721,9 1 673,2 1 817.1 2144,9 2 215,9 5 520,4 5 724,8 2 511,4 2433,6 
13. Grundstoffe 8 994,2 8 651,7 2 511,6 2 163,4 889,7 957,4 1125,7 1 099,3 2 973,3 3 051,5 1 493,8 1 379,9 14. Erzeu11nisse der ersten Verar- 2 976,0 3 141,4 663,5 583,5 323,0 366,8 390,2 430,9 1 092,0 1 245,5 507,4 514,8 beitungsstufe 
3 825,5 4102,6 1 206,8 15. Weiterverarbeitete Erzeu11- 974,6 456,7 490,8 605,5 671,4 1 247,5 1 427,6 508.9 538,4 
nisse 
Das H eft « lnternationales Warenven:eichnis fDr den AuBenhandel (CST) » brin11t auf Seite 47 uff. die Zusammensetzunc der einxelnen Wirtschaftskatecorien 
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j TAB, 16 
export mio $ 
EWG-CEE France Bel1.-Lux. 
1958 I 1959 I 1958 I 1959 1958 I 1959 
AUSFUHR INSGESAHT 
1. Ener1ie 1 615,4 15n,o 299,3 243,6 193,3 155,2 
2. Alimenution 2440,4 2 636,0 689,2 684,3 151,0 152,5 
3. Matieres premieres naturelles 952,1 1 241,3 233,6 321.0 253,8 325,2 
4. Matieres premieres artificiel• 309,9 399,3 40,2 50,2 17,4 18,6 
les et synth6tiques 
5. Demi-produiu 5 020,3 5 973,1 1 233,6 1 504,2 1 234,6 1 392,8 
6. Equipement 
dont: 
7044,4 7 657,2 1 279,7 1 456,8 458,8 447,5 
7. pour activites collectives 5ll6,2 5 393,6 866,5 877,4 362,4 331,7 
8. pour economie domestique 1 818,2 2 263,6 413,2 579,4 96,4 115,8 
9. Autres produiu manufactur6s 5 033,7 5 473,8 1 290,6 1 304,3 681,3 731,2 
dont: 
10. pour activites collectives 3 339,7 3 597,0 738,3 737,8 498,4 533,2 
11. pour economie domestique 1 694,0 1 876,8 552,3 566,5 182,9 198,0 
11. TOTAL n 671,6 25159,2 5118,0 5 613,5 3 048,7 3 297,5 
dont: 
13. Matieres brutes 2 330,0 2 714,6 489,2 546,9 387,4 432,6 
14. Produits d'61aborat. primaire 5 544,0 6 586,7 1 344,0 1 610,7 1 260,1 1 423,0 
15. Produits plus 6labores 14 542,2 15 601,3 3 233,0 3 406,7 1 342,6 1 367,4 
AUSFUHR INTRA0 EWG 
1, Energie 756,8 768,0 95,2 68,0 113,3 95,4 
2. Alimentation 894,2 1123,6 128,1 185,0 es,5 98,0 
3. Matieres premieres naturelles 471,7 596,9 146,3 m.9 105,3 130,3 
4. Matieres premieres artificiel- 78,9 107,6 8,5 15,3 8,5 9,2 
les et synth6tiques 
5. Demi-produiu 1 609,4 2 052,5 391,3 535,0 546,4 639,5 
6. Equipement 1 607,6 1 820,8 197,7 267,8 198,0 215,6 
dont: 
pour activites collectives 1 206,9 1 309,2 140,1 151,6 118,3 123,5 
pour economie domestique 400,7 511,6 57,6 116,2 79,7 92,1 
9. Autres produiu m•nufactur6s 1 ll9,7 1 455,3 163,7 223,6 295,5 314,2 
dont: 
10. pour activites collectives 786,5 932,1 101,3 145,4 198,0 211,8 
11, pour economie domestique 443,2 523,2 62,4 78,2 97,5 102,4 
12. TOTAL 6 707,0 7 982,8 1 135,1 1 523,6 1 376,4 1 524,1 
dont: 
13. Matieres brutes 1 337,2 1 598,3 263,0 340,2 200.6 215,2 
14. Produits d'elaborat. primaire 1 725,3 2 205,2 401,0 556,1 559,5 655,5 
15. Produits plus elabores 3 585,8 4121,3 466,9 621,3 592,4 631,5 
AUSFUHR EXTRA-EWG 
1. Energia 858,6 754.0 204,1 175,6 80,0 59.8 
1. Alimenution 1 546,2 1 512,4 561,1 499,3 65,5 54,5 
3. Matieres premU,res naturelles 480,4 644,4 87,3 98,1 148,5 194,9 
4. Matieres premieres artificiel- 231,0 291,7 31,7 34.9 6,9 9,4 
les et synth6tiques 
5. Demi-produiu 3 410,9 3 920,6 842,3 969,2 688,2 753,3 
6. Equipement 5 436,8 5 836,4 1 082,0 1189,0 260,8 231,9 
dont: 
pour activites collectives 4 019,3 4 084,4 nM 725,8 244,1 208,2 
pour economie domestique 1 417,5 1 752,0 355,6 463,2 16,7 23.7 
9, Autres produiu manufactures 3 804,0 4 018,5 1126,9 1 080,7 385,8 417,0 
dont: 
10, pour activites collectives 2 553,2 2 664,9 637,0 592,4 300,4 321,4 
11, pour economie domestique 1 250,8 1 353,6 489,9 488,3 85,4 95,6 
12. TOTAL 15 964,6 17176,4 3 982,9 4 089.9 16n,3 1 773,4 
dont: 
13. Matieres brutes 992,8 1116,3 226,2 206,7 186,8 217,4 
14. Produits d'elaborat. primaire 3 818.7 4 381,5 943,0 1 054,6 700,6 767,5 
15. Produits plus elabores 10 956,4 11 480,0 2 766,1 2 785,4 750,2 735,9 
I 
COMMERCE DES PAYS DE LA CEE 
par cat,gorles ,conomlques de prodults 
Nederland Deuuchland (BR) Italia 
1958 I 1959 1958 I 1959 1958 I 1959 
EXPORTATIONS TOTALES 
387,7 356,0 552,8 568,6 182,4 198,6 
885,2 1 030,4 197,5 2n,e 517,5 545,9 
233,2 325,1 155,8 190,4 75,7 89,7 
23,6 31.9 190,3 241,7 38,5 56,8 
504.1 583,7 1 684,8 2 063,3 363,3 429,1 
471,9 519,9 4168,1 4 471,7 665,8 761,3 
323,3 347,8 3 202,4 3 338,0 471,6 498,7 
148,6 1n,1 965,7 1133,7 194,2 262,6 
615,8 693,0 1 785,4 1 955,0 660,5 790,3 
4n.6 525,0 1 219,3 1 335,3 411,0 465,6 
143,2 168,0 556,1 619,7 249,5 324,7 
3 153,6 3 563,5 8 803,3 9 800,3 2 547,9 2 884,4 
597,9 737,9 459,3 537,9 396,1 459,1 
601,4 698,0 1 908,8 2 346,1 429,6 509,0 
19ll,2 2 094,3 6 366,6 6 829,5 1 677,9 1 903,6 
EXPORTATIONS INTRA-CEE 
143,9 164,7 385,9 410,6 18,6 29,4 
415,9 526,9 71,8 86,4 192,8 ll7,3 
105,3 110,7 83.4 158,8 31,4 38,2 
5,7 7,1 49,3 63,9 6,9 12,0 
178,3 219,7 427,5 567,2 65,9 91,1 
139,9 155,1 940,3 1 009,5 131,6 1n.e 
108,0 120,6 768,7 en.o 71,7 91,5 
31,9 34,5 171,6 187,5 59,9 81,3 
214,8 256,4 408,0 455,7 147,7 205,6 
133,9 161,2 270,8 308,2 82,5 105,5 
80,9 95,2 137,2 147,5 65,2 100.1 
1 209,0 1 446,2 2 380,0 2 703,3 606,5 785,7 
374,2 441,9 306,2 362,6 193.2 238.3 
199,1 246,9 489,5 641,2 76,2 105,7 
630,4 751,7 1 570,5 1 684.4 325,5 432,4 
EXPORTATIONS EXTRA-CEE 
243,8 191,3 166,9 158,0 163,8 169,2 
469,3 503,5 125,7 136,4 324,7 318,6 
127,9 214,4 72,4 31,6 44,3 51,5 
17,9 24,8 141,0 177.8 31,6 44,8 
325,8 364,0 1 257,3 1 496,1 297,4 338,0 
332,0 364,8 3ll7,8 3 462,2 534,2 588,5 
215,3 ll7,2 2 433,7 2 516,0 399,9 407,2 
116,7 137,6 794,1 946,2 134,3 181,3 
401,0 436,6 1 377,4 1 499,3 512,8 584,7 
338,7 363,8 948,5 1 027,1 328,5 360,1 
62,3 n.a 428,9 1n.2 184,3 ll4,6 
1 944,6 2117 3 6423 3 7 097,0 1 941,4 2 098,7 
ll3,7 296,0 153,1 175,3 202,9 no.a 
402,3 451,1 1 419,3 1 704,9 353,4 403,3 
1 291,8 1 342,6 4 796,1 5145,1 1 352,4 1 471,2 
Note: La composition de chaque cat61orie 6conomique est d6finie dans le fascicule « Classification Statlstique et Tarifaire », pace 47 et sulvantes. 
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'° 
Index der veroffentllchten Globalz:ahlen nach Meldelindern Index de parution des chiffres globaux rrar pays OU zones 41,. 
oder-z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestimmung declarants, ventlles par orig ne ou destination 
· Ver&ffencllcher 1959 1960 
DI 
P6riode parue 
FIHfAIH Al S OIN MIA t D 1 F M J -A s 0 N 
Ausaabe-Nr. (1) - N• d'~ition (1): 
EWG-Mitaliedstaaten insaesamt 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 CEE, ensemble des M~tropoles 
Frankreich 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 France 
Belaien-Luxembura 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 Befgiiue-Luxemboura 
Niederlande 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 Paris- as 
Deutschland (BR) 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 Al emagne (RF) 
Jtalien 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 Jtalie 
Alaerien und Oberseeische Departements insa, 4 4 s 6 6 6 2 3 4 4 s 6 6 6 1 2 2 Alg~rie et D~partements d'Outre-Mer, ensemble 
Algerien 4 4 s 6 6 6 2 2 2 3 3 4 4 s 6 6 6 1 2 2 Alg~rie 
Reunion 3 3 3 4 s s 6 2 3 3 3 4 s s 6 6 6 1 1 2 Reunion 
Guadeloupe 3 3 3 4 s s 6 2 3 3 3 4 s s 6 6 6 1 1 2 Guadeloupe 
Martinique 3 3 3 4 s s 6 2 3 3 3 4 s s 6 6 6 1 1 2 Martinique 
Franz6sisch-Guyana 3 3 3 4 s s 6 2 3 3 3 4 s s 6 6 6 1 1 2 Guyane fran~ise 
Assoziierte Uberseeische Linder u. Gebiete insa, 1 1 2 2 3 3 4 4 Para et Territ. d'Outre-Mer Associes, ensemble 
Linder ehem. Franz6sisch-Westafrikas 1 1 2 2 3 3 3 4 ays de l'ancienne Afrique Occldentale Fran-
Sene11al (einschl. Sudan u. Mau- { 2 3 3 
>; ~ise, ensemble 
Import 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Import { S~ne11af (y compris Soudan et Mau• 
retan1e7?, Export 2 2 2 6 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 6 2 2 2 2 2 Export ri tan1e) 
Niger, ep. 1 2 2 2 2 3 3 3 Niger, Rep. du 
Tschad, Rep. Tchad, Rep. du 
Obervolta, Rep, { Import 4 4 s 6 6 1 1 2 3 4 4 s s s 6 6 1 1 2 ~'-::~~~ { Haute Volta, Rep. de la Export 4 4 s 6 6 1 1 2 3 4 s s s 6 6 1 1 2 
ElfenbeinkUste, Rep. 4 4 4 4 s s s 6 6 1 1 2 4 4 4 4 s s s 6 6 1 2 C6te d'Ivoire, R~p. de la 
Dahome, Rep. 2 4 Dahomey, Rep. du 
Toao, Rep. 4 s s 6 6 1 2 2 2 2 4 4 4 s s 6 6 1 2 Toao, Rep. du 
Kamerun , 3 4 s s s 6 6 6 1 2 3 3 3 4 s s s 6 6 6 1 2 Cameroun 
Konao (Ucpoldville) u. Ruanda-Urund1 4 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 4 6 Congo (L~opoldville) et Ruanda-Urundi 
Franz6s1sche SomalikOste 6 6 6 2 2 2 2 2 C6te fran~1se des Somalis 
Somalia Somalie 
Madaaaskar 3 3 3 4 s s 6 6 1 2 3 3 3 3 3 4 s s 6 6 1 2 Madarcar 
Ehem. Franz&sisch • Aquatorial- { Import 4 6 6 2 2 2 2 2 3 4 6 6 2 2 2 2 2 Import Ancienne Afrique ~quatoriale Fran-
afrika Export 4 6 6 2 2 2 2 3 3 6 6 2 2 2 2 Export ~aise 
Neu-Kaledonien 6 6 6 6 1 6 2 2 2 3 3 6 6 6 6 6 2 2 2 Nouvelle-Cal~donie 
Franz6sisch-Polyneslen 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 Polynesie fran~ise 
EUROPA EUROPE 
. 
EFTA- Mit11liedsllnder insa 4 4 4 s s 6 6 1 2 2 3 3 4 4 4 s s 6 6 1 2 AELE, ensemble des pays membres 
Verein1ates KISniareich 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 2 Royaume-Uni 
Norw,;fcen 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 Norv~ae 
Schw en 4 4 4 s s 6 6 1 2 2 3 3 4 4 4 s s 6 6 1 2 Su~de 
Dlnemark 3 3 3 4 s s 6 6 6 1 2 2 3 3 3 4 s s 6 6 6 1 2 Danemark 
Schweiz 4 4 4 4 s s s 6 6 6 1 2 4 4 4 4 s s s 6 6 6 1 2 Suisse 
Osterrelch 4 4 4 s s s 6 6 6 1 3 3 4 4 4 s s s 6 6 6 1 Autriche 
Portuaal 3 4 4 4 s s 6 6 1 1 2 3 3 4 4 4 s s 6 6 1 1 2 Portuaal 
Island s s 1 1 1 2 1 2 2 3 3 s s 1 1 1 2 lslande 
Irland s s 1 1 2 1 2 2 3 3 3 s s 1 1 2 lrlande 
Finnland s 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 5 1 1 2 Finlande 
Spanien 2 1 2 2 2 2 3 4 s s s 2 Espagne 
Juaoslawien s 1 1 1 2 2 2 3 3 3 s 1 1 1 2 Yougoslavie 
Griechenl~ s 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 s 1 1 2 Gr~ce 
TUrkei 4 s 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 s 1 1 2 Turquie 
UdSSR 3 URSS 
Wihrungsaebiete der OM-Ost Zone Mark-Est 
Polen s s s Pologne 
Tschechoslowakei s Tchecoslovaquie 
Ungarn s 2 2 3 3 3 3 3 4 s 1 2 2 Hongrie 
AFR/KA AFR/QUE 
Marokko 1 2 2 2 3 3 4 s 2 Maroc 
Tunesien 2 3 3 3 3 4 s Tunisie 
Libyen 2 3 s Libye 
AgJ;pten s 1 1 2 3 3 4 4 s Egypte 
Su an 1 1 1 2 2 3 3 4 s s 1 Soudan 
Guinea, Rep. 2 2 Guinee, Rep. 
Sierra Leone 2 2 4 s 2 Sierra Leone 
Ghana s 1 1 2 2 2 3 3 3 4 s s 1 2 Ghana 
Niaerien 2 2 2 2 3 3 3 4 s s 2 2 Nigeria 
Angola 1 2 2 3 3 3 3 3 3 s s 1 2 2 Angola 
Athiopien 
2 2 3 3 4 1 1 2 
Ethiopie 
Kenia 2 4 s Kenya 
~-
--v.anW~ ...,..... 1 1 2 1 2 2 3 3 
Tanganyika 1 1 2 1 2 2 3 3 
Mauritius 2 2 3 
Mosambik { Import 3 5 ... 5 1 1 1 Export 1 2 3 
Rhodesien u. Njassaland 1 2 2 2 1 2 2 3 
SOdafrikanische Union 1 2 2 1 2 2 3 
AMER/KA 
Vereinigte Staaten 5 5 5 1 1 2 1 2 
Kanada { Import 1 1 2 2 2 2 2 Export ... 1 1 2 1 2 2 2 
Mexiko 5 1 1 2 2 2 2 3 
Kuba i Import 3 3 ... ... ... 1 1 Export 2 2 3 3 3 ... ... 1 Domlnikanische Republik Import 2 2 Export 1 2 2 3 3 
,;maika 5 1 1 2 1 2 2 3 
rinidad und Tobago 5 1 1 1 2 2 
Niederlindische Antillen 3 
Guatemala 
Honduras, Rep. 5 
Salvador 2 3 3 3 3 3 1 1 
Nicaragua 1 1 2 2 3 3 
Costa-Rica { Import 1 1 1 2 2 3 3 3 Export 5 1 1 2 2 2 3 3 
Panama, Rep, 1 1 2 2 3 3 3 3 
Venezuela { Import ... ... 1 1 1 1 Export ... 1 1 1 1 
Kolumbien 5 1 1 2 1 2 2 3 
Britisch-Guayana 1 2 2 1 2 2 3 3 
Ecuador { Import 2 2 Export 2 1 1 2 2 2 
Brasilien 1 1 2 2 
Peru 2 2 2 2 3 3 
Chile 3 ... ... ... ... 
Bolivien { Import 3 3 3 Export 
Paraguay 5 5 1 2 1 1 2 2 
Uruguay 3 3 2 
Argentinien 5 1 1 2 2 2 3 3 
ASIEN 
zrern 5 5 1 1 2 1 2 2 Li anon 2 3 5 
Syrien 1 2 2 2 3 3 3 
lrak l Import 1 1 2 2 2 2 3 Export 2 3 s Iran Import 2 2 1 Export Israel Import 5 1 2 2 2 3 Export 5 5 1 2 2 2 3 Jordanien 1 1 1 3 3 
Aden 5 1 1 2 2 2 3 
Pakistan 1 1 2 2 2 3 3 3 
lndien, Rep. 1 1 2 2 2 2 3 3 
Ceylon 5 5 1 1 2 2 2 2 
Birma 2 2 3 3 3 1 1 1 
Sod-Korea 5 1 1 2 2 2 2 3 
t,apan 5 2 2 2 1 2 2 3 
ormosa 1 1 1 2 2 2 3 3 
Honf.kong 5 1 1 2 2 2 3 3 
Thai and 1 1 1 1 2 2 3 
Laos 2 3 ... 
Kambodscha 2 2 3 3 
Sod-Vietnam 1 1 2 2 2 2 2 3 
PhiliP.pinen 1 1 2 2 2 2 3 3 
Mala1ischer Bund 5 5 1 1 2 1 2 2 
Singapur 5 5 1 1 2 1 2 2 
lndonesien { Import 1 2 2 2 2 3 3 Export 1 2 2 2 2 3 3 
AUSTRAL/EN UNO OZEANIEN 
Australien 5 5 1 1 1 2 2 3 
Neuseeland 2 2 3 
(1) Zahlen In Fettdruck :Monatsstatistik 1961; 
Zahlen In Schwachdruck: Synoptische Ubersichten 1960, 
... ... 5 1 ~ 2 
... ... 5 1 1 2 
5 
1 1 2 
... 5 5 1 1 2 
3 3 ... 1 2 2 2 
3 3 ... 1 2 2 
2 3 3 5 5 5 1 
3 3 ... 1 1 2 
2 3 3 ... 1 1 ~ 
3 3 5 5 1 1 2 
1 1 
3 5 5 
3 3 ... 5 1 1 2 
3 3 3 5 1 1 1 
5 
1 1 
5 
3 3 ... 1 1 1 2 
3 ... ... 5 1 1 2 
1 1 2 2 
1 
1 
3 3 ... 5 1 1 2 
3 5 5 1 2 2 
5 2 
5 2 1 1 
5 1 1 
... 5 5 2 2 
3 3 3 5 5 1 2 
5 
3 3 5 5 1 1 2 
3 3 3 5 5 1 1 
5 
3 ... 5 1 2 
3 3 ... 1 1 2 2 
1 1 s 
3 3 ... 5 
3 3 ... 5 5 
5 5 5 1 1 1 
3 ... 5 5 1 1 2 
3 ... 5 1 1 2 2 
3 ... 5 1 1 2 2 
3 3 3 5 5 1 1 
1 1 5 
3 3 ... 5 1 1 2 
3 3 ... 5 2 2 ·2 
3 3 ... 1 1 1 2 
3 3 ... 5 1 1 2 
3 ... 5 1 1 
5 2 
3 3 3 
3 3 ... 1 1 2 2 
3 5 5 1 1 2 2 
3 3 3 5 5 1 1 
3 3 3 5 5 1 1 
... 5 5 1 2 2 2 
... 5 5 1 ·2 2 2 
3 3 3 5 5 1 1 
5 2 
~ 
1 2 
1 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 2 
2 1 
2 
2 2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 2 
-
·--Ouganda Tanganyika 
Maurice 
Import } Mozambique Export 
Rhodt!sie et Nyassaland 
Union Sud-Afr1caine 
AMiRIQUE 
£tats-Un is 
Import } Canada Export 
Mexique 
Import } Cuba Export 
Import } D . , . Rt! Export omin1caine, p. 
,;marque 
rinidad et Tobago 
Antilles nt!erl. 
Guatemala 
Honduras, Rt!p, 
Salvador 
Nicaragua 
Import } Coasta-Rica Export 
Panama, Rt!p. 
Import } Vt!nbut!la Export 
Colombie 
Guyane britannique 
Import } Equateur Export 
Brt!sil 
Pt!rou 
Chili 
Import } Bolivie Export 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
.~J. lrak Export Import Iran 
Export 
Import lsral!I Export 
Jo ante 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Cort!e du Sud 
rpon 
ormose 
Honf."Kong 
Thar ande 
Laos 
Cambodge 
Vietnam, Rt!p. du 
Philippines 
Mala1sie, Ft!d. 
Sin}pour 
Import lndont!sie Export 
OCEANIE 
Australie 
Nouvelle-Zt!lande 
(1) Caract~res eras: Statistiques Mensuelles 1961; 
Caract~res malcres: Tableaux Synoptlques 1960. 
VE~~FFENTLICHUNGEN t>ES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OBER DEN AUSSENHANDEL 
Monatsstatlstik: kon unkturelle Angaben nach Lllndern und Warenkate-
gorien Ober den Ha del der EWG, der assoziierten Oberseegebiete und 
der andern Linder d r Welt 
* Methodologische Anhang in S Sprachen 
* ersetzt die zwei onatlichen Zusammenfassenden Oberslchten, 
erschienen 1960 
Allcemelnes Stati isches Bulletin und Monatsstatl1tik de, Aul• 
1enhandel1 zu1am 
Analytl1che Oberslc ten: Einzelan11aben nach Waren und nach Lllndern 
Ober den AuBenhand I der EWG-Lllnder 
- rOckblickende Ja esausgaben 1958 und 1959 (2 Bllnde Je Jahr) 
- Halbjahresausgab n fUr 1960 ('I Bllnde je Jahr) 
- Vierteljahresausg en fUr und ab 1961 (8 Bllnde Je Jahr) 
* je Berichtszeitrau 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
Internationale, War nverzelchnls f0r den AuBenhandel (CST) 
- berichtigte Neua flage der franz6sischen Fassung (1. Ausgabe er-
schlSpft) 
- Ausgaben der de tschen, italienischen und niederlllndischen Fassung 
Handel der AISozll rten Oberse4!Jeblete1 Einzelangaben Ober alle 
ein- und ausgefUhrte Waren fUr 25 Oberseelllnder 
- rOckblickende ]ah esausgabe 1959 (2 Bllnde) 
- Halbjahresausgabe fUr 1960 ('I Bllnde) 
* Je Berichtszeitrau 1 Einfuhr• und 1 Au~uhrband 
AuBenhandel nach ndern 1953-19581 rOckblickende Angaben Ober 
den Handel der einzel en EWG-Lllnder, der assoziierten Oberseegebiete 
und der andern Lind r der Welt 
Erscheint (*) Sprache(n)( .. ) 
monatlich 
ab 1961 
zweimonatl. 
monatl. 
(ab 1961) 
2. Halbj. 60 
(halbJ,) (viertelJ,) 
Jan. 61 
(Febr. 61) 
Febr. 61 (halbj.) 
1959 
Bi 
••• 
• •• 
Bi 
Bi 
Bi 
Bi 
Un 
Un 
Bi 
Bi 
... 
(*) In der Spalte « E cheint » stehen die zukUnftigen Veraffentlichungen zwischen Klammern. 
Verkaufsbe-
dingungen 
Ab.11 Nrn. 
einzeln 
ein Heft 
Ab. 6 Nrn. 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 'I Bllnde 
Ab. 8 Bllnde 
einzeln 
ein Heft 
ein Heft 
1 Band 
Ab. 'I Bllnde 
einzeln 
ein Band 
OM FL 
"12.- 38,-
"l,20 3,75 
"l,20 3,75 
25,- 23,-
67,- 61,-
MO 
30,-
60,-
MO 
"l,20 
"1,20 
MO 
30,-
MO 
16,50 
7,50 
27,-
5"1,-
7,50 
3,75 
3,75 
7,50 
27,-
7,50 
15,-
(••) Bi: zweisprachige usgaben: franz6sisch/deutsch; un: einsprachige Ausgaben; (•••) franzasisch, deutsch, italienisch, niederlllndisch, englisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAuTias EURoPiaENNES 
SUR LE COMMERCE EXTiaRtEUR 
Parution (*) Langues (••) Conditions 
de vente 
Stati1tlque mensuelle donnw conjoncturelles par pays et categories de mensuel Bi. Ab.11 noa 
produits sur le comm rce de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des l partir A l'unite 
autres pays du mond e de 1961 
* supplement meth ologique en S langues ••• 
* remplace les Tabllaux 1ynoptiques blme1trlel1 parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 noa 
Abonnement cumul pour Bulletin General de Statl1tlques et 
Stati1tlque Mensuel e du Commerce Exterleur mensuel Bi. Ab. n n•• 
Tableaux analytlques: donnees detaillees par produits et par pays sur le 
commerce des pays de laCEE 
- editions annuelles etrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
- edition semestriell pour 1960 ('I tomes par an) l,semestriel~ Bi. Ab. 'I tomes 
- edition trimestriell pour 1961 et au dell (8 tomes par an) trimestrie Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque peri e 1 tome importations et 1 tome exportations A !'unite 
Classlflcatlon Statlstlq e et Tarifalre pour le commerce international 
(CST) 
texte fran~is (1 ro edition epuisee) - reedition revisee d janv. 61 Un. un volume 
- editions allemande, talienne, neerlandaise (fev. 61) Un. un volume 
Commerce des Assocl , d'Outre-Mer: donnees detaillees sur tous les 
produits import& et e portes par 25 pays d'Outre-Mer 
- edition retrospectiv annuelle 1959 fev. 61 Bi. un tome 
- edition semestrielle pour 1960 (semestriel) Bi. Ab. 'I tomes 
* pour chaque period 1 tome importations et 1 tome exportations A l'unite 
Commerce exterleur p r pays 1953-1958: donnees retrospectives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des autres 
pays du monde 1959 ••• un volume 
(•) Dans la colonne « P rution », les publications l paraltre sont entre parenth~ses. 
(") Bi.: edition bilingue fran~is/allemand: Un.: edition unilingue; c•••) fran~s. allemand, italien, neerlandais, ang1a,s. 
FB NF LIRE 
500 "19,- 6.~g so 5,-
so 5,- 620 
300 29,- 3.725 
800 79,- 10.000 
100 10,- 1.250 
350 3"1,50 "1.370 
700 69,- 8.7'40 
100 10,- 1.250 
so s.- 620 
so s.- 620 
100 10,- 1.250 
350 3"1,50 "1.370 
100 10,- 1.250 
200 19,50 2.SOO 
f 
